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ALKUSANAT
Kaikki tuotantotoiminnan alat käsittävän kansallisen 
toimialaluokituksen aikaansaaminen YK: n suositusten poh­
jalta on kauan ollut tilastotoimen piirissä tärkeänä tavoit­
teena. Yleisen toimialaluokituksen keskeinen merkitys 
tilastotyössä on siinä, että soveltamalla sitä eri tilas­
toissa samanlaisena voidaan tilastojen sisältämiä tietoja 
vertailla keskenään. Tietojen keskinäisen vertailtavuu­
den parantumisen ohella voi tällainen yhtenäistyminen 
merkitä tilastojen yhteiskäytön kautta myös tilastotietojen 
tarjonnan tehostumista.
Suomalaisen standarditoimialaluokituksen lähtökohta­
na on Yhdistyneiden Kansakuntien piirissä suoritettu 
standardointityö. 1) Kansainvälisen toimialaluokituksen 
!SlC:n uuden laitoksen tultua vahvistetuksi vuonna 1968 
on Tilastokeskuksessa tehty työtä Suomen oloihin sovel­
tuvan luokituksen kehittämiseksi sen pohjalta. Tässä 
työssä, joka on suoritettu Tilastokeskuksen virkamiesten 
toimesta, on varsin runsaasti käytetty hyväksi eri elin- 
keinojärjestöjensekä julkisen hallinnon eri elimienasian- 
tuntemusta. Jo ennen lopullisen laitoksen valmistumista 
on toimialaluokitusta eräissä yhteyksissä alettu soveltaa. 
Niinpä vuoden 1970 väestölaskennassa on sovellettu 
toimialaluokituksen alustavaa laitosta.
Tilastokeskuksen laatimissa tilastoissa ovat toimiala- 
luokitukset tähänkin asti perustuneet YK:n suosittelemaan 
kansainväliseen standardiluokitukseen, mutta yhdenmu­
kaisesti käytetyn kotimaisen luokituksen puuttuminen on 
voinut aiheuttaa ristiriitaisia tulkintoja sekä luokkien si­
sältöön että alaryhmäjakoihin nähden.
Nyt julkaistava toimialaluokitus vahvistetaan Suomen 
virallisissa tilastoissa sovellettavaksi standardiksi. 
Näinollen sitä ryhdytään heti soveltamaan kaikissa niissä 
yhteyksissä, joissa tuotantotoimintojen tai elinkeinojen 
lajiin perustuva luokitus tulee kysymykseen, joskin siir­
tymäkauden aikana voi vielä ilmestyä tietoja joissa sitä ei 
ole ehditty ottaa käyttöön.
Tilastotoimen eri haaroilla toimialaluokituksen tarve 
voi vaihdella yksityiskohtaisuuteen nähden, toisin sanoen 
siihen nähden kuinka moninumeroinen toimialaluokituksen 
taso kussakin tapauksessa valitaan, mutta valittujen luok­
kien tulee aina olla tässä toimialaluokituksessa rajattuja 
ja määriteltyjä.
1) Ks. kappale 1. Toimialaluokituksen tarkoitus.
FÖRORD
Inom S tatistiken  h a r  man länge s träva t t i l i , a tt u tgäen- 
de frä n  F N :s  rekom m endationer, u ta rb e ta  en n a tioneil 
näringsgrensindeln ing  omfattande produktionsverksam - 
hetens a lla  om räden. B etydelsen av en allm än n ärin g s ­
grensindeln ing fö r  det s ta tis tisk a  a rb e te t ä r ,  a tt  da den 
tilläm pas pä o lika  typ er av S ta tis tik  i  fö renhetligad  fo rm , 
b li r  uppg ifterna i  dessa sinsem ellan jäm fö rb ara . Förutom  
att jäm förbarheten  av uppg ifterna inbördes b l i r  b ä ttre ,  
kan ett sädant förenhetligande även m edföra a tt s ta tis tik -  
utbudet b li r  e ffe k tiv a re  genom a tt o lik a  ty p e r av S ta tis tik  
sam tidigt kan användas.
Den finska näringsgrensindelningen utgär frän det 
standardiseringsarbete som utförts inom Förenta Natio- 
nerna. Efter det att den internationella näringsgrens- 
standarden 1S1C:s nyaste upplaga fastställdes är 1968 
har man vid Statistikcentralen pä basen av dennaarbetat 
pä att utveckla en indelning tillämpbar pä finska förhäl- 
landen. Vid detta arbete, som utförts avtjänstemän vid 
Statistikcentralen, har sakkunskapen hos näringslivets 
organisationer och den offentliga förvaltningens organ i 
stor utsträckning utnyttjats. Redan innan den slutgiltiga 
Versionen blev färdig har näringsgrensindelningen börjat 
tillämpas i vissa sammanhag. I 1970 ärs folkräkning har 
säledes näringsgrensindelnings preliminara Version 
tillämpats.
Även hittills har den Statistik som utarbetas vid Sta- 
tistikcentralen baserat sig pä den internationella stan- 
dardindelning som rekommenderas av FN, men avsaknaden 
av en enhetligt använd inhemsk indelning har kunnat föror- 
saka motstridiga tolkningar bäde beträffande klassernas 
innehäll och indel ningen i undergrupper,
Den näringsgrensindeln ing  som nu p ub liceras  fa s t-  
s tä lls  som Standard a tt tilläm pas i  F in land s o ffic ie lla  
S ta tis tik . Den kommer d ä r fö r  om edelbart att b ö rja  t i l ­
lämpas i  a lla  sammanhang, d ä r  en indelning kommer ifrä g a  
som b a s e ra r  sig pä produktionsverksam hetens e lle r  
näringsgrenens typ , även om u pp g ifte r under en ö v e r-  
gängsperiod ännu kan förekom ma d ä r  man ännu in te  hunnit 
b ö rja  tilläm p a  den.
Behovet av en d e ta lje ra d  näringsgrensindeln ing  v a r i -  
e r a r  inom o lika  s ta tis tik g re n a r, d .v .s .  h ur mänga s if fro r  
som i  v a r t  fa l l  v ä ljs  fö r  a ttang e näringsgrensindeln ingens  
n ivä , men de va lda k lass ern a  bör a llt id  v a ra  avg rän - 
sade och d efin ie rad e  i  denna n äringsgrensindeln ing .
1) Se avsnitt 1. Näringsgrensindelningens syfte.
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4Tämä toimialaluokitus on voimassa, kunnes uusi stan­
dardi vahvistetaan. Kun toimialaluokituksen toivotaan 
saavan laajaa käyttöä myös varsinaisen virallisen tilaston 
ulkopuolella, olisi toivottavaa että luokituksen käyttäjät 
ilmoittaisivat sellaisista esille tulleista näkökohdista, 
jotka voisivat olla hyödyksi toimialaluokituksen myöhem­
mässä kehittämisessä.
Denna näringsgrensindelning är i kraft tills en ny 
Standard fastställs. Emedan näringsgrensindelningen i 
sä stor utsträckning sommöjligt borde utnyttjas ävenutan- 
för den egentligaofficiella Statistiken, vore det önskvärt, 
att de som använder indelningen skulle framföra synpunk- 
ter pä indelningen, vilka kan vara tili nytta dä närings - 
grensindelningen senare utvecklas.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, syyskuussa 1972 Helsingfors, Statistikcentralen i januari 1972
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1. Toimialaluokituksen tarkoitus
Toimialaluokitus (TOL) on laadittu Yhdistyneiden Kan­
sakuntien toimialastandardin 1SIC : pohjalta, lSIC:n
uusin laitos vahvistettiin vuonna 1968, jolloin aikaisempaa, 
vuonna 1958 vahvistettua luokitusta muutettiin varsin huo­
mattavasti. Alkuperäinen 1SIC on peräisin vuodelta 1948. 
Toimialaluokitus muodostaa yleisen järjestelmän erityyp­
pisten tuotantotoimintaa harjoittavien yksikköjen luokit­
telua varten. Näistä yksiköistä ovat tilastoyksikköinä 
keskeisiä toimipaikka ja yritys, ja niiden luokittelu ta­
pahtuu yksikön pääasiallisesti harjoittaman tuotantotoi­
minnan lajin mukaan. Luokiteltaviin yksiköihin kuuluvat 
myös sellaiset yhteisöt kuin julkisen hallinnon virastot, 
yksityiset ja julkiset laitokset, järjestöt yms., joten luo­
kitus kattaa kaikki tuotantotoiminnan sektorit. Toimiala- 
luokituksen yhteydessä määritellään yleisesti käsitteet 
toimipaikka ja yritys samoinkuin eräät muut toiminnan 
kohteen tai lajin (funktion) sekä toiminnan muodon (insti­
tuution) perusteella muodostetut yksiköt.
Toimialaluokitus käsittää voittoa tavoittelevan talou­
dellisen toiminnan lisäksi myös julkisen hallinnon, maan­
puolustuksen ja muun turvallisuuspalvelun sekä opetus-, 
terveys-, sosiaali- yms. palvelusten tuottamisen.
Toimialaluokitus on ennenkaikkea tarkoitettu käytettä­
väksi Suomen virallisessa tilastossa. Sen keskeisenä 
tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa valtion toimes­
ta laadittavissa tilastoissa käytetään, niin pitkälle mene- 
västi kuin eri tilastojen erityistarpeiden puitteissa on 
mahdollista, yhtenäistä toimialaluokitusta, yhtenäisiä 
luokittelusääntöjä ja -periaatteita sekä yhtenäisiä luoki­
teltavien tilastoyksikköjen määritelmiä. Tämä on välttä­
mätöntä, jotta voitaisiin vertailla ja analysoida sitä tuo­
tannonaloja koskevaa tilastotietoa, joka joko koskee eri 
ajankohtia tai on kerätty eri lähteistä ja eri tarkoituksia 
varten. Perustuessaan kansainväliseen 1SIC-luokituk­
seen edistää toimialaluokituksen soveltaminen myös t i­
lastotietojen vertailua niiden muiden maiden vastaaviin 
tilastotietoihin, joiden kansalliset luokitukset perustuvat 
1S1C-luokitukseen. Kansainvälistä vertailua suoritet­
taessa on syytä muistaa,että samaa ryhmittelyäkin sovel­
lettaessa saattaa yksikköjen erilainen määrittely vaikeut­
taa vertailua.
Pohjoismaiden kesken on sovittu sekä !SlC:n periaat­
teiden soveltamisesta toimipaikka- ja yritys käsitteiden 
määrittelyssä että kansallisten luokitusten rakentamises­
ta !SlC:n ryhmittelyn pohjalle. Sen lisäksi on pohjois-
1) International Standard industrial Classification of all 
Economic Activities. Statistical Papers, Series M, 
No 4-. Rev. 2, United Nations, New York 1968.
1. Näringsgrensindelningens syfte
Näringsgrensindelningen (NI) har utarbetats pä basen 
av Förenta Nationernas näringsgrensstandard ISIC.^ 
ISIC:s nyaste upplaga fastställdes är 1968, varvid den 
är 1958 fastställda standarden i stor utsträckning för- 
ändrades. Ursprungligen härstammar IS1C frän är 1948. 
Näringsgrensindelningen bildar ett genereilt system för 
klassificering av olika enhetstyper vilka bedriver pro- 
duktionsverksamhet. Av dessa enheter är arbetsstället 
och företaget de centrala som statistiska enheter. Klas- 
sificeringen sker enligt den typ av produktionsverksam- 
het som enheten i huvudsak bedriver. Till de enheter 
som klassificeras hör även samfund säsom den offentliga 
fÖrvaltningens ämbetsverk, privata och offentliga ans- 
talter, organisationer o.a. varför indelningen täcker alla 
sektorer inom produktionsverksamheten, 1 samband med 
näringsgrensindelningen ges även allmänna definitioner 
för begreppenarbetsStälle och företag liksom vissa andra 
funktionella eller institutionella enheter.
Näringsgrensindelningen omfattar förutom verksamhet 
i vinstsyfte, även den offentliga förvaltningen, försvaret 
och den övriga säkerhetstjänsten samt producerandet av 
undervisnings-, hälso-, social- o.a. tjänster,
N äringsgrensindeln ingen  kommer fram fö r a llt  a tt an- 
vändas i  F in lands o ff ic ie lla  S ta tis tik . H uvudsyftet med 
indelningen ä r  a tt s ä k e rs tä lla , a tt inom a ll  S ta tis tik  som 
utarbetas pä statens in it ia t iv ,  i  den u ts träckn ing  det inom 
ram en fö r o lika  s ta tis tikg ren ars  specialbehov ä r  m ö jlig t, 
används en enhetlig  näringsgrensindeln ing , enhetliga  
k la s s ific e r in g s re g le r  och -p r in c ip e r  samt enhetliga d e ­
fin itio n e r  av de s ta tis tisk a  enheter som skall d e fin ie ra s . 
D etta  ä r  nödvandigt, fö r  att man ska ll kunna jäm föra och 
an alysera  s ta tis tisk a  uppg ifte r fö r  produktionsom räden  
som antingen g ä lle r  o lika  p e rio d e r och tidpunkter e l le r  
som insam lats frä n  o lika  k ä llo r  och fö r  o lika  ändam äl. I 
och med a tt näringsgrensindeln ingen ä r  uppgjordpä basen  
av den in te rn a tio n e lla  1S1C-standarden, b l i r  det även  
m öjlig t att jäm föra S ta tistiken  med m otsvarande S ta tis tik  
fö r  andra län d er v ilk a s  n a tion ella  grupperingsSystem  ba­
s e ra r  sig pä IS IC -s ta n d a rd e n . V id  in te rn a tio n e lla  jäm - 
fö re ls e r  ä r  det skäl a tt m innas, a tt även om samma gru p ­
pering  tilläm pas kan jäm före lsen  fö rs v ä ra s  av att enhe- 
te rn a  d e fin ie ras  o lik a .
De nordiska länderna har kommit överens om att til- 
lämpa ISIC:s principiella definitioner av begreppen ar- 
betsställe och företag samt dessutom att basera sina na­
tionella indelningar pä ISIC-standarden. Vidare har man
1) International Standard Industrial Classification of all
Economic Activities. Statistical Papers, SeriesM,
No 4. Rev. 2, United Nations, New York 1968.
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maisena yhteistyönä laadittu eräiden lS!C:n ryhmien ala- 
luokituksia samoin kuin eräitä lisäsääntöjä toimipaikka - 
yksikköjen määrittelemiseksi tietyillä toimialoilla. Nämä 
sopimukset on otettu huomioon toimialaluokitusta laadit­
taessa.
2. Toimialaluokituksen rakenne, ryhmien nimitykset ja
numerotunnukset
Toimialaluokitus on yksityiskohtaisimmillaan kuusinu- 
meroinen luokitusjärjestelmä, joka on portaittainen si­
ten, että kukin tunnuksen numero ilmoittaa asianomaisen 
luokittelutason. Näitä tasoja voi siten eri toimialojen 
erilaisesta luokittelutarpeesta riippuen olla korkeintaan 
kuusi, ja kutakin vastaa yksi-, kaksi-, kolmi-, neli-, 
viisi- tai kuusinumeroinen tunnus. Luokittelutasosta 
riippumattomana yleisnimenä käytetään luokituksen kai­
kista ryhmistä (tai luokista) nimitystä "toimiala". Eri 
luokittelutasoille ei ole haluttu antaa erityisiä nimiä siitä 
syystä, että ne voisivat kielellisistä seikoista johtuen 
muodostua vaikeiksi soveltaa käytännössä. Voitaneen si­
ten yksinkertaisesti kutsua niitä toimialaluokituksen yk­
si-, kaksi- jne. numeroisiksi toimialoiksi.
Karkeimmilla luokittelutasoillaan aina nelinumeroisiin 
toimialoihin asti, joka on IS1C:n yksityiskohtaisin taso, 
toimialaluokitus noudattaa eräin poikkeuksin !SlC:n ryh­
mittelyä ja koodinumerointia. Viisi- ja kuusinumeroiset 
toimialat ovat Suomen omaa luokittelua, jossa on otettu 
huomioon kotimaisten luokittelutarpeiden lisäksi myös 
pohjoismainen vertailtavuus. Eräissä tapauksissa, jol­
loin 1S1C: ssa ei enää esiinny luokittelua toisen, kolman­
nen tai neljännen numeron tasolla, on nämäkin numerot 
käytetty yksityiskohtaisemman kansallisen luokittelun tar­
peisiin. Tällaista esiintyy seuraavien toimialojen yksi­
tyiskohtaisemmissa luokituksissa:
111 Maatalous, puutarhanvilj ely
121 Metsänhoito
5 Rakennustoiminta
61 T ukkukauppa
62 Vähittäiskauppa
631 Ravitsemistoiminta
632 Majoitustoiminta
820 V akuutustoiminta
831 Kiinteistöpalvelutoiminta
91 Julkinen hallinto
920 Puhtaanapito
931 Opetus
934 Sosiaalihuolto
Yllä mainitut poikkeamat ISlCrsta koskevat vain nu­
merointia. Toimialaluokituksen luokkien sisältö toisin 
sanoen noudattaa lSIC:ssa sovellettuja määritelmiä eli 
esimerkiksi nelinumeroiset toimialat 1111 - 1115 yhdessä 
muodostavat !SlC:n nelinumeroisen toimialan 1110,
i nordiskt samarbete indelat vissa ISlC-grupper i under- 
grupper liksom även utarbetat en del tilläggsregler för 
avgränsning av arbetsställen inom vissa näringsgrenar. 
Dessa överenskommelser har beaktats vid utarbetandet 
av näringsgrensindelningen,
2. Näringsgrensindelningens uppbyggnad, gruppernas
benämningar och sifferkoder
Pä sin mest detaljerade niva är näringsgrensindel­
ningen ett sexsiffrigt klassificeringssystem,som är hier- 
arkiskt sa, att varje kodsiffra anger vederbörande in- 
delningsnivâ. Beroende pä olika näringsgrenars klassi- 
ficeringsbehov kan högst sex niváer förekomma, och var­
je niva motsvaras av en kod som är en- , tvä- , tre- , fyr- , 
fem- eller sexsiffrig. Ordet "näringsgren" används som 
en allmän benämning för indelningens alla grupper (eller 
klasser) oberoende av indelningsnivä. För olika indel- 
ningsniváer har man inte velat ge skilda namn, ty de kan 
p.g.a. spräkliga faktorer vara svara att tillämpa i prak- 
tiken. De kan sâledes helt enkeli kallas näringsgrens­
indelningens en-, tvá-o.s.v. siffriga näringsgrenar.
Ned tili den fyrsiffriga nivä somärlSIC:s mest de­
taljerade, följer näringsgrensindelningen med vissa un- 
dantag 1S1C:s gruppering och kodnumrering. De fem- 
och sexiffriga näringsgrenarna utgör Finlands egen in- 
delning, där förutom inhemska klassificeringsbehov även 
den nordiska jämförbarheten beaktats. I vissa fall, där 
gruppindelningen i 1S1C inte mera gâr ner till tvä- , tre- 
eller fyrsiffernivà, har även dessa siffror utnyttjats för 
en mera detaljerad nationell klassificering. Detta före- 
kommer vid en mera detaljerad uppdelning av följande 
näringsgrenar :
111 Jordbruk, trädgardsodling
121 Skogsvard
5 Byggnadsverksamhet
61 Partihandel
62 Detaljhandel
631 Restaurangverksamhet
632 Härbärgeringsverksamhet
820 F ör säkringsverksamhet
831 Fastighetsverksamhet
91 Offentlig förvaltning
920 Renhällning
931 Undervisning
934 Socialvard
Ovannämnda awikelser frán 1SIC gäller endast num- 
reringen. Klassernas innehàll i näringsgrensindelningen 
följer sâledes m.a.o. de definitioner som tillämpats i 
IS1C och t.ex. de fyrsiffriga näringsgrenarna 1111 - 
1115 innehàller detsamma som lSIC:s fyrsiffriga närings­
gren 1110.
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8Yleisenä periaatteena toimialojen koodinumeron mer­
kitsemisessä on ollut se, että silloin kun alaluokittelua 
ei käytetä tietystä tasosta alaspäin, ei näitä tasoja ilmai­
sevia nollia ole otettu mukaan muuta kuin nelinumeroiseen 
tasoon saakka.
1S1C on perusperiaatteiltaan yleinen taloudellisten 
toimintojen lajiin tai kohteeseen perustuva luokitus. Tä­
tä on toimialaluokituksessa haluttu erityisesti korostaa 
käyttämällä toimialojen nimityksinä mahdollisuuksien mu­
kaan ilmaisuja, jotka viittaavat harjoitettavaan toimintaan 
eivätkä siihen laitokseen tms. , joka toimintaa harjoittaa. 
Näin esimerkiksi on käytetty nimitystä "hattujen ja lak­
kien valmistus" eikä "hattu- ja lakkitehtaat" tai "hattu­
ja lakkiteollisuus", koska tällainen nimitys paremmin 
vastaa niitä luokittelukriteereitä, joita selostetaan jä- 
lempänä. Kaikkialla tätä periaatetta ei kuitenkaan ole 
noudatettu sen johdosta, että ei ole voitu muodostaa so­
pivia ja riittävän lyhyitä toimintaa kuvaavia nimiä. Tämä 
koskee ennenmuuta useita palvelusten tuotantoon luetta­
via toimialoja, nimenomaan toimialaa 931 Opetus.
3. Luokitteluperusteet
Toimialaluokituksen rakentaminen jonkin tietyn, yk­
sittäisen luokitteluperiaatteen pohjalle ei ole mahdollis­
ta, ISIC:ssa on noudatettu pääperiaatteina toiminnan 
luokittelua sen mukaan a) mikä on tuotannon tai vaihdon 
kohteena olevien tavaroiden tai palvelusten laji, b) mitä 
raaka-aineita tuotannossa käytetään ja c)mihin käyttöihin 
tavarat ja palvelukset tavallisimmin joutuvat. Näin ollen 
ei esimerkiksi tuotantomenetelmä ole ollut luokittelun pe­
rusteena. Sen vuoksi toimialaluokituksessa ei mm. tehdä 
eroa teollisen ja käsityömäisen valmistuksen välillä,vaan 
tavaratuotanto sijoitetaan asianomaiseen teollisuuden toi­
mialaan tästä erosta samoinkuin tuotannon laajuudesta 
riippumatta.
Laadittaessa Suomea varten alajaoituksia toimiala- 
luokitukseen (tavallisesti viidennen ja kuudennen numeron 
tasolla, vrt. myös edelliseen kappaleeseen) on keskeise­
nä periaatteena ollut mahdollisimman samanlajisten ryh­
mien muodostaminen sekä tavaroiden ja palvelusten tuo­
tantotekniikan että niiden lajin ja käyttötarkoituksen suh­
teen. Erityisenä edellytyksenä yksittäisten toimialojen 
muodostamiselle on pidetty sitä, että yksityiskohtaisiin- 
pien toimialojen peittäyyysaste ja erikoistumisaste on 
mahdollisimman korkea. Korkealla peittävyysasteella 
tarkoitetaan tässä sitä, että asianomaiseen toimialaan 
kuuluvat toimipaikat tuottavat suuren osan niistä tavarois­
ta tai palveluksista, jotka on luonnehdittu ominaisiksi täl­
le toimialalle, eli toisin sanoen näiden tavaroiden tai pal­
velusten tuotannosta vain pieni osa tapahtuu muihin toi­
mialoihin kuuluvien toimipaikkojen sivutuotantona. Kor­
kea erikoistumisaste tarkoittaa, että tietyn toimialan ko­
konaistuotannosta suuri osa on niitä tavaroita tai palve­
luksia, jotka on luonnehdittu ominaisiksi tälle toimialal­
le, eli toisin sanoen toimialaan kuuluvat toimipaikat tuot­
tavat kokonaistuotantoonsa verrattuna suhteellisen vähän 
tavaroita tai palveluksia, jotka on luonnehdittu muille 
toimialoille ominaisiksi.
Som en allmän princip vid näringsgrenarnas kodnum- 
rering har varit, att dä indelning i und er s grupp er inte 
används under en viss nivä, har nollor angivande dessa 
niväer inte medtagits lägre än tili den fyrsiffriga nivän.
IS IC är principiellt en allmän aktivitetsindelning. I 
näringsgrensindelningen har man speciellt velat unders- 
tryka detta genom att i män av möjlighet som benämningar 
pä näringsgrenarna använda uttryck, vilka syftar pä den 
verksamhet som bedrivs och inte den inrättning ellerdyl. 
som bedriver verksamheten. Sä hart.ex. benämningen 
"tillverkning av hattar och mössor" och inte "hatt- och 
mössfabriker" eller "hatt- och mössindustri" använts, 
emedan en sädan benämning bättre motsvarar de indel- 
ningskriterier som relateras i det följande. Overallt har 
denna princip dock inte följts emedan man inte kunnat 
bilda lämpliga och tillräckligt korta namn för att skildra 
verksamhet. Detta gäller framför allt näringsgrenar hö- 
rande tili Produktionen av tjänster och speciellt närings- 
gren 931 Undervisning.
3. Indelningskriterier
Det är inte möjligt att bygga upp näringsgrensindel­
ningen pä basen av nägon viss,enskild indelningsprincip. 
Som huvudprinciper har i IS IC varit att indela verksam­
heten efter a) den typ av varor eller tjänster som produ­
ceras eller omsätts, b) de rämaterial som används i Pro­
duktionen och c) vad varoma och tjänsterna oftast an­
vänds tili. Sä utgör t.ex. produktionsmetoden inte grund 
för indelningen. Därför skiljer näringsgrensindelningen 
bl. a. inte mellan industriell och hantverksmässig t ill­
verkning, utan varuproduktionen hänförs tili vederböran- 
de industrielle näringsgren oberoende av denna skillnad 
ävensom av produktionens omfattning.
Dä näringsgrensindelningens indelningar iundergrup- 
per utarbetas för Finland (oftast pä fern- eller sexsiffer- 
nivä, jfr även föregäende avsnitt) har en viktig princip 
varit att sä likadana grupper som möjligt bildas med hän- 
syn tili bäde varomas och tjänsternas produktionsteknik 
och deras typ och användningsomräde. Speciellt viktigt 
vid bildandet av enskilda näringsgrenar har ansetts vara, 
att täckningsgraden och specialiseringsgraden for de 
mest detaljerade näringsgrenarna är sä hög som möjligt. 
Med hög täckningsgrad avses här det, att de arbetsstäl- 
len som hör tili vederbörande näringsgren producerar en 
stor del av de varor eller tjänster, vilka är karakteris- 
tiska för denna näringsgren d.v.s. endast en liten del av 
dessa varors och tjänsters Produktion utgör biproduktion 
för andra näringsgrenars arbetsställen. En hög speciali- 
seringsgrad betyder, att av en viss näringsgrens total- 
Produktion en stor del utgörs av varor och tjänster ka- 
rakteristiska för denna näringsgren eller m.a.o. produ­
cerar de arbetsställen som hör tili denna näringsgren i 
jämförelse med sin totalproduktion relativt litet varor 
och tjänster vilka är karakteristiska för övriga närings­
grenar.
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kituksen yksityiskohtaisimpia ryhmiä muodostettaessa py­
ritty välttämään aivan merkityksettömien ryhmien synty­
mistä, Toimialaluokitus sisältää tällaisia ryhmiä, mutta 
silloin on useimmiten kysymyksessä pitäytyminen ISIC:n 
omaksumaan luokitteluun sellaisten toimintojen kohdalla, 
jotka syystä tai toisesta eivät Suomessa ole merkittäviä. 
Lisäksi toimialojen muodostamiseen on luonnollisesti vai­
kuttanut tilastoissa aikaisemmin sovellettu toimialaluoki­
tus, jota yleensä on muutettu ensisijassa ISICissa tapah­
tuneita muutoksia vastaavasti.
4. Tilastoyksiköt
Eri tilastoista saatavan tiedon keskinäinen vertailu 
edellyttää paitsi yhtenäisen toimialaluokituksen ja yhte­
näisten luokitteluperiaatteiden soveltamista myös sitä, 
että ne erilaiset yksiköt, joista tietoja kootaan ja joita 
koskevia tilastoja laaditaan, on määritelty yhdenmukai­
sella tavalla. Elinkeinotilastoissa ovat erityisesti yritys 
ja toimipaikka yleisen toimialaluokituksen sovellutukses­
sa keskeisiä tilastoyksikköjä. Niitä käytetään myös sel­
laisissa tilastoissa, joissa henkilöitä luokitellaan elin­
keinon mukaan, mm. väestölaskennoissa.
Yritys ja toimipaikka voidaan tilastoyksikköinä mää­
ritellä varsin yksikäsitteisesti niin, että määritelmät ovat 
sovellettavissa kaikkiin elinkeinoihin, yritystyyppeihin, 
omistusmuotoihin jne. Yritystä vastaavana yleisenä yk- 
sikkökäsitteenä on tällöin puhuttava yritystyyppisestä yk­
siköstä. Käytäntöön sovellettuina yritystyyppisen yksi­
kön käsite ja toimi paikkakäsite ovat saamassa vakiintu­
neet muotonsa Tilastokeskuksen liiketunnusrekisterissä, 
joka tulee sisältämään myös julkisen ja muun voittoa ta­
voittelemattoman toiminnan yksiköt. Näiden lisäksi esiin­
tyy tarvetta käsitellä omana tila s to yks ikkötyyppinään ns. 
apuosastot. Seuraavassa määritellään yksityiskohtai­
semmin nämä kolme tilastoyksikkötyyppiä. Lisäksi esi­
tellään lyhyesti eräitä muita yksikkötyyppejä, jotka voi­
vat olla tarkoituksenmukaisia joissakin erityisselvityk­
sissä ja joiden esittely samalla yleisesti valaisee tilas- 
toyksikkökysymyksen luonnetta.
a) Yritystyyppinen yksikkö
Yritystyyppinen, toiminnan muodon mukaan määritelty 
yksikkö käsittää kaiken saman omistajan (luonnollisen tai 
juridisen henkilön) harjoittaman taloudellisen toiminnan 
sen lajista tai sijainnista riippumatta.
Kysymyksen ollessa voittoa tavoittelevasta toiminnas­
ta yritystyyppinen yksikkö on liikeyritys (firma). Se on 
pienin yksikkö, joka luontevasti soveltuu tasetiedustelui- 
hin pohjautuvien tai rahoitusta koskevien tilastojen tilas­
toyksiköksi. Yritys voi juridiselta muodoltaan olla osa­
keyhtiö, osuuskunta, liikekumppanuuteen perustuva tai 
liikkeenharjoittajan omistama yritys. Yksityisten liik ­
keen- ja ammatinharjoittajien liikkeet katsotaan aina hei­
dän kotitalouksistaan erillisiksi yrityksiksi riippumatta 
siitä, harjoitetaanko elinkeinotoimintaa palkattua työvoi­
maa käyttäen vai ilman sitä.
Förutom ovannämnda kriterier han man vid bildandet 
av näringsgrensindelningens mest detaljerade grupper 
forsökt undvika att alldeles betydelselösa grupper upp- 
kommer, Näringsgrensindelningen innehäller dylika 
grupper, men dä är det oftast fräga om att följa en av 
IS1C vedertagen klassificering för verksamhet som av en 
eller annan orsak inte är betydande i Finland. Bildandet 
av näringsgrenarna har dessutom naturligtvis influerats 
av den näringsgrensindelning som tidigare tillämpats i 
Statistiken och som i allmänhet förändrats sä att främst 
förändringarna i IS1C beaktats.
4. De statistiska enhetema
För att uppnä full jämförbarhet mellan uppgifterna i 
olika statistiska undersökningar förutsätts, förutom att 
en enhetlig näringsgrensindelning och enhetliga indel- 
ningsprinciper tillämpas, dessutom att de enheter av olika 
typ, om vilka uppgifter insamlas och Statistik utarbetas, 
har definierats pä ett enhetligt sätt. 1 näringsstatistiken 
är speciellt företaget och arbetsställer centrala statis­
tiska enheter vid tillämpningen av en allmän närings­
grensindelning. De används även i Statistik, där perso- 
ner indelas efter näring, bl.a. i folkräkningarna.
Företag och arbetsställe kan som statistiska enheter 
heit entydigt definieras sä, att definitionerna kan tilläm­
pas pä alla näringar, företagstyper, ägargrupper o.s.v. 
Man bör harvid tala om en enhet av företagstyp som ett 
allmänt enhetsbegrepp motsvarande företaget. Tilläm- 
pade i praktiken har begreppen enhet av företagstyp och 
arbetsställe samtidigt erhällit vedertagen form i Statis- 
tikcentralens register över affärssigna, som även kom- 
mer att innehälla den offentliga och övriga icke vinstsyf- 
tande verksamhetens enheter. Utöver dessa finns ett be- 
hov av att behandla de s.k. hjälpavdelningarna som en 
egen statistisk enhetstyp. 1 det följande ges en mera de- 
taljerad definition av dessa tre statistiska enhetstyper. 
Dessutom relateras i korthet vissa andra enhetstyper, 
vilka kan vara ändamälsenliga för olika specialutrednin- 
gar och samtidigt i allmänhet belyser de statistiska en- 
hetemas natur.
a) Enhet av företagstyp
En institutionellt definierad enhet av företagstyp om- 
fattar all industriell verksamhet bedriven av samma ägare 
(naturlig eller juridisk person) oberoende av dess typ 
eller lokalisering.
Dä det gäller vinstsyftande verksamhet är enheten av 
företagstyp ett affärsföretag(en firma). Det är den mins- 
ta enheten, som naturligt lämpar sig som statistisk enhet 
för Statistik baserande sig pä balansförfrägningar eller 
uppgifter om finansieringen. Företaget kan härvid tili 
sin juridiska form vara ett aktiebolag, ett andelslag, el­
ler ett företag baserat pä kompanjonskap eller ett före­
tag ägt av en affärsidkare. Enskilda affärsidkares och 
yrkesutövares rörelser betraktas alltid som företag skil- 
da frän deras hushäll oberoende av, om vid näringsutö- 
vandet används anställd arbetskraft eller inte.
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Voittoa tavoittelemattoman toiminnan (lukuunottamatta 
yhteisöjä)yritystyyppisiä yksiköitä ovat erilaiset järjes­
töt tms. yhteisöt, siis esimerkiksi elinkeino- ja ammatti­
järjestöt ja erilaiset aatteelliset ja sivistykselliset sää­
tiöt ja yhdistykset.
Edellä esitetty yritystyyppisen yksikön määritelmä ei 
ole täysin sopiva käytettäväksi julkisen toiminnan, siis 
valtion ja kuntien yhteydessä. Sen mukaanhan esim. val­
tion harjoittama toiminta kokonaisuudessaan muodostaisi 
vain yhden yritystyyppisen yksikön. Tämä merkitsee että 
yritystyyppiseen tilastoyksikköön pohjautuvissa tilastois­
sa valtion harjoittamaan toimintaan ei olisi sovellettavis­
sa mitään toimialajakoa. Tämän vuoksi myös julkisen 
toiminnan kohdalla on sovittava yritystasoa vastaavan ti­
lastoyksikön käsitteestä. On selvää, että julkinen yri­
tystoiminta voidaan helposti käsitellä tämän periaatteen 
mukaan. Mutta myös varsinainen hallinto - myös suu­
rempien kuntien osalta - voidaan jakaa yritystyyppisiin 
yksikköihin virastoittain tai hallinnonhaaroittain. Tässä 
yhteydessä on paikallaan todeta, että Taulussa IV esite­
tyt selitykset siitä, mitä toimintoja toimialaluokituksen 
eri luokkiin kuuluu, koskevat lähinnä toimipaikkayksik- 
köön sovellettavia tulkintoja.
Yritystyyppinen yksikkö voi käsittää yhden tai useam­
pia toimipaikkoja. Yritystyyppinen yksikkö ja toimipaik­
ka ovat samoja silloin, kun yksikkö käsittää vain yhden 
toimipaikan (vrt. toimipaikan määritelmään kappaleessa 
b), ja tällöin puhutaan yksitoimipaikkaisesta yrityksestä 
tai yritystyyppisestä yksiköstä. Muissa tapauksissa on 
kysymys monitoimipaikkaisestayrityksestä tai yritystyyp- 
pisestä yksiköstä.
b) Toimipaikka
Toimipaikka on toiminnan lajin tai kohteen mukaan 
määritelty yksikkö, jossa yhdellä sijaintipaikalla harjoi­
tetaan yhden yritystyyppisen yksikön alaisuudessa pää­
asiassa yhdenlajista taloudellista toimintaa; toiminnan 
pääasiallinen laji tai kohde kuuluu toimialaluokituksen 
tiettyyn yksityiskohtaisimpaan luokkaan.
Tämä yleinen määritelmä tarkoittaa ensinnäkin sitä, 
että yritystyyppisen yksikön eri sijaintipaikoilla harjoit­
tamat toiminnat käsitetään erillisiksi toimipaikoiksi.Täs­
tä säännöstä muodostavat poikkeuksen ennenmuuta ra­
kennustoiminta ja kuljetus, joiden kohdalla ei ole mahdol­
lista toteuttaa toimipaikan perusmääritelmän sisältämää 
jaottelua paikallisen sijainnin mukaan. Sen vuoksi ra­
kennusyritys ja kuljetusalan yritys - vaikka toiminta on 
jakaantunut eri puolille maata - käsitellään yhtenä toi­
mipaikkana, paitsi jos yrityksen toiminta on siten alueel­
lisesti organisoitu, että alueellisia toimintakokonaisuuk­
sia koskevat tilastoja varten tarvittavat tiedot on saata­
vissa.
Rakennustoimintaa ja kuljetusta lukuunottamatta on 
toimipaikan määrittelyn alueellisena vähimmäisperustee­
na kunnan alue. Saman yritystyyppisen yksikön eri kun­
nissa sijaitsevat toimintayksiköt katsotaan aina eri toi­
mipaikoiksi. Tämä koskee myös tapausta, jolloin nämä
Vid icke vinstsyftande verksamhet (utom offentliga 
samfund) är enheterna av företagstyp olika Organisatio­
nen o.a. samfund, säledest.ex. bransch- och fackorga- 
nisationer och olika ideella och kulturella stiftelser och 
föreningar.
Den ovan framställda definitionen pä enhet av före­
tagstyp är inte füllt användbar vid offentlig verksamhet, 
säledes i samband med stat och kommun. Enligt den 
skulle ju t.ex. verksamhet bedriven av staten i sin helhet 
bilda en enda enhet av företagstyp. Detta betyder, att i 
Statistik som baserar sig pä en statistisk enhet av före­
tagstyp ingennäringsgrensuppdelning skulle kunna tilläm- 
pas pä verksamhet bedriven av staten. Därför mäste man 
även beträffande den offentliga verksamheten komma 
överens om ett statistiskt enhetsbegrepp pä en nivä som 
motsvarar företagsnivän. Det är klart, att den offentliga 
verksamheten lätt kan behandlas enligt denna princip. 
Men även den egentliga förvaltningen - även för större 
kommuner - kan fördelas pä enheter av företagstyp ef- 
ter ämbetsverk eller förvaltningsgren. 1 detta samman- 
hangärdet pä sin plats att konstatera, att förklaringarna 
i Tabell V om vilka verksamheter som hör tili närings- 
grensindelningens olika klasser, närmast gäller tolknin- 
gar tillämpbara pä enheten arbetsställe.
En enhet av företagstyp kan omfatta ett eller flera ar- 
betsställen. Enheten av företagstyp och arbetsstället 
sammanfaller dä enheten endast omfattar ett arbetsställe 
(jfr definitionen pä arbetsställe i avsnitt b). 1 övriga fall 
är det fräga om ett företag eller en enhet av företagstyp 
med flera arbetsställen.
b) Arbetsställe
Arbetsstället kan principiellt definieras som en funk­
tionell enhet, där inom ett lokalt avgränsat omräde un- 
derställten enhet av företagstyp bedrivs ekonomisk verk­
samhet avi huvudsak ett slag; verksamhetens huvudsakli- 
ga funktion hör tili en viss mera detaljerad klass i nä- 
ringsgrensindelningen.
Denna allmänna definition betyder för det första det, 
att verksamhet som en enhet av företagstyp bedriver pä 
lokalt avskilda omräden behandlas som skilda arbetsstäl­
len. Undantag frän denna regel utgör framför allt bygg- 
nadsverksamheten och transporten, för vilka det inte är 
möjligt att förverkliga basdefinitionen pä arbetsstället 
med en lokal avgränsning. Därför behandlas ett bygg- 
nadsföretag och ett transportföretag - även om verk­
samheten fördelas pä olika delar av riket - som ett ar­
betsställe, utom dä företagets verksamhet är sä organi- 
serad regionalt, att behövliga uppgifter finns att tillgä 
för Statistik rörande regionala verksamhetshelheter.
Förutom byggnadsverksamheten och transporten utgör 
kommunen det regionala minimikriteriet vid definierandet 
av arbetsstället. Verksamhetsenheter i olika kommuner 
hörande tili samma enhet av företatstyp anses alltid som 
skilda arbetsställen. Detta gäller även om dessa arbets-
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toimipaikat ovat vertikaalis esti integroituneita, toisin 
sanoen saman yrityksen toisessa kunnassa sijaitseva toi­
mipaikka tuottaa raaka-aineita tai puolivalmisteita toi­
sessa kunnassa sijaitsevalle toimipaikalle.
Määritelmän ilmaisu "yhdellä sijaintipaikalla" tulisi 
kuitenkin yleensä tulkita vieläkin ahtaammin, niin että 
toimintoja, joita harjoitetaan saman kunnan eri "osoit­
teissa" , pidetään erillisesti sijaitsevina ja siten erilli­
sinä toimipaikkoina. Yleensä tulisi kuitenkin tällöin sa­
massa kunnassa sijaitsevat vertikaalisesti integroituneet 
toiminnat lukea yhdeksi toimipaikaksi, vaikka tällaisen 
toimipaikan eri "osastoilla" olisi eri osoite.
Toimipaikan perusmääritelmästä seuraa myös, että 
saman yritystyyppisen yksikön harjoittaessa yhdellä si­
jaintipaikalla useammanlajista toimintaa, jokainen näistä 
eri toimintoja harjoittavista yksiköistä olisi katsottava 
erilliseksi toimipaikaksi. Käytännössä on yleisenä sään­
tönä se, että toiminnat jotka tapahtuvat samalla "tontilla" 
olevissa yksiköissä, luetaan yhdeksi toimipaikaksi. Vii- 
meksimainittuun sääntöön ovat poikkeuksina tuotekombi- 
naatiot paperimassa/paperi, tekstiililanka/kankaat,graa­
fisten tuotteiden valmistaminen/kustantaminen, jotka siis 
pyritään erottamaan eri toimipaikoiksi. Eri tuotannon­
aloja koskevissa toimipaikkapohjaisissa tilastoissa, ku­
ten teollisuustilastossa, saattaa olla varsin yksityiskoh­
taisia sääntöjä siitä, miten tätä yleistä toimipaikkasään- 
töä tulkitaan yksittäistapauksissa. Nämä tulkintasäännöt 
voivat merkitä pienehköjä poikkeuksia yleissääntöön joh­
tuen tilastotietojen esim. hyödykekohtaisesta tarpeesta, 
tietojen saantimahdollisuuksista toimipaikkaa koskevina 
sekä siitä, miten pieniä tilastoyksikköjä (tavallisesti hen­
kilökunnan lukumäärällä mitattuna) tilastossa katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi muodostaa. Näitä poikkeussään­
töjä ei ole tarpeen tässä yhteydessä esitellä. Sen sijaan 
on syytä toistaa jo edellisestä kappaleesta esitetty sään­
tö, että samalla "tontilla" sijaitsevat tuotantoyksiköt, 
joissa harjoitetut toiminnat ovat vertikaalisesti integroi­
tuja, yleensä yhdistetään yhdeksi toimipaikaksi. Mikäli 
kuitenkin tällöin jokin tuotanto-osasto tuottaa raaka-ai­
neita tai puolivalmisteita normaalisti myös myyntiin tai 
saman yrityksen hyvin monille toimipaikoille, katsotaan 
se erilliseksi toimipaikaksi. Esimerkkinä tästä voi olla 
saman yrityksen monille toimipaikoille pakkausmateriaa­
leja valmistava osasto.
c) Apuyksikkö
Apuyksikkö on sijainniltaan erillinen yksikkö, joka 
pääasiallisesti tarjoaa palveluksia yhdelle tai useammal­
le saman yrityksen toimipaikalle. Tavallisimpia esimerk­
kejä apuyksiköistä ovat pää- ja keskuskonttorit, myynti­
konttorit, ostokonttorit, aluekonttorit ja keskusvarastot, 
Tällaiset apuyksiköt tulisi yleensä käsitellä erillisinä ti­
lastoyksikköinä silloin, kun ne sijaitsevat toisessa kun­
nassa kuin toimipaikat, joita ne palvelevat. Myös samas­
sa kunnassa sijaitsevina niitä voidaan käsitellä erillisinä 
tilastoyksikköinä, lähinnä silloin kun ne palvelevat useita 
toimipaikkoja.
Ställen är vertikalt integrer ade, d.v.s. samma företags 
arbetsställe i en annan kommun producerar rämaterial 
eller halvfabrikat för ett arbetsställe i en annan kommun.
Definitionens uttryck "lokalt avgränsat" borde dock i 
allmänhet tolkas i ännu snävare bemärkelse, sä att verk- 
samhet, bedriven vid olika "adresser" i samma kommun 
skall räknas som lokalt avskilda och säledes som skilda 
arbetsställen. I allmänhet borde dock vertikalt integre- 
rade verksamheter i samma kommun räknas som ett ar­
betsställe, även om ett sädant arbetsställes olika "av- 
delningar" skulle ha olika adress.
Av den primära definitionen pä arbetsställe följer 
även, att dä samma enhet av företagstyp bedriver flera 
slags verksamhet inom ett lokalt avgränsat omräde, skall 
varje enhet som bedriver nägon av dessa verksamheter 
betraktas som ett skilt arbetsställe. I praktiken är den 
allmänna regeln, att verksamhet som sker i enheter pä 
samma "tomt" , räknas som ett arbetsställe, Frän sist- 
nämnda regel utgör produktkombinaten pappersmassa/ 
papper, textilgarn/vävnader, tillverkning av grafiska 
produkter/förlagsverksamhet undantag,vilka man säledes 
försöker ätskilja tili olika arbetsställen. För Statistik 
gällande olika produktionsomräden baserad pä arbets­
ställe, säsom industristatistiken, kan det finnas mycket 
detaljerade regl er för hur denna allmänna regel om ar- 
betsstället skall tolkas i enksilda fall. Dessa tolknings- 
regler kan betyda smärre undantag frän den allmänna re­
geln beroende t.ex. pä behovet av statistiska uppgifter 
per nyttighet, möjligheterna att erhälla uppgifter rörande 
arbetsställe samt hur smä statistiska enheter (vanligtvis 
mätt med personalens storlek) man anser det vara ända- 
mälsenligt att bilda i Statistiken. I detta sammanhang är 
det inte nödvändigt att redogöra för dessa undantags- 
regler, Däremot är det skäl att upprepa regeln framlagd 
i föregäende avsnitt, att produktions enheter pä samma 
"tomt" , där de verksamheter som bedrivs är vertikalt 
integrerade, i allmänhet sammanförs tili ett arbetsställe. 
Om nägon produktionsavdelning härvid normalt även pro- 
ducerar rämaterial eller halvfabrikat för försäljning el­
ler för mycket mänga arbetsställen inom samma företag, 
betraktas avdelningen som ett skilt arbetsställe. Ett 
exempel pä detta kan vara en avdelning som tillverkar 
förpackningsmaterial för mänga arbetsställen inom samma 
företag.
c) Hjälpenheter
En hjälpenhet är en lokalt avgränsad enhet, som hu- 
vudsakligen erbjuder tjänster ät ett eller flera arbets­
ställen inom samma företag: De vanligaste exemplena pä 
hjälpenheter är huvud- och centralkontor, försäljnings- 
kontor, inköpskontor, regionkontor och centrallager. 
Dylika hjälpenheter skall i allmänhet behandlas som skilda 
statistiska enheter när de är belägna i en annan kommun 
än de arbetsställen som de betjänar. Aven om de är be­
lägna i samma kommun kan de behandlas som skilda sta­
tistiska enheter, speciellt om de betjänar flera arbets 
stallen.
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Yleisesti määriteltynä apuyksiköt eivät harjoita itse­
näistä valmistusta, myyntiä tms. tuotantotoimintaa, eikä 
niitä tässä mielessä voida pitää toimipaikkoina sanan var­
sinaisessa merkityksessä. Niitä ei myöskään luokitella 
oman toimintansa lajin mukaan vain sijoitetaan samaan 
toimialaan kuin yrityksen se toimipaikka, jota ne pää­
asiassa palvelevat.
Yksikkö joka paitsi palvelee saman yrityksen toimi­
paikkoja myös varsin huomattavassa määrin myy palve­
luksia muille yrityksille, käsitellään tavanomaisena toi­
mipaikkana kohdassa b) esitettyjen suuntaviivojen mukai­
sesti. Sama koskee sellaisia aputoimintoja, joita ylei­
sesti suoritetaan vieraiden yritysten toimesta. Niinpä esi­
merkiksi kuljetusyrityksen omien autojen korjaamisesta 
huolehtiva autokorjaamo sijoitetaan luokkaan 95131, au­
tojen korjaus,
d) Muut yksiköt
Lähinnä erityi s selvityksiä varten saattaa osoittautua 
tarkoituksenmukaiseksi käyttää yritystyyppisen yksikön 
ja toimipaikan sijasta jonkin muun tyyppistä toimintayk­
sikköä. Tällaisia ovat esimerkiksi konserni, paikallinen 
toimintayksikkö tai toiminnan lajin mukaan määritelty yk­
sikkö, Mitään näistä yksikkötyypeistä ei vielä tunnisteta 
esimerkiksi liiketunnusrekisterissä eikä myöskään ylei­
sesti sovelleta virallista tilastoa laadittaessa. Seuraa- 
vassa esitetään kuitenkin lyhyt kuvaus niistä.
Konserni. Konserni on yritysten yhteenliittymä, jota 
siis voidaan pitää yritystyyppistä yksikköä korkeamman- 
asteisena yksikkönä. Se voidaan määritellä sellaisten 
oikeudellisesti itsenäisten yritysten yhtymänä, jotka ra­
hoituksen kannalta muodostavat yhden yksikön. Yksityi­
sen voittoa tavoittelevan toiminnan kysymyksessä ollen 
merkitsee konserni yleisesti sitä, että jollakin yrityksel­
lä on esimerkiksi osakeomistuksen kautta hallussaan yh­
den tai useamman muun yrityksen valvonta.
Paikallinen yksikkö. Paikallinen yksikön voidaan
määritellä käsittävän kaikki ne toimipaikat, jotka kuulu­
vat samaan yritystyyppiseen yksikköön ja toimivat tietyl­
lä rajoitetulla alueella. Yrityksen toimiessa eri puolilla 
maata koostuu se siis useista paikallisista toimintayksi­
köistä, Edellä toimipaikan määrittelyn yhteydessä esi­
tetty poikkeus tilastoyksikön määrittelyssä silloin, kun 
kysymyksessä on rakennus- tai kuljetustoimintaa harjoit­
tava yritys, koskee myös paikallista yksikköä. Paikalli­
sen yksikön käsite on sama kuin toimipaikan silloin, kun 
yritys harjoittaa vain yhden lajista toimintaa samalla 
alueellisesti rajoitetulla sijaintipaikalla, muussa tapauk­
sessa se voi käsittää useita eri toimialoihin kuuluvia toi­
mipaikkoja.
Toiminnan lajin mukaan määritelty yksikkö käsittää 
kaikki ne toimipaikat, joissa sama yritystyyppinen yksik­
kö harjoittaa samaan toimialaan kuuluvaa toimintaa riip­
pumatta siitä, kuinka nämä toimipaikat ovat sijoittuneet. 
Yritystyyppinen yksikkö saattaa siis olla vain yksi toi­
minnan lajin mukainen yksikkö, vaikka se alueellisen si­
jainnin perusteella jakaantuu useisiin toimipaikkoihin.
Allmänt definierat har hjälpenheterna ingen egen tili - 
verkning, försäljning eller annan dyl. produktionsverk- 
samhet ,varför de inte i detta avseende kan betraktas som 
arbetsställen i ordets egentliga bemärkelse. De indelas 
inte heller efter typen av sin egen verksamhet utan pla­
ceras i samma näringsgren som det arbetsställe i före- 
taget de huvudsakligen betjänar.
En enhet som utom att betjäna samma företags arbets­
ställen även i mycket stor omfattning säljer tjänster ät 
andra företag, behandlas som ett vanligt arbetsställe en- 
ligt riktlinjerna i punkt b). Det samma gäller sädan hjälp- 
verksamhet som i allmänhet utfors av främmande företag. 
Sa förs t.ex. en reparationsverkstad som ombesörjer re­
paration av transportföretagets egna bilar tili klass 
9 5 1 3 I, bilreparation.
d) Övriga enheter
Närmast för specialundersökningar kan det visa sig 
ändamalsenligt att i stället för en enhet av företagstyp 
eller ett arbetsställe använda en annan verksamhetsen- 
het. Sädana är t.ex, en koncern, en lokal verksamhets- 
enhet eller en branschenhet, Ingen av dessa enhetstyper 
kan ännu identifieras t.ex. i registret över affärssigna 
och tillämpas inte heller vid utarbetandet av officiell Sta­
tistik. I det följande ges dock en kort beskrivning av 
dem.
Koncernen. En koncern är företag som sammanslutit 
sig och kan sâledes anses vara en enhet av företagstyp 
av högsta graden. Den kein definieras som ett konsortium 
av sädana juridiskt sjävständiga företag, vilka ur finan - 
sieringssynpunkt bildar en enhet. Dä det är fraga om 
privat, vinstsyftande verksamhet betyder koncern i all­
mänhet det, att nägot företag, t.ex. genom aktieinnehav, 
kontrollerar ett eller fiera andra företag.
Den lokala enheten. En lokal enhet kan definieras 
som en enhet omfattande alla de arbetsställen samma enhet 
av företagstyp bedriver inom ett lokalt avgränsat omrä- 
de. Da företaget verkar pa olika hâll i landet är det sâ­
ledes uppbyggt av fiera lokala verksamhet s enheter. Det 
undantag, som i det föregäende framlades i samband med 
definierandet av arbetsstället dà den statistiska enheten 
definierades, gällande ett företag som bedriver byggnads- 
eller transportverksamhet berör även denlokala enheten. 
Begreppet lokal enhet sammanfaller med arbetsstället dä 
företaget endast bedriver verksamhet av ett slag inom 
samma lokalt avgränsade omräde,men kan annars omfatta 
arbetsställen hörande tili fiera olika branscher.
Branschenheten omfattar alla de arbetsställen, där 
samma enhet av företagstyp bedriver verksamhet hörande 
tili samma bransch oberoende av, hur dessa arbetsstäl­
len är lokaliserade. En enhet av företagstyp kan sâledes 
bilda endast en enhet enligt branschen, även om den pâ 
basen av lokaliseringen fördelas pâ fiera arbetsställen.
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5. Yksikköjen sijoittaminen toimialaluokitukseen
Toimialaluokitus on järjestelmä toimipaikkojen, yri­
tysten tai muiden yritystyyppisten yksikköjen samoin kuin 
mahdollisesti muun tyyppisten yksikköjen luokittelemi­
seksi näiden toimintayksiköiden pääasiassa harjoittamaan 
toiminnan (aktiviteetin) mukaan. Aktiviteetti määritellään 
säännöllisesti niiden tavaroiden tai palvelusten tuotan­
noksi (myynniksi), jotka kussakin tapauksessa on toimi­
alaluokituksessa lähemmin rajattu. Yksiköitä luokitel­
taessa saattaa useinkin syntyä epätietoisuutta siitä, mi­
hin jokin yksikkö on sijoitettava silloin, kun se harjoittaa 
toimintoja, jotka kuuluvat eri toimialoihin. Tällainen mo- 
nltoimiyksikkö tulisi periaatteessa luokitella sen toimin­
nan, t.s. sen tavaroiden tai palvelusten luokan mukaan, 
joka muodostaa suurimman osan yksikön jalostusarvosta 
tai bruttovoitosta. Jalostusarvo (tai bruttovoitto) määri­
tellään tuotannon bruttoarvoksi (tai myyntiarvoksi) vähen­
nettynä panoksiksi käytettyjen (tai ostettujen) tavaroiden 
tai palvelusten arvolla. Käytännössä saattaa kuitenkin 
usein osoittautua vaikeaksi määrittää jalostusarvoa tai 
bruttovoittoa erityisesti tietyille tavaroille tai palveluk­
sille, jotka muodostavat vain osan yksikön kokonaistuo­
tannosta tai -myynnistä. Joidenkin toimintojen kohdalla 
nämä käsitteet saattavat jopa olla mitäänsanomattomia. 
Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi opetus, aatteellinen 
ja sivistyksellinen toiminta ym. Näissä tapauksissa on 
luokittelussa nojauduttava arvioihin tuotannon bruttoar­
von, myyntiarvon, henkilökunnan lukumäärän tms. poh­
jalta. Yleisestikin nojautuu toimipaikan toimialan mää­
rääminen käytännössä hyödykekohtaiseen tuotannon brut­
toarvoon (tai myyntiarvoon). Yritystyyppisen yksikön 
toimiala sen sijaan määrätään toimipaikkojen jalostusar­
von (mikäli käytettävissä) perusteella.
Sekä toimipaikkojen että yritystyyppisten yksikköjen 
luokittelu tapahtuu vaiheittain määräämällä ensin yksikön 
toimiala karkeamman luokituksen mukaan ja etenemällä 
yhä yksityiskohtaisempien toimialojen määräämiseen. 
Esimerkiksi voidaan ottaa toimipaikka, jossa harjoitetaan 
autojen korjausta (95131) sekä autojen vähittäiskauppaa
(6271) ja polttoaineiden myyntiä, siis huoltamotoimintaa
(6272), Tällainen toimipaikka luetaan toimialaan 62 Vä­
hittäiskauppa, jos autojen myynti ja huoltamotoiminta (pe­
riaatteessa bruttovoitolla mitattuna) yhdessä muodostavat 
suuremmaksi kuin autojen korjaus, siitä huolimatta että 
viimeksimainittu olisi suurempi kuin molemmat edelliset 
erikseen.
Vertikaalisesti integroituneet toimipaikat (vrt. kap­
pale 1.4.b. edellä) luokitellaan kuitenkin varsin harvoin 
poikkeuksin toimipaikan lopputuotteen perusteella. Esi­
merkiksi voidaan ottaa toimipaikka, joka tuottaa sahattua 
ja höylättyä puutavaraa ja jalostaa ne edelleen oviksi,ik­
kunoiksi jne. Se luokitellaan toimialaan 33112 Rakennus- 
puusepänteosten valmistus eikä toimialaan 33111 Puun­
sahaus, -höyläys ja -kyllästys, vaikka sahaus ja höyläys 
muodostaisivat suuremman jalostusarvon kuin rakennus- 
puusepänteosten valmistus.
5. Regler för kl assificering av enheter
Näringsgrensindelningen är ett System för klassifi- 
cering av arbetsställen, företag eller andra enheter av 
företagstyp liksom även enheter av annan typ enligt den 
verksamhet (aktivitet) dessa verksamhetsenheter huvuds- 
akligen bedriver. Aktiviteten definieras regelbundet som 
Produktion (försäljning) av de varor eller tjänster som i 
vart fall närmare har avgränsats i näringsgrensindelnin­
gen. Dá enheterna klassificeras kan även ofta uppstá 
osäkerhet om, vart nágon enhet bör placeras när den 
bedriver verksamheter som hör tili olika branscher. Sä- 
dana enheter med blandad verksamhet borde i princip 
klassificeras enligt den verksamhet, m.a.o. enligt den 
grupp av varor eller tjänster, som bildar den största de- 
len av enhetens förädlingsvärde eller bruttovinst.Föräd- 
lingsvärdet (eller bruttovinsten) definieras som produk- 
tionens bruttovärde (eller försäljningsvärde) minskat med 
värdet av använda (eller köpta) varor eller tjänster. I 
Praktiken kan det dock ofta visa sig vara svárt att defi­
niera förädlingsvärdet eller bruttovinsten speciellt för 
vissa varor eller tjänster, vilka endast bildar en del av 
enhetens totalproduktion eller -försäljning. För vissa 
typer av verksamhet kan dessa begrepp t.o.m. vara me- 
ningslösa. Sádan verksamhet är t.ex. undervisning, 
ideell och kulturell verksamhet o.s.v. 1 dessa fall bör 
man basera indelningen pä uppskattningar av produktio- 
nens bruttovärde, försäljningsvärde, personalens stor- 
lek o.a. Ipraktiken baserar sig definierandet av arbets- 
ställets näringsgren pä produktionens bruttovärde (eller 
försäljningsvärde) per nyttighet. Näringsgrenen för en 
enhet av företagstyp definieras däremot pä basen av ar- 
betsställenas förädlingsvärde (om det finns att tillgä).
Bäde grupperingen av arbetsställen och enheter av 
företagstyp sker stegvis genom att först bestämma enhe­
tens näringsgren enligt den grövsta indelningen och sedan 
framskrida tili att definiera allt mera detaljerade närings- 
grenar. Som exempel kan ett arbetsställe tas, där bil- 
reparation bedrivs (95131) samt minutförsäljning av bilar 
(6271) och försäljning av bränslen, säledes servicesta- 
tionsverksamhet (6272). Ett sädant arbetsställe räknas 
tili näringsgrenen62 Detaljhandel om bilförsäljningen och 
servicestationsverksamheten (i princip mätt med brutto­
vinsten) tili sammans är större än bilreparationen,oavsett 
om sistnämnda skulle vara större än de bäda andra var 
för sig.
De vertikalt integrerade arbetsställena (jfr avsnitt 
4.b. i  det föregäende) grupperas emellertid med mycket 
fä undantag pä basen av arbetsställets slutprodukt. Som 
exempel kan ett arbetsställe tas som producerar sägat 
och hyvlat trävirke och förädlar detta vidare tili dörrar, 
fönster o.s.v. Ett sädant arbetsställe fors tili närings­
grenen 33112 Byggnadssnickeritillverkning och inte tili 
näringsgrenen 33111 Sägning, hyvling och träimpregne- 
ring, även om sägning och hyvling skulle representera 
ett större förädlingsvärde än byggnadssnickeritillverk­
ning en.
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Kun kysymyksessä on yksitoimipaikkaisen yrityksen 
toimialan määrääminen, on toimipaikan ja yritystyyppisen 
yksikön toimiala tietenkin sama. Monitoimipaikkaisen 
yrityksen, jonka toimipaikat kuuluvat eri toimialoihin, 
toimialan määräämisessä noudatetaan samoja menettely­
tapoja kuin määriteltäessä useita eri toimintoja käsittä­
vän toimipaikkatasoisen yksikön toimialaa. Esimerkiksi 
voidaan ottaa yritys, jolla on kolme toimipaikkaa kuuluen 
toimialoihin 33202 Ei-metallisten huonekalujen valmistus, 
6164- Puutavaratukkukauppa ja 6261 Huonekalukauppa. 
Tämä yritys luokitellaan yksinumeroiseen toimialaan 6 
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoi­
minta, jos em. kahdella kauppaan kuuluvalla toimipaikalla 
yhteensä on suurempi bruttovoitto kuin teollisuuteen kuu­
luvan toimipaikan jalostusarvo. Yksityiskohtaisempi luo­
kittelu kaupan toimialoihin jää riippumaan siitä, kumpi 
siihen kuuluvista toimipaikoista on suurempi.
Luokiteltaessa monitoimipaikkaisia yrityksiä ei huo­
miota kiinnitetä siihen, että eri toimipaikkojen toiminnat 
voivat olla suuremmassa tai pienemmässä määrin seka­
muotoisia.
Dä det gäller att definiera näringsgrenen för ett fö- 
retag med ett enda arbetsställe, är näringsgrenen för 
arbetsstället och enheten av företagstyp naturligtvis den- 
samma. För ett företag med flera arbetsställen, vars 
arbetsställen hör tili olika branscher, används vid defi- 
nierandet av näringsgrenen samma tillvägagängssätt som 
dä näringsgrenen definier as för en enhet pä arbetsställets 
nivä med flera typer av verksamhet. Som exempel kan 
ett företag tas som har tre arbetsställen vilka hör tili 
näringsgrenarna 33202 Tillverkning av möbler utom av 
metall, 6164 Partihandel med trävaror och 6261 Möbel­
handel. Detta företag grupperas tili den ensiffriga nä­
ringsgrenen 6 Varuhandel, restaurang- och hotellverk- 
samhet, om tvä nyssnämnda tili handeln hörande arbets- 
ställena sammanlagt har en större bruttovinst än föräd- 
lingsvärdet hos det arbetsställe som hör tili industrin. 
En mera detaljerad indelning pä handelns näringsgrenar 
beror pä vilketdera av hithörande arbetsställen som är 
större.
Dä företag med flera arbetsställen grupperas beaktas 
inte,att arbetsställenas verksamhet i större eller mindre 
utsträckning kan vara blandad.
SUMMARY
The Standard Industrial Classification (SIC) is an 
application for Finland of the 1968 edition of the 1S1C 
(International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No4, 
Rev.2, United Nations, New York 1968). The detailed 
classification is published below in Finnish, Swedish and 
English in section III, whereas additional descriptions of 
(certain)classes are given in Finnish and Swedishonly in 
sections IV and V, respectively.
The main principles and definitions used in compiling 
the national Standard Industrial Classification follow the 
recommendations in the 1S1C. Thus the classification is 
intended for classifying different types of statistical 
units - particularly establishments and enterprises, 
including public and private institutions and organi­
sations - according to the kind of economic activity these 
units are predominantly engaged in. The term economic 
activity is understood in a broad sense, i.e. it comprises 
not only profitmaking activity but also non-profitmaking 
activities like public administration and defence, public 
sevices and private non-profitmaking services. Section 4 
in the Finnish and Swedish texts contains general 
definitions of the establishment, the enterprise and some 
other functional and institutional statistical units.
The SIC is designed primaily for use in compiling 
official Finnish Statistics. The main purpose of the 
standard is to achieve uniformity in the groupings, the 
principles of classification and the definitions of the 
statistical units in various branches of official statistics. 
The SIC facilitates international comparisons between 
Finnish statistics and corresponding data on other 
countries which follow the 1S1C. On the basis of the I3IC 
rules the Nordic countries have developed supplementary 
recommendations on common subdivisions of certain ISIC
groups and on the deleneation of establishments of certain 
kinds of economic activity. These supplementary rules 
are incorporated in the national classification.
The most detailed level of the classification is repre­
sented by six-digit codes in which the first four digits are 
identical with the code of the ISIC group to which the class 
in question belongs. Ecxeptions occur in the case of some 
classes, in which the last digit or the last two or three 
difits in ISIC are zeros. In these, but in no other cases, 
national subdivisions of the ISIC classes have been 
introduced already at the two- , three- or four-digit level. 
The ISIC groups where national subdivisions have been 
introduced at the four-digit or higher level are the 
following
1110 Agricultural and livestock production
1210 Forestry
5000 Construction
6100 Wholesale trade
6200 Retale trade
6310 Restaurants, cafés and other eating and drinking 
places
6320 Hotels, rooming houses, camps and other lodging 
places 
8200 Insurance 
8310 Real estate
9100 Public administration and defence 
9200 Sanitary and similar services 
9310 Education services 
9340 Welfare institutions
In national statistics the kind of activity classification 
will vary in detail, i.e. with respect to the number of 
digits of the classes, but the classes chosen shall always 
be those reported and defined in this classification.
TOIMIALOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI 
LUOKITUSTASOILLA
I A N T A L  N Ä R I N G S G R E N A R  PÂ O L I  K A  N I V Â E R
/  N U M B E R  OF CATEGORIES A T  THE VARIO US LEVELS
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I TOIMIALOJEN LUKUMÄÄRÄ TOIMIALALUOKITUKSEN ERI TASOILLA 
ANTAL NÄRINGSGRENAR PÄ OLIKA NIVÄER 
Number of categories at the various levels
l-numerotaso 
1-siffrig nivâ 
1-digit level
2-numerotaso 
2-siffrig nivâ 
2-digit level
3-numerotaso 
3-siffrig nivâ 
3-digit level
4-numerotaso 
4- siffrig nivâ 
4-digit level
5 - numerotaso L 
5-siffrig nivälJ 
5-digit levelD
6-numerotasol) 
6-siffrig nivàl) 
6-digit level D
1 Maa-, metsä ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 
Agriculture, hunting, forestry, fishing 3 6 14 15 15
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 
Mining and quarring 4 4 8 10 11
3 T eollisuus 
Tillverkning 
M anuf actur ing 9 29 81 189 263
4 Sähkö, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas- och vattenförsörjning 
Electricity, gas and water 2 2 4 5 9
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet
Construction 2 6 11 11 11
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- 
ja majoitustoiminta
Varuhandel, restaurang- ochhotelverk- 
samhet
Trade, restaurants and hotels 3 19 47 111 124
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
Transport, storage and communication 2 5 14 23 26
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Bank-, försäkrings-, fastighets- och 
uppdragsverksamhet
Financing, insurance, real estate and 
business services 3 5 15 21 21
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Samhälls- och personliga tjänster 
Community, social and personal services 6 18 45 107 113
Yhteensä toimialoja 
Summa näringsgrenar 
Total of categories 34 94 239 492 593
1) Sisältää myös ne toimialat, joiden alajaottelua ei esiinny 5- tai 6-numerotasolla —Innehâller även de näringsgrenar för vilka
undergrupper ej forekommer pa 5- eller 6-siffrig niva — Including the categories not sub-divided at the 5- or 6-digit level.
II TOIMIALALUOKITUKSEN 
PÄÄRYHMÄT
I I  N Ä R I N G S G R E N S I N D E L N I N G E N S  H U V U D G R U P P E R
/ /  TH E M A IN  GROUPS (M A JO R  D IV IS IO N S  A N D  D IV IS IO N S )
2 161 8 3 -7 2 /1 2
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11 TOIMIALALUOKITUKSEN PÄÄRYHMÄT Sivu NÄRINGSGRENSINDELNINGENS HUVUD- 
GRUPPER
Sida THE MAIN GROUPS (MAJOR DIVISIONS 
AND DIVISIONS)
Page
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 20 Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 20 Agriculture, hunting, forestry, fishing 20
11 Maatalous ja metsästys 20 Jordbruk och jakt 20 Agriculture and hunting 20
12 Metsätalous 20 Skogshushällning 20 Forestry and logging 20
13 Kalatalous 20 Fiske 20 Fishing 20
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 20 Brytning av mineraliska produkter 20 Mining and quarrying 20
21 Kivihiilen kaivuu 20 Kolbrytning 20 Coal mining 20
22 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 20 Räpetroleum- och naturgasutvinning 20 Crude petroleum and natural gas 
production 20
23 Malmikaivostoiminta 20 M almbryt ning 20 Metal ore mining 20
29 Muu kaivannaistoiminta 20 Annan brytning och utvinning 20 Other Mining 20
3 Teollisuus 21 T illverkning 21 Manufacturing 21
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus 21
Livsmedels-, dryckesvaru- och to- 
baksvarutillverkning 21
Manufacture of food, beverages and 
tobacco 21
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus 22
Textil-, beklädnads-, läder- och la- 
dervarutillverkning 22
Textile, wearing apparel and leather 
industries 22
33 Puutavaran valmistus 23 Trävarutillverkning 23 Manufacture of wood and wood and cork 
products, except furniture 23
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, 
graafinen tuotanto 24
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, graTisk produktion 24
Manufacture of paper and paper products, 
printing and publishing 24
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteid.en valmistus 24
Tillverkning av kemiska- och petro- 
leumprodukt er, gummi- och plastvaror 24
Manufacture of chemicals and of 
chemical, petroleum, coal, rubber and 
plastic products 24
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmis­
tus 26
Ler-, glas- och stenproduktstillverk- 
ning 26
Manufacture of non-metallic mineral 
products, except products of petroleum 
and coal 26
37 Metallien valmistus 27 Metallframställning 27 Basic metal industries 27
38 Metalli- ja konepajatuottelden val­
mistus 27
V erkst adsvarutillverkning 27 Manufacture of fabricated metal products, 
machinery and equipment 27
39 Muu valmistus 29 Annan tillverkning 29 Other manufacturing industries 29
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 30 El-, gas- och vattenförsörjning 30 Electricity, gas and water 30
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 30 El-, gas- och värmeförsörjning 30 Electricity, gas and steam 30
42 Veden puhdistus ja jakelu 30 Vattenförsörjning 30 Water works and supply 30
5 Rakennustoiminta 30 Byggnadsverksamhet 30 Construction 30
51 Talonrakennustoiminta 30 Husbyggnad sverksamhet 30 Building 30
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 30 Anläggningsverksamhet 30 Other construction 30
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-ja 
ma j oitu st oiminta 31
Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet 31
Trade, restaurants and hotels 31
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 31 Partihandel och agenturvekrsamhet 31 Wholesale trade 31
62 Vähittäiskauppa 32 Detaljhandel 32 Retail trade 32
63 Ravitsemis-ja majoitustoiminta 34 Restaurang- och hotellverksamhet 34 Restaurants and hotels 34
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 35 Samfärdsel, post- och telekommunikationer 35 Transport, storage and communication 35'
71 Kuljetus 35 Samfärdsel 35 Transport and storage 35
72 Tietoliikenne 35 Post- och telekommunikationer 35 Communication 35
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta 36
Bank-, försäkrings-, fastighets- och 
uppdragsverksamhet 36
Financing, insurance, real estate and 
business services 36
81 Rahoitustoiminta 36 Finansiering sverksamhet 36 Financial institutions 36
82 Vakuutustoiminta 36 F ör säkr ing sv er ks amhet 36 Insurance 36
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset pal­
velukset
91 Julkinen hallinto
92 Puhtaanapito
93 Muut yhteiskunnalliset palvelukset
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoi- 
minta
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
96 Kansainväliset järjestöt
36
36
36
37 
37
39
39
39
Fastighets- och uppdragsverksamhet
Samhälls- och personliga tjänster
Offentlig förvaltning 
RenhÄllning
Andra samhällstjänster
Rekreations- och kulturell service- 
verksamhet
Tjänster t il i hushällen 
Intemationella organisationer
36
36
36
37 
37
39
39
39
Real estate and business services
Community, social and personal services
Public administration and defence 
Sanitary and similar services 
Social and related community services 
Recreational and cultural services
Personal and household services 
International organizations
36
36
36
37 
37 
39
39
39
I I I  YKSITYISKOHTAINEN 
TOIMIALALUOKITUS
I I I  D EN  D E TA L JE R A D E  N Ä R IN G S G R E N S IN D E L N IN G E N
I I I  THE D E T A IL E D  C LA SSIFICA TIO N
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I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S
1 M A A - ,  M E T S Ä -  J A  K A L A T A L O U S » M E T S Ä S T Y S
1 1  M A A T A L O U S  J A  M E T S Ä S T Y S
1 1 1  M A A T A L O U S »  P U U T A R H A N V IL J E L Y
1 1 1 1  M A A N V IL J E L Y ,  K O T IE L Ä IN T A L O U S
1 1 1 2  P U U T A R H A N V IL J E L Y  J A  - H O I T O
1 1 1 3  P O R O N H O IT O
1 1 1 4  T U R K IS E L Ä IN T E N  H O IT O
1 1 1 5  M U IO E N  E L Ä IN T E N  H O IT O
1 1 2  M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T  
1 1 2 0  M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T
1 1 3  M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T U S
1 1 3 0  M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T U S
1 2  M E T S Ä T A L O U S
1 2 1  M E T S Ä N H O IT O
1 2 1 1  M E T S Ä N V IL J E L Y
1 2 1 2  M E T S Ä T A L O U D E N  E D IS T Ä M IS T O IM IN T A
1 2 1 3  M E T S Ä K A S V IE N  Y H S .  K E R Ä IL Y
1 2 2  P U U N K O R J U U , U IT T O
1 2 2 1  P U U N K O R JU U
1 2 2 2  U IT T O  J A  L A U T T A U S
1 3  K A L A T A L O U S  
1 3 0  K A L A T A L O U S
1 3 0 1  M E R I -  J A  R A N N IK K O K A L A S T U S
1 3 0 2  S IS Ä V E S I  K A L A S T U S ,  K A L A N V IL J E L Y
1 3 0 2 1  S I  S A V E S I  K A L A S T U S
1 3 0 2 2  K A L A N V IL J E L Y
2  K A I V O S -  J A  MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
2 1  K I V I H I I L E N  K A IV U U  
2 1 0  K I V I H I I L E N  K A IV U U
2 1 0 0  K I V I H I I L E N  K A IV U U
2 2  R A A K A Ö L J Y N  J A  LU O N N O N K A A S U N  TU O T A N T O
2 2 0  R A A K A Ö L J Y N  J A  LU O N N O N K A A S U N  T U O T A N T O  
2 2 0 0  R A A K A Ö L J Y N  J A  LU O N N O N K A A S U N  T U O T A N T O
2 3  M A L M I K A IV O S T O IM IN T A  
2 3 0  M A L M I K A IV O S T O IM IN T A
2 3 0 1  R A U T A M A L M IE N  K A IV U U
2 3 0 2  M U IO E N  M A L M IE N  K A IV U U  
2 9  MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
2 9 0  MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
2 9 0 1  K IV E N L O U H IN T A ,S A V E N  J A  H IE K A N  O TTO
2 9 0 1 1  K IV E N L O U H IN T A
2 9 0 1 1 1 «  K A L K K I K I V E N  K A IV U U  J A  L O U H IN T A  
2 9 0 1 1 9  MUUN K IV E N  L O U H IN T A
2 9 0 1 2  S A V E N ,S O R A N  J A  H IE K A N  O TTO
2 9 0 2  K E M IA L L IS T E N  M IN E R A A L IE N  K A IV U U
2 9 0 3  S U O LA N  T A L T E E N O T T O
2 9 0 9  MUU K A IV A N N A IS T E N  T A L T E E N O T T O  
2 9 0 9 1  T U R P E E N N O S T O  J A  -M U O K K A U S  
2 9 0 9 9  M U ID E N  K A IV A N N A IS T E N  T A L T E E N O T T O
N Ä R IN G S G R E N S IN D E L N IN G
J O R D B R U K , S K O G S B R U K ,F IS K E  OCH J A K T  
J O R D B R U K  OCH J A K T  
J O R D B R U K , T R Ä D G A R D S O D L IN G
A K E R B R U K , H U S D J U R S S K O T S E L  
T R Ä D G A R O S O D L IN G  OCH - S K ö T S E L  
R E N S K O T S E L  
P Ä L S D J U R S S K O T S E L  
A N N A N  D J U R S K O T S E L  
T J Ä N S T E R  IN O M  J 0 R D 8 R U K E T  
T J Ä N S T E R  IN O M  J G R O B R U K E T  
J A K T  OCH V IL T V Ä R D
J A K T  O CH V IL T V Ä R D
S K G G S H U S H Â L L N IN G
S K O G S V A R D
S K O G S O O L IN G
B E F R Ä M J A N D E  A V  S K O G S H U S H A L L N I NG 
IN S A M L A N D E  A V  S K O G S V Ä X T E R  O . L .  
S K O G S A V V E R K N IN G , F L O T T N IN G  
S K O G S A V V E R K N IN G  
F L O T T N IN G  
F IS K E  
F IS K E  
H A V S -  OC H  K U S T F I S K E  
Ö V R IG T  F IS K E »  F IS K O O L IN G  
IN S J Ö F IS K E  
F IS K O O L IN G
B R Y T N IN G  A V  M I N E R A L I S K A  P R O D U K TE R  
K O L B R Y T N IN G  
K O L B R Y T N IN G  
K O L B R Y T N IN G  
R A P E T R O L E U M - O CH N A T U R G A S U T V IN N IN G
R A P E T R O L E U M - OCH N A T U R G A S U T V IN N IN G
R A P E T R O L E U M - OCH N A T U R G A S U T V IN N IN G
M A L M B R Y T N IN G  
M A L M B R Y T N IN G  
J X R N M A L H S B R Y T N IN G  
A N N A N  M A L M B R Y T N IN G  
A N N A N  B R Y T N IN G  O CH U T V IN N IN G  
A N N A N  B R Y T N IN G  OCH U T V IN N IN G  
S T E N B R Y T N IN G , S A N O T A K T  
S T E N B R Y T N IN G  
B R Y T N IN G  A V  K A L K S T E N  
Ö V R IG  S T E N B R Y T N IN G  
G R U S - ,  S A N O - OCH L E R T Ä K T  
B R Y T N IN G  A V  K E M IS K A  R A V AR O R
S A L T U T V IN N IN G
Ö V R IG  B R Y T N IN G  O C H  U T V IN N IN G  
T O R V U P P T A G N IN G  OCH - B E A R B E T N IN G  
O V A N  O N XM N D  B R Y T N IN G  O CH U T V IN N IN G
IN D U S T R IA L  C L A S S I F I C A T IO N
A G R IC U L T U R E » H U N T IN G ,F O R E S T R Y ,F IS H IN G
A G R IC U L T U R E  A N D  H U N T IN G
A G R IC U L T U R A L  A N D  L IV E S T O C K  
P R O D U C T IO N
F A R M IN G
G A R D E N IN G
R A IS IN G  O F R E IN O E E R S
R A IS IN G  O F F U R - B E A R IN G  A N IM A L S
R A IS IN G  C F  O T H E R  A N IM A L S
A G R IC U L T U R A L  S E R V IC E S
A G R IC U L T U R A L  S E R V IC E S
H U N T IN G » T R A P P IN G  A N D  GAM E 
P R O P A G A T IO N
H U N T IN G ,T R A P P IN G  AN D  GAME 
P R O P A G A T IO N
F O R E S T R Y  A N D  L O G G IN G
F O R E S T R Y
F O R E S T  P L A N T IN G  AN D  S E W IN G
F O R E S T R Y  E X T E N T IO N  S E R V IC E S
C O L L E C T IO N  OF N O N -W O O D  P R O O U C TS
L O G G IN G , L O G - F L O A T IN G
L O G G IN G
L O G - F L O A T IN G
F IS H IN G
F IS H IN G
O C E A N  A N D  C O A S T A L  F I S H I N G  
F I S H IN G  N . E . C .
IN L A N D  W A TE R  F IS H I N G  
F IS H  H A T C H E R IE S
M IN IN G  A N D  Q U A R R Y IN G
C O A L  M IN IN G
C O A L  M IN IN G
C O A L  M IN IN G
C R U D E  P E T R O L E U M  A N D  N A T U R A L  G A S  
P R O O U C T IO N
C R U D E  P E T R O L E U M  ANO N A T U R A L  GAS 
P R O O U C T IO N
C R U D E  P E T R O L E U M  A N D  N A T U R A L  G AS 
P R O D U C T IO N
M E T A L  O RE M IN IN G
M E T A L  ORE M IN IN G
IR O N  ORE M IN IN G
N O N -F E R R O U S  ORE M IN IN G
O T H E R  M IN IN G
O T H E R  M IN IN G
S TO N E  Q U A R R Y IN G , C L A Y  A N D  S AN D  P IT S
S T O N E  Q U A R R Y IN G
L IM E S T O N E  Q U A R R Y IN G
O T H E R  S T O N E  Q U A R R Y IN G
C L A Y ,  G R A V E L  A N D  S AN D  M IN IN G
C H E M IC A L  A N D  F E R T I L I S E R  M IN E R A L  
M IN IN G
S A L T  M IN IN G
M IN IN G  AN O  Q U A R R Y IN G  N . E . C .
D IG G IN G  AND P R E P A R A T IO N  O F P E A T  
O T H E R  M IN IN G  A N D  Q U A R R Y IN G  N . E . C .
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I I I  t o i m i a l a l u o k i t u s
3  T E O L L I S U U S
3 1  E L I N T A R V I K K E I D E N  J U O M I E N  J A  T U P A K A N  
V A L M I S T U S
3 1 1  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 1  T E U R A S T U S  J A  L I H A N J A L O S T U S
3 1 1 1 1  T E U R A S T U S
3 1 1 1 2  L I H A N J A L O S T U S  
3 1 1 1 2 1  M A K K A R A N  V A L M I S T U S  
3 1 1 1 2 9  MUU L I H A N J A L O S T U S
3 1 1 2  M A I D O N J A L O S T U S
3 1 1 2 1  M E I J E R I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 2  M A I T O J A U H E E N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 3  S U L A T E J U U S T O N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 4  J Ä Ä T E L Ö N  V A L M I S T U S
3 1 1 3  K A S V I S T E N  J A  H E D E L M I E N  J A L O S T U S
3 1 1 4  K A L A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 5  Ö L J V J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M I S T U S
3 1 1 5 1  M A R G A R I I N I N  V A L M I S T U S
3 1 1 5 9  MUU Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M I S T U S
3 1 1 6  M Y L L Y T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 6 1  K A U P P A J A U H A T U S
3 1 1 6 2  T U L L I  J A U H A T U S
3 L 1 6 9  MUU M Y L L Y T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7  L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 1  N Ä K K I L E I V Ä N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 2  M A K A R O N I N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 3  K E K S I E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 9  MUU L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 1 1 7 9 1  P E H M E Ä N  R U O K A L E I V Ä N  V A L M I S T U S  
3 1 1 7 9 9  M U I D E N  L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 8  S O K E R I N  V A L M I S T U S
3 1 1 6 1  J U U R I K A S S O K E R I N  V A L M I S T U S  
3 1 1 8 2  S O K E R I N  P U H D I S T U S
3 1 1 9  S U K L A A N  J A  M A K E I S T E N  V A L M I S T U S
3 1 2  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1  MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 1  T Ä R K K E L Y K S E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 2  K A H V I N P A A H T O
3 1 2 1 3  H I I V A N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 9  M U I D E N  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 2  R E H U J E N  V A L M I S T U S
3 1 3  J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 1  V A K I V I I N A N  J A  - J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 1 1  V Ä K I  V I I N A N P O L T T  O
3 1 3 1 2  V A K I V I I N A N  P U H D I S T U S
3 1 3 1 3  V Ä K I J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 2  V I I N I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3  M A L T A I D E N  J A  M A L L A S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3 1  M A L T A I D E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3 2  M A L L A S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 4  V I R V O I T U S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 4  T U P A K K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 1 4 0  T U P A K K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G
T I L L V E R K N I N G
L I V S M E D E L S - « O R Y C K E  S V A R U -  OCH T 0 -  
B A K S V A R U T I L L V E R K N I N G
L I  V S M E D E L S T I L L V E R K M N G
S L A K T ,  K Ö T T V A R U T I L L V E R K N I N G
S L A K T
K Ö T T V A R U T I L L V E R K N I N G  
K O R V T I L L V E R N I N G  
Ö V R I G  K Ö T T V A R U T I L L V E R K N I N G  
M J Ö L K F Ö R A D L I N G  
T I L L V E R K N I N G  AV M E J E R I P R C D U K T E R  
M J ö L K P U L V E R T I L L V E R K N I N G  
S M A L T O S T T I I L V E R K M N G  
G L A S S T I L L V E R K N I N G  
F R U K T -  OCH G R Ö N S A K S K O N S E R V E R I N G
F I S K K O N S E R V E R I N G
O L J E -  O CH F E T T I L L V E R K N I N G
M A R G A R I N T  I L L V E R K N I N G
A N N A N  O L J E -  OCH F E T T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  K V A R N P R O O U K T E R  
H A N D E L  S F O R M A L N I N G  
F Ö R M A L N I N G  MOT T U L L
A N N A N  T I L L V E R K N I N G  A V  K V A R N P R O O U K T E R  
B A G E R I V A R U T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  A V  K N A C K E B R ö D  
T I L L V E R K N I N G  A V  M A K A R O N I  
T I L L V E R K N I N G  A V  K E X  
A N N A N  B A G E R 1 V A R U T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  AV M J U K T  M A T B R ö O  
Ö V R I G  B A G E R I V A R U T I L L V E R K N I N G  
S O C K E R T I L L V E R K N I N G  
B E T S O C K E R T I L L V E R K N I N G  
S O C K E R R A F F I N E R I N G  
C H O K L A D -  O CH K O N F E K T T I L L V E R K N I N G
L I V S M E D E L S T I L L V E R K N I N G  
Ö V R I G  L I V S M E D E L S T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  AV S T A R K E L S E  
K A F F E R O S T N I N G  
T I L L V E R K N I N G  A V  J A S T  
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  L I V S M E D E L
T I L L V E R K N I N G  AV F C D E R M E C E L  
D R Y C K E S V A R U T I L L V E R K N I N G  
S P R I T -  OCH S P R I T D R Y C K S T I L L V E R K N I N G
S P R I T T I L L V E R K N I N G  
S P R I T R E K T I F I C E R I N G  
T I L L V E R K N I N G  A V  S P R I T D R Y C K E R  
V I N T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  M A L T  OCH M A L T O R Y C K E R  
M A L T T I L L V E R K N I N G  
M A L T D R Y C K S T I L L V E R K N I N G  
L A S K O R Y C K S T I L L V E R K N I N G
T O B A K S V A R U T I L L V E R K N I N G  
T O B A K S V A R U T I L L V E R K N I N G
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
M A N U F A C T U R I N G
M A N U F A C T U R E  OF F O O D ,  B E V E R A G E S  A N D  
TO B A C C O
FOOD M A N U F A C T U R I N G
S L A U G H T E R I N G ,  P R E P A R I N G  ANO 
P R E S E R V I N G  M E A T
S L A U G H T E R I N G
P R E P A R I N G  AN D P R E S E R V I N G  ME AT
S A U S A G E  M A N U F A C T U R I N G
O T H E R  P R E P A R I N G  A N D  P R E S .  OF ME AT
M A N U F A C T U R E  OF D A I R Y  P RO O U C TS
M A N U F A C T U R E  O F D A I R Y  P R O D U C T S  P R O P E R
M A N U F A C T U R E  OF M I L K  POWDER
M A N U F A C T U R E  OF M E L T E D  C H E E S E
M A N U F A C T U R E  OF I C E  CR E A M
C A N N I N G  AN D P R E S E R V I N G  O F F R U I T S  
A ND V E G E T A B L E S
C A N N I N G  AN D P R E S E R V I N G  OF F I S H
M A N U F A C T U R E  O F V E G E T A B L E  AN O A N I M A L  
O I L S  A ND F A T S
M A N U F A C T U R E  OF M A R G A R I N E
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  V E G E T A B L E  ANO 
A N I M A L  C H S  AN D F A T S
G R A I N  M I L L  P R O D U C T S
C O M M E R C I A L  F L O U R  M I L L I N G
CU ST OM F L O U R  M I L L I N G
O T H E R  G R A I N  P R O C E S S I N G
M A N U F A C T U R E  OF B A K E R Y  P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF C R I S P  B R E A D
M A N U F A C T U R E  GF M A C A R O N I
M A N U F A C T U R E  O F  B I S C U I T S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF B A K E R Y  P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF S O F T  B R E A D
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF B A K E R Y  P R O D U C T
S U G A R  F A C T O R I E S  A N D  R E F I N E R I E S
S UG AR  F A C T O R I E S
S UG AR  R E F I N I N G
M A N U F A C T U R E  OF C O C O A ,  C H O C O L A T E  ANO 
SU GAR  C O N F E C T I O N E R Y
FO O D M A N U F A C T U R I N G
M A N U F A C T U R E  OF FO O D  P RO O U C TS  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF S T A R C H
C O F F E E  R O A S T I N G
M A N U F A C T U R E  OF Y E A S T
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  FOOO P R O D .
N . E . C
M A N U F A C T U R E  OF P R E P A R E D  A N I M A L  F E E D S
B E V E R A G E  I N D U S T R I E S
D I S T I L L I N G ,  R E C T I F Y I N G  A N D  B L E N D I N G  
S P I R I T S
D I S T I L L I N G  OF S P I R I T S
R E C T I F Y I N G  OF S P I R I T S
B L E N O I N G  OF S P I R I T S
W I N E  I N D U S T R I E S
M A L T  L I Q U O R S  A N D  M A L T
M A N U F A C T U R E  O F M A L T
M A N U F A C T U R E  OT M A L T  L I Q U O R S
S O F T  D R I N K  A ND C A R B O N A T E O  WA TE RS  
I N D U S T R I E S
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E S
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E S
I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 2  T E K S T I I L I E N ,  V A A T T E I D E N ,  N A H A N  J A  T
N A H K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  O
3 2 1  T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1  T E K S T I I L I E N  K E H R U U ,  K U D O N T A  J A  V I I ­
M E I S T Y S
3 2 1 1 1  L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 1  V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 2  P E L L A V A L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 3  P U U V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 4  L A N K O J E N  K I H A R R U S  
3 2 1 1 1 9  M U I D E N  L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2  K U D O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 1  V I L L A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 2  P E L L A V A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 3  P U U V I L L A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 4  S I L K K I K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 5  P I T S I N ,  N A U H A N  Y M S .  V A L M I S T U S  
3 2 1 1 2 9  M U I D E N  K U D O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 3  T E K S T I I L I E N  V A L K A I S U ,  V Ä R J Ä Y S  J A  
V I I M E I S T Y S
3 2 1 2  T E K S T I T ! I O M P E L U
3 2 1 2 1  S I S U S T U S T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 2 2  T A V A R A N P E I T T E I D E N »  P U R J E I D E N  V A L M I S ­
T US
3 2 1 2 9  MUU T E K S T I I L I O M P E L U
3 2 1 3  T R I K O O T U C T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 1  T R I K O C N E U L O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 2  N A I S T E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 3  M U I D E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 4  T R I K O O A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 2 1 3 9  MUU T R I K O O T U O T T  E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4  M A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4 1  K O K O L A T T I A M A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4 2  S O V I T E T T U J E N  M A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 5  K Ö Y S I E N ,  S I D E N A R U J E N  J A  V E R K K O J E N  
V A L M I S T U S
3 2 1 9  MUU T E K S T I I L I T  A V A R O  I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 1  P Ä Ä L L Y S T E T T Y J E N  J A  K Y L L Ä S T E T T Y J E N  
T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 2  K U I T U K A N K A A N  J A  K U I T U K A N G A S T U O T T E I ­
D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 3  H U O V A N  J A  H U O P A T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 4  V A N U N  J A  V A N U T E C S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 9  MUU T E K S T I I L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2  V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0  V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 1  H A T T U J E N  J A  L A K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 2  N A H K A K A S  I  NE I D E N  J A - P U K U J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 3  T U R K I S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4  T E K S T I I L I  P Ä Ä L L Y S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 1  M I E S T E N  T A K K I E N ,  P U K U J E N  J A  H O U S U J E N  
V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 2  N A I S T E N  T A K K I E N ,  P U K U J E N  J A  H A M E I D E N  
V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 3  L E N t N K I E N  J A  P U S E R O I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 4  U L K O I L U P  UK I M  I  EN V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 5  T Y O P U K I M I E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 9  MUU T E K S T I  I L  I P Ä Ä L L Y S V A A T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 2 2 0 5  P A I T O J E N  J A  A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 1  P A I T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 2  A L U S V A A T T E I D E N  M L .  L I I V I E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 9  M U I D E N  V A A T T E I D E N  J A  A S U S T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
N Ä R I N G S G R E N S I N D E L N 1 N G
E X T I L - ,  B E K L Ä O N A D S - ,  L Ä D E R -  OCH L A ­
DE R  V A R U T  I L L  V E R K N I N G
E X T  I L V A R U T I L L V E R K N I N G
G A R N -  OCH V A V N A D S T I L L V E R K N I N G ,  T E X -  
T I L B E R E D N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  GARN
Y L L E G A R N T I L L V E R K N I N G
L I N N E G A R N T I L L V E R K N I N G
B O M U L L S G A R N T I L L V E R K N I N G
T E X T U R E R I N G  A V  G ARN
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  GARN
V A V N A O S T I L L V E R K N I N G
Y L L E V Ä V N A C S T I L L V E R K N I N G
L I N N E V A V N A D S T I L L V E R K N I N G
B C M U L L S V Ä V N A D S T I L L V E R K N I N G
S I D E N V Ä V N A D S T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  S P E T S ,  B AN D  M . M .
Ö V R I G  V A V N A D S T I L L V E R K N I N G
B L E K N I N G ,  F A R G N I N G  OCH B E R E O N I N G  AV 
T E X T I L E R
T E X T I L S O M N A D
T I L L V E R K N I N G  A V  I N R E D N I N G S T E X T I L V A -  
ROR
T I L L V E R K N I N G  A V  P R E S E N N I N G A R ,  S E G E L  
C D .
O V R I G  T E X T I L S O M N A D
T R I K A V A R U T I L L V E R K N I N G  
T R I K Ä V Ä V S T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  A V  D A M S TR UM PO R 
T I L L V E R K N I N G  A V  0 V R I 6 A  S TR UM P O R 
T I L L V E R K N I N G  A V  T R I K J U N D E R K L Ä D E R  
O V R I G  T R I K A V A R U T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  A V  M A T T O R  
T I L L V E R K N I N G  A V  H E L T Ä C K A N D E  MA T T O R  
T I L L V E R K N I N G  A V  A V P A S S A D E  MA T T O R
T I L L V E R K N I N G  A V  R E P ,  SNOR OCH NA T
O V R I G  T E X T I L V A R U T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  B E L A G O A  OCH I M P R E G -  
N E R A D E  T E X T I L E R
T I L L V E R K N I N G  A V  F I B E R O U K  O CH F I B E R -  
D U K S V A R O R
T I L L V E R K N I N G  A V  F I L T  OCH F I L T V A R O R  
T I L L V E R K N I N G  A V  VAOO CC H V A D D V A R O R
T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  T E X T I L V A R O R
I L L V E R K N I N G  A V  K L A D E R
T I L L V E R K N I N G  A V  K L A D E R
T I L L V E R K N I N G  A V  H A T T A R  OCH MOSSOR
T I L L V E R K N I N G  A V  L A D E R K I A D E R
T I L L V E R K N I N G  A V  P A L S K L A O E R
T I L L V E R K N I N G  A V  T E X T I L C V E R K L A D E R
T I L L V E R K N I N G  A V  R C C K A R ,  K O S T Y M E R  CCH 
B YX O R
T I L L V E R K N I N G  AV K A P P C R ,  D R A K T E R ,  
K J Q L A R
T I L L V E R K N I N G  AV K L A N N I N G A R ,  B L U S A R
T I L L V E R K N I N G  AV FR  I  L U F T  S K L A C E R
T I L L V E R K N I N G  AV A R B E T S K L A D E R
T I L L V E R K N I N G  AV O V R I G A  T E X T I L O V E R K L A  
DE R
T I L L V E R K N I N G  A V  S K J C R T C R , U N D E R K L A D E R
T I L L V E R K N I N G  A V  S K J C R T O R
T I L L V E R K N I N G  AV U N D E R K L A D E R ,  K O R S E T -  
T E R
O V R I G  T I L L V E R K N I N G  AV K L Ä G E R  OCH 
E K I P E R I N G S A R T I K L A R
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
r E X T I L E ,  N E A R I N G  A P P A R E L  AND 
. E A T H E R  I N D U S T R I E S
M A N U F A C T U R E  O F T E X T I L E S
S P I N N I N G ,  W E A V I N G  A N D  F I N I S H I N G  
T E X T I L E S
M A N U F A C T U R E  OF Y A R N
WOOL S P I N N I N G
L I N E N  S P I N N I N G
C O T T O N  S P I N N I N G
T E X T U R E  OF YAR N
O T H E R  S P I N N I N G
M A N U F A C T U R E  OF F A B R I C S
WOOL W E A V I N G
L I N E N  W E A V I N G
C O T T O N  W E A V I N G
S I L K  W E A V I N G
M A N U F A C T U R I N G  OF L A C E S ,  B R A I D S ,  E TC
O T H E R  W E A V I N G
B L E A C H I N G ,  D Y E I N G  A N D  F I N I S H I N G  OF 
T E X T I L E S
M A N U F A C T U R E  OF M A O E - U P  T E X T I L E  GOODS
M A N U F A C T U R E  OF F U R N I S H I N G  T E X T I L E  
GOODS
M A N U F A C T U R E  OF C A N V A S  P R O D U C T S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF M A D E - U P  
T E X T I L E  GCGDS
K N I T T I N G  M I L L S
H O S I E R Y  M I L L S
M A N U F A C T U R E  OF W O M E N ' S  S T O C K I N G S
M A N U F A C T U R E R  OF O T H E R  HOSE
M A N U F A C T U R E  O F K N I T T E D  UND ER W EA R
O T H E R  K N I T T I N G  M I L L S
M A N U F A C T U R E  OF C A R P E T S  A N D  RUGS
M A N U F A C T U R E  OF W A L L - T O - W A L L  C A R P E T S
M A N U F A C T U R E  O F F I T T E O  C A R P E T S  AN D 
RUGS
C O R D A G E ,  R O P E  AN D T W I N E  I N D U S T R I E S
M A N U F A C T U R E  O F T E X T I L E S  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  O F C O A T E D  A N D  
I M P R E G N A T E D  F A B R I C S
M A N U F A C T U R E  OF N O N -W O V E N  A N D  F A B R I C  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF F E L T  A ND - P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF W A D D I N G  AN D W A D D I N G  
P R O O U C T S
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  T E X T I L E  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  O F W E A R I N G  A P P A R E L ,
E X C E P T  F O O TW E A R
M A N U F A C T U R E  OF W E A R I N G  A P P A R E L ,
E X C E P T  FO O TW E A R
M A N U F A C T U R E  OF H A T S  A ND C A P S
M A N U F A C T U R E  O F L E A T H E R  C L O T H I N G
M A N U F A C T U R E  OF F U R  C L O T H I N G
M A N U F A C T U R E  OF T E X T I L E  O U TE R W E A R
M A N U F A C T U R E  OF M E N ' S  S U I T S  AN D C O A T
M A N U F A C T U R E  OF W O M E N ' S  O V E R C O A T S
M A N U F A C T U R E  OF W O M E N ' S  D R E S S E S
M A N U F A C T U R E  O F S P O R T  C L O T H E S
M A N U F A C T U R E  OF WORK C L O T H E S
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  T E X T I L E  
O U T E R W E A R
M A N U F A C T U R E  OF S H I R T S  A N D  UND ER W EA R
M A N U F A C T U R E  OF S H I R T S
U N D E R W E A R ,  I N C L U D I N G  C O R S E L E T S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF W E A R I N G  A P P A R E
22
I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 2 3  N A H A N t T U R K IS T E N .  L A U K K U -  Y K S *  N A H K A  
T E O S T E N  V A L M IS T U S
3 2 3 1  N A H A N  V A L M I S T U S
3 2 3 2  T U R K I S T E N  MUOK KAU S
3 2 3 3  L A U K K U J E N  YM S N A H K A T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 3 3 1  ' L A U K K U J E N .  S A L K K U J E N  Y M S .  V A L M I S T U S  
3 2 3 3 9  MUU N A H K A T A V A R O I O E N  V A L M I S T U S
3 2 4  K E N K I E N  V A L M I S T U S  
3 2 4 0  K E N K I E N  V A L M I S T U S  
3 3  P U U T A V A R A N  V A L M I S T U S
3 3 1  P U U T A V A R A N  P A I T S I  P U U K A L U S T E I D E N  V A L  
M I S T U S
3 3 1 1  P U U T A V A R A N  J A  R A K E N N U S M A T E R I A A L I N  
V A L M I S T U S
3 3 1 1 1  P U U N S A H A U S .  - H Ö Y L Ä Y S  J A  - K Y L L Ä S T Y S
3 3 1 1 1 1  S A H A U S  J A  H Ö Y L Ä Y S
3 3 1 1 1 2  P U L N K Y L L A S T Y S
3 3 1 1 2  R A K E N N U S P U U S E P A N T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 2 1  P U U T A L O J E N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 2 2  MU I O E N  R A K E N N U S P U U S E P A N T E O S T E N  V A L ­
M I S T U S
3 3 1 1 9  MUU P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 1  V A N E R I N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 2  L A S T U L E V Y N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 3  L A S T U V I L L A N  V A L M I S T U S  
3 3 1 1 9 9  MUUN P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S
3 3 1 2  P U U -  J A  R U O K O P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 2 1  P U U L A A T I K O I O E N  J A  - O S I E N  V A L M I S T U S
3 3 1 2 9  MUU P U U - J A  R U O K O P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9  MUU P U U T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9 1  R U U M I S A R K K U J E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9 2  K O R K K I T E O S T E N  V A L M I S T U S  
3 3 1 9 9  M U I D E N  P U U T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 3 2  E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0  E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 3 2 0 1  K I I N T E I O E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0 2  E I - M E T A L L I S T E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M IS ­
TU S
3 3 2 0 2 1  P E H M U S T E T T U J E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S ­
T U S
3 3 2 0 2 2  M U I D E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0 3  P A T J O J E N .  M A R K I I S I E N .  K A I H T I M I E N  Y M .  
V A L M I S T U S
N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G
T I L L V E R K N I N G  AV L A C E R .  P A L S S K I N N .  
V A S K O R  M . M .
L A O E R T I L L V E R K N I N G  
P A L S B E R E D N I N G
T I L L V E R K N I N G  AV V A S K O R  O D . L A D E R V A R O R
T I L L V E R K N I N G  A V  V A S K O R « P O R T F O L J E R  MM 
O V R I G  L A D E R V A R U T I L L V E R K N I N G
S KO T I L L V E R K N IN G
S K Q T IL L V E R K N IN G
T R A V A R U T I L L V E R K N  I N G
T R A V A R U T I L L V E R K N I N G .  UTOM M Ö B E L T I L L ­
V E R K N I N G
T R Ä M A T E R I A L -  OCH B Y G G N A D S M A T E R I A L -  
T I L L V E R K N I N G
S I G N I N G .  H Y V L I N G  OCH T R A I M P R E G N E R I N G
S A G N I N G  O CH H Y V L I N G
T R A I M P R E G N E R I N G
B Y G G N A D S S N I C K E R I T I L L V E R K N I N G
T R A H U S T  1 L L V E R K N I N G
O V R I G  B Y G G N A D S S N I C K E R I T I L L V E R K N I N G
A NN A N  T R A M A T E R I A L T I L L V E R K N I N G  
F A N E R T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  AV S P A N S K I V O R  
T R A U L L S T I L L V E R K N I N G  
O V R I G  T R A M A T E R I  A L T I  L L V E R K N I N G  
T R Ä F O R P A C K N I N G S T I L L V E R K N I N G
L A D A M N E S -  OCH L A D T I L L V E R K N I N G
A NN A N  T R A F O R P A C K N I N G S T I L L V E R K N I N G  
A N N A N  T R A V A R U T I L L V E R K N I N G
L 1 K K I S T T I L L V E R K N I N G  
K O R K V A R U T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  T R A V A R O R
T I L L V E R K N I N G  A V  M O B E L V A R O R .  UTOM AV 
M E T A L L
T I L L V E R K N I N G  AV M O B E L V A R O R .  UTOM AV 
M E T A L L
T I L L V E R K N I N G  A V  F A S T A  I N R E D N I N G S A R -  
T I K L A R
T I L L V E R K N I N G  A V  H O B L E R  UTOM AV ME­
T A L L
T I L L V E R K N I N G  AV S T O P P A D E  H O B L E R
T I L L V E R K N I N G  AV A N C R A  H O B L E R
T I L L V E R K N I N G  AV M A O R A S S E R ,  M A R K I S E R ,  
S K Y D D  0 0 .
IN D U S T R IA L  C L A S S I F I C A T IO N
M A N U F A C T U R E  OF L E A T H E R  A NO  P R O D U C T S  
OF L E A T H E R .  L E A T H E R  S U B S T I T U T E S  AN D 
F U R .  E X C E P T  F C C T W E A R  ANO B E A R I N G  
A P P A R E L
T A N N E R I E S  A N D  L E A T H E R  F I N I S H I N G
F U R  D R E S S I N G  AN D D Y E I N G  I N D U S T R I E S
M A N U F A C T U R E  OF P R O D U C T S  OF L E A T H E R  
A ND L E A T H E R  S U B S T I T U T E S ,  E X C E P T  
F O O TW E A R AND W E A R I N G
M A N U F A C T U R E  OF B AG S * P O R T F O L I  O S . E T C .
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF P R O D U C T S  OF 
L E A T H E R  A N D  L E A T H E R  S U B S T I T L T E S  , 
E X C E P T  FO O TW E A R A ND W E A R I N G  A P P A R E L
M A N U F A C T U R E  OF FO O TW E A R  E X C E P T  OF 
R U B B E R  AN O P L A S T I C
M A N U F A C T U R E  O F FO O TW E A R  E X C E P T  OF 
R U B B E R  A N D  P L A S T I C
M A N U F A C T U R E  O F WOOO A N D  WOOD AN D 
CO R K  P R O O U C T S .  E X C E P T  F U R N I T U R E
M A N U F A C T U R E  O F WOOD A N D  WOOD AN D 
CO RK  P R O O U C T S ,  E X C E P T  F U R N I T U R E
S A W M I L L S , P L A N I N G  A N D  O T H E R  WOOD 
M I L L S
S A W I N G .  P L A N I N G  A N D  P R E S E R V I N G  
S A W M I L L S  A N D  P L A N I N G  M I L L S  
WCGO P R E S E R V I N G  P L A N T S  
M A N U F A C T U R E  OF WOODEN S T R U C T U R E S  
P R E F A B R I C A T I O N  CF WCODEN H O U S E S  
O T H E R  M A N U F .  OF WOODEN S T R U C T U R E S
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  WOODEN P RO O UC TS
M A N U F A C T U R E  OF PUYWCOD
M A N U F A C T U R E  O F WOOD P A R T I C L E  BO AR D S
M A N U F A C T U R E  OF WOODEN E X C E L S I O R
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  WCODEN P RO DU CT
M A N U F A C T U R E  OF WOODEN A N D  C A N E  
C O N T A I N E R S  ANO S M A L L  CA NE  WARE
M A N U F A C T U R E  OF WOOOEN B O X E S  ANO 
C O N T A I N E R S
O T H E R  WOODEN A N D  C A N E  C O N T A I N E R S
M A N U F A C T U R E  OF WOOD AN D CORK 
P R O D U C T S  K . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF C O F F I N S
M A N U F A C T U R E  OF CO RK  P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  WOODEN 
P R O O U C T S  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF F U R N I T U R E  AND 
F I X T U R E S ,  E X C E P T  P R I M A R I L Y  CF M E T A L
M A N U F A C T U R E  OF F U R N I T U R E  AND 
F I X T U R E S ,  E X C E P T  P R I M A R I L Y  OF M E T A L
M A N U F A C T U R E  OF F I X T U R E S
M A N U F A C T U R E  OF P R I M A R I L Y  
N G N M E T A l l I C  F U R N I T U R E
M A N U F A C T U R E  O F U P H O L S T E R E O  F U R N I T U R
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  F U R N I T U R E
M A N U F A C T U R E  OF M A T R E S S E S , 
H A R G U E S S E S , C U R T A IN S  E T C .
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I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S
3 4  P A P E R I T E O L L IS U U S T U O T T E ID E N  V A L M IS ­
T U S »  G R A A F IN E N  T U O T A N T O
3 4 1  M A S S A N »  P A P E R IN  J A  P A P E R IT U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
3 4 1 1  M A S S A N  J A  P A P E R IN  V A L M IS T U S
• 3 4 1 1 1  M A S S A N  V A L M IS T U S
3 4 1 1 1 1  M E K A A N IN E N  M A S S A N  V A L M IS T U S  
*  3 4 1 1 1 2  P U O I I K E M I A L L IN E N  M A S S A N  V A L M IS T U S
3 4 1 1 1 3  S U L F I IT T IM A S S A N  V A L M IS T U S
3 4 1 1 1 4  S U L F A A T T IM A S S A N  V A L M IS T U S
• 3 4 1 1 2  P A P E R IN  J A  K A R T O N G IN  V A L M IS T U S
3 4 1 1 2 1  P A P E R IN  V A L M IS T U S
3 4 1 1 2 2  K A R T O N G IN  V A L M IS T U S  
3 4 1 1 3  K U IT U L E V Y N  V A L M IS T U S
3 4 1 2  P A P E R I -  J A  K A R T O N K IP A K K A U S T E N  V A L ­
M IS T U S
3 4 1 2 1  S A K K IE N  J A  P U S S IE N  V A L M IS T U S
3 4 1 2 9  M U ID E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K IP A K K A U S T E N  
V A L M IS T U S
3 4 1 9  MUU P A P E R I -  J A  K A R T O N K IT U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
3 4 1 9 1  T A P E T T IE N  V A L M IS T U S
3 4 1 9 9  M U ID E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K IT U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
3 4 2  G R A A F IN E N  T U O T A N T O » K U S T A N N U S T O IM IN T A
3 4 2 0  G R A A F IN E N  T U O T A N T O « K U S T A N N U S T O IM IN T A
3 4 2 0 1  P A IN A M IN E N
3 4 2 0 1 1  S A N O M A L E H T IE N  P A IN A N T A
3 4 2 0 1 2  MUU K O H O P A IN A N T A
3 4 2 0 1 3  L A A K A P A IN A N T  A
3 4 2 0 1 4  S Y V Ä P Ä IN A N T A
3 4 2 0 2  K U V A L A A T T O J E N  V A L M IS T U S
3 4 2 0 3  K IR J O J E N  S ID O N T A
3 4 2 0 4  K U S T A N N U S T O IM IN T A
3 4 2 0 4 1  S A N O M A L E H T IE N  K U S T A N T A M IN E N
3 4 2 0 4 2  A IK A K A U S L E H T IE N  K U S T A N T A M IN E N
3 4 2 0 4 3  K IR J O J E N  K U S T A N T A M IN E N  
3 4 2 0 4 9  MUU K U S T  A N T A M O T O IN  IN T Ä
3 5  K E M IA L L IS T E N »  M A A O L J Y -»  K U M 1 - J A  MUO­
V IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
3 5 1  K E M IK A A L IE N  V A L M IS T U S
3 5 1 1  T E O L L IS U U S K E M IK A A L IE N  V A L M IS T U S
3 5 1 1 1  E P Ä O R G A A N IS T E N  K E M IK A A L IE N  V A L M IS T U S
3 5 1 1 1 1  A M M O N IA K IN  V A L M IS T U S
3 5 1 1 1 2  R IK K IH A P O N  V A L M IS T U S
3 5 1 1 1 3  A L K A L IN  J A  K L O O R IN  V A L M IS T U S
3 5 1 1 1 4  T I I V I S T E T T Y J E N  K A A S U J E N  V A L M IS T U S
3 5 1 1 1 5  P IG M E N T T IE N  V A L M IS T U S
3 5 1 1 1 9  M U ID E N  E P Ä O R G A A N IS T E N  K E M IK A A L IE N  
V A L M IS T U S
3 5 1 1 2  O R G A A N IS T E N  K E M IK A A L IE N  V A L M IS T U S
3 5 1 1 2 1  S U L F I I T T I S P R  I  IN  V A L M IS T U S
3 5 1 1 2 2  MUU S E L L U T E O L L IS U U D E N  K E M IA L L IS T E N  
T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
3 5 1 1 2 3  S Y N T E E T T IS T E N  O R G A A N IS T E N  K E M IK A A L  
EN V A L M IS T U S
3 5 1 1 2 9  MUU O R G A A N IS T E N  K E M IK A A L IE N  V A L M IS  
T U S
N A R IN G S G R E N S IN D E L N IN G
T IL L V E R K N IN G  AV P A P P E R S IN O U S T R tP R G -  
O U K T E R »  G R A F IS K  P R O D U K T IO N
M A S S A - ,  P A P P E R S -  OCH P A P P E R S V A R U T IL L
V E R K N IN G
M A S S A -  OCH P A P P E R S T IL L V E R K N IN G
M A S S A T IL L V E R K N IN G
M E K A N IS K  T IL L V E R K N IN G  AV M A S S A
H A L V K E M IS K  T IL L V E R K N IN G  A V  M A S SA
S U L F IT M A S S A T IL L V E R K N IN G
S U L F A T M A S S A T IL L V E R K N IN G
P A P P E R S -  O CH K A R T O N G T IL L V E R K N IN G
P A P P E R S T IL L V E R K N IN G
K A R T O N G T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  T R A F IB E R P L A T T O R
T IL L V E R K N IN G  A V  P A P P E R S -  O CH K A R -  
T O N G F O R P A C K N IN G A R
S A C K -  O CH P A S F A B R IK E R
T IL L V E R K N IN G  A V  A N D R A  P A P P E R S -  OCH 
K A R T C N G F Ö R P A C K N IN G A R
T IL L V E R K N IN G  A V  A N O R A  P A P P E R S -  OCH 
K A R T O N G V A R O R
T A P E T T IL L V E R K N IN G
O V R IG  P A P p E R S -  OCH K A R T O N G V A R U T IL L -  
V E R K N IN G
G R A F IS K  P R O D U K T ION » F O R L A G S V E R K S A M H E T
G R A F IS K  P R O O U K T IO N »  F O R L A G S V E R K S A M H E T
T R Y C K N IN G
T ID N IN G S T R Y C K N IN G
A N N A N  H O G T R Y C K N IN G
P L A N T R Y C K N IN G
D J U P T R Y C K N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  K L IC F E E R
B O K B IN D N IN G
F O R L A G S V E R K S A M H E T
T IO N IN G S F O R L A G S V E R K S A M H E T
T IO S K R IF T S F O R L A G S V E R K S A M H E T
B O K F O R L A G S V E R K S A M H E T
O V R IG  F O R L A G S V E R K S A M H E T
T IL L V E R K N IN G  AV K E M IS K A -  OCH P E T R O - 
L E U M P R O O U K T E R »  G U M M I-  OCH P L A S T -  
V AR O R
T IL L V E R K N IN G  AV K E M IK A I IE R  
T IL L V E R K N IN G  A V  IN O U S T R IK E M IK A L IE R
O O R G A N IS K  K E M IK A L I  E T  I L L V E R K N IN G
A M M O N IA K T IL L V E R K N IN G
S V A V E L S Y R E T IL L V E R K N IN G
A L K A L I -  O CH K L O R T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  AV K O N C E N S E R A D E  G A SE R
F Ä R G P IG M E N T T IL L V E R K N IN G
O V R IG  T IL L V E R K N IN G  A V  O O R G A N IS K A  KE 
M IK A L IE R
C R G A N 1 S K  K E M IK A L IE T IL L V E R K N IN G
S U L F IT S P R IT T IL L V E R K N IN G
I A N N A N  T I L L V E R K N IN G  A V  C E L L U L O S A IN -  
D U S T R IN S  K E M IS K A  P R O O U K T E R
I -  T IL L V E R K N IN G  A V  S Y N T E T IS K A  O R G A N IS K  
K E M IK A L IE R
O V R IG  O R G A N IS K  K E M I K A L  I  E T  I L L V E R K N IN
IN D U S T R IA L  C L A S S I F I C A T IO N
M A N U F A C T U R E  O F  P A P E R  AN D  P A P E R  
P R O D U C T S ; P R IN T IN G  ANO  P U B L IS H IN G
M A N U F A C T U R E  O F P A P E R  ANO  P A P E R
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF P U L P ,  P A P E R  AND 
P A P E R B O A R D
P U L P  M IL L S  
M E C H A N IC A L  P U L P  M IL L S  
S E M IP U L P  M IL L S  
S U L P H IT E  P U L P  M IL L S  
S U L P H A T E  P U L P  M IL L S
M A N U F A C T U R E  OF P A P E R  A N D  P A P E R B O A R D  
P A P E R  M IL L S  
P A P E R B O A R D  M IL L S
H A L L  B O AR D  M IL L S
M A N U F A C T U R E  O F C O N T A IN E R S  A N D  B O X E S  
O F P A P E R  ANO  P A P E R B O A R D
S A C K  ANO  P A P E R B A G  M IL L S
M A N U F A C T U R E  O F P U L P *  P A P E R  ANO 
P A P E R B O A R D  A R T IC L E S  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  O F H A L L  P A P E R
O T H E R  P U L P »  P A P E R  AN O  P A P E R B O A R D
M IL L S
P R I N T I N G ,  P U B L IS H IN G  A N D  A L L I E D
IN D U S T R IE S
P R I N T I N G ,  P U B L IS H IN G  AND A L L I E D  
IN D U S T R IE S
P R IN T IN G  
N E H S P A P E R  P R IN T IN G  
O T H E R  R E L IE F  P R IN T IN G  
L IT 0 G R A P H 1 C  P R IN T IN G  
P H O T O G R A V U R E  P R IN T IN G
E T C H IN G  OF S T E E L  AND C O P P E R  P L A T E S
B 0 0 K B IN 0 1 N G
P U B L IS H IN G
P U B L IS H IN G  O F N E H S P A P E R S
P U B L IS H IN G  OF P E R IO D IC A L S
P U B L IS H IN G  O F BO O K S
O T H E R  P U B L IS H IN G
M A N U F A C T U R E  OF C H E M IC A L S  AN O  OF 
C H E M IC A L ,  P E T R O L E U M , C O A L ,  R U B B E R  
A N D  P L A S T IC  P R O O U C TS
M A N U F A C T U R E  O F IN D U S T R IA L  C H E M IC A L S
M A N U F A C T U R E  O F B A C IC  IN D U S T R IA L  
C H E M IC A L S  E X C E P T  F E R T I L I Z E R S
M A N U F A C T U R E  OF IN O R G A N IC  C H E M IC A L S
M A N U F A C T U R E  OF A M M O N IA
M A N U F A C T U R E  O F S U L P H U R IC  A C IO
M A N U F A C T U R E  OF A L K A L IE S  AN O  C H L Û R IN
M A N U F A C T U R E  OF C O M P R E S S E D  G A S E S
M A N U F A C T U R E  U F  P IG M E N T S
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  IN O R G A N IC  
C H E M IC A L S
M A N U F A C T U R E  OF O R G A N IC  C H E M IC A L S
S U L P H IT E  S P I R I T  D I S T I L L I N G
M A N U F A C T U R E  OF B Y - P R O D .  O F  S U L P H A T E  
P U L P
A M A N U F A C T U R E  OF S Y N T H E T IC  O R G A N IC  
C H E M IC A L S
IG O T H E R  M A N U F A C T U R E  O F O R G A N IC  
C H E M IC A L S
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I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 5 1 2  L A N N O I T E -  J A  T O R J U N T A - A I N E I O E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 1 2 1  L A N N O I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 2 2  T O R J U N T A - A I N E  1 0 EN V A L M I S T U S
3 5 1 2 2 1  K A S V I N S U O J E L U A I N E I D E N  V A L M I S T U S  
3 5 1 2 2 9  M U I D E N  T O R J U N T A - A I N E  I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3  T E K O A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1  H A R T S I E N  J A  M U O V I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1 1  H A R T S I E N  J A  M U Q V I A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1 2  M U O V I  P U O L I V A L M I S T E  I D E N  T U O T A N T O
3 5 1 3 2  T E K O K U I T U J E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 2 1  M U U N T O K U I T U J E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 2 2  S Y N T E E T T I S T E N  K U I T U J E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 3  K U M t A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 3 1  T E K O K U M I N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 3 2  T E K O K U M I P U O L I  V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O
5 2  M U I O E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 2 1  M A A L I N  J A  L A K A N  V A L M I S T U S
3 5 2 2  L Ä Ä K E V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O  
3 5 2 2 1  L Ä Ä K E A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 2 9  MUU L Ä Ä K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3  P E S U V A L M 1 S T E I D E N »  K O S M E E T T I S T E N  J A  
T O A L E T T I T U O T T E  I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3 1  P I N T  A - A K T 1 1 V I  ST EN A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3 2  S A I P P U A N  J A  P E S U A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3 3  K O S M E E T T I S T E N  J A  T O A L E T T I T U O T T E  I D E N  
V A L M I S T U S
3 5 2 9  MUU K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S ­
TUS
3 5 2 9 1  T E K N O K E M I A N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 1 1  K I I L L O I T U S -  J A  P U H D I S T U S A I N E I D E N  
V A L M I S T U S
3 5 2 9 1 9  M U I D E N  T E K N O K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 5 2 9 2  R Ä J Ä H T E I D E N »  I L O T U L I T U S T A R V I K K E I D E N  
V A L M I S T U S
3 5 2 9 2 1  R Ä J Ä H T E I O E N  V A L M I S T U S  J A  L A T A U S
3 5 2 9 2 2  I L O T U L I T U S T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 3  L I I M O J E N  J A  L I I S T E R I E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 3 1  T E C L L I S U U S L I I M O J E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 3 9  M U I D E N  L I I M O J E N  J A  L I I S T E R I E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 2 9 4  K Y N T T I L Ö I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 5  P A I N O V Ä R I E N »  M U S T E E N  J A  T U S S I N  V A L ­
M I S T U S
3 5 2 9 5 1  P A I N O V Ä R I E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 5 2  M U S T E E N  J A  T U S S I N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 6  T U L I T I K K U J E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 7  K E M I A L L I S T E N  V A L O K U V A U S T A R V I K K E I D E N  
J A  V A L O H E R K K I E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 7 1  K E M I A L L ! S T E N  V A L O K U V A U S T A R V I K K E I D E N  
V A L M I S T U S
3 5 2 9 7 2  V A L O T T A M A T T O M A N  F I L M I N »  L E V Y N  J A  P A ­
P E R I N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 9  M U I D E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L -  
. M I S T U S
N A R I N G S G f i E N S I N C E L N I N G
T IL L V E R K N IN G  AV G O D S E L M E D E L »  O G R Ä S - 
B E K Ä H P N IN G S M E D E L
G O D S E L M E D E L  S T  I  L L  V E R K M N G
T IL L V E R K N IN G  A V  C G R A S -  OCH IN S E K T S -  
B E K A M P N IK G S M E O E L
T IL L V E R K N IN G  AV V A X T S K Y D D S M E D E L
T IL L V E R K N IN G  A V  O V R IG A  B E K A M P N IN G S M E  
D E L
T IL L V E R K N IN G  A V  K C N S T A M N E N
T IL L V E R K N IN G  A V  H A R T S E R  OCH P L A S T E R
T IL L V E R K N IN G  AV H A R T S E R  O CH P IA S T A H -  
N EN
P L A S T H A L V F A B R IK A T T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  K O N S T F  IB R E R  
T IL L V E R K N IN G  AV R E G E N E R E R A O E  F IB R E R  
T IL L V E R K N IN G  AV S Y N T E T IS K Ä  F IB R E R  
T IL L V E R K N IN G  A V  G U M M IAM N EN  
T IL L V E R K N IN G  A V  S Y N T E T 1 S K T  G U M M I
T IL L V E R K N IN G  A V  H A L V F A B R IK A T  A V
S Y N T E T IS K T  G U M M I
T IL L V E R K N IN G  A V  A N D R A  K E M IS K A  PRO DUK 
TER
F A R G -  OCH L A C K T IL L V E R K N IN G
L Ä K E M E D E L S T IL L V E R K N IN G  
T IL L V E R K N IN G  A V  M E D IC IN S K A  AM N EN
O V R IG  M E O IC IN S K  T IL L V E R K N IN G
T I L L V E R K N IN G  A V  T V Ä T T - »  K O S M E T IS K A  
OCH T O A L E T T P R O D U K T E R
T IL L V E R K N IN G  A V  Y T A K T IV A  A K N E N
T V A L -  OCH T V Ä T T M E O E L  S T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  K O S M E T IS K A  OCH T O A -  
L E T T P R O O U K T E R
O V R IG  T IL L V E R K N IN G  A V  K E M IS K A  P R O - 
D U K T E R
T IL L V E R K N IN G  A V  T E K N G K E M IS K A  P R O D U K ­
T E  R
T I L L V E R K N IN G  AV P G L E R IN G S -  OCH R E N -  
G O R IN G S Ä M K E N
O V R IG  T IL L V E R K N IN G  A V  T E K N G K E M IS K A  
P R O D U K T E R
S P R A N G A M E N E S - , A M M U N IT IO N S -  OCH P Y -  
R O T E K N IS K  T IL L V E R K N IN G
S P R Ä N G Ä M N E S - tA M M U N IT IG N S T IL L V E R K N IN G
P Y R 0 T E K N 1 S K  T IL L V E R K N IN G
L IM  O CH K L IS T E R T IL L V E R K N IN G
T I L L V E R K N IN G  AV I N D L S T R I L I M
T IL L V E R K N IN G  AV O V R IG A  L IM  OCH K L I S ­
T E R
L J U S T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  T R Y C K F A R G »  B L A C K  OCH 
T U S C H
T R Y C K F A R G S T IL L V E R K N IN G  
T IL L V E R K N IN G  A V  B L A C K  O CH T U S C H
T Ä N O S T IC K S T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  F O T O K E M IS K A  VAR OR 
O CH L J U S K A N S L IG A  F A B R IK A T
T IL L V E R K N IN G  A V  F O T O K E M IS K A  V AR O R
T IL L V E R K N IN G  A V  O E X P O N E R A D E  F IL M E R »  
S K I  VOR OCH P A P P E R
T IL L V E R K N IN G  A V  O V R IG A  K E M IS K A  PRO ­
D U K T E R
IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
M A N U F A C T U R E  OF F E R T I L I Z E R S  AN D  
P E S T IC IO E S
M A N U F A C T U R E  OF F E R T I L I Z E R S
M A N U F A C T U R E  O F P E S T IC IO E S
M A N U F A C T U R E  OF F U N G IC ID E S * H E R B IC ID E  
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  P E S T IC IO E S
M A N U F A C T U R E  OF S Y N T H E T IC  R E S IN S »  
P L A S T IC  M A T E R IA L S  A N D  M AN M A D E  F IB R E S  
E X C E P T  G LA S S
M A N U F A C T U R E  O F R E S IN S  A N D  P L A S T IC S
M A N U F A C T U R E  O F R E S IN S  A N D  P L A S T IC  
M A T E R IA L S
M A N U F A C T U R E  O F  H A L F - F I N I S H E D  
P L A S T IC  M A T E R IA L S
M A N U F A C T U R E  O F M A N -M A D E  F IB R E S
M A N U F A C T U R E  OF R E G E N E R A T E D  F IB R E S
M A N U F A C T U R E  O F S Y N T H E T IC  F IB R E S
M A N U F A C T U R E  OF R U B B E R  M A T E R IA L S
M A N U F A C T U R E  O F S Y N T H E T IC  R U B B E R
M A N U F A C T U R E  O F H A L F - F I N I S H E D  
P R O D U C T S  O F S Y N T H E T IC  R U B B E R
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  C H E M IC A L  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  O F P A IN T S »  V A R N IS H E S  
A N D  LA C Q U E R S
M A N U F A C T U R E  O F DR U G S ANO M E D IC IN E S
M A N U F A C T U R E  O F M E D IC IN A L  A N D  
P H A R M A C E U T IC A L  P R E P A R A T IO N S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF M E O E C IN E S
M A N U F A C T U R E  OF S O AP  AND C L E A N IN G  
P R E P A R A T IO N S »  P E R F U M E S *  C O S M E T IC S  
ANO T O IL E T  P R E P A R A T IO N S
M A N U F A C T U R E  OF S U R F A C E  A C T IV  
P R E P A R A T IO N S
M A N U F A C T U R E  O F S O A P  AND C L E A N IN G  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  C O S M E T IC  A N D  T O IL E T  
P R E P A R A T IO N S
M A N U F A C T U R E  O F C H E M IC A L  P R O D U C T S  
N . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF T E C H N O C H E M IC A L  
P R G D U C S T S
M A N U F A C T U R E  O F P O L IS H IN G  ANO 
C L E A N IN G  P R O D U C T S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF T E C H N O C H E M IC A L  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF E X P L O S IV E S  AND 
P Y R O T E C H N IC S
M A N U F A C T U R E  O F E X P L O S IV E S
M A N U F A C T U R E  O F P Y R O T E C H N IC S
M A N U F A C T U R E  OF G LU E  AND C A S E IN
M A N U F A C T U R E  OF IN D U S T R IA L  G LU E S
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  G L U E S  AND 
P A S T E S
M A N U F A C T U R E  OF C A N O LE S
M A N U F A C T U R E  OF P R IN T IN G *  W R IT IN G  
A N D  O T H E R  IN K S
M A N U F A C T U R E  O F P R IN T IN G  IN K S
M A N U F A C T U R E  OF W R IT IN G  AND O T H E R  
IN K S
M A N U F A C T U R E  O F M A T C H E S
M A N U F A C T U R E  O F P H O T O C H E M IC A L  
M A T E R IA L S  AN O  N C N E X P O S E D  P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  O F P H O T O C H E M IC A L  
M A T E R IA L S
M A N U F A C T U R E  OF N O N -E X P O S E D  F IL M S »  
P L A T E S  AND P A P E R S
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  C H E M IC A L  
P R O D U C T S
25
26
I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 5 3  M A A O L J Y N  J A L O S T U S  
3 5 3 0  M A A O L J Y N  J A L O S T U S
3 5 4  M A A O L J Y -  J A  K I V I H I  I L  I  T U O T T E  I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 4 0  M A A O L J Y -  J A  K I V I H I  I L  1 T U O T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 4 0 1  V O I T E L U A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 1 1  V O I T E L U Ö L J Y J E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 1 2  O I T E L U R A S V O J E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 2  J Ä T E Ö L J Y J E N  J A  - R A S V O J E N  P U H D I S T U S
3 5 4 0 3  K A T T O H U O V A N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 4  B R I K E T T I E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 9  MUU M A A O L J Y -  J A  A S F A L T T I T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 5  K U M I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 5 5 1  R E N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 5 5 9  MUU K U M I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6  M U O V I T U G T T E I O E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0  M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 1  M U O V I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 2  R A K E N N U S M U O V I T A V A R O  I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 9  MUU M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6  S A V I - ,  L A S I -  J A  K I V I T U O T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 6 1  P O S L I I N I T C O S T E N  J A  S A V I A S T I A I K  V A L ­
M I S T U S
3 6 1 0  P O S L I  I N I T E O S T E N  J A  S A V I A S T I A I K  V A L ­
M I S T U S
3 6 1 0 1  P O S L I I N I -  J A  F A J A N S S I T E O S T E N  V A L M I S ­
TU S
3 6 1 0 2  S A V I  A ST I A  I N  V A L M I S T U S
3 6 2  L A S I N  J A  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 2 0  L A S I N  J A  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 1  T A S O L A S I N  V A L M I S T U S  J A  J A L O S T U S
3 6 2 0 1 1  T A S O L A S I N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 1 2  T A S O L A S I N  J A L O S T U S
3 6 2 0 2  P A K K A U S L A S I N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 3  T A L O U S -  J A  K O R I S T E L A S I N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 9  M U I D E N  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 6 9  MUU S A V I - J A  K I V I T U O T T E I O E N  V A L M I S T U S
3 6 9 1  R A K E N N U S K E R A M I I K A N  V A L M I S T U S  
3 6 9 1 1  T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 6 9 1 9  MUU N R A K E N N U S K E R A M I I K A N  V A L M I S T U S
3 6 9 2  S E M E N T N ,  K A L K I N  J A  L A A S T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 1  S E M E N T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 2  K A L K I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 3  L A A S T I N  V A L M I S T U S
N X R I N G S G R E N S I N D E L N I N G
P E T R C L E U M R A F F I N E R I N G
P E T R O L E U M R A F F I N E R I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M -  OCH K O L -  
P R O D U K T E R
T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M -  OCH K O L -  
P R O D U K T E R
S M O R J M E D E L S F R A M S T X L L N 1 N G
T I L L V E R K N I N G  AV S M O R J C L J O R
T I L L V E R K N I N G  A V  V A S E L I N
R E N I N G  AV S P I L L O L J O R
T A K F I L T T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  B R I K E T T E R
A N N A N  T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M  OCH 
K C L P R O C U K T E R
G U M M I V A R U T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  AV D X C K  CCH S LA N G A R
O V R I G  G U M M I V A R U T I L L V E R K N I N G
P L A S T V A R U T I L L V E R K N I N G
P L A S T V A R U T I L L V E R K N I N G
P L A S T F Ö R P A C K N I N G S T I L I V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  B Y G G N A C S V A R Q R  AV 
P L A S T
O V R I G  P L A S T V A R U T I L L V E R K N I N G
L E R - ,  G L A S -  OCH S T E N P R C C U K T S T  I L L -  VE 
R K N I N G
P O R S L I N S -  OCH L E R G O D S T I L L V E R K N I N G
P O R S L I N S -  OCH L E R G O D S T I L L V E R K N I N G
P G R S L I N S -  CC H F A J A N S T I L L V E R K M N G
L E R G O D S T I L L V E R K N I N G  
G L A S -  OCH G L A S V A R U T I L L V E R K N I N G
G L A S -  OCH G L A S V A R U T I L L V E R K N I N G
P L A N G L A S T I L L V E R K N I N G  OCH - F O R X D L I N G
P L A N G L A S T I L L V E R K N I N G
P L A N G L A S F O R X D L I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  F O R P A C K N I N G S G L A S
T I L L V E R K N I N G  A V  H U S H X L L S -  OCH P R Y D -  
N A O S G L A S
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  G L A S V A R O R
A N N A N  L E R -  O CH S T E N P R O C U K T T I L L V E R K -  
N I N G
B Y G G N A O S K E R A M I S K  T I L L V E R K N I N G  
T E G E L T I L I V E R K N I N G
O V R I G  B Y G G N A O S K E R A M I S K  T I L L V E R K N I N G
C E M E N T - , K A L K - C .  M U R 6 R U K S T I L L V E R K N I N G
C E M E N T T I I L V E R K N I N G  
K A L K T I L L V E R K N I N G  
M U R B R U K S T I L L V E R K N I N G
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
P E T R O L E U M  R E F I N E R I E S
P E T R O L E U M  R E F I N E R I E S
M I S C E L L A N E O U S  P R O D U C T S  OF P E T R O L E U M  
AND C O A L
M I S C E L L A N E O U S  P R O O U C T S  OF P E T R O L E U M  
AN D CO AL
M A N U F A C T U R E  OF L U B R I C A T I N G  O I L S  A ND 
G R E A S E S
M A N U F A C T U R E  CF L U B R I C A T I N G  C I L S
M A N U F A C T U R E  OF L U B R I C A T I N G  G R E A S E S
R E F I N I N G  OF US ED  O I L S  A ND G R E A S E S
M A N U F A C T U R E  OF R O O F I N G  F E L T
M A N U F A C T U R E  OF F U E L  B R I Q U E T T E S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF M I S C E L L A N E O U S  
P R O O U C T S  CF P E T R O L E U M  A ND C O A L
M A N U F A C T U R E  OF R U B B E R  P RO O U C TS
TY RE  AND TU B E  I N D U S T R I E S
M A N U F A C T U R E  OF R U B B E R  P R O D U C T S  
N . E . C .
M A N U F A C T U R E  CF P L A S T I C  P R C C U C T S  
N . E . C
M A N U F A C T U R E  C F  P L A S T I C  P R O O U C TS  
N . E . C
M A N U F A C T U R E  OF P L A S T I C  C O N T A I N E R S  
S T R U C T U R A L  P L A S T I C  P R O D U C T S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF P L A S T I C  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF N C N - M E T  A - L L I C  M I N E R A L  
P R O O U C T S ,  E X C E P T  P R O D U C T S  OF 
P E T R O L E U M  AND C O A L
M A N U F A C T U R E  OF P O T T E R Y ,  C H I N A  ANO 
E A R T H E N W A R E
M A N U F A C T U R E  OF P O T T E R Y ,  C H I N A  ANO 
E A R T H E N W A R E
M A N U F A C T U R E  OF C H I N A  AND F A I E N C E
M A N U F A C T U R E  OF P O T T E R Y
M A N U F A C T U R E  OF G L A S S  A ND G L A S S  
P R O O U C TS
M A N U F A C T U R E  OF G L A S S  A ND G L A S S  
P R O O U C TS
M A N U F A C T U R E  OF F L A T  G L A S S
M A N U F A C T U R E  OF P L A N E  G L A S S  S H E E T S
M A N U F A C T U R E  OF F L A T  G L A S S  P RO D U C TS
M A N U F A C T U R E  OF P A C K I N G  G L A S S
H O U S E H O L O  ANO O R N A M E N T A L  G L A S S
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  G L A S S  P RO O U C TS
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  N O N - M E T A L L I C  
M I N E R A L  P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  CF S T R U C T U R A L  C L A Y  
PR O D U C TS
M A N U F A C T U R E  CF B R I C K S  A N D  T I L E S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF S T R U C T U R A L  
C L A Y  P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  O F C E M E N T ,  L I M E  AND 
P L A S T E R
M A N U F A C T U R E  OF C E M E N T
M A N U F A C T U R E  OF L I M E
M A N U F A C T U R E  OF M OR TA R
27
I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S
3 6 9 9  M U U A L L A  M A IN IT S E M A T O N  K |V E K N A IS T E C S -  
T E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 1  K IV IT E O S T E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 1 1  K IV E N H A K K U U  J A  - H IO N T A
3 6 9 9 1 2  S E P E L IN  M U R SK A U S
3 6 9 9 1 9  MUU K IV IT E O S T E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 2  B E T O N IN  J A  B E T O N IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U
3 6 9 9 2 1  B E T O N IM A S S A N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 2 2  K E V Y T B E T O N IN  V A L M IS T U S
3 6 9 9 2 3  K A L K K I H l E K K A T I I L I E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 2 4  R A K E N N U S  E L E M E N T T IE N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 2 5  A S B E S T I  S E M E N T T IT U O T T E  ID E N  V A L M IS T U S  
3 6 9 9 2 9  M U ID E N  B E T O N IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 9  MUU K IV E N N A IS T E O S T E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 9 1  V U O R I -  J A  L A S I V I L L A N  S E K A  N I I S T Ä  
T E H T Y J E N  T E O S T E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 9 2  H I O N T A - A I N E I O E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 9 3  A S B E S T IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 9 4  K IP S IT E O S T E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 9 5  L A S T U V IL L A L E V Y J E N  V A L M IS T U S
3 6 9 9 9 9  M U ID E N  K IV E N N A IS T E O S T E N  V A L M IS T U S
3 7  M E T A L L IE N  V A L M IS T U S
3 7 1  R A U D A N »  T E R X K S E N  J A  F E R R O S E O S T E N  
V A L M IS T U S
3 7 1 0  R A U D A N »  T E R Ä K S E N  J A  F E R R O S E O S T E N  
V A L M IS T U S
3 7 1 0 1  R A U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L M IS T U S
3 7 1 0 1 1  R A U D A N  V A L M IS T U S
3 7 1 0 1 2  T E R X K S E N  V A L M IS T U S
3 7 1 0 2  F E R R O S E O S T E N  V A L M IS T U S
3 7 1 0 3  R A U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L U
3 7 1 0 3 1  R A U O A N  V A L U
3 7 1 0 3 2  T E R Ä K S E N  V A L L
3 7 1 0 4  T E R X K S E N  V A L S S A U S
3 7 2  M U ID E N  M E T A L L IE N  V A L M IS T U S  
3 7 2 0  M U ID E N  M E T A L L IE N  V A L M IS T U S
3 7 2 0 1  M U ID E N  M E T A L L IE N  S U L A T U S
3 7 2 0 2  M U ID E N  M E T A L L IE N  P U H D IS T U S
3 7 2 0 3  M U ID E N  M E T A L L IE N  V A L U
3 7 2 0 4  M U ID E N  M E T A L L IE N  M U O K K AU S
3 8  M E T A L L I -  J A  K O N E P A J A T U O T  TE 1 0 EN V A L ­
M IS T U S
3 8 1  M E T A L L IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
3 8 1 1  T Y Ö K A L U J E N  J A  - V Ä L I N E I D E N  V A L M IS T U S
3 8 1 2  M E T A L L IH U O N E K A L U J E N  V A L M IS T U S
3 8 1 3  M E T A L L IR A K E N T E IO E N  V A L M IS T U S  
3 8 1 9  MUU M E T A L L IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
3 8 1 9 1  M E T A L L IP A K K A U S T E N  V A L M IS T U S
3 8 1 9 2  M E T A L L IV E R K K O J E N  J A  -L A N K O J E N  V A L ­
M IS T U S
3 8 1 9 3  N A U L O J E N »  R U U V IE N  J A  P U L T T IE N  V A L ­
M IS T U S
3 8 1 9 4  M U ID E N  M A T A L L IS T E N  R A K E N N U S T E O L L I -  
S U U S T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
3 8 1 9 5  M E T A L L IS T E N  K O T IT A L O U S T A V A R O ID E N  
V A L M IS T U S
3 8 1 9 9  M U IO E N  M E T A L L IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
N A R IN 6 S G R E N S IN O E L N IN 6  
0 V R 1 G  M IN E R A L V A R U T I L L V E R K N IN G
S T E N B E A R B E T N IN G  
S T E N H U G G N IN G  OCH S L IP N IN G  
M A K A O A M K R O S S N IN G  
O V R IG  S T E N B E A R B E T N IN G  
B E T O N G - OCH B E T O N G V A R U T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  AV F A B R IK S B L A N O A O  B E ­
TO NG
T I L L V E R K N IN G  AV L A T T B E T O N G V A R O R
T IL L V E R K N IN G  A V  K A L K S A N O T E G E L
T I L L V E R K N IN G  A V  B Y G G N A D S - O . L .  E L E ­
M EN T
T IL L V E R K N IN G  AV A S 8 E S T C E M E N T P R 0 D U K -  
T E R
T IL L V E R K N IN G  AV O V R IG A  B E T C N G V A R O R
T IL L V E R K N IN G  AV A N D R A  VAR O R  AV M IN E ­
R A L  IS K Ä  AM N EN
T I L L V E R K N IN G  AV B E R G -  OCH G L A S U L L  
S AM T V A R O R  D A R A V
S L IP M E D E L  S T IL L V E R K N IN G
T I L L V E R K N IN G  A V  A S B E S T P R O O U K T E R
T IL L V E R K N IN G  A V  G IP S P R O D U K T E R
T I L L V E R K N IN G  A V  T R A U L L S P L A T T O R
T I L L V E R K N IN G  A V  O V R IG A  V AR O R  AV M IN E  
R A L IS K A  AMNEN
M E T A L L F R A M S T A L L N IN G
J A R N - »  S U L -  OCH F E R R O L E G E R I NG S F R A  M -  
S T X L L N IN G
J A R N - ,  S T A L -  OCH F E R R C L E G E R I N G S F R A M - 
S T X L L N IN G
J A R N — OCH S T A L F R A M S T A L L N IN G
J X R N F R A M S T X L L N IN G
S T A L F R A M S T A L L N IN G
F E R R O L  E G ER  IN G S F R A M S T A L L N IN G
G J U T N IN G  A V  J A R N  OCH S T A L
G J U T N IN G  A V  J X R N
G J U T N IN G  A V  S T A L
V A L S N IN G  A V  S T A L
F R A M S T A L L N IN G  AV 1 C K E -J A R N M E T A L L E R
F R A M S T A L L N IN G  A V  IC K E - J A R N M E T  A L L E R
S M X L T IN G  A V  IC K E - J A R N M E T A L L E R
R A F F IN E R IN G  AV IC K E - J A R N M E T A L L E R
G J U T N IN G  A V  IC K E - J A R N M E T A L L E R
IC K E - J X R N B E R E O N IN G
V E R K S T A O S V A R U T IL L V E R K N IN G
M E T A L L V A R U T  I L L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  V E R K T Y G *  R E D S K A P  
M E T A L L M O B E L T IL L V E R K N IN G  
T IL L V E R K N IN G  A V  M E T A L L K C N S T R U K T IO N E R  
O V R IG  M E T A L L V A R U T IL L V E R K N IN G
M ET A L L F O R P A C K N IN G S T IL L V E R K N IN G  
T IL L V E R K N IN G  A V  M E T A L L N X T  O CH - L I N O R
T IL L V E R K N IN G  A V  S P IK »  S K R U V A R , B U L -  
TAR
T IL L V E R K N IN G  A V  A N D R A  8 Y G G N A D S M E T A L L  
VAR OR
T IL L V E R K N IN G  A V  H U S H A L L S M E T A L L V A R O R  
A N N A N  M E T A L L V A R U T 1 L L V E R K N IN G
IN D U S T R IA L  C L A S S I F I C A T IO N
M A N U F A C T U R E  O F N O N -M E T A L L IC  M IN E R A L  
P R O D U C T S  N . E . C .
S TO N E C U T T IN G »  S H A P IN G  AN D  D R E S S IN G
S T O N E  C U T T IN G
S T O N E  G R IN D IN G
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  S T O N E  PR O D U C TS
M A N U F A C T U R E  O F C O N C R E T E  AND 
C O N C R E T E  P R O O U C T S
M A N U F A C T U R E  O F C O N C R E T E  M ASS
M A N U F A C T U R E  O F L IG H T  C O N C R E T E  
M A N U F A C T U R E  O F S A N D - L IM E  B R IC K S  
M A N U F A C T U R E  O F B U IL D IN G  E L E M E N T S
M A N U F A C T U R E  O F A S B E S T O S  C E M E N T  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  C O N C R E T E  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  N O N -M E T A L L IC  
M IN E R A L P R O D U C T S  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  O F M IN E R A L  WOOL AND 
P R O C E S S IN G  I T
M A N U F A C T U R E  OF A B R A S IV E S
M A N U F A C T U R E  O F A S B E S T O S  P R O O U C T S
M A N U F A C T U R E  O F G Y PS U M  P R O O U C T S
M A N U F A C T U R E  O F BO AR D S  C O N T A IN IN G  
C E M E N T »  A S B E S T O S  E T C .
M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  N O N -M E T A L L IC  
M IN E R A L  P R O D U C T S  N . E . C .
B A S IC  M E T A L  IN D U S T R IE S
IR O N  ANO S T E E L  B A S IC  IN D U S T R IE S
IR O N  AND S T E E L  8 A S IC  IN D U S T R IE S
M A N U F A C T U R E  O F IR O N  A N D  S T E E L
M A N U F A C T U R E  OF IR O N
M A N U F A C T U R E  O F S T E E L
M A N U F A C T U R E  OF F E R R O U S  A L L C Y S
IR O N  A N D  S T E E L  F O U N D R IE S
IR O N  F G U N O R IE S
S T E E L  F O U N D R IE S
S T E E L  R O L L IN G  M IL L S
N C N -F E R R G U S  M E T A L  B A S IC  IN D U S T R IE S
N O N -F E R R O U S  M E T A L  B A S IC  IN D U S T R IE S
S M E L T IN G  OF N O N -F E R R O U S  M E T A L S
R E F IN IN G  O F N O N -F E R R O U S  M E T A L S
F O U N O IN G  OF N O N -F E R R O U S  M E T A L S
P R E P A R IN G  OF N O N -F E R R O U S  M E T A L S
M A N U F A C T U R E  O F F A B R IC A T E D  M E T A L  
P R O D U C T S »  M A C H IN E R Y  A N D  E Q U IP M E N T
M A N U F A C T U R E  OF F A B R IC A T E D  M E T A L  
P R O D U C T S * E X C E P T  M A C H IN E R Y  AND 
E Q U IP M E N T
M A N U F A C T U R E  OF C U T L E R Y »  H ANO  T O O LS  
ANO G E N E R A L  HARO W ARE
M A N U F A C T U R E  OF F U R N IT U R E  AND 
F IX T U R E S  P R IM A R IL Y  O F M E T A L
M A N U F A C T U R E  OF S T R U C T U R A L  M E T A L  
P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF F A B R IC A T E D  M E T A L  
P R O D U C T S  E X C E P T  M A C H IN E R Y  ANO  
E Q U IP M E N T  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF M E T A L  P A C K IN G S
M A N U F A C T U R E  O F M E T A L  N E T T IN G S » M IR E S
M A N U F A C T U R E  OF N A IL S »  SCREW S AND 
B O L T S
O T H E R  M E T A L  S T R U C T U R E  P R O D U C T S
M A N U F A C T U R E  OF M E T A L  H O U S E H O LO  
P R O D U C T S
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF F A B R IC A T E D  
M E T A L  P R C D U C T S  E X C E P T  M A C H IN E R Y  ANO 
E Q U IP M E N T  N . E . C .
I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 8 2  K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 1  K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  J A  T U R B I I N I E N  
V A L M I S T U S
3 8 2 2  M A A T A L O U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 3  M E T A L L I N -  J A  P U U N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 2 3 1  M E T A L L I N T Y O S T O K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 3 2  P U U N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4  T E O L L I S U U D E N  M U I D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  
J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4 1  M A S S A -  J A  P A P E R I K O N E I D E N  J A  - L A I T ­
T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4 2  R A K E N N U S -  J A  K I V E N J A L O S T U S K O N E I O E N  
J A  - L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4 9  MUU T E O L L I S U U D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  J A  
L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 5  T I E T O -  J A  K O N T T O R I K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 5 1  T I E T O K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 2 5 2  P U N N I  TU S K O N  E I  DE N J A  - L A I T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 2 5 9  M U I D E N  K O N T T O R I K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 9  MUU K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S ­
T U S ,  K O N E I D E N  K O R J A U S
3 8 2 9 1  K O T I T A L O U S K O N E I O E N  J A  - L A I T T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 8 2 9 9  MUU K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 9 9 1  N O S T O L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 9 9 2  M U I D E N  K O N E I C E N  V A L M I S T U S
3 8 2 9 9 3  K O N E E N O S I E N  V A L M I S T U S ,  E l  E R I K O I S O ­
S I E N
3 8 2 9 9 4  K O N E I D E N  K O R J A U S
3 8 3  S Ä H K Ö T E K N I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 3 1  T E O L L I S U U S S A H K O K O N E I D E N  J A  L A I T T E I ­
DE N  V A L M I S T U S
3 8 3 1 1  S Ä H K Ö K O N E I D E N  J A  M U U N T A J I E N  V A L M I S ­
T U S
3 8 3 1 9  M U I D E N  T E O L L I S U O S S A H K O L A I T T E I O E N  V A L  
M I S T U S
3 8 3 2  R A D I O I D E N , T E L E V I S I O I D E N  J A  T I E T O L I I ­
K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 3 2 1  E L E K T R O N I S T E N  V I I H D E L A I T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 3 2 2  X X N I L E V Y J E N  J A  Ä Ä N I T E T T Y J E N  Ä Ä N I N A U ­
H O J E N  V A L M I S T U S
3 8 3 2 9  M U I D E N  T I E T O L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 3 3  K O T I T A L O U D E N  S A H K O L A 1 T T E I O E N  V A L M I S ­
TU S
3 8 3 9  MUU S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 8 3 9 1  S A H K O J O H T I M E N  J A  - K A A P E L I N  V A L M I S T U S
3 8 3 9 2  A K K U J E N  J A  P A R I S T O J E N  V A L M I S T U S
3 8 3 9 9  M U I D E N  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I ­
D E N  V A L M I S T U S
N A R I N G S G R E K S I N O E L N I N G  
M A S K I  N T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  AV S T A T I C N A R A  T U R B I N E R  
OCH MOTO RE R
T I L L V E R K N I N G  AV J C R C B P U K S M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  AV M E T A L L -  OCH T R X B E A R -  
B E T N I N G S M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  A V  M E T A L L B E A R B E T N I N G S -  
M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  A V  T R A B E A R B 6 T N I N G S M A S -  
K I N E R
T I L L V E R K N I N G  AV O V R I G A  V A R U B E A R B E T -  
M N G S M A S K I N E R *  B YG G NA CS M  ASK  I NER
T I L L V E R K N I N G  A V  M A S S A -  OCH P A P P E R S -  
B E A R B E T N I N G S M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  A V  8 Y G G N A D S -  O CH M I N E ­
R A L  B R Y T N I N G S M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  V A R U B E A R B E T -  
N I N G S M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  A V  O A T A M A S K I N E R ,  K O N -  
T O R S M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  A V  C A T A M A S K I N E R
T I L L V E R K N I N G  A V  VAG A R
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  K O N T O R S M A S K I -  
NER
O V R I G  M A S K I N T I L L V E R K M N G »  M A S K I N R E -  
P A R A T I O N
T I L L V E R K N I N G  A V  H U S H U L S A P P A R A T E R
A N N A N  M A S K I  N T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  AV L Y F T A N O R D N I N G A R
T I L L V E R K N I N G  AV O V R I G A  M A S K  I N E R
T I L L V E R K N I N G  AV M A S K I N D E L A R ,  E J  S P E -  
C I A L D E L A R
R E P A R A T I O N  AV M A S K I N E R  
T I L L V E R K N I N G  AV E L E K T R I S K A  P R O O U K T E R
T I L L V E R K N I N G  A V  E L M A S K I N E R  OCH - A P -  
P A R A T E R  FO R I N O U S T R I B R U K
T I L L V E R K N I N G  A V  E L M A S K I N E R  OCH 
T R A N S F O R M A T O R E R
T I L L V E R K N I N G  A V  A N N A N  E L A P P A R A T U R  
FOR I N O U S T R I B R U K
T I L L V E R K N I N G  A V  T E L E P R O D U K T E R
T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R O N I S K A  U N D E R -  
H A L L N I N G S A P P A R A T E R
T I L L V E R K N I N G  A V  G R A M M O F C N S K I V O R  OCH 
I N S P E L A D E  BAN D
T I L L V E R K N I N G  A V  A ND R A  T E L E P R C D U K T E R
T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R I S K A  H U S H A L L S -  
A P P A R A T E R
O V R I G  T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R I S K A  
P R O O U K T E R
T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R I S K  T R A O  OCH 
K A B E L
A C K U M U L A T O R -  OCH B A T T E R  I T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  E L E K T R I S K A  PRO 
D U K T E R
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
M A N U F A C T U R E  O F M A C H I N E R Y  E X C E P T  
E L E C T R I C A L
M A N U F A C T U R E  OF E N G I N E S  A N D  T U R B I N E S
M A N U F A C T U R E  O F  A G R I C U L T U R A L  
M A C H I N E R Y  A N D  E Q U I P M E N T
M A N U F A C T U R E  OF M E T A L  AN D MOOD 
W O R K I N G  M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  OF M E T A L  W O R K I N G  
M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  OF WOOD W O R K IN G  
M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  OF S P E C I A L  I N D U S T R I A L  
M A C H I N E R Y  AN D E C U I P M E N T  E X C E P T  M E T A L  
AND WOOD W O R K I N G  M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  OF P U L P  AND P A P E R  
I N D U S T R Y  M A C H I N E R Y  AND E Q U I P M E N T
M A N U F A C T U R E  OF M A C H I N E R Y  AND 
E Q U I P M E N T  U S E D  I N  C C N S T R U C T I C N  AND 
E Q U I P M E N T  U S E D  I N  C O N S T R U C T I O N  AND 
M I N I N G  I N D U S T R I E S
O T H E R  S P E C I A L  I N D U S T R I A L  M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  O F O F F I C E ,  C O M P U T I N G  
AND A C C O U N T I N G  M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  CF C O M P U T E R S
M A N U F A C T U R E  OF W E I G H T I N G  M A C H I N E S
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  O F F I C E  
M A C H I N E S  AN D E Q U I P M E N T
M A N U F A C T U R E  C F M A C H I N E R Y  AND 
E Q U I P M E N T  E X C E P T  E L E C T R I C A L  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF H C U S E H C L O  M A C H I N E R Y  
AN D E Q U I P M E N T
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  M A C H I N E R Y  AND 
E Q U I P M E N T
L I F T I N G  A N D  H O I S T I N G  M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  OF G E N E R A L  P U R P O S E  
P A R T S  O F M A C H I N E R Y
R E P A I R  OF M A C H I N E R Y
M A N U F A C T U R E  OF E L E C T R I C A L  
M A C H I N E R Y »  A P P A R A T U S ,  A P P L I A N C E S  AN D 
S U P P L I E S
M A N U F A C T U R E  OF E L E C T R I C A L  
I N D U S T R I A L  M A C H I N E R Y  AND A P P A R A T U S
M A N U F A C T U R E  OF T R A N S F O R M E R S ,  
G E N E R A T O R S  A N D  E L E C T R I C  MOTO RS
M A N U F A C T U R E  OF O T H E R  E L E C T R I C A L  
I N D U S T R I A L  M A C H I N E R Y  A N D  A P P A R A T U S
M A N U F A C T U R E  O F R A D I O ,  T E L E V I S I O N  
A N D  C O M M U N I C A T I O N  E Q U I P M E N T  AND 
A P P A R A T U S
M A N U F A C T U R E  OF E L E C T R I C A L  D I V E R S I O N  
A P P A R A T U S
M A N U F A C T U R E  OF R E CO RD S  ANO REC O RD ED  
T A P E S
M A N U F A C T U R E  C F O T H E R  C O M M U N I C A T I O N  
E Q U I P M E N T  A N D  A P P A R A T U S
M A N U F A C T U R E  OF E L E C T R I C A L  
A P P L I A N C E S  A N D  HO US E W A R E S
M A N U F A C T U R E  O F E L E C T R I C A L  A P P A R A T U S  
AND S U P P L I E S  N . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF I N S U L A T E D  W I R E S  AN D 
C A B L E S
M A N U F A C T U R E  O F A C C U M U L A T O R S  AND 
B A T T E R I E S
M A N U F A C T U R E  OF C U R R E N T  A P P A R A T U S ,  
A P P L I A N C E S  AN D S U P P L I E S
28
29
I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 8 4  K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 1  L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  
K O R J A U S
3 8 4 1 1  L A I V O J E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 1 1  L A I V O J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 1 1 2  L A I V O J E N  K O R J A U S
3 6 4 1 2  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 2 1  P U U V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 2 2  M U I D E N  V E N E I O E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 3  L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  M O O T T O R E I O E N  
V A L M I S T U S
3 8 4 1 4  L A I V A N  O S I E N  J A  K A L U S T E I D E N  V A L M I S ­
TU S
3 8 4 1 5  L A I V O J E N  H A J O I T L S
3 8 4 2  K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  V A L ­
M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 2 1  K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 4 2 2  K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  K O R ­
J A U S
3 8 4 3  A U T O J E N  J A  A U T O N O S I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 1  A U T O J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2  A U T O N O S I E N  J A  P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2 1  A U T O N K O R I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2 2  P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2 9  A U T O N M O O T T O R E I D E N  J A  M U I D E N  A U T O N -  
S I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 4  P O L K U -  J A  M O O T T O R I P Y Ö R I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 5  L E N T O K O N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S  
3 8 4 9  MUU K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S
3 8 5  I N S T R U M E N T T I E N  Y M .  H I E N O M E K A A N I S T E N  
T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 5 1  I N S T R U M E N T T I E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 5 2  V A L O K U V A U S -  J A  O P T I I K K A V A L I N E I D E N  
V A L M I S T U S
3 8 5 3  K E L L O J E N  V A L M I S T U S  
3 9  MUU V A L M I S T U S
3 9 0  MUU V A L M I S T U S
3 9 0 1  K U L T A S E P A N T E O T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 9 0 2  S O I T I N T E N  V A L M I S T U S
3 9 0 3  U R H E I L U V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 9 0 9  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  V A L M I S T U S
3 9 0 9 1  S I V E L T I M I E N  J A  H A R J O J E N  V A L M I S T U S
3 9 0 9 2  L E I K K I K A L U J E N  V A L M I S T U S  
3 9 0 9 9  M U I D E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
n a r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
T R A N S P O R T M E D E L S T I L L V E R K N I N G
B Y G G A N D E  OCH R A P A R A T I C N  A V  F A R T Y G ,
B A T A R
B Y G G A N D E  OCH R E P A R A T I O N  AV F A R T Y G  
B Y G G A N D E  A V  F A R T Y G  
R E P A R A T I O N  A V  F A R T Y G  
B Y G G A N D E  OCH R E P A R A T I O N  AV B A T A R  
B Y G G A N D E  OCH R E P A R A T I O N  A V  T R X B A T A R  
B Y G G A N D E  O . R E P A R A T I C N  AV A ND R A  B A T A R
T I L L V E R K N I N G  A V  F A R T Y G S -  OCH B A T M O -  
TO R E R
T I L L V E R K N I N G  A V  F A R T Y G S D E L A R  OCH 
- T I L L B E H O R
F A R T Y G S U P P H U G G M K G
T I L L V E R K N I N G  CCH R E P A R A T I O N  AV R X L S -  
FOROON
R X L S F O R D O N S T I L L V E R K N I N G
R E P A R A T I O N  A V  R X l S FO RDO N
T I L L V E R K N I N G  AV B I L A R  OCH B I L D E L A R
T I L L V E R K N I N G  A V  B I L A R
T I L L V E R K N I N G  A V  B I L O E L A R  O CH S L A P F O R  
DON
T I L L V E R K N I N G  AV K A R C S S E R I  ER 
T I L L V E R K N I N G  AV S L X P F O R D O N  
T I L L V E R K N I N G  AV B I L M O T O R E R  O C H - D E L A R
C Y K E L -  OCH M C T O R C Y K E L T I l l V E R K M N G
T I L L V E R K N I N G  OCH R E P A R A T I O N  A V  F l Y G -  
P LA N
Ö V R I G  T R A N S P O R T M E O E L S T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  AV I N S T R U M E N T  O C .  F I N -  
M E K A N I S K A  P R O O U K T E R
I N S T R U M E N T T I L V E R K N I N G  O C H - R E P A R A T  I O N
F O T O -  O CH O P T I K V A R U T I L L V E R K N I N G
U R T I L L V E R K N I N G  
NNAN T I L L V E R K N I N G  O
AN N A N  T I L L V E R K N I N G  
G U L O -  O CH S I L V E R V A R U T I L L V E R K N I N G
M U S I K  I N S T R U M E N T T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  A V  S P O R T A R T I K L A R
Ö V R I G  T I L L V E R K N I N G  
T I L L V E R K N I N G  AV B OR S I B  I N D E R  I A R B E T E N  
T I L L V E R K N I N G  A V  L E K S A K E R  
T I L L V E R K N I N G  A V  C V R I G A  VAROR
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N  
M A N U F A C T U R E  OF T R A N S P O R T  E Q U I P M E N T  
S H I P B U I L D I N G  A NO  R E P A I R I N G
S H I P Y A R D S
S H I P  B U I L D I N G
S H I P  R E P A I R I N G
B O A T Y A R D S
8 U I L D I N G » R E P A I R I N G  OF WOODEN B O A T S
B U I L D I N G  A N D  R E P A I R I N G  O F O T H E R  
B O A T S
M A N U F A C T U R E  OF S H I P  AN D B O A T  MOTO RS
M A N U F A C T U R E  O F S H I P  C O M P O N E N T S  AND 
F I X T U R E S
B R E A K I N G - U P  OF S H I P S  
M A N U F A C T U R E  OF R A I L R O A D  E Q U I P M E N T
R A I L R O A D  AN D TR AM W AY E Q U I P M E N T
R E P A I R I N G  OF R A I L R O A O  E Q U I P M E N T
M A N U F A C T U R E  OF MOTOR V E H I C L E S
M A N U F A C T U R E  OF A U T O M O B I L E S
M A N U F A C T U R E  OF P A R T S  OF A U T O M O B I L E S  
AND T R A I L E R S
M A N U F A C T U R E  OF A U T O M O B I L E  B O D I E S
M A N U F A C T U R E  O F T R A I L E R S
M A N U F A C T U R E  O F A U T O M O B I L E  P A R T S
M A N U F A C T U R E  CF M O T O R C Y C L E S  AND 
B I C Y C L E S
M A N U F A C T U R E  OF A I R C R A F T
M A N U F A C T U R E  OF T R A N S P O R T  E Q U I P M E N T  
N . E . C .
M A N U F A C T U R E  OF P R O F E S S I O N A L  AND 
S C I E N T I F I C ,  A N D  M E A S U R I N G  AND 
C O N T R O L L I N G  E Q U I P M E N T  N . E . C .  ANO OF 
P H C T C G R A P h I C  AN D O P T I C A L  GOODS
M A N U F A C T U R E  AN D R E P A I R I N G  OF 
I N S T R U M E N T S
M A N U F A C T U R E  O F P H O T O G R A P H I C  AN D 
O P T I C A L  GOODS
M A N U F A C T U R E  OF W A T C H E S  ANO C L O C K S
T H E R  M A N U F A C T U R I N G  I N D U S T R I E S
O TH E R  M A N U F A C T U R I N G  I N D U S T R I E S
M A N U F A C T U R E  OF J E W E L L E R Y  AND 
R E L A T E D  A R T I C L E S
M A N U F A C T U R E  O F M U S I C A L  I N S T R U M E N T S
M A N U F A C T U R E  CF S P O R T I N G  AN D 
A T H L E T I C  GOOOS
M A N U F A C T U R I N G  I N D U S T R I E S  N . E . C .  
M A N U F A C T U R E  OF B R U S H E S  
M A N U F A C T U R E  OF T O Y S  
M A N U F A C T U R E  C F O T H E R  P R O D U C TS
30
I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S
4  S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  V E S IH U O L T O
4 1  S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  LÄ M P Ö H U O L T O  
4 1 0  S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  LÄ M P Ö H U O L T O
4 1 0 1  S Ä H K Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K F L U
4 1 0 1 1  S Ä H K Ö N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 1  V E S IV O IM A N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 2  V A S T A P A IN E V O 1 M A N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 3  L A U H O E V O IM A N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 4  Y D IN V O IM A N  T U O T A N T O
410119  m u u  s ä h k ö n  t u o t a n t o
4 1 0 1 2  S Ä H K Ö N  J A K E L U
4 1 0 2  K A A S U N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U
4 1 0 3  K A U K O LÄ M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U
4 2  V E D E N  P U H D IS T U S  J A  J A K E L U  
4 2 0  V E D E N  P U H D IS T U S  J A  J A K E L U
4 2 0 0  V E D E N  P U H D IS T U S  J A  J A K E L U
5  R A K E N N U S T O IM IN T A
5 1  T A L O N R A K E N N U S T O IM IN T A
5 1 1  V A R S IN A IS E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T
5 1 2  S I V U -  J A  A L A U R A K A T
5 1 2 1  P U T K IA S E N N U S T Y Ö T
5 1 2 2  S Ä H K Ö A S E N N U S T Y Ö T
5 1 2 3  M A A L A U S T Y Ö T
5 1 2 4  L A T T IA N P Ä Ä L L Y S T Y S T Y O T
5 1 2 5  R A K E N N U S P E L T IT Y Ö T
5 1 2 6  E R I S T Y S -  J A  A S F A L T T J T Y ö T
5 1 2 7  L A S IT U S T Y Ö T
5 1 2 9  M UU T S I V U -  J A  A L A U R A K A T
5 2  M A A -  J A  V E S IR A K E N N U S T O IM IN T Ä
5 2 1  M AAN P E R U S P A R A N N U S T Y Ö T
5 2 2  L O U H IN T A  J A  M A A N S IIR T O
5 2 3  T E  I D E N ,L E N T O K E N T T IE N  Y M .R A K E N T A M IN E N
5 2 3 1  V A R S IN A IS E T  T IE N R A K E N N U S T Y Ö T
5 2 3 2  S I L T A - ,  S A T A M A - Y M . R A K E N N E T Y Ö T
5 2 3 3  A S F A L T O IN T I  Y M .  P Ä Ä L L Y S T Y S T Y Ö T  
5 2 9  MUU M A A -  J A  V E S IR A K E N N U S T Ö IN  IN T Ä
N A R IN G S G R E N S  tN D E L N IN G
E L - ,  G A S -  OCH V A T T E N F O R S C R J N IN G  
E L - ,  G A S -  OCH V X R M E F O R S O R J N IN G  
E L - ,  G A S -  OCH V A R M E F O R S O R J N IN G  
E L F O R S O R J N IN G  
E L P R O D U K T IO N  
V A T T E N K R A F T S P R O C U K T IC K  
M O T T R Y C K S K R A F T S P R O D U K T IO N  
K C N D E N S K R A F T S P R C D U K T IC N  
K X R N K R A F T  S P R O D U K T IO N  
O V R IG  E L P R O D U K T IO N  
E L D IS T R IB U T IO N S V E R K  
G A S F O R S O R J N IN G  
F J X R R V X R M E F O R S O R J N IN G  
V A T T E N F O R S 0 R J N IN G  
V A T T E N F O R S O R J N IN G  
V A T T E N F O R S C R J N IN G
B Y G G N A D S V E R K S A M H E T  
H U S B Y G G N A D S V E R K S A M H E T  
E G E N T L IG A  H U S G Y G G N A D S A R B E T E N  
S I D O -  O CH U N D E R E N T R E P E N A O E R  
R 0 R IN S T A L L A T 1 0 N  
E L I N S T A L I A T I O N  
M A L E R I
G C L V B E L X G G N IN G  
B Y G G N A 0 S P L A T S L A G E R 1  
IS O L E R IN G S -  OCH A S F A L T A R B E T E N  
G L A S N IN G
O V R IG A  S ID O -  O CH U N O E R E N T R E P R E N A D E R  
A N L X G G N IN G S V E R S A M H E T  
G R U N D F O R B X T T R IN G  A V  JO R D O M R A D E N  
S C H A K T N IN G  O CH J G R C T R A K S P O R T  
BYG G A N O E  A V  V A G A R , F L Y G F X L T  M M .
E G E N T L IG A  V X G B Y G G E N
B R O - ,  H A M N - OCH A Ñ O R A  K O N S T R U K T IO N S -  
A R B E T E N
A S F A L T E R IN G  O .A .B E L X G G N IN G S A R B E T E N  
O V R IG  A N L X G G N IN G S V E R K S A M H E T
IN D U S T R IA L  C L A S S I F I C A T IO N
E L E C T R I C I T Y ,  G A S  AN D  H A T E R  
E L E C T R I C I T Y ,  G A S  A N D  S T EA M  
E L E C T R I C I T Y ,  G A S  ANO  S T E A M  
E L E C T R IC  L IG H T  ANO POMER 
G E N E R A T IO N  O F  E L E C T R IC  EN E R G Y  
G E N E R A T IO N  O F H Y D R O E L E C T R IC  P O U ER  
G E N E R A T IO N  O F B A C K -P R E S S U R E  POWER 
G E N E R A T IO N  C F  C O N D E N S IN G  P C H ER  
G E N E R A T IO N  O F N U C L E A R  P O U ER  
G E N E R A T IO N  O F O T H E R  E L E C T R IC  POWER 
D I S T R I B U T I O N  O F E L E C T R IC IT Y  
G AS M A N U F A C T U R E  AND D IS T R I B U T I O N  
S T E A M  A N D  H O T  W ATER S U P P L Y  
W ATER  WORKS ANO  S U P P L Y  
W ATER  W ORKS ANO S U P P L Y  
W A TE R  W ORKS ANO S U P P L Y
C O N S T R U C T IO N  
B U IL D IN G  
G E N E R A L  H O U S E  C C N T R A C T G R S  
S P E C IA L  T R A D E  C O N T R A C T O R S  
P L U M B IN G  
E L E C T R IC A L  WORK 
P A IN T IN G  
F L G O R L A Y IN G  
S H E E T  M E T A L  WORK 
IN S U L A T IN G  ANO  A S P H A L T  WORK 
G L A Z IN G
O T H E R  S P E C IA L  T R A D E  C O N T R A C T O R S
O T H E R  C O N S T R U C T IO N
E A R T H  IM P R O V E M E N T
E X C A V A T IN G  ANO  F O U N D A T IO N  WORK
C O N T R U C T IO N  O F H IG H W A Y S , S T R E E T S  
A N D  A IR P O R T S  E T C .
C O N T R U C T IO N  OF H IG H W A Y S , S T R E E T S  
E T C .  P R O PER
C O N S T R U C T IO N  OF B R ID G E S  A N D  
H A R B O U R S  AND O T H E R  S T R U C T U R E S
A S P H A L T IN G  E T C .  C O V E R IN G  WORK
O T H E R  C O N S T R U C T IO N  N . E . C .
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I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S
6  T U K K U -  J A  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A «  R A V IT S E ­
M I S -  J A  M A J O IT U S T O IM IN T A
6 1  T U K K U K A U P P A  J A  A G E N T U U R IT O IM IN T A
6 1 1  Y L E IS T U K K U K A U P P A
6 1 1 1  K E S K U S T U K K U K A U P P A
6 1 1 2  MUU Y L E IS T U K K U K A U P P A
6 1 2  R A V IN T O —J A  N A U T IN T O A IN E T U K K U K A U P P A
6 1 2 0  R A V IN T O - J A  N A U T IN T O A IN E T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 1  T U O R E -  J A  K U IV A E L IN T A R V IK K E IO E N  T U K ­
K U K A U P P A
6 1 2 0 2  M A A T A L O U S T U O T E - J A  H E D E L M Ä T U K K U K A U P ­
PA
6 1 2 0 3  L IH A T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 4  K A L A T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 5  M E IJ E R IT U O T T E ID E N  T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 6  M U N A T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 9  M U ID E N  R A V IN T O -  J A  N A U T IN T O A IN E ID E N  
T U K K U K A U P P A
6 1 3  T E K S T I I L I - »  V A A T E T U S -  J A  N A H K A T A V A -  
R A IN  T U K K U K A U P P A
6 1 3 0  T E K S T I I L I - »  V A A T E T U S -  J A  N A H K A T A V A -  
R A IN  T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 1  K A N G A S T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 2  A S U S T E -  J A  P U K IN E T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 3  J Ä L K IN E T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 4  N A H K A T A V A R A -  J A  T U R K IS T U K K U K A U P P A
6 1 4  R A U T A -  J A  S Ä H K Ö A L A N  T U K K U K A U P P A
6 1 4 1  R A U T A  J A  R A K E N N U S T A R V IK E T U K K U K A U P P A
6 1 4 1 1  R A U T A K A U P P A T A V A R O ID E N  T U K K U K A U P P A
6 1 4 1 2  T A L O U S T A R V IK K E ID E N  T U K K U K A U P P A
6 1 4 1 3  V Ä R I -  J A  T A P E T T I  T U K K U K A U P P A
6 1 4 2  S Ä H K Ö - J A  R A D IO T A R V IK E T U K K U K A U P P A
6 1 5  A U T O A L A N  T U K K U K A U P P A  
6 1 5 0  A U T O A L A N  T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 1  A U T O T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 2  A U T O N R E N G A S T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 3  A U T O T A R V IK E -  J A  V A R A O S A T U K K U K A U P P A
6 1 6  T U O T A N T O T A R V IK E T U K K U K A U P P A
6 1 6 1  P O L T T O A IN E T U K K U K A U P P A
6 1 6 1 1  H I I L Î K A U P P A
6 1 6 1 2  N E S T E M Ä IS T E N  P O L T T O A IN E ID E N  T U K K U ­
K A U P P A
6 1 6 1 9  M U ID E N  P O L T T O A IN E ID E N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 2  I N V E S T O IN T IT A V A R A -  J A  R A A K A - A IN E T U K ­
K U K A U P P A
6 1 6 2 1  K O N E - »  M E T A L L IT U O T E -  J A  R A A K A - A I N E -  
T U K K U K A U P P A
6 1 6 2 2  K O N T T O R I K O N E T U K K U K A U P P A
6 1 6 2 3  M Y Y M A IX K A L U S T E IO É N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 3  M A A T A L O U S K O N E ID E N  J A  - T A R V IK K E ID E N  
T U K K U K A U P P A
6 1 6 4  P U U T A V A R A T U K K U K A U P P A
6 1 6 9  MUU T U O T A N T O T A R V IK E T U K K U K A U P P A
6 1 6 9 1  E L Ä V IE N  E L Ä IN T E N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 9 2  J Ä T E T Ä V A R A K A U P P A
N Ä R IN G S G R E N S 1 N D E L N IN G
V A R U H A N O E L »  R E S T A U R A N G - CCH H O T E L L -  
V E R K S A M H E T
P A R T IH A N D E L  OCH A G E N T U R V E R K S A M H E T
A L L M A N  P A R T IH A N D E L
C E N T R A L P A R T IH A N O E L
A N N A N  A L L M Ä N  P A R T IH A N D E L
P A R T IH A N O E L  MED L 1 V S -  C CH N J U T N IN G S -  
M E D E L
P A R T IH A N O E L  MED L I V S -  OCH N J U T N IN G S -  
M EO EL
P A R T IH A N O E L  MED F A R S K A  OCH TC R R A 
L IV S M E D E l
P A R T IH A N O E L  MED L A N T B R U K S P R C D U K T E R  
OCH F R U K T
K Ö T T P A R T IH A N D E L
F I S K P A R T IH A N D E L
P A R T IH A N O E L  MEO M E J E R IP R O D U K T E R
P A R T IH A N O E L  MEC XGG
P A R T IH A N O E L  MEO Ö V R IG A  L I V S -  OCH 
K J U T N IN G S M E C E L
P A R T IH A N O E L  MED T E X T I L - »  B E K L X C N A O S - 
OCH L X D E R V A R O R
P A R T IH A N O E L  MED T E X T I L - »  B E K L Ä D N A O S - 
OCH L X D E R V A R O R
T Y G E R  I  P A R T I
E K I P E R I N G S -  OCH K O N F E K T IO N S V A R O R  I  
P A R T I
S KO C O N  I  P A R T I
L X D E R V A R O R  OCH P X L S S K 1 N N  I  P A R T I
P A R T IH A N O E L  MED J X R N -  CCH E LV A R O R
P A R T IH A N D E L  MED J X R N -C .B Y G G N A D S V A R O R
J X R N H A N D fL S V A R O R  I  P A R T I  
H U S H A L L S A R T I K L AR I  P A R T I  
F X R G E R  OCH T A P E T E R  I  P A R T I  
P A R T IH A N D E L  MED E L - O C H  R A O IO A R T IK L A R
B IL A R  OCH B IL F D R N O O E N H E T E R  I  P A R T I  
B IL A R  OCH 0 IL F Ö R N O D E N H E T E R  I  P A R T I  
B IL A R  I  P A R T I  
B lL R IN G A R  I  P A R T I
B lL F ö R N ö O E N H E T E R  O C H -  D E L A R  I  P A R T I
P A R T IH A N O E L  MED P R C D U K T IC N S V A R O R  
B R Ä N S L E P A R T IA F F X R E R  
K O L H A N D E L
F L Y T A N D E  B R Ä N S L E N  I  P A R T I
Ö V R IG A  B R Ä N S L E N  I  P A R T I
P A R T IH A N D E L  MED M A S K IN - »  M E T A L L -  OCH 
R A V AR O R
M A S K IN E R » M E T A L L -  O CH R A V A R O R  I  P A R T I
K O N T O R S M A S K IN E R  I  P A R T I  
B U T IK S IN R E D N IN G A R  I  P A R T I
P A R T IH A N O E L  MEO L A N T B R U K S M A S K IN E R  
OCH -F O R N Ö O E N H E T E R
P A R T IH A N O E L  MED T R Ä V A R C R
A N N A N  P A R T IH A N O E L  M ED P R O D U K T IO N S V A - 
ROR
L E V A N D E  D J U R  I  P A R T I  
H A N D E L  MEO A V F A L L S V A R O R
IN D U S T R IA L  C L A S S I F I C A T IO N
T R A D E tR E S T A U R A N T S  A N D  H O T E L S
W H O L E S A L E  T R A D E  
G E N E R A L  W H O L E S A L E  T R A D E  
C E N T R A L  W H O L E S A L E  T R A O E  
O T H E R  G E N E R A L  W H O L E S A L E  T R A O E  
W H O L E S A L IN G  O F FO O O  AND B E V E R A G E S
W H O L E S A L IN G  O F FOOO AND B E V E R A G E S
W H O L E S A L IN G  O F F R E S H  AND DRY 
F O O D S T U F F S
W H O L E S A L IN G  O F A G R IC U L T U R A L  
P R O D U C T S  AN O  F R U IT S
W H O L E S A L IN G  O F M E A T
W H O L E S A L IN G  O F F I S H
w h o l e s a l i n g  o f  d a i r y  p r o d u c t s  
W H O L E S A L IN G  O F EGGS  
W H O L E S A L IN G  O F O T H E R  F O O D S T U F F S
W H O L E S A L IN G  O F T E X T IL E »  C L O T H IN G  
A N D  L E A T H E R  A R T IC L E S
W H O L E S A L IN G  O F  T E X T IL E »  C L O T H IN G  
A N D  L E A T H E R  A R T IC L E S
W H O L E S A L IN G  O F F A B R IC S
W H O L E S A L IN G  O F H A B E R D A S H E R Y  AND 
C L O T H IN G
W H O L E S A L IN G  O F FO O TW EAR
W H O L E S A L IN G  OF L E A T H E R  A R T IC L E S  AND 
F U R S
W H O L E S A L IN G  OF IR O N  AND E L E T R IC  
W ARES
W H O L E S A L IN G  OF IR O N  W ARES AND 
C O N S T R U C T IO N  M A T E R IA L S
W H O L E S A L IN G  OF IR O N  W ARES
W H O L E S A L IN G  O F H O U S E H O LD  A R T IC L E S
W H O L E S A L IN G  OF P A IN T S  ANO  W A L L P A P E R S
W H O L E S A L IN G  OF E L E C T R IC  A P P L IA N C E  
AN D  R A O IG S
W H O L E S A L IN G  O F M OTOR V E H IC L E S
W H O L E S A L IN G  OF M OTOR V E H IC L E S
W H O L E S A L IN G  O F A U T O M O B IL E S
W H O L E S A L IN G  OF T Y R E S  AN D  T U B E S
W H O L E S A L IN G  O F A U T O M O B IL E  P A R T S  AND 
A C C E S S O R IE S
W H O L E S A L IN G  O F P R O D U C T IO N  A R T IC L E S
W H O L E S A L IN G  O F F U E L S
W H O L E S A L IN G  O F C O A L
W H O L E S A L IN G  O F L IQ U I O  F U E L S
W H O L E S A L IN G  O F O T H E R  F U E L S
W H O L E S A L IN G  O F IN V E S T M E N T  A R T IC L E S  
ANO  RAW M A T E R IA L S
W H O L E S A L IN G  O F M A C H IN E R Y »  M E T A L  
P R O D U C T S  A N D  RAW M A T E R IA L S
W H O L E S A L IN G  O F O F F IC E  M A C H IN E S
W H O L E S A L IN G  O F SH O P  AND 
E S T A B L IS H M E N T  F IX T U R E S
W H O L E S A L IN G  O F FA R M  M A C H IN E S  AN D  
E Q U IP M E N T S
W H O L E S A L IN G  O F T IM B E R
W H O L E S A L IN G  O F O T H E R  P R O D U C T IO N  
A R T IC L E S
W H O L E S A L IN G  OF L IV E S T O C K
W H O L E S A L IN G  OF S C R A P  A N D  W ASTE 
M A T E R IA L S
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I U  T O I M I A L A L U O K I T U S
6 1 7  MUU V A R S I N A I N E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 1  L Ä Ä K K E I D E N  J A  K E M I  K A A L I K A U P P A T A V A R O I  
DE N T U K K U K A U P P A
6 1 7 1 1  L Ä Ä K E T U K K U K A U P P A
6 1 7 1 2  K E M I K A A L I K A U P P A  T A V A R O I D E N  T U K K U K A U P ­
PA
6 1 7 9  M U I D E N  T A V A R O I D E N  V A R S I N A I N E N  T U K K U ­
K A U P P A
6 1 7 9 1  P A P E R I -  J A  K O N T T O R I  T A R V I K E -  S E K A  
K I R J A T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 2  K U M I -  J A  M U O V I T A V A R A T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 3  L A B O R A T O R I O V Ä L I N E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4  MUU H I E N O M E K A A N I S T E N  T U O T T E I D E N  T U K ­
K U K A U P P A
6 1 7 9 4 1  J A L O M E T A L L I T U O T T  E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 2  K E L L O T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 3  O P T I S E N  A L A N  J A  V A L C K U V A U S V A I I N E I D  
T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 9  MUU E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  T U K K U K A U P P A
6 1 8  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0 1  Y L E I S A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0 2  E L I N T A R V I K E -  J A  N A U T I N T O A I N E A G E N T U U ­
R I T O I M I N T A
6 1 8 0 3  T E K S T I I L I -  J A  V A A T E T U S A L A N  A G E N T U U ­
R I T O I M I N T A
6 1 8 0 4  P U U -  J A  P A P E R I A L A N  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0 4 1  P U U T A V A R A - A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0 4 2  P A P E R I T U O T E A G E N T U U R ¡ T O I M I N T A
6 1 8 0 5  T U O T  A N T O T  A R V I K E A G E N T U U R I T O I M I  NT A
6 1 8 0 9  M U I D E N  T A V A R O I D E N  A G E N T U U R I T O I M I N T A  
6 2  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 1  Y L E I S V A H I T T A I S K A U P P A
6 2 1 1  T A V A R A T A L O K A U P P A
6 2 1 1 1  I T S E P A L V E L U T A V A R A T A L O T
6 2 1 1 2  T A V A R A T A L O T
6 2 1 1 3  P I E N O I S T A V A R A T A L O T
6 2 1 2  S E K A T A V A R A I N  K A U P P A
6 2 2  E L I N T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 2 1  E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E I S V A H I T T A I S K A U P ­
PA
6 2 2 1 1  S U P E R M A R K E T K A U P P A
6 2 2 1 2  MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E I S V A H I T T A I S ­
K A U P P A
6 2 2 2  M A I T O - ,  H E I J E R I T U O T E -  J A  L E I P Ä V A H I T -  
T A I S K A U P P A
6 2 2 3  L I H A - ,  K A L A -  J A  V I H A N N E S V Ä H I T T A I S -  
K A U P P A
6 2 2 3 1  L I H A K A U P P A
6 2 2 3 2  K A L A K A U P P A
6 2 2 3 3  H E O E L M A -  J A  V I H A N N E S K A U P P A
6 2 2 4  MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 2 4 1  K I O S K I K A U P P A
6 2 2 4 2  T U P A K K A K A U P P A
6 2 2 4 9  E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  E L I N T A R V I K K E I ­
DE N V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 3  A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A  
6 2 3 0  A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A
N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G
A N N A N  E G E N T L I G  P A R T I H A N O E L
P A R T I H A N D E L  MED M E D I C I N A L  OCH K E M l K A  
L I E H A N D E L S V A R O R
M E D I C I N E R  I  P A R T I
K E M I K A L I E H A N D E L S V A R O R  I  P A K T I
E G E N T L I G  P A R T I H A N D E L  MED A N D R A  VA R OR
P A R T I H A N D E L  MED P A P P E R S -  OCH K O N -  
T O R S A R T I K L A R  S AM T B O C K E R
P A R T I H A N D E L  MED G U M M I -  OCH P L A S T V A R O  
L A B C R A T O R I E F O R N O C E N H E T E R  I  P A R T I
A D E L M E T A L L V A R C R  I  P A R T I  
U R  I  P A R T I  
i  OP T I S K Ä  OCH F C T O A R T I K L A R  I  P A R T I
O V R I G A  VA R OR  1 P A R T I
A G E N T U R V E R K S A M H E T
A G E N T U R V E R K S A M H E T
A L L M A N  A G E N T U R V E R K S A M H E T
A G E N T U R E R  FO R L I V S -  OCH N J U T N I N G S M E -  
D E L
A G E N T U R E R  FO R T E X T  I L -  OCH B E K L A D N A D S  
V AR OR
A G E N T U R E R  FOR T R A -  CCH P t P P E R S V A R O R
T R A V A R U A G E N T U R V E R K S A M H E T
A G E N T U R V E R K S A M H E T  FC R  P A P P E R S V A R O R
A G E N T U R V E R K S A M H E T  FO R P R O O U K T I O N S V A -  
ROR
A G E N T U R V E R K S A M H E T  FO P  AK O RA  VAR OR 
D E T A L J H A N O E L  
A L L M A N  D E T A L J H A N O E L
v a r u h u s h a n d e l
S T O R M A R K N A D E R  
V A R U H U S  
M I N D R E  V A R U H U S  
D I V E R S E H A N D E L  
L I V S M E D E L S D E T A L J H A N D E L  
A L L M A N  L I V S M E D E L S D E T A L J H A N D E L
s u p e r m a r k e t h a n d e l
A N N A N  A L L M A N  L I V S M E D E L S D E T A L J H A N D E L
M J O L K - ,  M E J E R I V A R U -  O CH B R O D S 0 E T A L J -  
H A N D E L
K O T T - ,  F I S K -  OCH G R ö N S A K S D E T A L J H .
K O T T H A N D E L
F I S K H A N D E L
F R U K T -  O CH G R Ö N S A K S H A N D E L  
A N N A N  D E T A L J H A N O E L  MED L l V S M E O E L  MM .  
K I O S K H A N C E L  
T G B A K S H A N D E L
C V A N  ONAMN D O E T A L J H A N C E L  MED L l V S M E -  
D E L  MM .
H A N D E L  MED A L K O H O L D R Y C K E R
H A N D E L  MEC A L K O H O L D R Y C K E R
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N  
O T H E R  W H O L E S A L I N G  P R O P E R  
W H O L E S A L I N G  OF M E D I C I N E S  A N D  ORUGS
W H O L E S A L I N G  OF M E D I C I N E S  
W H O L E S A L I N G  OF DR U GS
O T H E R  W H O L E S A L I N G  P R O P E R  N . E . C .
W H O L E S A L I N G  OF P A P E R ,  O F F I C E  
S U P P L I E S  ANO BO OK S
W H O L E S A L I N G  O f  R U B B E R  AN D P L A S T I C  
A R T I C L E S
W H O L E S A L I N G  O f  I N S T R U M E N S
W H O L E S A L I N G  CF P R O F E S S I O N A L ,  
S C I E N T I F I C ,  M E A S U R I N G ,  C O N T R O L L I N G  
A ND J E W E L L E R Y  A R T I C L E S  AN D GCQDS
W H O L E S A L I N G  OF J E W E L L E R Y
W H O L E S A L I N G  OF WA TC H E S  A N D  C L O C K S
W H O L E S A L I N G  OF O P T I C A L  AND 
P H O T O G R A P H I C  GOODS
M I S C E L L A N E C L S  W H O L E S A L I N G  P R O P E R  
N . E . C .
A G EN C Y
A G EN C Y
G E N E R A L  A G EN C Y
FOOD AN D B E V E R A G E  A G EN C Y
T E X T I L E  ANO C L O T H I N G  A G EN C Y
WOOD A N D  P A P E R  A R T I C L E  A G E N C Y  
T I M B E R  AG EN C Y  
P A P E R  A R T I C L E  A G EN C Y  
P R O D U C T I O N  A R T I C L E  A G EN C Y
O T H E R  G CC DS  AG EN C Y  
R E T A I L  T R A D E  
G E N E R A L  R E T A I L  TR AO E 
D E P A R T M E N T  S T O R E S  
S U P E R  S T O R E S  
D E P A R T M E N T  S T O R E S  
M I N I A T U R E  D E P A R T M E N T  S T O R E S  
R E T A I L E R S ,  R U R A L  TY P E  
FO O D A N D  B E V E R A G E  R E T A I L I N G  
G E N E R A L  FC O D SH O PS
S U P E R  M A R K E T S
O T H E R  G E N E R A L  FO O D SH O PS
D A I R Y  A N D  B A K E R Y  P R O D U C T  SH O PS
M E A T ,  F I S H ,  F R U I T  ANO V E G E T A B L E  
S H O P S -
M E A T SH O PS
F I S H  S H O P S
F R U I T  A N D  V E G E T A B L E  S H C P 5  
O T H E R  FO O D SH O PS  
R E F R E S H M E N T  K I O S K S  
T O B A C C O  SH O PS  
O T H E R  F C C D  SHO PS N . E . C .
L I Q U E U R  SHO PS 
L I Q U E U R  SHOPS
II I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
6 2 4  T E K S T I I L I E N ,  V A A T T E I D E N  J A  J A L K I N E I ­
DE N V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 4 1  T E K S T I I L I -  J A  V A A T E T U S A L A N  Y L E I S V Ä -  
H I T T A I S K A U P P A
6 2 4 2  K A N G A S - ,  S I S U S T U S T E K S T I I L I -  J A  O M P E ­
L U T A R V I K E  V A H I T T A I  S K A U P P A
6 2 4 2 1  K A N G A S K A U P P A
6 2 4 2 2  S I S U S T U S T E K S T I I L I K A U P P A
6 2 4 3  P U K U -  J A  T U R K [ S T A V A R A I N  V Ä H I T T Ä I S ­
K A U P P A
6 2 4 3 1  M I E S T E N  J A  N A I S T E N  P U K U K A U P P A
6 2 4 3 2  M I E S T E N  P U K U K A U P P A
6 2 4 3 3  N A I S T E N  P U K U K A U P P A
6 2 4 3 4  L A S T E N  P U K U K A U P P A  
6  2 4 3 5  T U R K I  S T A V A R A K A U P P A
6 2 4 4  A S U S T E - ,  H A T T U -  J A  N A H K A T A V A R A I N  V Ä ­
H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 4 4 1  M I E S T E N  J A  N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A
6 2 4 4 2  M I E S T E N  A S U S T E K A U P P A
6 2 4 4 3  N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A
6 2 4 4 4  H A T T U -  J A  L A K K I  K A U P P A
6 2 4 4 5  L A U K K U -  Y M .  N A H K A T A V A R A K A U P P A
6 2 4 5  J A L K I N E I C E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5  R A U T A -  K O N E -  J A  M A A T A L C U S T A R V I K K E I -  
D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 1  R A U T A -  J A  R A K E N N U S T A R V I K K E I D E N  V Ä ­
H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 1 1  V A R S I N A I N E N  R A U T A K A U P P A
6 2 5 1 2  V Ä R I E N ,  T A P E T T I E N  J A  L A T T I A N P Ä Ä L L Y S ­
T E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 2  M A A T A L O U S T A R V I K K E I O E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P ­
PA
6 2 5 3  S Ä H K Ö A L A N  T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P  
PA
6 2 5 3 1  s ä h k ö t a r v i k e -  j a  v a l a i s i n k a u p p a
6 2 5 3 2  R A D I O -  J A  K O T I T A L O U S K O N E K A U P P A  
6 2 5 9  MUU R A U T A - A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 9 1  U R H E I L U T A R V I K E K  A U P P A
6 2 5 9 2  T A L O U S T A R V I K E K A U P P A
6 2 6  S I S U S T U S T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P ­
PA
6 2 6 1  H U O N E K A L U K A U P P A
6 2 6 9  MUU S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A
6 2 7  A U T O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  J A  H U O L T O
6 2 7 1  A U T O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 7 1 1  V A R S I N A I N E N  A U T O K A U P P A
6 2 7 1 2  K Ä Y T E T T Y J E N  A U T C J E N  K A U P P A
6 2 7 1 3  A U T O T A R V I K E -  J A  V A R A O S A K A U P P A
6 2 7 2  H U O L T A M O T O I M I N T A
6 2 8  A P T E E K K I -  J A  K E M I K A A L I T A V A R A I N  V Ä ­
H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 8 1  A P T E E K I T  A V A R A I N  K A U P P A
6 2 6 2  K E M I K A A L I T A V A R A l N  K A U P P A
6 2 9  MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 1  K I R J O J E N  J A  P A P E R I  T A V A R A  I N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A
6 2 9 1 1  K I R J A K A U P P A
6 2 9 1 2  P A P E R I T A V A R A K A U P P A
6 2 9 1 9  MUU K I R J A -  J A  P A P E R I A L A N  K A U P P A
6 2 9 1 9 1  A N T I K V A R I A A T T I K A U P P A
6 2 9 1 9 2  L E H T I E N  M Y Y N T I
6 2 9 2  K U L T A S E P Ä N T E O S T E N  J A  K E L L O J E N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A
33
N A R I N G S G R E N S I N C E L N I N G
T E X T I L - ,  B E K L Ä D N A D S -  OCH S K O D E T A L J -  
H A N D E L
A L L M Ä N  T E K S T I L V A R U -  OCH K O N F E K T I O N S -  
D E T A L J H A N D E L
D E T A L J H A N O E L  MED T Y G E R  » I N D R E D N I N G S -  
T E X T I L E R  C C F S Ö MN A O ST  U L 8 E H C R
T Y G A F F Ä R E R
H A N D E L  MED I N R E D N I N G S T E X T I L E R
K O N F E K T I O N S -  OCH P Ä L S V A R U C E T A L J H A N -  
DE L
H E R R -  OCH D A M K O N F E K T I O N
H E R R K O N F E K T I O N
D A M K O N F E K T I C N
B A R N K O N F E K T I O N
P X L S V A R U A H  A N D E L
D E T A L J H A N O E L  MED EK I P ER I N G S A R T I K L A R , 
H A T T A R  OCH L A D E R V A R O R
H E R R -  OCH D A M E K I P E R I N G
H E R R E K I P E R I N G
D A M E K I P E R I N G
H A T T -  OCH M ö S S H A N D E L
V Ä S K -  O . A .  L A D E R V A R U H A N D E L
S K O O E T A L J H A N O E L
D E T A L J H A N O E L  MED J Ä R N V A R O R ,  M A S K I N E R  
OCH L A N T 8 R U K S R E D S K A P
H A N D E L  MEO J Ä R N -  OCH B Y G G N A D S V A R O R  
E G E N T L I G  J Ä R N H A N D E L
H A N D E L  MED F A R G E R ,  T A P E T E R  O CH G O L V -  
B E L A G G N I N G S M A T E R I A L
D E T A L J H A N O E L  MED L A N T B R U K S F ö R N ö O E N -  
H E T E R
D E T A L J H A N O E L  MEC E L V A R C R
H A N D E L  MED E L M A T E R I A L  CCH L A M P O R
R A D I O -  O CH H U S H Ä L L S M A S K I N H A N D E L  
AN N A N  D E T A L J H A N C E L  MEC J Ä R N V A R O R  
H A N D E L  MED S P O R T T I L L B E H Ö R  
H U S G E R A O S H A N D E L
D E T A L J H A N O E L  MEO I N R E O M N G A R
M Ö B E L H A N D E L
A NN A N  l N R E D N I N G S H A N O E L
D E T A L J H A N O E L  MED B I L A R ,  B I L S E R V 1 C E
8 I L D E T A L J H A N D E L
E G E N T L I G  B I L H A N D E L
H A N D E L  MEO B EG A G N A D E  B I L A R
D E T A L J H A N O E L  MED B I L F O R N O D E N H E T E R  
GCH R E S E R V D E L A R
S E R V I C E  S T A T I C N S V E R K S A M H E T
A P O T E K S -  OCH K E M I K A L I E V A R U D E T A L J H A N -  
D E L
A P O T E K S V A R U H A N Q E L
K E M I  K A L I  E V A R U H A N D E L
A N N A N  D E T A L J H A N O E L
D E T A L J H A N O E L  MED B O C K E R  OCH P A P P E R S -  
VAR OR
B O K H A N D E L
P A P P E R S H A N D E L
A N N A N  H A N D E L  MEO B O C K E R  CC H P A P P E R -  
VAROR
A N T I K V A R I A T
T I D N I N G S -  CC H T I O S K R I F T S H A N O E L
D E T A L J H A N O E L  MED G U L O S M E D S V A R O R  OCH 
UR
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N  
T E X T I L E ,  C L O T H I N G  AN O FO O TW E A R SH O PS
G E N E R A L  T E X T I L E  A N D  C L O T H I N G  S H O PS
F A B R I C ,  Y A R N  E T C .  SHO PS
F A B R I C  S H O PS
F U R N I S H I N G  T E X T I L E  SH O PS  
S U I T  AN D FU R  SH O PS
M E N ' S  A N D  W O M E N ' S  C L O T H I N G  SH O PS
M E N ' S  S U I T  SH O PS
W O M E N ' S  S U I T  SH O PS
C H I L D R E N ' S  C L O T H I N G  SH O PS
FU R  SH O PS
C L O T H I N G  H A T  ANO L E A T H E R  P R C D U K C T  
S H O PS
M E N S ' S  A N D  W O M E N ' S  C L O T H I N G  SHOPS
M E N ' S  C L C T H I N G  S H O P S
W O M E N ' S  C L O T H I N G  SH O PS
H A T  A ND M I L L I N E R Y  SHO PS
BAG  A ND O T H E R  L E A T H E R  GOOO S H O PS
FO O T W E A R  S H O PS
M E L A L W A R E ,  M A C H I N E R Y  AND 
A G R I C U L T U R A L  E Q U I P M E N T  SH O PS
M E T A L W A R E  A N D  B U I L D I N G  E Q U I P M E N T  
SHO PS
HA RO WA RE  S H O P S  P R O P E R
P A I N T , W A L L P A P E R , F L O O R L A Y  I N G  SH O PS
A G R I C U L T U R A L  E Q U I P M E N T  SH O PS
E L E C T R I C  S U P P L I E S  SH O PS
E L E C T R I C  A P P A R A T U S  A ND A P P L I A N C E  
SH O PS
R A D I O  A N D  H O U S E H O L D  A P P L I A N C E  SH O PS
O T H E R  M E T A L W A R E  SH O PS
S P O R T I N G  A NO  C A M P I N G  GOOO SH O PS
G L A S S W A R E ,  T A B L E W A R E  A N D  H O U S E H O L D  
U T E N S I L  SH O PS
F U R N I T U R E  A ND F U R N I S H I N G  SH O PS
F U R N I T U R E  S H O P S  
O T H E R  F U R N I S H I N G  SH O PS  
A U T O M O B I L E  R E T A I L I N G  A N D  S E R V I C E  
A U T O M O B I L E  SH O PS  
A U T O M O B I L E  S H O P S  P RO P E R  
S EC O N D H A N D  A U T O M O B I L E  SH O PS  
A U T O M O B I L E  P A R T  AN D A C C E S S O R Y  SH O PS
G A S O L I N E  F I L L I N G  S T A T I O N S  
P H A R M A C Y  A N D  C O S M E T I C  R E T A I L I N G
P H A R M A C Y  S H O P S  
C O S M E T I C  SHO PS 
O T H E R  R E T A I L I N G  
BO OK  A N D  P A P E R  S H O P S
8 0 C K  SH O PS  
P A P E R  S H O PS
O TH E R  BO OK  A ND P A P E R  R E T A I L I N G
S EC O N D H A N D  BO OK  SH O PS  
N E W S P A P E R  A ND M A G A Z I N E  SH O PS  
J E W E L L E R Y  A N D  WATCH SHOPS
3 16183—72/12
34
I I I  T O I M I  A L A L U U K  I T U S
6 2 9 3  V A L O K U V A U S - ,  O P T I S E N  J A  T E R V E Y D E N ­
H O I T O A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 3 1  V A L O K U V A U S T A R V I K E K A U P P A
6 2 9 3 2  O P T I S E N  A L A N  K A U P P A
6 2 9 3 3  T E R V E Y D E N H O I T O V A L I N  E K A U P P A
6 2 9 4  K U K K A -  J A  S I E M E N K A U P P A
6 2 9 4 1  K U K K A K A U P P A
6 2 9 4 2  S I E M E N K A U P P A  
6 2 9 9  MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 9 1  K U M I -  J A  M U O V I T A V A R A K A U P P A
6 2 9 9 2  L E I  K K  I K A L U K A U P P A
6 2 9 9 3  M U S 1 1  K K I T A R V I K E K A U P P A
6 2 9 9 4  A S K A R T E L U V Ä L I  NE K A U P P A
6 2 9 9 5  k ä y t e t t y j e n  t a v a r o i d e n  k a u p p a
6 2 9 9 6  H U U T O K A U P P A T O I M I N T A  Y M .  V Ä L I T Y S K A U P -  
P A  V Ä H I T T Ä I N
6 2 9 9 9  M U I D E N  A L O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 3  R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A
6 3 1  R A V I T S E M I S T O I M I N T A
6 3 1 1  R A V I N T O L A -  J A  R U O K A L A T O I M I N T A
6 3 1 1 1  A N N I S K E L U R A V I N T O L A T
6 3 1 1 1 1  Y L E I S E T  A N N I S K E L U R A V I N T O L A T
6 3 1 1 1 2  K E R H O R A V I N T O L A T
6 3 1 1 9  MUUT R A V I N T O L A T  J A  R U O K A L A T
6 3 1 1 9 1  Y L E I S E T  R U O K A L A T
6 3 1 1 9 2  K E R H O -  J A  T Y Ö M A A R U O K A L A T
6 3 1 2  K A H V I L A -  J A  B A A R I T O I M I N T A
6 3 1 3  M A K K A R A N ,  K A H V I N  Y M S .  K O J L M Y Y N T l
6 3 2  M A J O I T U S T C I M I N T  A
6 3 2 1  H O T E L L I -  J A  M A T K U S T A J A K O T I  T O I M I N T A
6 3 2 1 1  H O T E L L I T  J A  M O T E L L I T
6 3 2 1 1 1  H O T E L L I T
6 3 2 1 1 2  M O T E L L I T
6 3 2 1 2  M A T K U S T A J A K O D I T  J A  M O O T T O R I  M A J A T
6 3 2 1 2 1  MAT K U S T A J A K O C I T
6 3 2 1 2 2  M O O T T O R I  M A J A T
6 3 2 1 3  Y Ö M A J A T
6 3 2 2  MUU M A J O I T U S T O I M I N T A
6 3 2 2 1  M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  E R I T Y  I S M A J O  I T U S -  
T O I M I N T A
6 3 2 2 1 1  L O M A K Y L Ä T
6 3 2 2 1 2  L E I R I N T Ä A L U E E T
6 3 2 2 1 3  V A P A A - A I K A T A Y S I H O I T C L A T
6 3 2 2 1 4  Y K S I T Y I S M A J O I T U S
6 3 2 2 1 5  R E T K E I L Y M A J A T
6 3 2 2 1 9  MUU M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  E R I T Y I S M 4  
T U S T O I M I N T A
6 3 2 2 9  MUU E R I T T E L E M Ä T Ö N  M A J O I T U S T O I M I N T A
N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G
D E T A L J H A N D E L  MED F O T O - ,  O P T I S K A  OCH 
H A L S C V A R D S A R T I K L A R
H A N D E L  MED F O T O A R T  I  K L A R
H A N D E L  MED O P T I S K A  A R T I K L A R
H A N O E L  MED H A L S O V A R D S A R T I K L A R
B L O M S T E R -  OCH F R Ö H A N D E L
B L C M S T E R H A K D E L
FR Ö H A N D E L
A N N A N  H A N D E L  I  D E T A L J
H A N D E L  MED G U M M I -  OCH P L A S T V A R O R
L E K S A K S A F F A R E R
M U S I K A F F X R E R
H A N D E L  MED H O B B Y A R T  I  K L A R
H A N O E L  MEO B E G A G N A D E  VAR OR
A U K T I O N S V E R K S A M H E T  C . A .  F Ö R M E D L I N G  I  
M I N U T
D E T A L J H A N D E L  MED A N D R A  VAR OR 
R E S T A U R A N G -  OCH H C T E L L V E R K S A M H E T  
R E S T A U R A N G V E R K S A M H E T
R E S T A U R A N G -  OCH MA T S E R V E R I N G V E R K S A M -  
H E T
U T S K A N K N I N G S R E S T A U R A N G E R
A L L M A N N A  U T S K A N K N I N G S R E S T A U R A N G E R
K L U B B R E S T A U R A N G E R
AÑ O R A  R E S T A U R A N G E R  OCH M A T S E R V E R I N -  
GAR
A L L M A N N A  H A T S E R V E R I N G A R
K L U B B -  CCH A R B E T S P L A T S M A T S E R V E R I N G A R
K A F E -  OCH B A R V E R K S A M H E T  
K C R V - ,  K A F F E -  O . D Y L .  ST AN C 
H Ä R B Ä R G E R I N G S V E R K S A M H E T
H O T E L L -  OCH R E S A N D E H E M S V E R K S A M H E T  
H O T E L L  QCH M O T E L L  
H O T E L L  
M O T E L L
R E S A N O E H E M  CCH M C T C R H Y C D C R
R E S A N O E H E M
MC T C R H Y C D C R
N A T T H Ä R 8 A R G E N
A N N A N  H X R B A R G E R I N G S V E R K S A M H E T
S P E C I A L H A R B Ä R G E R I N G S V E R K S A M H E T  FO R 
T U R I S T E R
S E M E S T E R B Y A R
C A H P I N G - P L A T S E R
FR I T I C S P E N S I O N A T
E N S K I L D  H Ä R B Ä R G E R I N G
V A N C R A R h E M
C I  O V R I G  S P E C I A L H Ä R B X R G E R I N G S V E R K S A M H E  
F ÖR T U R I S T E R
O V R I G  H A R B Ä R G E R I N G S V E R K S A M H E T
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
P H O T O G R A P H I C ,  O P T I C A L  GO CD AND 
M E D I C A L  S E R V I C E  E Q U I P M E N T  R E T A I L I N G
P H O T O G R A P H I C  E G U I P M E N T  SH O PS
O P T I C A L  GOOD SHO PS
I N S T R U M E N T  SH O PS
F L O W E R  AN D S E E D  S H O P S
f l o w e r  s h o p s  
s e e d  s h o p s
O TH E R  R E T A I L I N G  E T C .
R U B B E R  AN D P L A S T I C  P R O D U C T  SHO PS 
TOY SHO PS
M U S I C A L  I N S T R U M E N T  S H O PS
H O B B Y  A R T I C L E  SHO PS
S E C O N D H A N D  GOOD SH O PS
A U C T I O N  H O U S E S  E T C .  A G E N C Y  BY R E T A I L
O T H E R  R E T A I L I N G  E T C .  N . E . C .
R E S T A U R A N T S  A N D  H O T E L S
R E S T A U R A N T S ,  C A F E S  AND O T H E R  E A T I N G  
AND C R I N K I N G  P L A C E S
R E S T A U R A N T S  AN D E A T I N G - H O U S E S
L I C E N S E O  R E S T A U R A N T S  
P U B L I C  L I C E N S E O  R E S T A U R A N T S  
C L U B  R E S T A U R A N T S  
O T H E R  R E S T A U R A N T S  A ND E A T I N G - H O U S E S
P U B L I C  E A T I N G - H O U S E S
C L U B  R E S T A U R A N T S  A N D  E A T I N G  
F A C I L I T I E S  I N  W O R K I N G P L A C E S
C A F E S ,  I C E - C R E A M  E T C .  S H O P S
R E F R E S H M E N T  S T A N D S
H O T E L S ,  R O O M I N G  H O U S E S ,  C A M P S  ANO 
O T H E R  L O D G I N G  F A C I L I T I E S
H O T E L S  A ND L O D G I N G - H O U S E S
H O T E L S  AN D M O T E L S
H O T E L S
M O T E L S
L O D G I N G - H O U S E S  A N D  MOTOR I N N S
L O D G I N G - H O U S E S
MOTOR I N N S
O O S S - H O U S E S
O T H E R  L Q O G I N G  F A C I L I T I E S
O T H E R  L O D G I N G  F A C I L I T I E S  FOR 
T O U R I S T S
H O L I D A Y  C E N T E R S
C A M P I N G  S I T E S
H O L I D A Y  B O A R D I N G  HO U S E S
P R I V A T E  A C C O M M O D A T I O N
Y O U T H  H O S T E L S
O T H E R  S P E C I A L  L O D G I N G - F A C I L I T I 6 S  
F O R  T O U R I S T S
O T H E R  L O D G I N G  F A C I L I T I E S  N . E . C .
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I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
7  K U L J E T U S #  V A R A S T O I N T I  J A  T I E T O L I I ­
K E N N E
7 1  K U L J E T U S
7 1 1  M A A L I I K E N N E
7 1 1 1  R A U T A T I E L I I K E N N E
7 1 1 2  L I N J A - A U T O -  J A  R A I T I O V A U N U L I I K E N N E
7 1 1 3  H E N K I L Ö A U T O L I I K E N N E
7 1 1 4  K U O R M A - A U T O -  J A  MUU T I E L I I K E N N E
7 1 1 5  P U T K I J C H T C K U L J E T U S
7 1 1 6  M A A L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A
7 1 1 6 1  P Y S A K Ö I N T I A L U E T C I M I N T A
7 1 1 6 2  A U T O J E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J A A
7 1 1 6 9  MUU M A A L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A
7 1 2  V E S I L I I K E N N E
7 1 2 1  M E R I -  J A  R A N N I K K O L I I K E N N E
7 1 2 1 1  V A L T A M E R I  L I I K E N N E
7 1 2 1 2  R A N N I K K O L I I K E N N E
7 1 2 2  S I S Ä V E S I L I I K E N N E
7 1 2 3  V E S I L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A
7 1 2 3 1  L U O T S A U S -  J A  M A J A K K A P A L V E L U
7 1 2 3 1 1  L U O T S I  L A I T C S
7 1 2 3 1 2  M A J A K K A L A I T Q S
7 1 2 3 1 3  K A N A V A L A I T O S
7 1 2 3 1 4  J Ä Ä N M U R T  A J A T C I M I N T A
7 1 2 3 2  A H T A U S T O I M I N T A
7 1 2 3 3  S A T A M A L A I T O S
7 1 2 3 9  MUU V E S I L I I K E N N E T T Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N  
TA
7 1 3  I L M A L I I K E N N E
7 1 3 1  I L M A K U L J E T U S
7 1 3 2  I L M A L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A
7 1 9  K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A ,  V A ­
R A S T O I N T I
7 1 9 1  K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
7 1 9 1 1  M A T K A T O I M I S T O T O I M I N T A
7 1 9 1 2  H U O L I N T A  J A  R A H T A U S
7 1 9 1 9  MUU K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
7 1 9 2  V A R A S T O I N T I
7 2  T I E T O L I I K E N N E
7 2 0  T I E T O L I I K E N N E  
7 2 0 0  T I E T O L I I K E N N E
7 2 0 0 1  P O S T I L I I K E N N E
7 2 0 0 2  T E L E L I I K E N N E
N A R I N G S G R E N S I N C E L N I N G
S A M F Ä R D S E L »  L A G R I N G »  P O S T -  OCH T E L E  — 
K O M M U N I  K A T I O N E R
S A M F Ä R D S E L
L A N D T R A N S P O R T
J A R N V R G S T R A F 1 K
B U S S -  O CH S P A R V Ä G S T R A F I K
P E R S C N B I I S T R A N S P O R T  
L A S T B I L S -  OCH A N N A N  V A G T R A N S P O R T  
T R A N S P O R T  I  R C R S Y S T E M  
S T Ö D T J A N S T E R  IN O M  L A N D T R A N S P O R T
b i l p a r k e r i n g s v e r k s a m m e t
B I L U T H Y R I N G  U T A N  C H A U F F Ö R
A NÜ R A  S T Ö D T J A N S T E R  I N O M  L A N D T R A N S -  
. PORT
S J Ö T R A N S P O R T
U T R I K E S -  CC H K U S T S J Ö F A R T
O C E A N F A R T
K U S T F A R T
I N S J Ö F A R T
S T Ö D T J A N S T E R  IN O M  S J Ö T R A N S P O R T
F A R L E D S T J A N S T E R
L O T S V Ä S E N D E T
F Y R V Ä S E N O E T
K A N A L V A S E N D E T
I S B R Y T A R V E R K S A M H E T
S T U V E R I V E R K S A M H E T
H A M N V Ä S E N D E T
A N D R A  S T Ö O T J A N S T E R  I N O M  S J Ö T R A N S P O R T
L U F T T R A N S P O R T
L U F T F A R T
S T Ö D T J A N S T E R  1NCM L U F T T R A N S P O R T
r J A N S T E R  I N O M  T R A N S P O R T ,  L A G R I N G S -  
V E R K S A M H E T
T R A N S P O R T F Ö R M E D L I N G  OCH A ND R A  T J A N S -  
TE R I N O M  T R A N S P O R T
R E S E B Y R A V E R K S A M H E T
S P E D I T I O N  O CH M A K L E R  I
A ND R A  T J Ä N S T E R  I N O M  T R A N S P O R T
L A G R I N G S V E R K S A M h ET  
P O S T -  OCH T E L E K O M M U N I K A T I C N E R  
P O S T -  CCH T E L E K O M M U N I K A T I C N E R  
P O S T -  O CH T E L E K O M  M UN I  K A T I O N E R  
P O S T T R A F I K  
T E L E K O M M U N I K A T  I O N E R
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
T R A N S P O R T *  S T O R A G E  AN D C O M M U N I C A T I O N
T R A N S P O R T  A ND S TO RA G E
L A N D  T R A N S P O R T
R A I L W A Y  T R A N S P O R T
U R B A N #  S U B U R B A N  A ND I N T E R - U R B A N  
H I G H W A Y  P A S S E N G E R  T R A N S P O R T
O TH E R  P A S S E N G E R  L A N D  T R A N S P O R T
F R E I G H T  T R A N S P O R T  BY ROAO
P I P E L I N E  T R A N S P O R T
S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  TO L A N D  
T R A N S P O R T
P A R K I N G  L O T S  ANO S T R U C T U R E S
R E N T A L  C F A U T O M O B I L E S  W I T H O U T  
D R I V E R S
O T H E R  S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  TO L A N D  
TR A N S P O R T
W A TE R  T R A N S P O R T
O C E A N  ANO C O A S T A L  WATER T R A N S P O R T
O C E A N  T R A N S P O R T
C O A S T A L  WA TE R T R A N S P O R T
I N L A N D  WATE R T R A N S P O R T
S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  TC  WATER 
T R A N S P O R T
O P E R A T I O N  AN D M A I N T E N A N C E  OF 
L I G H T H O U S E S
P I L O T A G E  S E R V I C E S
O P E R A T I O N  AND M A I N T E N A N C E  CF 
L I G H T H O U S E S
O P E R A T I O N  ANO M A I N T E N A N C E  OF C A N A L S  
O P E R A T I O N  CF I C E - B R E A K E R S  
L O A O I N G  A N D  D I S C H A R G I N G  OF V E S S E L S  
H A R B O U R S
O T H E R  S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  TO WATER 
T R A N S P O R T
A I R  T R A N S P O R T
A I R  T R A N S P O R T  C A R R I E R S
S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  TO A I R  T R A N S P O R T
S E R V I C E S  A L L I E D  TC T R A N S P O R T
S E R V I C E S  I N C I D E N T A L  TO T R A N S P O R T
T R A V E L  A G E N C I E S
F O R W A R D IN G  AND C R E A T I N G  S E R V I C E S
O T H E R  S E R V I C E S  I N C I D E N T A L  TO 
TR A N S P O R T
S T O R A G E  A N D  W A R E H O U S I N G
C O M M U N I C A T I O N
C O M M U N I C A T I O N
C O M M U N I C A T I O N
P O S T A L  S E R V I C E S
T E L E - S E R V I C E S
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I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
8  R A H O I T U S - .  V A K U U T U S - ,  K I I N T E I S T Ö -  J A  
L I  I K E E I Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
8 1  R A H O I T U S T O I M I N T A  
8 1 0  R A H O I T U S T O I M I N T A
8 1 0 1  R A H A L A I T C S T O I M I N T A
0 1 C 2  MUU R A H O I T U S I A I T O S T C I M I N T A
8 1 0 3  MUU R A H O I T U S P A L V E I U T O I M I N T A
8 2  V A K U U T U S T O I M I N T A  
8 2 0  V A K U U T U S T O I M I N T A
8 2 0 1  H E N K I -  J A  E L A K E V A K L L T U S
8 2 0 2  V A H I N K O V A K U U T U S
8 3  K I I N T E I S T Ö T O I M I N T A  J A  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  
P A L V E L E V A  T O I M I N T A
8 3 1  K I I N T E I S T Ö P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 1 1  A S U N T O J E N  H A L L I N T A  J A  V UO KR AU S
8 3 1 2  M U I O E N  K I I N T E I S T Ö J E N  O M I S T U S
8 3 1 3  K I I N T E I S T Ö J E N  H O I T C , K A U P P A  J A  V Ä L I ­
T Y S
8 3 1 3 1  I S A N N O I T S I J Ä T O I M I N T A
8 3 1 3 2  K I I N T E I S T Ö J E N  K A L P P A  J A  V Ä L I T Y S
8 3 2  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
8 3 2 1  L A I N O P I L L I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 2 2  K I R J A N P I T O -  J A  T I L I N T A R K A S T U S P A L V E L U
8 3 2 3  A U T O M A A T T I N E N  T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y  
8 3 2 «  T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 2 « 1  R A K E N N U S T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A  
8 3 2 « 9  MUU T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A  
8  3 2 5  M A R K K I N O I N T I  P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 2 9  MUU L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
8 3 2 9 1  K O N E K I R J O I T U S ,  M O N I S T U S  J A  P O S T I T U S
8 3 2 9 2  T Y Ö N V Ä L I T Y S
8 3 2 9 3  U U T I S T O I M I S T O T O I M I N T A
8 3 2 9 «  V A R T I O I M I S T O I M I N T A
8 3 2 9 9  E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  
P A L V E L E V A  T O I M I N T A
8 3 3  K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V U O K R A U S
8 3 3 0  K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V U O K R A U S
9  Y H T E I S K U N N A L L I S E T  J A  H E N K I L Ö K O H T A I ­
S E T  P A L V E L U K S E T
9 1  J U L K I N E N  H A L L I N T O
9 1 1  V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O  
9 1 1 0  V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O
9 1 1 0 1  J U L K I N E N  Y L E I S H A L L I N T O
9 1 1 0 2  K U L T T U U R I -  J A  S O S I A A L I H A L L I N T O
9 1 1 0 3  T Y Ö V O I M A -  J A  E L I N K E I N O H A L L I N T O
9 1 1 0 «  F I N A N S S I H A L L I N T O
9 1 2  M A A N P U O L U S T U S  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U  
9 1 2 0  M A A N P U O L L S T U S  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U
9 1 2 0 1  M A A N P U O L U S T U S
9 1 2 0 2  V Ä E S T Ö N S U O J E L U
9 1 3  MUU T U R V A L L I S U U S P A L V E L U  
9 1 3 0  MUU T U R V A L L I S U U S P A L V E L U
9 1 3 0 1  O I K E U S L A I T O S
9 1 3 0 2  P O L I I S I T 0 1 M I
9 1 3 0 3  R A J A V A R T I O L A I T O S  
9 1 3 0 «  P A L O T O I M I
9 1 3 0 5  V A N K E I N H O ! T O L A I T O S
N ä R I N G S G R E / S S I N D E L N I N G
B A N K - ,  F ö R S Ä K R I N G S - ,  F A S T I G H E T S -  OOH 
U P P D R A G S V E R K S A M H E T
F I N A N S I E R I N G S V E R K S A M H E T
F I N A N S I E R I N G S V E R K S A M H E T
P E N N I N G S  I N S  T l  T U  TS V ER K.S AM HE T
A N N A N  F I N A N S I E R I N G S V E R K S A M H E T
A ND R A  F I N A N S I E L L A  T J Ä N S T E R
F Ö R S Ä K R I N G S V E R K S A M H E T
F Ö R S Ä K R I N G S V E R K S A M H E T
L I V -  CCH P E N S I O N S F Ö R S I K R I N G
S K A D E F Ö R S Ä K R I N G
F A S T I G H E T S -  OCH U P P D R A G S V E R K S A M H E T
F A S T I G H E T S V E R K S A M H E T  
I N N E H A V  AV B C S T A D S F A S T  IC-HET ER 
I N N E H A V  AV O V R I G A  F A S T I G H E T E R
F A S T I G H E T S F Ö R V A I T M N G  CCH - F O R M E D -  
L I N G
D I S P O N E N T V E R K S A M H E T
F A S T I G H E T S F Ö R S Ä L J N I N C  O C H -  F Ö R M E D -  
L I N G
U P P D R A G S V E R K S A M H E T  
J U R I D I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T  
K A M E R A L  U P P C R A G S V E R K S A M H E T
A U T O M A T I S K  D A T A B E H A N D L I N G  
T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
B Y G G N A D S T E K N I  SK U P P D R A G S V E R K S A M H E T  
A N N A N  T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T  
M A R K N A D S F O R I N G S V E R K S A M H E T  
A N N A N  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
M A S K I N S K R I V N I N G . D U P L I C E R I N G , P O S T N I N G  
A R 8 E T S F Ö R M E D L I N G  
N Y H E T S B Y R Ä V E R K S A M H E T
B E K V A K N I N G S V E R K S A M H E T  
C V R I G  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
U T H Y R N I N G  AV M A S K I N E R  OCH M A T E R I A L
U T H Y R N I N G  A V  M A S K I N E R  OCH M A T E R I A L
S A M H Ä L L S -  OCH P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R
O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G
E G E N T L I G  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G
E G E N T L I G  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G
A L I M Ä N  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G
K U L T U R E L L  OCH S O C I A L  F Ö R V A L T N I N G
A R B E T S K R A F T S  OCH N Ä R I N G G R E N S F Ö R V A L T -  
N I N G
F I N A N S F Ö R V A L T N I N G  
F Ö R S V A R  OCH B E F O L K N I N G S S K Y O D  
FÖ R S V A R  CC H B E F C L K N I N G S S K Y C C  
F Ö R S V A R
B E F O L K N I N G S S K Y O D  
A ND R A  S Ä K E R H E T S T J Ä N S T E R  
A ND R A  S Ä K E R H E T S T J Ä N S T E R  
R Ä T T V Ä S E N D E  
P O L  I S V Ä S E N D E  
G R A N S B E V A K N I N G  
B R A N O S K Y D O S V Ä S E N O E  
F A N G V A R D
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
F I N A N C I N G ,  I N S U R A N C E ,  R E A L  E S T A T E  
A N D  B U S I N E S S  S E R V I C E S
F I N A N C I A L  I N S T I T U T  I C N S
F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S
M O N E T A R Y  I N S T I T U T I O N S
O T H E R  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S
F I N A N C I A L  S E R V I C E S
I N S U R A N C E
I N S U R A N C E
L I F E  AN D P E N S I O N  A S S U R A N C E
N O N - L I F E  I N S U R A N C E
R E A L  E S T A T E  AN D B U S I N E S S  S E R V I C E S
R E A L  E S T A T E
L E T T I N G  A N D  O P E R A T I N G  OF D W E L L I N G S
L E T T I N G  AN D O P E R A T I N G  OF O TH E R  R E A L  
E S T A T E
R E A L  E S T A T E  M A N A G E M E N T ,  A G EN C Y  AND 
B R O K I N G
R E A L  E S T A T E  MA N A G E M E N T
R E A L  E S T A T E  A G E N C Y  A N D  B R O K I N G
B U S I N E S S  S E R V I C E S
L E G A L  S E R V I C E S
A C C O U N T I N G ,  A U D I T I N G  AND 
B O O K K E E P I N G  S E R V I C E S
O A T A  P R O C E S S I N G  * T A B U L A T I N G  S E R V I C E S
E N G I N E E R I N G ,  A R C H I T E C T U R A L  A ND 
T E C H N I C A L  S E R V I C E S
S T R U C T U R E  T E C H N I C A L  S E R V I C E S
O T H E R  T E C H N I C A L  S E R V I C E S
A D V E R T I S I N G  S E R V I C E S
B U S I N E S S  S E R V I C E S ,  E X C E P T  M A C H I N E R Y  
AND E Q U I P M E N T  R E N T A L  ANC L E A S I N G ,  
N . E . C .
C O P Y I N G ,  D U P L I C A T I N G  A N D  A O D R E S S I N G
E M P L O Y M E N T  A G E N C I E S
NEWS G A T H E R I N G  A N D  R E P O R T I N G  
A G E N C I E S
D E T E C T I V E  A G E N C I E S
O T H E R  S E R V I C E S  TO B U S I N E S S  N . E . C .
M A C H I N E R Y  A N D  E Q U I P M E N T  R E N T A L  AND 
L E A S I N G
M A C H I N E R Y  A N O  E Q U I P M E N T  R E N T A L  AND 
L E A S I N G
G O M M U N I T Y ,  S O C I A L  AN O P E R S O N A L  
S E R V I C E S
P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N  AND C E F E N C E
P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N  P R O P E R
P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N  P R O P E R
G E N E R A L  P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N
C U L T U R A L  AN O S O C I A L  A D M I N I S T R A T I O N
MA NPOWE R A N D  E C O N O M I C  A C T I V I T Y  
A D M I N I S T R A T I O N
F I N A N C E  A D M I N I S T R A T I O N
M I L I T A R Y  AND C I V I L  D E F E N C E
M I L I T A R Y  A N D  C I V I L  D E F E N C E
M I L I T A R Y  D E F E N C E
C I V I L  D E F E N C E
O T H E R  S A F E T Y  S E R V I C E S
O T H E R  S A F E T Y  S E R V I C E S
J U D I C I A L  I N S T I T U T I O N S
TH E  P O L I C E
F R O N T I E R  GUA RD
F I R E  P R O T E C T I O N  S E R V I C E
A D M I N I S T R A T I O N  O F P U B L I C  P R I S O N S
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I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
9 2  P U H T A A N A P I T O  
9 2 0  P U H T A A N A P I T O
9 2 0 1  V I E M Ä R I L A I T O S , J Ä T E V E S I E N  P U H D I S T U S
9 2 0 2  J Ä T T E I D E N  P O I S T O
9 2 0 3  NU O HO US
9 2 0 4  S I I V O U S
9 2 0 9  MUU P U H T A A N A P I T O
9 3  MUUT Y H T E I S K U N N A L L I S E T  P A L V E L U K S E T
9 3 1  O P E T U S
• 9 3 1 1  Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I L A I T O K ­
SET
9 3 1 1 1  E S I A S T E E N  K O U L U T
9 3 1 1 2  K A N S A -  J A  P E R U S K O U L U
9 3 1 1 3  E R I T Y I S K O U L U T
9 3 1 1 4  K U N N A L L I S E T  K E S K I K O U L U T
9 3 1 1 5  V A L T I O N  O P P I K O U L U T
9 3 1 1 6  Y K S I T Y I S O P P I K O U L U T
9 3 1 1 9  MUUT Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I -  
'— L A I T O K S E T
9 3 1 2  -  9 3 1 7  K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 2  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 2 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 2 2  M E T S Ä O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 3  T E K N I I K A N  J A  K Ä S I T Y Ö N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 3 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 3 2  Y L E I S E T  A M M A T T I K O U L U T
9 3 1 3 3  E R I K O I S A L O J E N  A M M A T T I O P P I L A I T C K S E T
9 3 1 3 4  K O T I  T E O L L I S U U S O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4  K U L J E T U K S E N  J A  T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 4 1  M E R I L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4 2  L E N T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4 3  R A U T A T I E L I I K E N T E E N  C P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4 4  M A A N T I E L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4 5  T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T  
9 3 1 4 9  MU U T K U L J E T U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 5  K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I L A I T O K ­
S ET
9 3 1 5 1  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 5 2  L I I K E A L A N  E R I K O I S K O U L U T
9 3 1 5 9  MU U T K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 6  H O I T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 6 1  S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 6 2  L A S T E N H O I T O K O U L U T
9 3 1 6 3  V A J A A M I E L I S H O I T  A J A K O U L U T
9 3 1 6 4  K A U N E U D E N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T  
9 3 1 6 9  MUUT H O I T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7  MUUT K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 7 1  T A I D E A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 2  S O T I L A S - ,  V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U A L O -  
J E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 3  U R H E I L U - ,  A S K A R T E L U O H J A A J A -  Y M S .  O P ­
P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 4  K O T I T A L O U S -  S E K Ä  H O T E L L I -  J A  R A V I N ­
T O L A -  A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 5  K U R S S I K E S K U K S E T
9 3 1 7 9  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T T O M A T  K E S K I A S T E E N  
A M M A T I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
N Ä R I N G S G R E N S I N D E L N I N G  
R E N H Ä L L N I N G  
R E N H A L L N I N G  
A V L C F P S S Y S T E M  OCH - R E M N G
T R A N S P O R T  A V  SO POR
S C T M N G
S T Ä D N I N G
A N N A N  R E N H A L L N I N G  
A N D R A  S A M H Ä L L S T J Ä N S T E R
U N D E R V I S N I N G  
L Ä R L A N S T A L T E R  F O R  A L L M Ä N  L T B I L D N I N G
S K O L O R  P A  F Ö R S T A D I E T  
F O L K -  OCH G R U N C S K O L C R  
S P E C I A L S K O L O R  
K O M M U N A L A  M E L L A N S K C L C R  
S T A T E N S  L Ä R O V E R K  
P R I V A T A  L Ä R O V E R K
A ND R A  L Ä R O A N S T A L T E R  FOR A L L M Ä N  U T -  
e i L C N I N G
Y R K E S U T B I L D A N D E  L Ä R O A N S T A L T E R  PA 
M E L L  A N S T A C I  ET
L Ä R O A N S T A L T E R  FO R  L A N T -  OCH S K O G S -  
BRUK
L Ä R O A N S T A L T E R  F Ö R  L A N T ö R U K
L Ä R O A N S T A L T E R  FO R S KC G S B R U K
L Ä R O A N S T A L T E R  FOR T E K N I K  OCH H A N T -  
V E R K
T E K N I S K A  L Ä R C A N S T A L T E R  
A L L M Ä N N A  Y R K E S K O L O R  
S P E C I A L Y R K E S K O L Q R N A
H E M S L O J D S L Ä R O A N S T A L T E R
L Ä R O A N S T A L T E R  FÖ R T R A N S P O R T  OCH KOM­
M U N I K A T I O N
S J Ö F A R T S S K O L O R
L U F T F A R T S S K O L O R
L Ä R O A N S T A L T E R  FÖ R J Ä R N V Ä G S T R A F I K
L Ä R O A N S T A L T E R  FO R L A N D S V Ä G S T R A F I K
L Ä R C A N S T A L T E R  FÖ R K O M M U N I K A T I O N
A N D R A  L Ä R O A N S T A L T E R  FOR T R A N S P O R T
L Ä R O A N S T A L T E R  I N O M  A F F Ä R S -  OCH KON­
T O R S B R A N C H E N
H A N D E L S L Ä R C A N S T A L T  ER
S P E C I A L L Ä R O A N S T A L T E R  IN O M  A F F Ä R S ­
B R A N C H E N
O V R I G A  L Ä R C A N S T A L T E R  I N C H  A F F Ä R S -  
OCH K O N T C R S B R A N C H E N
L Ä R O A N S T A L T E R  FO R V A R D Y R K E N
S J U K V A R D S L A R O A N S T A L T E R
B A R N A V A R O S S K O L O R
S K O L O R  FO R V A R D A R E  A V  U T V Ä C L I N G S -  
ST O RC A
S K O L O R  FO R S K O N H E T S V A R D
A N D R A  S K G L G R  FO R V A R D Y R K E N
A N D R A  Y R K E S U T B I L D A N D E  L Ä R C A N S T A L T E R  
PA M E L L A N S T A C I E T
K O N S T S K O L O R
M I L I T Ä R - ,  B E V A K N I N G S -  OCH S K Y D D S S K O -  
L OR
S K O L O R  FO R U T B I L D N I N G  A V  I D R O T T S -  
OCH S Y S S E L S A T T N I N G S L E C A R E
H U S H A L L S -  SAMT H G T E L L -  OCH R E S T A U ­
R A N T I A  R Q A K S T  A L T E R
K U R S C E N T R A
O V R I G A  Y R K E S U T B I L D A N D E  L A R O A N S T A L T E I  
PA M E L L A N S T A D I ET
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
S A N I T A R Y  A N D  S I M I L A R  S E R V I C E S
S A N I T A R Y  AN D S I M I L A R  S E R V I C E S
O P E R A T I O N  O F D R A I N A G E  S Y S T E M S  ANO 
SEWAGE D I S P O S A L
G A R B A G E  D I S P O S A L
C H I M N E Y  C L E A N I N G
WINOO W A N D  O F F I C E  C L E A N I N G
O TH E R  S A N I T A R Y  ANO S I M I L A R  S E R V I C E S
S O C I A L  ANO R E L A T E O  C O M M U N I T Y  
S E R V I C E S
E D U C A T I O N  S E R V I C E S
S C H C O L S  P R O V I D I N G  G E N E R A L  E D U C A T I C N
P R E L I M I N A R Y  S C H O O LS
P R I M A R Y  AND C O M P R E H E N S I V E  S C H O O LS
S P E C I A L  S C H O O L S
M U N I C I P A L  J U N I O R  S E C O N D A R Y  S C H C C L S
S T A T E  S E C O N D A R Y  S C H O O LS
P R I V A T E  S E C O N D A R Y  S C H C C L S
O T H E R  S C H O O L S  P R O V I D I N G  G E N E R A L  
E D U C A T I O N
V O C A T I O N A L  S C H C O L S  ON T H E  SE C ON D 
L E V E L
A G R I C U L T U R A L  AN D F O R E S T R Y  S C H C O L S
S C H O O L S  FOR A G R I C U L T U R E  
F O R E S T R Y  S C H C O L S  
S C H O O L S  FO R T E C H N I Q U E  A N D  H A N D I C R A F T
T E C H N I C A L  S C H O O L S  AN D C O L L E G E S
G E N E R A L  V O C A T I O N A L  S C H D O L S
V O C A T I O N A L  S C H O O L S  FO R  S P E C I A L  
F I E L D S
HOME I N D U S T R I E S  S CH C O L S
S C H O O L S  FO R T R A N S P O R T  AN D 
C O M M U N I C A T I O N
N A V I G A T I O N  S C H O O L S
A V I A T I O N  S C H C O L S
S C H O O L S  FOR R A I L W A Y  T R A N S P O R T
SC H O O LS  FO R ROAD T R A N S P O R T
S C H O O L S  FOR C O M M U N I C A T I O N
O T H E R  S C H O O L S  FO R  T R A N S P O R T
S C H O O L S  AN D I N S T I T U T E S  FO R 
C O M M E R C I A L  A N D  O F F I C E  E D U C A T I O N
C O M M E R C I A L  S C H O O L S  AND C O L L E G E S
S P E C I A L  C O M M E R C I A L  S C H C C L S
O TH E R  S C H C O L S  A ND I N S T I T U T E S  FOR 
C O M M E R C I A L  A ND O F F I C E  E D U C A T I O N
S C H O O L S  FCR  H E A L T H  ANO N U R S I N G  
P E R S O N N E L
S C H O O L S  FO R N U R S I N G  P E R S O N N E L
S C H C C L S  FOR C H I L D  CA RE
S C H O O L S  FOR A T T E N D A N T S  OF M E N T A L L Y  
D E F E C T I V E  P E R S O N S
S C H O O L S  FOR B E A U T Y  CA R E
O T H E R  S C H O O L S  F O R  H E A L T H  P E R S O N N E L
O T H E R  V O C A T I O N A L  S C H O O L S  ON THE 
SE C ON D L E V E L
SC H O O L S  OF A RT
M I L I T A R Y ,  G U A R O I N G  OCH P R O T E C T I O N  
SC H O O LS
SC H O O L S  FO R E D U C A T I N G  L E A D E R S  OF 
S P O R T S  AN D S PA R E  T I M E  C C C U P A T I C N S
S C H O O L S  FO R HOME E C O N O M I C S ,  H O T E L  
ANO R E S T A U R A N T  S C H O O LS
CO US E  C E N T R E S
O T H E R  V O C A T I O N A L  S C H C O L S  ON THE  
S EC ON D L E V E L ,  N E C .
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I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
9 3 1 8  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 6 1  K O R K E A K O U L U T
9 3 1 8 2  O P E T T A J A N V A L M I S T U S L A I T O K S E T
9 3 1 8 3  S O T I L A S A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I ­
T O K S E T
9 3 1 8 *  T O I M I S T O -  J A  Y H T E I S K J J N T A - A L O J E N  K O R ­
K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 8 5  T A I D E A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K ­
S E T
9 3 1 8 9  MUU T K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 9  MUU O P E T U S -  J A  K O U L U T U S T O I M I N T A
9 3 1 9 1  K I R J E -  J A  K I E L I C P I S T O T
9 3 1 9 9  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  O P E T U S -  T A I  
K O U L U T U S T O I M I N T A
9 3 2  T U T K I M U S T O I M I N T A
9 3 2 0  T U T K I M U S T O I M I N T A
9 3 2 0 1  L U O N N O N T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 2  M A A T A L O U S -  J A  M E T S Ä T I E T E E L L I N E N  T U T ­
K I M U S
9 3 2 0 3  T E K N I S T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S  
9 3 2 0 *  L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 5  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 6  H U M A N I S T I N E N  T U T K I M U S  
9 3 2 0 9  MUU T U T K I M U S
9 3 3  L A A K I N T A -  J A  E L A I N L A A K I N T A P A L V E L U
9 3 3 1  T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I T O P A L V E L U  
9 3 3 1 1  S A I R A A L A P A L V E L U
9 3 3 1 9  MUU T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I T O P A L V E ­
L U
9 3 3 2  E L A I N L A A K I N T A P A L V E L U  
9 3 *  S O S I A A L I H U O L T O
9 3 * 1  L A S T E N  J A  N U O R I S O N  H U O L T O  
9 3 * 2  V A N H U S T E N  H U O L T O
9 3 * 3  P Ä I H T E I D E N  V Ä Ä R I N K Ä Y T T Ä J I E N  H U O L T O  
I  E I  K L I I N I N E N )
9 3 * 9  MUU S O S I A A L I N E N  J A  H U M A N I T A A R I N E N  A -  
V U S T U S T O I M I N T A
9 3 5  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T  
9 3 5 0  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1  T Y Ö M A R K K I N A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 1  T Y Ö N T E K I J Ä J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 2  T Y O N A N T A J A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2  MU U T E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 1  Y L E I S E T  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S ­
TÖ T
9 3 5 0 2 2  MA A T A L O U S J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 3  T E O L L I S U U S J Ä R J E S T Ö T  
9 3 5 0 2 *  K A U P P A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 9  M U I D E N  E L I N K E I N O J E N  J A  A M M A T T I E N  
J Ä R J E S T Ö T
9 3 9  A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S T Y K S E L L I S E T  Y H ­
T E I S Ö T
9 3 9 1  U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 1  E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 1 1  E V A N K E L I S L U T E R I L A I N E N  K I R K K O
9 3 9 1 1 2  V A P A A T  E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  Y H T E I S Ö
9 3 9 1 2  O R T O D O K S I N E N  K I R K K O
9 3 9 1 9  MU U T U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 9  MUU T A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S T Y K S E L L I ­
S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 9 1  P O L I I T T I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 9 9  E O E L L A  M A I N I T S E M A T T O M A T  A A T T E E L L I S E T  
J A  S I V I S T Y K S E L L I S E T  Y H T E I S Ö T
N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G  
L A R C A N S T A L T E R  P A  H Ö G S T A C I E T
H Ö G S K O L O R
L A R O A N S T A L T E R  FO R U T B I L D N I N G  A V  L A -  
R A R E
M I L I T A R S K O L O R  PA H C G S T A O I E T
L A R O A N S T A L T E R  FO R HO G RE  K O N T O R S T E K -  
N I S K  O CH S A M H A L L S V E T E N S K A P L I G  U T ­
B I L D N I N G
K O N S T S K O L O R  PA H Ö G S T A O I E T
A N D R A  L A R O A N S T A L T E R  PA H O G S T A D I E T  
A N N A N  U N D E R V I S N I N G  
8 R E V -  OCH S P R A K I N S T I T U T  
O V R I G  U N D E R V I S N I N G
F O R S K N I N G S V E R K S A M H E T  
F O R S K N I N G S I N V E R K S A M H E T  
N A T U R V E T E N S K A P L I G  F O R S K N I N G
L A N T B R U K S -  CCH S K C G S F C R S K N I N G
T E K N 0 L 0 G 1 S K  F O R S K N I N G
M E D I C I N S K  F O R S K N I N G
S A M H A L L S V E T E N S K A P L I G  F O R S K N I N G
H U M A N I S T I S K  F O R S K N I N G
A N N A N  F O R S K N I N G
H Ä L S O -  O CH S J U K V A R O ,  V E T E R I N A R V E R K -  
S AM H E T
H A L S C -  CCH S J U K V A R O  
S J U K V A R O
O V R I G  H A L S O -  O CH S J U K V A R O
V E T E R I N A R V E R K S A M H E T  
S O C I A L V A R D  
B A R N -  OCH UN G C Q M S V A R C  
A L D R I N G S V A R D
V A R D  A V  P E R S O N E R »  SOM M I S S B R U K A R  B E -  
R U S N I N G S M E D E L  ( E J  K L I N I S K )
O V R I G  S O C I A L V A R O  OCH H U M A N I T Ä R  
H J Ä L P V E R K S A M H E T
I N T R E S S E O R G A N I S A T I O N E R
I N T R E S S E Q R G A N I S A T I O N E R
A R B E T S M A R K N A O S O R G A N I S A T I G N E R
A R B E T S T A G A R E O R G A N I S A T I O N E R
A R B E T S G I V A R E O R G A N I S A T I O N E R
A N D R A  N A R I N G S -  OCH F A C K O R G A N I S A T I O ­
NER
A L L M A N N A  N A R I N G S -  O CH F A C K O R G A N I S A -  
T I O N É R
J O R D B R U K S O R G A N I S A T I C N E R
I N O U S T R I O R G A N I S A T I O N E R
H Ä N D E L S C R G A N  I  S A T I C N E R
G R G A N I S A T I O N E R  I N C M  A Ñ O R A  N A R I N G A R  
OC H F A C K
I D E E L L A  CCH K U L T U R E L L A  O R G A N I S A T 1 0 -  
NE R
R E L I G I O S A  O R G A N I S A T I O N E R
E V A N G E L I S K L U T H E R S K A  C R G A N I S A T I O N E R
E V A N G E L I S K L U T H E R S K A  K Y R K A N
F R I S T A E N O E  E V A N G E L I S K - L U T H E R S K A  ORGA 
N I S A T I O N E R
C R T C O O X A  K Y R K A N
O V R I G A  R E L I G I O S A  O R G A N I S A T I O N E R
A N O R A  I D E E L L A  OCH K U L T U R E L L A  O R G A N I -  
S A T I O N E R
P O L  I T  I  SK A C R G A N I S A T I O N E R
O V A N  O N Ä M N D A  I D E E L L A  OCH  K U L T U R E L L A  
O R G A N I S A T I O N E R
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N
U N I V E R S I T I E S  AND O T H E R  I N S T I T U T I O N S  
O F H I G H E R  E D U C A T I O N
U N I V E R S I T I E S
I N S T I T U T E S  FO R T E A C H E R  T R A I N I N G
H I G H E R  M I L I T A R Y  S C H O O LS
T H I R D  L E V E L  S C H O O L S  FO R O F F I C E  
E D U C T I O N  A N D  S O C I A L  WORK
S C H O O L S  OF A RT  ON T H E  T H I R D  L E V E L
O T H E R  I N S T I T U T E S  ON T H E  T H I R O  L E V E L  
O T H E R  E 0 U C A T 1 0 N  S E R V I C E S  
L E T T E R  AN D L A N G U A G E ' I N S T I T U T E S  
O T H E R  E O U C A T I O N  S E R V I C E S ,  N E C *
R E S E A R C H  A N D  S C I E N T I F I C  I N S T I T U T E S
R E S E A R C H  A N D  S C I E N T I F I C  I N S T I T U T E S
R E S E A R C H  P E R T A I N I N G  T O  N A T U R A L  
S C I E N C E
A G R I C U L T U R A L  A N D  F O R E S T  R E S E A R C H
T E C H N O L O G I C A L  R E S E A R C H
M E D I C A L  R E S E A R C H
S O C I A L  S C I E N C E  R E S E A R C H
H U M A N I S T I C  R E S E A R C H
O T H E R  R E S E A R C H
M E D I C A L ,  D E N T A L ,  O T H E R  H E A L T H  AND 
V E T E R I N A R Y  S E R V I C E S
M E D I C A L ,  O E N T A L  A N D  O T H E R  H E A L T H  
S E R V I C E S
H O S P I T A L  S E R V I C E S
O T H E R  M E O I C A L ,  D E N T A L  AN O O T H E R  
H E A L T H  S E R V I C E S
V E T E R I N A R Y  S E R V I C E S
W E L F A R E  I N S T I T U T I O N S
C H I L O  A N D  Y O U T H  W E L F A R E
C A R E  O F  T H E  AG ED
C A R E  OF A L C O H O L I C S  A N D  DRUG A O D I C T S  
(N O  C L I N I C A L )
O T H E R  S O C I A L  ANO H U M A N I T A R I A N  A I D
B U S I N E S S ,  P R O F E S S I O N A L  AN O L A B O U R  
A S S O C I A T I O N S
B U S I N E S S ,  P R O F E S S I O N A L  A N D ,  L A B O U R  
A S S O C I A T I O N S
L A B O U R  M A R K E T  O R G A N I Z A T I O N S
L A B O U R  O R G A N I Z A T I O N S
E M P L O Y E R  O R G A N I Z A T I O N S
O T H E R  B U S I N E S S ,  P R O F E S S I O N A L  AN D 
L A B O U R  A S S O C I A T I O N S
G E N E R A L  B U S I N E S S  A N D  P R O F E S S I O N A L  
O R G A N I Z A T I O N S
A G R I C U L T U R A L  O R G A N I Z A T I O N S
I N D U S T R I A L  O R G A N I Z A T I O N S
T R A D E  O R G A N I Z A T I O N S
O T H E R  B U S I N E S S *  P R O F E S S I O N A L  ANO 
L A B O U R  A S S O C I A T I O N S  N * E * C *
O T H E R  S O C I A L  AN D R E L A T E D  C O M M U N I T Y  
S E R V I C E S
R E L I G I O U S  O R G A N I Z A T I O N S
E V A N G E L 1 C A L - L U T H E R A N  O R G A N I Z A T I O N S
T H E  E V A N G E L I C A L - L U T H E R A N  CH U R C H
S E P A R A T E D  E V A N G E L 1 C A L - L U T H E R I A N  
A S S O C I A T I O N S
T H E  G R E EK  O R T H O D O X  CH U R C H
O T H E R  R E L I G I O U S  O R G A N I Z A T I O N S
S O C I A L  A N D  R E L A T E O  C O M M U N I T Y  
S E R V I C E S  N * E * C .
P O L I T I C A L  O R G A N I Z A T I O N S
O T H E R  N O T  B E F O R E  M E N T I O N E D  I D E A L  
AN D C U L T U R A L  O R G A N I Z A T I O N S
39
I I I  T O I M I A L A L U O K I T U S
9 4  V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R I P A L V E L U T O I ­
M I N T A
9 4 1  V I R K I S T Y S P A L V E L U T  O I M I  N TA
9 4 1 1  E L O K U V A T U O T A N T O
9 4 1 2  E L O K U V I E N  J A K E L U  J A  E S I T Y S
9 4 1 2 1  E L O K U V I E N  J A K E L U
9 4 1 2 2  E L O K U V I E N  E S I T Y S
9 4 1 3  R A D I O -  J A  T E L E V I S I O T O I M I N T A
9 4 1 4  T E A T T E R I - ,  K O N S E R T T I -  J A  L E V Y K U S T A N -  
N U S T O I M I N T A
9 4 1 4 1  T E A T T E R I T C ! M  I N T Ä
9 4 1 4 2  K O N S E R T T I T O I M I N T A
9 4 1 4 3  L E V Y T Y S -  J A  N A U H O I T U S
9 4 1 5  I T S E N Ä I S E T  T A I T E I L I J A T
9 4 2  K I R J A S T O T  J A  MU S E O T 
9 4 2 0  K I R J A S T O T  J A  MU S E O T
9 4 2 0 1  K I R J A S T O T
9 4 2 0 2  M U S E O T ,  E L Ä I N -  J A  K A S V I T A R H A T  
9 4 9  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U
9 4 9 0  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U
9 4 9 0 1  U R H E I L U T O I M I N T A ,  U R H E I L U S E U R A T
9 4 9 0 2  A R P A J A I S T O I M I N T A
9 4 9 0 9  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S T O I M I N T A
9 5  K O T I T A L O U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
9 5 1  K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S
9 5 1 1  J A L K I N E -  Y M .  N A H K A T A V A R O I D E N  K O R J A U S
9 5 1 2  K O T I T A L O U S S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  K O R J A U S
9 5 1 3  M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R J A U S
9 5 1 3 1  A U T O J E N  K O R J A U S
9 5 1 3 2  R E N K A I O E N  K O R J A U S
9 5 1 3 9  M U I D E N  M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R J A U S
9 5 1 4  K E L L O J E N  J A  K O R U J E N  K O R J A U S
9 5 1 9  MUU K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S
9 5 2  P E S U L A P A L V E L U
9 5 2 0  P E S U L A P A L V E L U
9 5 3  K O T ¡ T A L O U S P A L V E L U  
9 5 3 0  K O T I  T A L O U S P A L V E L U
9 5 9  H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
9 5 9 1  P A R T U R I  J A  K A M P A A M O P A L V E L U
9 5 9 1 1  P A R T U R I P A L V E L U
9 5 9 1 2  K A M P A A M O -  J A  K A U N E U S H O I T O L A P A L V E L U
9 5 9 2  V A L O K U V A A M O -  J A  K E H I T T ä M Ö T C I M I N T A
9 5 9 9  MUU H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U
9 5 9 9 1  S A U N A T ,  H I E R O M A P A L V E L U
9 5 9 9 2  H A U T A U S P A L V E L U
9 5 9 9 9  MUU E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  H E N K I L Ö K O H ­
T A I N E N  P A L V E L U
9 6  K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T
9 6 0  K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T
9 6 0 0  K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T
I
N A R I N G S G R E N S I N O E L N I N G
R E K R E A T I O N S -  OCH K U L T U R E L L  S E R V I C E -  
V E R K S A M H E T
R E K R E A T I Q N S V E R K S A M H E T  
F I L M P R O D U K T I O N
F I L M O I S T R I 8 U T I O N  OCH - V I S N I N G
F I L M D I S T R I B U T I O N
V I S N I N G  AV F I L M
R A D I O -  OCH T E L E V I S I G N S V E R K S A M H E T
T E A T E R - »  K O N S E R T  OCH SK I V F Ö R L A G S V E R K  
S A M H E T
T E A T E R V E R K S A M H E T
K O N S E R T V E R K S A M H É T
S K I V -  OCH B A N D I N S P E L N I N G
S J Ä L V S T A N O I G A  A R T I S T E R
B I B L I C T E K  CCH MU SE ER  
B I 8 L I O T E K  OCH MU S E E R
B I B L I O T E K
M U S E I V E R K S A M H E T , Z O C L C G I S K A  OCH B O T A -  
N I S K A  T R A C G I R D A R
A N N A N  R E K R E A T I O N S -  O CH N O J E S V E R K S A M -  
H E T
A N N A N  R E K R E A T I O N S -  OCH N Ö J E S V E R K S A M -  
H E T
I O R O T T S -  OCH M O T I O N S V E R K S A M H E T ,  I D -  
R O T T S F O R E N I N G A R
L C T T E R I V E R K S A M H E T
A N N A N  R E K R E A T I O N S  OCH NOT I  ON S VE R K S A M  
H E T
T J Ä N S T E R  T I L L  H U S H Ä L L E N  
R E P A R A T I O N  AV H U S H A L L S V A H C R  
R E P A R A T I O N  A V  S KOO ON C . A .  L Ä D E R V A R O R
R E P A R A T I O N  A V  E L E K T R I SKA H U S H A L L S V A -  
ROR
R E P A R A T I O N  A V  M O TG RF O RD O N 
R E P A R A T I O N  A V  B I L A R  
R E P A R A T I O N  AV CA CK  OCH S L A N G A R  
R E P A R A T I O N  A V  Ö V R I G A  M O TO RF O RD CN  
R E P A R A T I O N  AV UR CCH S MY CK EN  
R E P A R A T I O N  A V  AÑ O RA  H U S H X L L S V A R O R
T V Ä T T E R I V E R K S A M H E T  
T V Ä T T E R I V E R K S A M H E T  
H U S H A L l S A R e E T E  
H U S H Ä L L S A R B E T E  
P E R S C N L I G  S E R V I C E V E R K S A M F E T  
H A R -  OCH S K Ö N H E T S V A R D  
H E R R F R I S E R I N G
D A M F R I S E R I N G  OCH S K Ö N H E T S V A R D  
F O T O G R A F V E R K S A M H E T  O CH F R A M K A L L N I N G  
Ö V R I G A  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R  
B AO S TU G O R  OCH M A S S A G E B E H A N D L I N G  
8 É G R A V M N G S B Y R  AV E R K S A M F E T  
O VAN  O NX MO A  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R
I N T E R N A T I O N E L L A  O R G A N I S A T I O N E R  
I N T E R N A T I O N E L L A  O R G A N I S A T I O N E R  
I N T E R N A T I O N E L L A  O R G A N I S A T I O N E R
I N D U S T R I A L  C L A S S I F I C A T I O N  
R E C R E A T I O N A L  AND C U L T U R A L  S E R V I C E S
M O T I O N  P I C T U R E  AN D OT HE R 
E N T E R T A I N M E N T  S E R V I C E S
M O T I O N  P I C T U R E  P R O D U C T I O N
M O T I O N  P I C T U R E  D I S T R I B U T I O N  AND 
P R O J E C T I O N
M O T I O N  P I C T U R E  D I S T R I B U T I O N
MOT I C N  P I C T U R E  P R O J E C T I O N
R A D I O  ANO T E L E V I S I O N  B R O A D C A S T I N G
T H E A T R I C A L  P R O D U C E R S  AND 
E N T E R T A I N M E N T  S E R V I C E S
T H E A T R I C A L  S E R V I C E S
C O N C E R T S E R V I C E S
P H O NO G RA P H R E C O R D I N G
A U T H O R S ,  M U S I C  C O M P O S ER S  A ND O T H E R  
I N D E P E N D E N T  A R T I S T S  N . E . C .
L I B R A R I E S  E T C . C U L T U R A L  S E R V . N . E . C .
L I B R A R I E S ,  M U S E U M S ,  B O T A N I C A L  AND 
Z O O L O G I C A L  G A R O E N S ,  AN D OT HE R 
C U L T U R A L  S E R V I C E S  N . E . C .
L I B R A R I E S
M U S E U M S ,  B O T A N I C A L  AN D Z C O L O G I C A L  
G A RD E NS
A M U S E M E N T  CA D R E C R E A T I O N A L  S E R V I C E S  
N . E . C .
A M U S E M E N T  A ND R E C R E A T I O N A L  S E R V I C E S  
N . E . C .
S P O R T ,  A T H L E T I C  C L U B S  
L O T T E R Y  S E R V I C E S
O TH E R  A M U S E M E N T  AN D R E C R E A T I O N A L  
S E R V I C E S  N . E . C .
P E R S O N A L  A N D  H O U S E H O L D  S E R V I C E S
R E P A I R  S E R V I C E S  N . E . C .
R E P A I R  OF FO O TW E A R  A N D  OT HE R 
L E A T H E R  GCCCS
R E P A I R  OF E L E C T R I C  H O U S E H O L D  
E Q U I P M E N T S
R E P A I R  OF MOTOR V E H I C L E S
R E P A I R  OF A U T O M O B I L E S
R E T R E A D I N G  T Y R E S  A ND T U B E S
R E P A I R  O F O T H E R  MOTOR V E H I C L E S
W A T C H ,  C L O C K  A ND J E W E L L E R Y  R E P A I R
O TH E R  R E P A I R I N G  OF H O U S E H O L D  
E Q U I P M E N T S
L A U N D R I E S , L A U N D R Y  S E R V I C E S
L A U N O R I E S , L A U N D R Y  S E R V I C E S
D O M E S T I C  S E R V I C E S
D O M E S T I C  S E R V I C E S
M I S C E L L A N E O U S  P E R S C N A L  S E R V I C E S
B A R B E R  AN D B E A U T Y  SHO PS
B A R B E R  SHGPS
8 E A U T Y  S H O P S , H A I R D R E S S I N G  S E R V I C E S  
P H O T O G R A P H I C  S T U D I O S  
P E R S O N A L  S E R V I C E S  N . E . C .
B A T H S ,  M A S S A G E  P A R L O U R S
F U N E R A L  S E R V I C E S
O T H E R  P E R S O N A L  S E R V I C E S  N . E . C .
I N T E R N A T I O N A L  O R G A N I Z A T I O N S  
I N T E R N A T I O N A L  O R G A N I Z A T I O N S  
I N T E R N A T I O N A L  O R G A N I Z A T I O N S
IV  TOIMIALALUOKITUS 
LISÄSELITYKSINEEN
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I V  t o i m i a l a l u o k i t u s
1 M A A - ,  M E T S Ä -  J A  K A L A T A L O U S , M  E T S Ä S T Y S
1 1  M A A T A L O U S  J A  M E T S Ä S T Y S
1 1 1  M A A T A L O U S ,  P U U T A R H A N V I L J E L Y
1 1 1 1  M A A N V I L J E L Y ,  K O T I E L Ä I N T A L O U S
1 1 1 2  P U U T A R H A N V I L J E L Y  J A  - H O I T O
1 1 1 3  P O R O N H O I T O
1 1 1 4  T U R K I S E L Ä I N T E N  H O I T O
1 1 1 5  M U I D E N  E L Ä I N T E N  H O I T O
1 1 2  M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T  
1 1 2 0  M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T
1 1 3  M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T U S  
1 1 3 0  M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T U S
1 2  M E T S Ä T A L O U S
1 2 1  M E T S Ä N H O I T O
1 2 1 1  M E T S Ä N V I L J E L Y
1 2 1 2  M E T S Ä T A L O U D E N  E D I S T Ä M I S T O I M I N T A
1 2 1 3  M E T S Ä K A S V I E N  Y M S .  K E R Ä I L Y
1 2 2  P U U N K O R J U U ,  U I T T O
1 2 2 1  P U U N K O R J U U
1 2 2 2  U I T T O  J A  L A U T T A U S
1 3  K A L A T A L O U S  
1 3 0  K A L A T A L O U S
1 3 0 1  M E R I -  J A  R A N N I K K O K A L A S T U S
1 3 0 2  S I S Ä V E S I  K A L A S T U S ,  K A L A N V I L J E L Y
1 3 0 2 1  S I S Ä V E S I  K A L A S T U S
1 3 0 2 2  K A L A N V I L J E L Y
2 K A I V O S -  J A  MUU K A  I  V AN NA  I S T O I  M I  N TA
MYÖS T I L O I L L A  S U O R I T E T T A V A  M A I D O N  J A  V O I N  Y M S  V A L M I S T U S -  
M E I J E R I T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  3 1 1 2 1 .
K U K K A -  J A  H E D E L M A P U U T A R H A T ,  T A I M I T A R H A T ,  P A I T S I  M E T S Ä  P U U N T A I M I E N  
K A S V A T U S ,  J O K A  K U U L U U  L U O K K A A N  1 2 1 1 ,  N L R M 1 K C 1 C E K  H C I T C  J N E .
E R I L L I S E T  S I K A L A T  Y M .  K O T I E L Ä I N T A L O U S  I L M A N  M A A N V I L J E L Y Ä ;  K O I R A -  
T A R H A T
M A A T A L O U S K O N E I D E N  V U O K R A U S  K Ä Y T T Ä J I N E E N »  T U H O E L Ä I N T E N  J A  K A S V I T A U ­
T I E N  T O R J U N T A , M A A T A L O U S T U O T T E I D E N  T A R K A S T U S »  K E I N O S I E M E N N Y S .  
V U O K R A U S  I L M A N  K O N E I D E N  K Ä Y T T Ä J I Ä  K U U L U U  L U O K K A A N  8 3 3 0 .  E L Ä I N L Ä Ä ­
K I N T Ä ?  A L  VEL  U K S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 3 2 .  D E S I N F I O I N T I  J A  S Y Ö P Ä ­
L Ä I S T E N  H Ä V I T Y S  K L U L U U  L U O K K A A N  9 2 0 9 .
M E T S Ä A L O J E N  R A I V A U S ,  M U O K K A U S ,  K U L O T U S »  L A N N O I T U S ,  K Y L V Ö ,  I S T U T L S ,  
S I E M E N T E N  H A N K I N T A ,  T A I M I E N  K A S V A T U S  S E K Ä  E R I L A I S E T  M E T S Ä N  H O I T O ­
T O I M E N P I T E E T
T Ä H Ä N  L U O K K A A N  K U U L U V A T  J Ä R J E S T Ö T  J A  L A I T O K S E T ,  J O I D E N  E N S I S I J A I ­
S EN A  T E H T Ä V Ä N Ä  CN S U O R I T T A A  M E T S Ä T A L O U T T A  E O I S T Ä V I A  P A L V E L U K S I A .  
M A R J O J E N ,  S I E N I E N »  K A S V I N O S I E N ,  J Ä K Ä L Ä N  K E R U U .  MYÖS M U U R A H A I S E N M U -  
N I E N  K E R U U  J A  P U U H I I L E N  P O L T T O  M E T S Ä S S Ä .
P U U H I I L E N  P O L T T O  T E H T A I S S A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 1 1 2 9 .
L E I M A U S ,  M E T S Ä S S Ä  T A P A H T U V A  K A T K A I S U ,  K A R S I N T A ,  K U O R I N T A  J A  K U L J E ­
TUS K C K L O M A P A I K K A A N ,  P U U T A V A R A N  T E K C M I T T A U S  J A  L U O V U T U S M l T T A U S .  
K U L J E T U S  T E I T Ä  P I T K I N  K U U L U U  L U O K K A A N  7 1 1 4 .
K A L A S T U S A L U K S E T ;  K A L O J E N ,  H Y L K E I D E N ,  Ä Y R I Ä I S T E N ,  L E V I E N  J A  M U I D E N  
MEREN E L I O I D E N  P Y Y D Y S T Y S  S E K Ä  S Ä I L Ö N T Ä  J A  MUU J A L O S T U S  K A L A S T U S ­
A L U K S E S S A
K A L O J E N ,  R A P U J E N ,  H E L M I E N  J A  M U I D E N  S I S Ä V E S I E L  1 0 I D E N  P Y Y D Y S T Y S  
M Ä T I H A U T O M O T ,  K A S V A T U S A L T A A T ,  L O H I L A M M I K O T .  SEKÄ V I L J E L Y  V E S I S T Ö I ­
H I N  I S T U T T A M I S T A  V A R T E N  E T T Ä  S Y Ö T Ä V Ä K S I  J A  U R H E I L U K A L A S T U S T A  V A R ­
T E N ,  MYÖS R A P U J E N  K A S V A T U S .
K Ä S I T E T T Ä  K A I  V A N N A I S T O I M I N T A  K Ä Y T E T Ä Ä N  T Ä S S Ä  L A A J A S S A  M E R K I T Y K S E S ­
SÄ S I S Ä L T Ä E N  L U O N N O S S A  E S I I N T Y V I E N  K I I N T E I O E N  A I N E I D E N ,  N E S T E I D E N  
J A  K A A S U J E N  M A A S T A O T O N  J A  M U O K K A U K S E N .  K A I V A N N A  I S T O I M I N T A A N  L U E ­
T A A N  M A A N A L A I S E T  J A  A V O I M E T  K A I V O K S E T ,  L O I H I M C T  J A  L Ä H T E E T  S EK Ä  NE 
T Ä Y O E N T Ä V Ä T  T O I M I N N O T »  J O T K A  O V A T  T A R P E E N  M A L M I E N  J A  M U I O E N  L U O N ­
NON R A A K A - A I N E I D E N  M U O K K A A M I S E K S I  E D E L L E E N  J A L O S T U K S E S S A  T A I  K Ä Y ­
T Ö S S Ä  T A R V I T T A V A A N  M U O T O O N .  N Ä I T Ä  O V A T  M U R S K A A M I N E N ,  S E U L O N T A ,  PE­
SU»  K I I L L C I T U S ,  J A U H A M I N E N ,  S U L A T U S  Y M .  R l  K A S T U S T O I M E N P I T E E T •  
T O I M I P A I K K A  L U O K I T E L L A A N  P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  T U O T E T U N  M I N E R A A L I N  MU­
K A A N  J A  M A L M I N  F Y S I K A A L I S E N  MÄ Ä R Ä N  M U K A A N .  M L I O E N  K U I N  K A I V A N N A I S — 
T C I M I N T A A  H A R J O I T T A V I E N  Y R I T Y S T E N  S U O R I T T A M A T  M A L M I A L U E I O E N  E S I R A -  
K E N N U S T Y O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  5  J A  MA LM  I  A L U E  I  DE N O M I N A I S U U K S I E N  
M A K S U L L I N E N  T U T K I M I N E N  K U U L U U  L U O K K A A N  £ 3 2 4 9 .  V E D E N  P U H D I S T U S  J A  
J A K E L U  K U U L U V A T  L U O K K A A N  4 2 0 0 .  K I V I E N ,  M A L M I E N  J A  M I N E R A A L I E N  
M U R S K A A M I N E N ,  J A U H A M I N E N  J N E  E R I L L I S I S S Ä  T O I M I P A I K O I S S A  K U U L U V A T  
L U O K K A A N  3 6 9 9 .
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I V  t o i m i a l a l u o k i t u s21 k i v i h i i l e n  k a i v u u  
2 1 0  K I V I H I I L E N  K A I V U U
2 1 0 0  K I V I H I I L E N  K A I V U U
2 2  R A A K A Ö L J Y N  J A  L U O N N O N K A A S U N  T U O T A N T O  
2 2 0  R A A K A Ö L J Y N  JA  L U O N N O N K A A S U N  T U O T A N T O
2 2 0 0  R A A K A Ö L J Y N  J A  L U O N N G N K A A S l N  T L C T A N T O
2 3  M A L M I  K A I V O S T O I M I N T A  
2 3 0  M A L M I  K A I V O S T O I M I N T A
2 3 0 1  R A U T A M A L M I E N  K A I V U U
2 3 0 2  M U I O E N  M A L M I E N  K A I V U U  
2 9  MUU K A I V A N N A I S T O I M I N T A
2 9 0  MUU K A I V A N N A I S T O I M I N T A
2 9 0 1  K I V E N L O U H I N T A , S A V E N  J A  H I E K A N  O TT O
2 9 0 1 1  K I V E N L O U H I N T A
2 9 0 1 1 1  K A L K K I K I V E N  K A I V U U  J A  L O U H I N T A  
2 9 0 1 1 9  MUUN K I V E N  L O U H I N T A
2 9 0 1 2  S A V E N , S O R A N  J A  H I E K A N  O T T O
2 9 0 2  K E M I A L L I S T E N  M I N E R A A L I E N  K A I V U U
2 9 0 3  S U O L A N  T A L T E E N O T T O
2 9 0 9  MUU K A I V A N N A I S T E N  T A L T E E N O T T O  
2 9 0 9 1  T U R P E E N N O S T O  J A  -M U O K K A U S  
2 9 0 9 9  M U I O E N  K A 1 V A N N A I S T E N  T A L T E E N O T T O
R I K K I M A L M I E N  K A T V I U  K U U L U U  L U O K K A A N  2 9 0 2 .  E R I L L I N E N  M A L M I E N  T U T ­
K I M U S  K U U L U U  L U O K K A A N  8 3 2 4 9 .
MYÖS M A L M I N  M U O K K A U S  K A l V O S P A I K A L L A
R A K E N N U S K I V I E N ,  L I U S K E K I V E N  L O U H I N T A .  K I V I E N  H I E N O N T A M I N E N ,  J O T A  
E I  S U O R I T E T A  L O U H I N N A N  Y H T E Y D E S S Ä ,  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 .  
S E P E L I M Y L L Y T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  3 6 9 9 .
F O S F A A T T I - ,  N I T R A A T T I - ,  R I K K I M A L M I E N  K A I V U U ,  A R S E N I I K K I - ,  S T R O N -  
T I U M -  ,  L I T I U M - M I N E R A A L I E N  J A  M I N E R A A L I P I G M E N T T I E N ,  T A L K I N ,  M A A S A L -  
V A N ,  S O O D A M I N E R A A L I E N  L O U H I N T A .
N O S T O ,  K U I V A T U S ,  R O U H I N T A ,  P A A L A U S .
A S B E S T I N ,  K I I L T E E N ,  K V A R T S I N ,  L U O N N O N  H I O M A K I V I E N » J A L O K I V I E N ,  A S ­
F A L T I N ,  B I T U M I N  J A  M U I D E N  M E T A L L I T T O M I E N  M I N E R A A L I E N  K A I V U U  J A  
L O U H I N T A .  J A U H A M I N E N  J A  H I E N O N T A M I N E N ,  J O S  N I I T Ä  E I  S U O R I T E T A  L O U ­
H I N T A -  J A  K A ! V A N N A  I S T O I N  I N N A N  Y H T E Y O E S S A ,  K U U L U V A T  L U O K K A A N  3 6 9 9 .
T E O L L I S U U S  E L I  V A L M I S T U S  ( V R T . T I L L V E R K N I N G ,  M A N U F A C T U R I N G ) ON ME­
K A A N I S T A  T A I  K E M I A L L I S T A  E P Ä O R G A A N I S T E N  T A I  O R G A A N I S T E N  A I N E I D E N  
M U U T T A M I S T A  U U S I K S I  T U O T T E I K S I  R I I P P U M A T T A  S I I T Ä  S U O R I T E T A A N K O  TY Ö 
K O N E E L L I S E S T I  V A I  K A S I N ,  T E H T A A S S A  V A I  T Y Ö N T E K I J Ä N  K O T O N A  J A  R I I P ­
P U M A T T A  S I I T Ä ,  M Y Y O A A N K Ö  T U O T T E E T  T U K U T T A I N  V A I  V Ä H I T T Ä I N .  T E H D A S ­
M A I S E S T I  V A L M I S T E T T U J E N  K O M P O N E N T T I O S I E N  K O K O A M I N E N  K U U L U U  T E O L L I ­
S U U T E E N ,  K U I T E N K I N  S I T E N  E T T Ä  S I L T O J E N ,  V E S I S Ä I L I Ö I D E N ,  R A U T A T E I ­
D E N ,  H I S S I E N ,  L I U K U P O R T A I D E N ,  V E S I J O H T O J E N ,  S A M M U T T A J I E N ,  K E S K U S ­
L Ä M M I T Y S - ,  I L M A S T O I N T I - ,  V A L A I S T U S L A I T T E I D E N ,  S Ä H K Ö J O H T O J E N  J N E .  
R A K E N N U S S Y S T E E M I  EN J A  K A I K E N L A I S T E N  R A K E N T E I D E N  A S E N T A M I N E N  J A  K O ­
K O A M I N E N  K U U L U V A T  L U O K K A A N  5 .  K A I V A N N A I S T O I M I N N A N ,  T E O L L I S U U D E N ,  
K A U P A N  J A  M U I O E N  A L O J E N  T O I M I P A I K K O J E N  K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  K O ­
K O A M I N E N  J A  A S E N T A M I N E N  K U U L U V A T  S A M A A N  T E O L L I S t U O E N  L U O K K A A N ,  J O '  
HCN N I I D E N  V A L M I S T A M I N E N  K U U L U U .
T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  O V A T  E R I K O I S T U N E E T  K O T I T A L O U S K O N E I D E N  J A  - L A I T ­
T E I D E N  ( L I E S I E N ,  G R I L L I E N ,  K U I V A A J I E N  J N E . )  A S E N T A M I S E E N ,  K U U L U V A T  
L U O K K A A N  9 5 1 .  J O S  P Ä Ä A S I A L L I N E N  T O I M I A L A  ON T E O L L I S U U S ,  T U K K U -  T A I  
V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  J A  J O S  T Ä L L Ö I N  T U O T T E E N  M Y Y N T I I N  K U U L U U  M Y Y T Ä V I E N  
K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  A S E N N U S  P A L V E L U L U O N T O I S E S T I ,  K Y S E I N E N  A S E N ­
N U S T Y Ö  K U U L U U  T Ä L L Ö I N  P Ä Ä T O I M I A L A N  M U K A I S E E N  L U O K K A A N .  T O I M I P A I ­
K A T ,  J O T K A  O V A T  E R I K O I S T U N E E T  T E O L L I S U U D E N ,  K A U P A N ,  P A L V E L U E L I N ­
K E I N O J E N  J N E .  K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  K O R J A A M I S E E N ,  L U O K I T E L L A A N  
Y L E E N S Ä  S AM AA N L U C K K A A N  K U I N  NE T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  V A L M I S T A V A T  K Y ­
S E I S I Ä  K O N E I T A  J A  L A I T T E I T A .  K 0 T 1 T A L 0 U S L A I T T E I D E N ,  - K A L U S T E I D E N ,  
A U T O J E N  J A  M U I D E N  K U L U T T A J A H Y Ö D Y K K E I D E N  K O R J A U S  L U O K I T E L L A A N  S O P I ­
V AA N  L U C K K A A N  9 5 1 .  K O R J A U S T Y Ö  T E O L L I S E N  V A L M I S T U K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  
K U U L U U  S I I H E N  T O I M I A L A A N ,  J O H O N  A S I A N O M A I N E N  V A L M I S T U S K I N  K U U L U U .  
K A I K E N L A I S T E N  H Y ö C Y K K E I D E N  P E R I N P O H J A I N E N  M U U T T A M I N E N  J A  K O R J A A M I ­
NEN K U U L U U  T E O L L I S U U T E E N .  K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  K O M P O N E N T T I E N  J A  
O S I E N  V A L M I S T U S  K L U L U U  Y L E E N S Ä  S A M A A N  L U O K K A A N  K U I N  N I I D E N  K O N E I ­
DE N J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S ,  J O I H I N  K O M P O N E N T I T  J A  O S A T  ON T A R K O I ­
T E T T U .  K U I T E N K I N  K O M P O N E N T T I E N  J A  L I S Ä L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  V A L A -
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I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 1  E L I N T A R V I K K E I D E N *  J U O M I E N  J A  T U P A K A N  
V A L M I S T U S  
3 1 1  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 1  T E U R A S T U S  J A  L I H A N J A L O S T U S
3 1 1 1 1  T E U R A S T U S
3 1 1 1 2  L I H A N J A L O S T U S  
3 1 1 1 2 1  M A K K A R A N  V A L M I S T U S
3 1 1 1 2 9  MUU L I H A N J A L O S T U S
3 1 1 2  M A I D O N J A L O S T U S
3 1 1 2 1  M E I J E R I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 2  M A I T O J A U H E E N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 3  S U L A T E J U U S T O N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 4  J Ä Ä T E L Ö N  V A L M I S T U S
3 1 1 3  K A S V I S T E N  J A  H E D E L M I E N  J A L O S T U S
3 1 1 4  K A L A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 5  Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M I S T U S  
3 1 1 5 1  M A R G A R I I N I N  V A L M I S T U S
3 1 1 5 9  MUU Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M I S T U S
3 1 1 6  M Y L L Y T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 6 1  K A U P P A J A U H A T U S
3 1 1 6 2  T U L L I  J A U H A T U S
3 1 1 6 9  MUU M Y L L Y T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7  L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 1  N Ä K K I L E I V Ä N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 2  M A K A R O N I N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 3  K E K S I E N  V A L M I S T U S
M A L L A  T A I  P U R I S T A M A L L A  M U O V I M A T E R I A A L E I S T A  K L L L L L  L U O K K A A N  3 5 6 0 .  
S P E S I F I O I M A T T O M A A N  K Ä Y T T Ö Ö N  A I O T T U J E N  K Q N E I O E N  J A  L A I T T E I D E N  KOM­
P O N E N T T I E N  J A  O S I E N  E S I M .  P O L T T O M O O T T O R I E N »  M Ä N T I E N ,  S Ä H K C M C C I I C -  
R I E N ,  S Ä h K ö l I S Ä T A P V I K K E I O E N ,  V E N T T I I L I E N ,  V A I H T E I D E N ,  K L U L A L A A K E -  
R I E N  J N E .  V A L M I S T U S  K U U L U U  S O P I V A A N  T E O L L I S U U D E N  L U O K K A A N ,  H U O L I ­
M A T T A  S I I T Ä ,  M I H I N  N Ä I T Ä  T A R V I K K E I T A  K Ä Y T E T Ä Ä N .
M A K K A R A K S I  M Ä Ä R I T E L L Ä Ä N  L I H A S T A  T A I  E L Ä I M E N C S A S T A  V A L M I S T E T T U  T I O -  
T E ,  J C K A  P A N N A A N  S U O L E E N  T A I  MUUHUN SEN  K A L T A I S E E N  K U O R E E N ,  TÄ HÄ N 
L U O K K A A N  K U U L U U  MYÖS M A K K A R O I D E N  S Ä I L Ö N T Ä  J A  S A V U S T U S  S E K A  S U O L I E P  
P U H O I S T U S .
S Ä I L Ö N T Ä ,  S U O L A U S ,  S A V U S T U S ,  P A K A S T U S ;  L I H A K E I T T O J E N ,  L I H A P I I R A -  
K O I D E N  V A L M I S T U S ,  L A A R D I N  J A  M U I D E N  S Y Ö T Ä V I E N  K A R J A N R A S V O J E N  P U H ­
D I S T U S  J A  V A L M I S T U S ;  L A N T T U K U K K O J E N  V A L M I S T U S ,  K A I K K I E N  L I H A A  S I ­
S Ä L T Ä V I E N  T U O T T E  I  CEN V A L M I S T U S  ( E S I M .  L  I H A S A L A A T I T ,  - L A A T I K O T  JA 
- E I N E K S E T ) . M E R E N  E L I Ö I O E N  R A S V O J E N  P U H D I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 1 1 5 '
M A I D O N ,  K E R M A N ,  J U U S T O N ,  V O I N ,  J O G U R T I N  V A L M I S T L S .  H U O M .  S U L A ­
T E J U U S T O N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 1 1 2 3 .
MYÖS MUU M A I D O S T A  V A L M I S T E T U N  J U U S T O N  E C E L L E E N  J A L O S T A M I N E N  MM .  
S A V U S T A M I N E N .
J U U S T O N  V A L M I S T U S  M A I D O S T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 1 1 2 1 .
MYÖS J Ä Ä T E L Ö K A K K U J E N ,  J Ä Ä D Y T E T T Y J E N  M A I T C J Ä L K I R L C K  I E N  J A  K A I K K I E N  
N 1 1 C E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  J O T K A  S I S Ä L T Ä V Ä T  J Ä Ä T E L Ö Ä .
K A S V I S T E N ,  H E D E L M  I E N  J A  M A R J O J E N  S Ä I L Ö N T Ä ;  M E H U J E N  P U L L O T U S ;  K U I ­
V A T T U J E N  H E D E L M I E N ,  H Y Y T E L Ö I D E N ,  M A R M E L A A D I E N  J A  H E D E L M Ä J Ä L K I  RU O­
K I E N  v a l m i s t u s ,  s ä i l ö n t ä  j a  p a k a s t u s ;  r a n s k a l a i s t e n  p e r u n o i o e n ,
K A A L I -  J A  L A N T T U P U R A I D E N  S E K Ä  S E L L A I S T E N  K A S V I S S A L A A T T I E N  V A L M I S  
T U S ,  J O T K A  E I V Ä T  S I S Ä L L Ä  L I H A A  T A I  K A L A A ,  J A  P E R L N A L A A T I K C I D E N  
V A L M I S T U S .
K A L O J E N ,  R A P U J E N  J A  M U I D E N  ME RE N E L I O I D E N  S U O L A U S »  K U I V A U S ,  S A V U S ­
T U S ,  s ä i l ö n t ä  j a  p a k a s t u s ;  k a l a r u o k i e n ,  k a l a j a l h e e k ,  k a l a k u k k o j e n
K A L A A  S I S Ä L T Ä V I E N  S A L A A T T I E N  J A  L A A T I K O I D E N  Y M S .  V A L M I S T U S .  
K A L A S T U S A L U K S I L L A  S U O R I T E T T A V A  J A L O S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  1 3 0 1 :  R E ­
H U K S I  A I G T U N  K A L A J A U H E E N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 1 2 2 .
R A A K A K A S V I S O L J Y J E N ,  O L J Y R E H U K A K K U J E N  J A  - J A U H E E N  V A L M I S T U S ;  Ö L J Y ­
J E N  V A L M I S T A M I N E N  K A L O I S T A  J A  M U I S T A  ME R E N  E L I Ö I S T Ä ;  R A S V O J E N  K O ­
V E T T A M I N E N ,  Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  P U H D I S T U S »  P A I T S I  K A R J A N  R A S V O J E N  
O S A L T A ,  M I K Ä  T O I M I N T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 1 1 1 2 9 .
M Y L L Y T ,  J O T K A  Y L E E N S Ä  J A U H A V A T  OMAA V I L J A A  
M Y L L Y T ,  J O T K A  Y L E E N S Ä  J A U H A V A T  A S I A K K A I D E N  V I L J A A .
S E L L A I S T E N  R A V I  N T C V A L M  I  ST E I D E N ,  K U T E N  MA I S S  I H  I U T A L E  I D E N ,  E R I L A I S ­
TEN  M U R O J E N  V A L M I S T U S  V I L J A S T A  T A I  V I L J A T U O T T E I S T A  P A I S U T T A M A L L A  
T A I  P A A H T A M A L L A .
P A I S U T E T T U J E N  J A  P A A H C E T T U J E N  M A K E I S T E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 1 1 9 .  E L Ä I N T E N  RU C AN  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 1 2 2 .
MYÖS H A P A N K O R P P U J E N  V A L M I S T U S
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I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 1 1 7 9  MUU L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 1 1 7 9 1  P E H M E Ä N  R U O K A L E I V Ä N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 9 9  M U I D E N  L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 8  S O K E R I N  V A L M I S T U S
3 1 1 8 1  J U U R I K A S S O K E R I N  V A L M I S T U S
3 1 1 8 2  S O K E R I N  P U H D I S T U S
3 1 1 9  S U K L A A N  J A  M A K E I S T E N  V A L M I S T U S
3 1 2  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1  MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 1  T Ä R K K E L Y K S E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 2  K A H V I N P A A H T O
3 1 2 1 3  H I I V A N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 9  M U I D E N  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 2  R E H U J E N  V A L M I S T U S
3 1 3  J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 1  V Ä K I V I I N A N  J A  - J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 1 1  V Ä K I V  i I N A N P O L T T  C
3 1 3 1 2  V Ä K I V I I N A N  P U H D I S T U S
3 1 3 1 3  V Ä K I J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 2  V I I N I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3  M A L T A I D E N  J A  M A L L A S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3 1  M A L T A I D E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3 2  M A L L A S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 4  V I R V O I T U S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 4  T U P A K K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 1 4 0  T U P A K K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2  T E K S T I I L I E N ,  V A A T T E I D E N ,  N A H A N  JA  
N A H K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 2 1  T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1  T E K S T I I L I E N  K E H R U U ,  K U D O N T A  J A  V I I ­
M E I S T Y S
3 2 1 1 1  L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 1  V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 2  P E L L A V A L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 3  P U U V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 1 4  L A N K O J E N  K I H A R R U S  
3 2 1 1 1 9  M U I D E N  L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2  K U D O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 1  V I L L A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 2  P E L L A V A K A N K A I C E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 3  P U U V I L L A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
L E I P O M O T ,  J O T K A  P Ä Ä A S I A S S A  T E K E V Ä T  P E H M E Ä Ä  R U O K A L E I P Ä Ä ;  R U G K A L E I -  
P Ä T A I K I N A N  V A L M I S T U S
MYÖS P I P A R K A K K U T A  I K I N A N  J A  M Ä M M IN  V A L M I S T U S .
MYÖS S O K E R I S I  I R A P I N  V A L M I S T U S  J U U R I K K A I S T A
MYÖS S O K E R I S I I R A P I N  V A L M I S T U S  M U U S T A  K U I N  J U U R I K A S S O K E R I S T A .
MYÖS K A A K A O J A U H E E N  J A  M A K E I S I N A  K Ä Y T E T T Ä V I E N  V I L J A T U O T T E I D E N ,  
E S I M .  S U K L A A L L A  P Ä Ä L L Y S T E T T Y J E N  R I I S I M U R O J E N ,  V A L M I S T U S
MYÖS T Ä R K K E L Y S S I I P A P I N  V A L M I S T U S .
MYÖ S K A L A J A U H O R E H U J E N  J A  E L Ä I N R U O K I E N  V A L M I S T U S  S E K Ä  A I V - R E H U N  
V A L M I S T U S ,  J O S  SE CN M A A T A L O U D E S T A  E R I L L I S T Ä  T O I M I N T A A
S U L F I I T T I S P R I  I N  V A L M I S T U S  S E L L U T E O L L I S U U D E N  J Ä T E L I E M E S T Ä  K U U ­
L U U  L U O K K A A N  3 4 1 1 1 3 .  MUUN K U I N  E T Y Y L I A L K O H O L I N  V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 5 1 1 2 1 .
K U L U T U S V A L M I I D E N  V Ä K I J U O M I E N  J A  - S E O S T E N  V A L M I S T U S .  MYÖS P U L L O T U S  
S EN L I I T T Y E S S Ä  V Ä L I T T Ö M Ä S T I  V A L M I S T U K S E E N  T A I  S E K O I T U K S E E N .
P E L K K Ä  P U L L O T U S  K L U L U U  L U O K K A A N  6 1 .
MYÖS S I I D E R I N  V A L M I S T U S .  MYÖS P U L L O T U S  S E N  L I I T T Y E S S Ä  V Ä L I T T O M Ä S T  
V A L M I S T U K S E E N  T A I  S E K O I T U K S E E N .
P E L K K Ä  P U L L O T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  6 1 .
MYÖS L U O N N O N V E S I E N  P U L L O T U S  V E D E N O T T O P A I K A L L A  
S A V U K K E I D E N ,  S I K A R I E N ,  N U U S K A N ,  P U R U T U P A K A N  V A L M I S T U S
V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S ,  P E S U ,  K Ä H E R R Y S .  L I S Ä K S I  L A N K O J E N  V Ä R J Ä Y S  
J A  V I I M E I S T E L Y ,  P A I T S I  J O S  SE S U O R I T E T A A N  E R I L L I S E S S Ä  T O I M I P A I K A S ­
S A ,  J O L L O I N  S E  K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 1 3 .
P E L L A V A L A N K O J E N  V A L M I S T U S ,  P E S U ,  K Ä H E R R Y S ;  L I S Ä K S I  V Ä R J Ä Y S  J A  V I I ­
M E I S T E L Y ,  P A I T S I  J C S  SE S U O R I T E T A A N  E R I L L I S E S S Ä  T O I M I P A I K A S S A ,  
J O L L O I N  SE K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 1 3 .
P U U V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S ,  P E S U ,  K Ä H E R R Y S .  L I S Ä K S I  V Ä R J Ä Y S  J A  
V I I M E I S T E L Y ,  P A I T S I  J C S  SE S U O R I T E T A A N  E R I L L I S E S S Ä  T O I M I P A I K A S S A ,  
J O L L O I N  SE K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 1 3 .
MM .  S I L K K I K ^ H R Ä Ä M C T .
A S B E S T I N  K E H R U U  J A  K U D O N T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 9 3 .
K A N K A I D E N  K U T O M I N E N .
T R I K O G K A N K A I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 3 ,  K U I T U K A N K A I D E N  J A  
H UO V A N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 2 1 9 .
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T V  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 2 1 1 2 4  S I L K K I K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 2 5  P I T S I N »  N A U H A N  Y M S .  V A L M I S T U S  
3 2 1 1 2 9  M U I D E N  K U D O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 3  T E K S T I I L I E N  V A L K A I S U »  V Ä R J Ä Y S  J A  
V I I M E I S T Y S
3 2 1 2  T E K S T I  I L I D M P E L U
3 2 1 2 1  S I S U S T U S T E K S T I I L I E N  V A L M I  S TUS
3 2 1 2 2  T A V A R A N P E I T T E I D E N »  P U R J E I D E N  V A L M I S ­
TU S
3 2 1 2 9  MUU i E K S T I I L I O M P E L U
3 2 1 3  T R I K C O T U C T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 1  T R I K O O N E U I O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 2  N A I S T E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 3  M U I O E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 4  T R I K Q O A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 2 1 3 9  MUU T R I K O O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4  M A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4 1  K O K O L A T T I A M A T T O J E N  V A L M I S T U S  
3 2 . 1 4 2  S O V I T E T T U J E N  M A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 5  K Ö Y S I E N .  S I O E N A R U J E N  J A  V E R K K O J E N  
V A L M I S T U S
3 2 1 9  MUU T E K S T I I L  I T Ä V Ä R E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 1  P Ä Ä L L Y S T E T T Y J E N  J A  K Y L L Ä S T E T T Y J E N  
T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 2  K U I T U K A N K A A N  J A  K U I T U K A N G A S T U O T T E I ­
DE N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 3  H U O V A N  J A  H U O P A T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 9 4  V A N U N  J A  V A N U T E C S T E N  V A L M I S T U S  
3 2 1 9 9  MUU T E K S T I I L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2  V A A T T E  I O E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0  V A A T T E I D E N  V A L M I S T L S
3 2 2 0 1  H A T T U J E N  J A  L A K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 2  N A H K A K Ä S I N E I D E N  J A - P U K U J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 3  T U R K I S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4  T E K S T I I L I  P Ä Ä L L Y S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 1  M I E S T E N  T A K K I E N »  P U K U J E N  J A  H O U S U J E N  
V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 2  N A I S T E N  T A K K I E N »  P U K U J E N  J A  H A M E I D E N  
V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 3  L E N I N K I E N  J A  P U S E R O I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 4  U L K C I L U P U K I H I E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 5  T Y C P U K I M I E N  V A L M I S T E , : ,
3 2 2 0 4 9  MUU T E K S T I  I L  I P Ä Ä L L Y S V A A T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
MYÖS K U V I O I D E N  P A I N A M I N E N .  K S .  MYÖS S E L I T Y S T Ä  L U O K A N  3 2 1 1 1  A L A ­
L U O K K I E N  K O H D A L L A
V E R H O J E N »  L A K A N O I D E N .  H U O N E K A L U J E N  P Ä Ä L L Y S K A N K A I O E N »  T Y Y N Y J E N  J N E .  
V A L M I S T U S  H A N K I T U I S T A  M A T E R I A A L E I S T A .  E I  S I S Ä L L Ä  K U D O N T A A .  P A T J O ­
J E N  J A  R U L L A K A I H T I M I E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 3 2 0 9 .
P I E N O I S L I P P U J E N »  L A U T A S L I I N O J E N  Y M .  V A L M I S T U S ;  S I L M U K O I N ! !  J A  L A S -  
K O S T U S .
M L .  V Ä R J Ä Y S »  V A L K A I S U  J A  L O P P U M U O K K A U S ;  T R I K C O K A N K A I D E N  V A L M I S T U S
MYÖ S N A I S T E N  S U K K A H O U S U J E N  V A L M I S T U S
MYÖ S L A S T E N  J A  M I E S T E N  S U K K A H O U S U J E N  V A L M I S T U S
V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S  O S T E T U I S T A  T R I K O O K A N K A I S T A  K U U L U U  L U O K K A A N  
3220.
M A T T O J E N »  R A A K O J E N  Y M S .  V A L M I S T U S  T E K S T I I L I K U I D U I S T A ,  L A N G O I S T A ,  
K I E R R E T Y S T Ä  P A P E R I S T A ,  J U U T I S T A ,  H A M P U S T A ,  S 1 S A L I S T A  J N E .  K A S I N -  
J A  K O N E V A L M I S T U S .
L I N C L E U M I -  J A  M U I C E N  K O V A P I N T A I S T E N  L A T T I A N P E I T T E 1 0 E N  V A L M I S T U S »  
P A I T S I  J O S  NE ON T E H T Y  K U M I S T A »  K O R K I S T A  T A I  M U O V I S T A »  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 2 1 9 9 .  M A T T O J E N  ^ A  P E I T T E I D E N  V A L M I S T U S  K O R K I S T A »  K U M I S T A  
T A I  M U O V I S T A  K U U I L U  L U O K K I I N  3 3 1 9 2 »  3 5 5 9  T A I  3 5 6 0 9 .
V A L M I S T U S  K A I K I S T A  A I N E I S T A .  MY Ö S P U N O N T A .
T E K S T I I L I P O H J Ä I  S T E N  M U O V I -  Y M S .  K A N K A I D E N  V A L M I S T U S  
V A S T A A V I E N  P A P E R I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 4 1 9 9 .
A S B E S T I  V A N U N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 9 3 .
MYÖS L 1 N 0 L E U M I N  Y M S .  K O V A P I N T A I S T E N  L A T T I A P Ä Ä L L Y S T E I O E N  V A L M I S T U S »  
P A I T S I  K O R K I S T A »  K U M I S T A  T A I  M U O V I S T A .
L A T T I A P E I T T E I O E N  V A L M I S T U S  K O R K I S T A »  K U M I S T A  T A I  M U O V I S T A  K U U L U U  
L U O K K I I N  3 3 1 9 2 »  3 5 5 9  T A I  3 5 6 0 9 .  L A S T U V I L L A T A Y T T E E N  V A L M I S T U S  K U U ­
L UU  L U O K K A A N  3 3 1 1 9 3 .
V A L M I S T U S  K A I K I S T A  M A T E R I A A L E I S T A  
MYÖS V A L M I S T U S  T E K G N A H A S T A  
MYÖS V A L M I S T U S  T E K O T U R K I K S I S T A .
T U R K I S L A K K I E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 2 0 1 .
MYÖS U R H E I L U A S U J E N  V A L M I S T U S
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I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
3 2 2 0 5  P A I T O J E N  J A  A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 1  P A I T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 2  A L U S V A A T T E I D E N  M L .  L I I V I E N  V A L M I S T U S  
3 2 2 0 5 9  M U I D E N  V A A T T  £ I O E N  J A  A S U S T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 2 3  N A H A N ,  T U R K I S T E N ,  L A U K K U -  Y M S .  N A H K A  
T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 3 1  N A H A N  V A L M I S T U S
3 2 3 2  T U R K I S T E N  M U O K K AU S
3 2 3 3  L A U K K U J E N  YM S N A H K A T E O S T E N  V A L M I S T U S  
3 2 3 3 1  L A U K K U J E N ,  S A L K K U J E N  Y M S .  V A L M I S T U S
3 2 3 3 9  MUU N A H K A T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S
3 2 4  K E N K I E N  V A L M I S T U S  
3 2 4 0  K E N K I E N  V A L M I S T U S
3 3  P U U T A V A R A N  V A L M I S T U S
3 3 1  P U U T A V A R A N  P A I T S I  PUU K A L U S T E I O E N  V A I  
M I S T U S
3 3 1 1  P U U T A V A R A N  J A  R A K E N N U S M A T E R I A A L I N  
V A L M I S T U S
3 3 1 1 1  P U U N S A H A U S ,  - H Ö Y L Ä Y S  J A  - K Y L L Ä S T Y S
3 3 1 1 1 1  S A H A U S  J A  H Ö Y L Ä Y S
3 3 1 1 1 2  P U U N K Y L L Ä S T Y S
3 3 1 1 2  R A K E N N U S P U U S E P Ä N T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 2 1  P U U T A L O J E N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 2 2  MU I O E N  R A K E N N L S P L U S E P Ä N T E O S T E N  V A L ­
M I S T U S
3 3 1 1 9  MUU P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 1  V A N E R I N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 2  L A S T U L E V Y N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 3  L A S T U V I L L A N  V A L M I S T U S  
3 3 1 1 9 9  MU LN  P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S
3 3 1 2  P U U -  J A  R U C K O P A K K A L S T E N  V A L M I S T U S  
3 3 1 2 1  P U U L A A 1 1 K O I O E N  J A  - O S I E N  V A L M I S T U S  
3 3 1 2 9  MUU P U U - J A  R U O K O P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9  MUU P U U T E C S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9 1  R U U H I S A K K K U J E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9 2  K O R K K I T E O S T E N  V A L M I S T U S  
3 3 1 9 9  M U I D E N  P U U T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 3 2  E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I O E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0  E I - M E T A L L I  S T E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0 1  K I I N T E I D E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0 2  E I - M E T A L L I S T E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S ­
T U S
T R I K O O A L U S V A A T T E  I O E N  K U T O M I N E N  K U U L U U  L O O K K A A N  3 2 1 3 4 .
V O I D E N »  N E N Ä L I I N O J E N ,  S O L M I O I O E N ,  O L K A I M I E N ,  S U K K A N A U H O J E N  Y M S .  
V A L M I S T U S .
S A T E E N V A R J O J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 9 0 9 9 .
P A R K I T S E M I N E N ,  M U O K K A U S »  K I I L L O I T U S  J N E .  MYÖ S K U I T U N A H A N  V A L M I S T U S  
M U O K K A U S »  P A R K I T S E M I N E N ,  V A L K A I S U »  V Ä R J Ä Y S  J N E .
A V A I N -  J - '  4 V U K E K C T E L C I C E N ,  R A H A K U K K A R O  I D E N ,  M A T K A L A U K K U J E N ,  S A L K ­
K U J E N  V A L M I S T A M I N E N  N A H A S T A ,  M U O V I S T A *  L A S I K U I D U S T A  J A  M U I S T A  N A ­
HAN K O R V I K K E I S T A .
L A U K K U J E N  V A L M I S T U S  T E K S T I I L E I S T Ä  K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 9 .
V A L J A I D E N ,  H I H N O J E N  Y M S .  V A L M I S T U S  N A H A S T A  J A  K E I N O N A H A S T A
K E N K I E N »  S A A P P A I D E N *  S Ä Ä R Y S T I N T E N  Y M S .  V A L M I S T U S  N A H A S T A ,  K U I D U I S ­
T A ,  K A N K A A S T A  J N E .
P U U K E N K I E N  V A L M I S T U S  Y K S I N O M A A N  P U U S T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 3 1 9 9 ,  K U ­
M I K E N K I E N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 5 5 9  J A  M U C V I J A L K I N E  I D E N  V A L M I S T U S  
L U O K K A A N  3 5 6 0 5 .
S A H A L A I T O K S E T  J A  H Ö Y L Ä Ä M Ö T ,  MYÖS S E L L A I S E T  J O I S S A  S U O R I T E T A A N  V A I N  
S A H A U S  T A I  H Ö Y L Ä Y S .  T Ä H Ä N  L U C K K A A N  K I L L U V A T  MYÖS H A L K O J E N  T M S .  
P O L T T O P U U N  S A H A A M C T .
I T S E N Ä I S E N Ä  T O I M I N T A N A  H A R J O I T E T T U ,  T S .  O S T E T U N  S A H A -  T M S .  P U U T A ­
V A R A N  J A L O S T A M I N E N .
P Y S T Y T Y S T Ä  V A R T E N  V A L M I I D E N  T A L O J E N  T E H D A S M A I N E N  T A I  K Ä S I T Y Ö M Ä I N E N  
V A L M I S T U S  P U U M A T E R I A A L E I S T A .
O V I  E N ,  I K K U N O I D E N ,  O V E N K A R M I E N ,  K A I T E I D E N  Y M S .  V A K I O R A K E N N E O S I E N  
V A L M I S T U S .
V A N E R I V I I L U N ,  R I S T I V A N E R I N  S E K Ä  R I M A -  J A  S A L E L E V Y N  V A L M I S T U S .
P A A L U J E N ,  S E I P Ä I D E N  Y M S .  R A A K A M U O K K A U S  J A  V E I S T Ä M I N E N  H A K K U U N  Y H ­
T E Y D E S S Ä  K U U L U V A T  L U O K K A A N  1 2 2 1 .
L A A T I K O I D E N ,  S Ä L E L A A T I K C I C E N  V A L M I S T U S .
T Y N N Y R E I O E N »  P U U R U M P U J E N »  R C T T 1 N K I - ,  P A J U -  Y M i .  A S T I O I D E N  V A L M I S ­
T U S .
K O R K K I L E V Y J E N »  P U L L G N K O R K K I  EN J A  MUU K O R K K I  T U O T T E I O E N  V A L M I S T U S  
MM.  L A N K A R U L L  I E N ,  P L C L I E N  T M S .  P U U T E G S T E N  S O R V A A M I N E N  J A  P U U H A L ­
L I E N  V E I S T O .
K I I N T E I D E N  K E I T T I Ö K A L U S T E I D E N *  V A A T E K A A P P I E N »  H Y L L Y K Ö I D E N *  B A A R I ­
T I S K I E N  V A L M I S T U S .
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3 3 2 0 2 1  P E H M U S T E T T U J E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S ­
T U S
3 3 2 0 2 2  M U I O E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0 3  P A T J O J E N ,  M A R K I I S I E N ,  K A I H T I M I E N  Y M .  
V A L M I S T U S
3 4  P A P E R I  T E O L L I S U U S T U O T T E I D E N  V A L M I S ­
T U S ,  G R A A F I N E N  T U O T A N T O
3 4 1  M A S S A N ,  P A P E R I N  J A  P A P E R I T U O T T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 4 1 1  M A S S A N  J A  P A P E R I N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1  M A S S A N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1 1  M E K A A N I N E N  M A S S A N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1 2  P U O L I  K E M I A L L I N E N  M A S S A N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1 3  S U L F I I T T I M A S S A N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1 4  S U L F A A T T  I M A S  SAN V A L M I S T U S
3 4 1 1 2  P A P E R I N  J A  K A R T O N G I N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 2 1  P A P E R I N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 2 2  K A R T O N G I N  V A L M I S T U S  
3 4 U 3  K U I T U L E V Y N  V A L M I S T U S
3 4 1 2  P A P E R I -  J A  K A R T O N K I P A K K A U S T E N  V A L ­
M I S T U S
3 4 1 2 1  S A K K I E N  J A  P U S S I E N  V A L M I S T U S  
3 4 1 2 9  M U I D E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K I P A K K A U S T E N  
V A L M I S T U S
3 4 1 9  MUU P A P E R I -  J A  K A R T O N K  I T U C T T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 4 1 9 1  T A P E T T I E N  V A L M I S T U S
3 4 1 9 9  M U I D E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T U O T T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 4 2  G R A A F I N E N  T U O T A N T O , K U S T A N N U S T O I M I N T A
3 4 2 0  G R A A F I N E N  T U O T A N T O , K U S T A N N U S T O I M  I N T Ä
3 4 2 0 1  P A I N A M I N E N
3 4 2 0 1 1  S A N O M A L E H T I E N  P A I N A N T A
3 4 2 0 1 2  MUU K O H O P A I N A N T A
3 4 2 0 1 3  L A A K A P A I N Ä N T  A
3 4 2 0 1 4  S Y V Ä P Ä I N A N T A
3 4 2 0 2  K U V A L A A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 4 2 0 3  K I R J O J E N  S I D O N T A
3 4 2 0 4  K U S T A N N U S T O I M I N T A
3 4 2 0 4 1 -  S A N O M A L E H T I E N  K U S T A N T A M I N E N
3 4 2 0 4 2  A I K A K A U S L E H T I E N  K U S T A N T A M I N E N
3 4 2 0 4 3  K I R J O J E N  K U S T A N T A M I N E N
3 4 2 0 4 9  MUU K U S T A N T A M C T O I M I N T A
MYÖS V E R H O I L U  E R I L L I S I S S Ä  T O I M I P A I K O I S S A .
P A A A S I A S S A  M E T A L L I A  O L E V I E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 6 1 2 .  M U O V I S T E N  O S I E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 6 0 9 ,  M U T T A  N I I * -  
DE N  K O K O A M I N E N  T A H A N  L U O K K A A N .
MYÖS P U U N  H A K E L A I T O K S E T ,  P A I T S I  S A H O J E N  H A K E L A I T O K S E T ,  J O T K A  K U U ­
L U V A T  S A H O I H I N ,  L U O K K A  3 3 1 1 1 .
K I I L L C I T E T U N ,  L I I M A T U N  J A  L A M I N O I D O N  P A P E R I N  V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 4 1 9 .  A S F A L T T I -  T A I  T E R V A L L A  K Y L L Ä S T E T Y N  P A P E R I N  V A L M I S ­
T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 4 0 3 .  H E R K I S T E T Y N  V A L O K U V A U S P A P E R I N  V A L M I S T U S  
K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 2 9 7 2 .  H I O M A P A P E R E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 6 9 9 9 2 .  H I I L I -  J A  K A A V 1 0 P A P E R I N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 9 0 9 9 .
P E H M E Ä N  J A  K O VA N  K U I T U L E V Y N  V A L M I S T U S  M L .  P Ä Ä L L Y S T Y S
L A A T I K O I D E N  J A  R A S I O I D E N  V A L M I S T U S  P O I M U T E T U S T A  T A I  S I L E A S T A  K U I ­
T U L E V Y S T Ä ,  T A I T E T T U J E N  T A I  J Ä Y K I S T E T T Y J E N  K A R T G N K I L A A T I K O I D E N ,  
V U L K A N C I T U J E N  P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S  R I I P P U M A T T A  S I I T Ä ,  O N K O  N I I H I N  
P A I N E T T U  T E K S T I Ä  V A I  E I .
K 1 I L L G I T E T U N ,  L I I M A T U N  J A  L A M I N O I D U N  P A P E R I N  J A  K A R T O N G I N ,  P A P E R I -  
L A U T A S T E K  J A  M U I D E N  P A P E R  I T A L O U S T A V A R O  I D E N  V A L M I S T U S ,  E S I M .  M C - P A -  
P E R I N ,  P A P E R I  P Y Y H K E I D E N  V A L M I S T U S .
P A I N E T T U J E N  K O R T T I E N  J A  P A P E R I T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 4 2 0 .
MYÖ S K I R J A P A I N O T
MYÖS O F F S E T - ,  K I V I - ,  S I L K K I - ,  J A  F I L M I P A I N G T  
MYÖS O F F S E T - L A A T T O J E N  V A L M I S T U S  V A L O K U V A A M A L L A
MYÖ S T I L A U S -  J A  I L M O I T U S K O N T T O R I T
MYÖS S E L L A I S T E N  J U L K A I S U J E N  K U S T A N T A M I N E N ,  J O I S S A  ON V Ä H I N T Ä Ä N  
V I I S I  S I V U A  I L M A N  K A N S I A  J A  J O T K A  I L M E S T Y V Ä T  H A R V E M M I N  K U I N  K A K S I  
K E R T A A  V U O D E S S A .
N U O T T I E N ,  P E L I K O R T T I E N  J A  M U I O E N  P E L I E N ,  L E N T O K I R J A S T E N ,  - L E H T I S ­
T E N ,  V Ä R I T Y S K I R J O J E N ,  K I I L T O K U V I E N ,  P O S T I K O R T T I E N  J A  S E L L A I S T E N  
K A R T T O J E N  K U S T A N T A M I N E N ,  J O T K A  E I V Ä T  O L E  K I R J A N  M U O D O S S A .
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3 5  K E M I A L L I S T E N ,  M A A Ö L J Y - ,  K U M I - J A  MUO­
V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1  K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1  T E O L L I S U U S K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1  E P Ä O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 1  A M M O N I A K I N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 2  R I K K I H A P O N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 3  A L K A L I N  J A  K L O O R I N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 4  T I I V I S T E T T Y J E N  K A A S L J E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 5  P I G M E N T T I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 9  MU I D E N  E P Ä O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  
V A L M I S T U S
3 5 1 1 2  O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 2 1  S U L F I I T T I S P R I I N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 2 2  MUU S E L L U T E O L L I S U U D E N  K E M I A L L I S T E N  
T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 2 3  S Y N T E E T T I S T E N  O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L  
E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 2 9  MUU O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S  
TUS
3 5 1 2  L A N N O I T E -  J A  T O R J U N T A - A I  N E I O E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 1 2 1  L A N N O I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 2 2  T O R J U N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T I S  
3 5 1 2 2 1  K A S V I N S U O J E L U A I N E I D E N  V A L M I S T U S  
3 5 1 2 2 9  H U I O E N  T O R J U N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3  T E K O A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1  H A R T S I E N  J A  M U O V I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1 1  H A R T S I E N  J A  MUOV I A I N E I C E N  V A L M I S T U :
3 5 1 3 1 2  M U O V I  P U O L I  V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O
3 5 1 3 2  T E K O K U I T U J E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 2 1  M U U N T O K U I T U J E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 2 2  S Y N T E E T T I S T E N  K U I T U J E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 3  K 0 M I A 1 N E I O E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 3 1  T E K O K U M I N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 3 2  T E K O K U M I P U O L I  V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O
3 5 2  M U I D E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 2 1  M A A L I N  J A  L A K A N  V A L M I S T U S
3 5 2 2  L Ä Ä K E V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O  
3 5 2 2 1  L Ä Ä K E A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 2 9  MUU L Ä Ä K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3  P E S U V A L M I S T E I O E N ,  K O S M E E T T I S T E N  J A  
T O A L E T T I  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3 1  P I N T A - A K T I I V I  ST EN A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3 2  S A I P P U A N  J A  P E S U A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 3 3  K O S M E E T T I S T E N  J A  T O A L E T T I  T U O T T E  I D E N
V A L M I S T U S  
l  16183—72/12
H A P E N ,  V E D Y N »  J A L C K A A S U J E N »  A S E T Y L E E N I N »  H I I L I H A P O N  Y M .  T E O L L I -  
S U U S K A A S U J E N  V A L M I S T U S .
" K A U P U N K I K A A S U N "  V A L M I S T U S  J A  J A K E L U  K U U L U V A T  L U O K K A A N  4 1 0 2 .  N E S ­
T E K A A S U N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 3 .
MM.  T Ä R P Ä T I N  J A  P I N E E N I K  V A L M I S T U S .  P E L K Ä N  M Ä N T Y S U O V A N  V A L M I S T U S  
K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 2 3 2 .
H A R T S I E N ,  M U O V I A I N E I D E N  J A  M U O V I P U O L I  V A L M I S T E  I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 5 1 3 .
M M . H I I L T A M O T  J A  G L Y S E R O L IN  V A L M IS T U S
K E L M U J E N »  M U O V IO H K O L E V Y J E N , S O L U M U O V IN  V A L M IS T U S .
K O K O V A L M I S T E I D E N  T E KO  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 6 0 .
L A N K O J E N  V A L M I S T U S  S Y N T E E T T I S I S T Ä  K U I D U I S T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 1 1 9
M A A L I N »  L A K A N ,  V E R N I S S A N ,  V E S I V Ä R I N »  K U M I L A K A N »  E M A L I N »  L A K K A V A -  
R I N ,  T I N N E R I N ,  M A A L I N P O I S T O A I N E I O E N ,  K I T I N  J A  M U I O E N  T Ä Y T E A I N E I D E N  
V A L M I S T U S .
B I O L O G I S T E N  T U O T T E I D E N  K U T E N  R G K O T T E I O E N ,  S E E R U M I E N »  P L A S M A N  V A L ­
M I S T U S ;  L Ä Ä K E K E M I K A A L I E N  J A  K A S V I S U U T T E I D E N  K U T E N  A N T I B I O O T T I E N »  
K I N I I N I N ,  O O P I U M I N ,  A D R E N A L I I N I N ,  V I T A M I I N I E N  V A L M I S T U S .
K Ä S I T T Ä Ä  K A I K K I  V A L M I I T  L Ä Ä K E T U O T T E E T » MYÖS E L Ä I M I L L E  T A R K O I T E T U T .  
L Ä Ä K K E I D E N  V A L M I S T U S  M Y Y N N I N  Y H T E Y D E S S Ä  K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 8 1 .
S H A M P C I C E N »  H A N K A U S J A U H E I C E N ,  H A M M A S T A H N O J E N ,  S A I P P U A P O H J A I S T E N  
P E S U P U L V E R I E N ,  M Ä N T Y S U O V A N  V A L M I S T U S ;  K A R K E A N  J A  P U H O I S T E T U N  G L Y -  
S E R I I N I N  V A L M I S T U S  K A S V I -  J A  E L Ä I N O L J Y I S T X .
S Y N T E E T T I S E N  G L Y S E R I  I N I N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 1 1 2 9 .
E H O S T U S A I N E  I D E N ,  P A R F Y Y M I E N ,  H A J U V E S I E N  V A L M I S T U S .
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3 3 2 9  MUU K E M I A L L I S T E N  T U G T T E I D E N  V A L M I S ­
TUS
3 5 2 9 1  T E K N O K E M I A N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 5 2 9 1 1  K I I L L O I T U S -  J A  P U H D I S T U S A I N E I D E N
V A L M I S T U S
3 5 2 9 1 9  M U I O E N  T E K N O K E M I  A L L I S T E N  T L C T T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 5 2 9 2  R Ä J Ä H T E I D E N ,  I L C T U L  I T U S T A R V  I  KK E I  DEN 
V A L M I S T U S
3 5 2 9 2 1  R A J Ä H T E I O E N  V A L M I S T U S  J A  L A T A U S
3 5 2 9 2 2  I L C T U L I T U S T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 3  L I I M O J E N  J A  L I I S T E R I E N  V A L M I S T U S  
3 5 2 9 3 1  T E C L L I S U U S L I  I H O J E N  V A L M I S T U S  
3 5 2 9 3 9  M U I D E N  L I I M O J E N  J A  L I I S T E R I E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 2 9 4  K Y N T T I L Ö I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 5  P A I N O V Ä R I E N ,  M U S T E E N  J A  T U S S I N  V A L ­
M I S T U S
3 5 2 9 5 1  P A I N O V Ä R I E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 5 2  M U S T E E N  J A  T U S S I N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 6  T U L I T I K K U J E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 7  K E M I A L L I S T E N  V A L O K U V A U S T A R V I K K E I D E N  
J A  V A L O H E R K K I E N  T U O T T E I O E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 7 1  K E M I A L L I  S T E N  V A L O K U V A U S T A R V I K K E I D E N  
V A L M I S T U S
3 5 2 9 7 2  V A L O T T A M A T T O M A N  F I L M I N ,  L E V Y N  J A  P A ­
P E R I N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 9  M U I O E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 3  M A A O L J Y N  J A L O S T U S  
3 5 3 0  M A A O L J Y N  J A L O S T U S
3 5 4  M A A O L J Y -  J A  K I V I H 1 1  L I  TU O T TE I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 4 0  M A A ö L J Y -  J A  K I V I H I  I L I T U O T T E I O E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 4 0 1  V O I T E L U A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 1 1  VO I T  E L U O L J Y J  EK V A L M I S T U S
3 5 4 0 1 2  V O I T E L U R A S V O J E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 2  J Ä T E Ö L J Y J E N  J A  - R A S V O J E N  P U H D I S T U S
3 5 4 0 3  K A T T O H U O V A N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 4  B R I K E T T I E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 9  MUU M A A Ö L J Y -  J A  A S F A L T T I T E I O E N  V A L ­
M I S T U S
3 5 5  K U M I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 5 5 1  R E N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 5 5 9  MUU K U M I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6  M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0  M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 1  M U O V I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 2  R A K E N N U S M U O V I T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S  
3 5 6 0 9  MUU M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
H U O N E K A L U J E N  J A  M E T A L L I N  K I I L L O I T U S -  J A  P U H D I S T U S A I N E I D E N ' ,  V A H O ­
J E N ,  D E S I N F I O I V I E N  A I N E I D E N  V A L M I S T U S .
E S I M .  D E O D O R A N T T I E N  J A  E M U L S C I V I  EN A I N E I D E N  V A L M I S T U S .
R U U O I N ,  D Y N A M I I T I N  V A L M I S T U S .  A M M U S T E N  L A T A A M I N E N .  
I L O T U L I T U S A I N E I D E N  J A  - V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
K E H I T T Ä M I S A I N E I D E N ,  F I K S A T I I V 1 E N  V A L M I S T U S  
K E H I T Y S P A P E R I N ,  V A L C K C P I 0 P A P 6 R I N  V A L M I S T U S .
B E N S I I N I N ,  P O L T T O - ,  V A L A I S T U S -  J A  V C I  T E L U C L J Y J E N  ,  V C I T E L U R A S V C J E N » 
N E S T E K A A S U N  S E K Ä  H U I O E N  R A A K A Ö L J Y I S T Ä  J A L O S T E T T U J E N  T U O T T E I O E N  
V A L M I S T U S  Ö L J Y N J A L C S T A M C I S S A .
MYÖS A S F A L T T I -  J A  T E R V A L L A  K Y L L Ä S T E T Y N  P A P E R I N  V A L M I S T U S .
P C L T T C K A A S U N  V A L M I S T U S  K A A S U L A I T O K S I S S A  K U U L U U  L U O K K A A N  4 1 0 2 .  M A -  
S U U N I K A A S U N  V A L M I S T U S  R A U T A -  J A  T E R Ä S T E H T A I S S A  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 7 1 0 ,  J O S  S I T Ä  E I  V O I D A  P I T Ä Ä  E R I L L I S E N Ä  T O I M I N T A N A .
R E N K A I D E N  V A L M I S T U S ;  P I N N O I T U S  J A  N A S T O I T U S  R I I P P U M A T T A  S I I T Ä ,  
O V A T K O  K Y S E E S S Ä  U U D E T  T A I  V A N H A T  R E N K A A T .
R E N K A I D E N  K O R J A U S  MA K S U A  V A S T A A N  K U U L U U  L U O K K A A N  9 5 2 3 2 .
K U M I  T U O T T E I D F N ,  L U K U U N O T T A M A T T A  U L K O -  J A  S I S Ä R E N K A I T A ,  V A L M I S T U S  
L U O N N O N -  T A I  T E K O K U M I S T A ,  G U T T A P E R K A S T A  T M S . ,  K U T E N  K U M I  J A L K I N E I ­
D E N ,  - K Ä S I N E I D E N ,  - V E N E I D E N ,  P E S U S I E N T E N  V M S .  V U L K A N Q I T U J E N  T A V A ­
R O I D E N  V A L M I S T U S ;  J A T E K U M I N  U U D E L L E E N  V A L M I S T U S ,  L U O N N O N K U M I N  
S E K O I T U S  J A  L E I K K A U S  J N E .
M U O V I P U S S I E N ,  - K O T E L O I D E N ,  - P U L L O J E N ,  - T Ö L K K I E N  Y M S .  V A L M I S T U S  
M U O V I S T E N  R A K E N T E I D E N  J A  R A K E N T E I S I I N  K Ä Y T E T T Ä V I E N  O S I E N  V A L M I S T U S  
R U O K A I L U V Ä L I N E I C E M ,  K E I T T I Ö V Ä L I N E 1 D E N ,  M U O V I M A T T O J E N ,  S Y N T E E T T I S ­
TE N  M A K K A R A N K U O R I E N ,  L A M I N G I T U J E N  L E V Y J E N ,  E R I S T Y S K O M P O N E N T T  I  E N , 
M U O V I  J A L K I N E I D E N ,  M L O V I H U O N E K A L U J E N  J A  M U O V I S T E N  K O N E E N O S I E N  V A L -
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3 6  S A V I - ,  L A S I -  J A  K I V I T U O T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 6 1  P O S L I I N I T E O S T E N  J A  S A V I A S T I A I N  V A L ­
M I S T U S
3 6 1 0  P O S L I I N I T E O S T E N  J A  S A V I A S T I A I N  V A L ­
M I S T U S
3 6 1 0 1  P O S L I I N I -  J A  F A J A N S S I T E O S T E N  V A L M I S ­
T U S
3 6 1 0 2  S A V I A S T I A I N  V A L M I S T U S
3 6 2  L A S I N  J A  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 6 2 0  L A S I N  J A  L A S I T U O T T E I D E N  V A L I S T U S
3 6 2 0 1  T A S O L A S I N  V A L M I S T U S  J A  J A L O S T U S
3 6 2 0 1 1  T A S O L A S I N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 1 2  T A S O L A S I N  J A L O S T U S
3 6 2 0 2  P A K K A U S L A S I N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 3  T A L O U S -  J A  K O R I S T E L A S I N  V A L M I S T U S  
3 6 2 0 9  M U I D E N  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 9  MUU S A V I - J A  K I V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 9 1  R A K E N N U S K E R A M I I K A N  V A L M I S T U S  
3 6 9 1 1  T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 6 9 1 9  MUUN R A K E N N U S K E R A M I I K A N  V A L M I S T U S
3 6 9 2  S E M E N T N ,  K A L K I N  J A  L A A S T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 1  S E M E N T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 2  K A L K I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 3  L A A S T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 9  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  K I V E N N A I S T E C S -  
T E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 1  K I V I T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 1 1  K I V E N H A K K U U  J A  - H I O N T A
3 6 9 9 1 2  S E P E L I N  M U R S K A U S
3 6 9 9 1 9  MUU K I V I T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2  B E T O N I N  J A  B E T O N I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U
3 6 9 9 2 1  B E T O N I M A S S A N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2 2  K E V Y T B E T O N I N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2 3  K A L K K I H I E K K A T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2 4  R A K E N N U S E L E M E N T T I E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2 5  A S B E S T I S E M E N T T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
3 6 9 9 2 9  M U I D E N  B E T O N I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
6 9 9 9  MUU K I V E N N A I S T E C S T E N  V A L M I S T U S  
3 6 9 9 9 1  V U O R I -  J A  L A S I V I L L A N  S E K A  N I I S T Ä  
T E H T Y J E N  T E O S T E N  V A L M I S T U S  
3 . 6 9 9 9 2  H I O N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 9 3  A S B E S T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 9 4  K I P S I T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 9 5  L A S T U V I L I A L E V Y J E N  V A L M I S T U S
A L -
M I S T U S »  M U O V I  L E I K K I K A L U J E N  O S I E N  V A L A M I N E N .
M U Q V I V E R H Q J E N  J A  - P Ö Y T Ä L I I N O J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 2 1 .  
M U O V I K U K K I E N  J A  - U R H E I L U V Ä L I N E I D E N  K O K O A M I N E N  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 9 0 9 2 .  M U O V I L A U K K U J E N » - L O N P A K O I D E N  J N E .  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 2 3 3 .  M U O V I H U O N E K A L U J E N  K O K O A M I N E N »  V E R H O I L U  J A  M L U  V I I M E I S T E L Y  
K U U L U V A T  L U O K K A A N  3 3 2 0 2 1  T A I  3 3 2 0 2 2 .
P O S L I I N I S T E N  K O T I T A L O U S T A V A R O I D E N »  S A N I T E E T T I T A R V I K K E I D E N »  S Ä H K Ö -  
E R I S T E I D E N ,  T A I D E -  J A  K O R I S T E - E S I N E I D E N  V A L M I S T U S .
T A S O L A S I N  H I O N T A ,  A U T O N L A S I E N »  P E I L I E N  V A L M I S T U S .
MYÖS L A S I S T E N  K C T I T A L C U S T C L K K I E N  V A L M I S T U S .
P Ö Y T Ä - ,  K E I T T I Ö - ,  T C A L E T T I -  J A  K O N T T O R I L A S I E S I N E I D E N  V A L M I S T U S .  
E S I M .  F A R M A S E U T T I S T E N  J A  L A B O R A T O R I O V Ä L I N E I O E N  S E K A  S I H K O L A M P U N K U -  
P U J E N  V A L M I S T L S .
L A S I V I L L A N  V A L M I S T U S  K U U U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 9 1 .  O P T I S T E N  L I N S S I E N  
V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 5 2 .
M U U R A U S T I  I L  EN V A L M I S T U S  E R I L A I S I I N  T A R K O I T U K S I I N .
K A L K K I H I E K K A T I I L I E K  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 2 3 .  K 6 V Y T 8 E T C M -  
T I I L I E N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 6 9 9 2 2 .
S E I N Ä -  J A  L A T T I A L A U T O J E N »  M O S A I I K K I E N ,  T U L E N K E S T Ä V I E N  U P O K K A I D E N ,  
S A L A C J A P I T K I E N  V A L M I S T U S .
K A T T O T I I L I E N  V A L M I S T U S  B E T O N I S T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 2 4 .
B E T O N I M A S S A N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 2 1 .
K I V E N J A L O S T U S  L O U H l N T A P A l K A L L A  K U U L U U  L U O K K A A N  2 9 0 1 .
M H .  K I V I S T E N  H I O M A V A L I  NE I  DE N V A L M I S T U S .
K E V Y T B E T O N I N  J A  K E V Y T B E T O r ^ T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
MYÖS 8 E T C M  PY I V  A I C E N  J A  - R U M P U J E N  V A L M I S T U S
H I O M A P A P E R E I D E N  V A L M I S T L S .
H I O M A E S I N E I D E N  V A L M I S T U S  K I V E S T Ä  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 1 9 .
A S B E S T I  S E M E N T T I  T U O T T E  I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 9 9 2 5 .
MM. K I P S I L E V Y J E N  J A  K I P S  I K C R I S T E I D E N  V A L M I S T U S
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3 6 9 9 9 9  ML I D E N  K I V E N N Ä l S T E C S T E N  V A L M I S T U S
3 7  M E T A L L I E N  V A L M I S T U S
3 7 1  R A U D A N ,  T E R Ä K S E N  J A  F E R R O S E O S T E N  
V A L M I S T U S
3 7 1 0  R A U D A N ,  T E R Ä K S E N  J A  F E R R O S E O S T E N  
V A L M I S T U S
3 7 1 0 1  RA U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L M I S T U S
3 7 1 0 1 1  R A U D A N  V A L M I S T U S
3 7 1 0 1 2  T E R Ä K S E N  V A L M I S T U S
3 7 1 0 2  F E R R O S E O S T E N  V A L M I S T U S
3 7 1 0 3  RA U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L U
3 7 1 0 3 1  R A U D A N  V A L U
3 7 1 0 3 2  T E R Ä K S E N  V A L U
3 7 1 0 4  T E R Ä K S E N  V A L S S A U S
3 7 2  M U I D E N  M E T A L L I E N  V A L M I S T U S  
3 7 2 0  M U I D E N  M E T A L L I E N  V A L M I S T U S
3 7 2 0 1  M U I D E N  M E T A L L I E N  S U L A T U S
3 7 2 0 2  M U I D E N  M E T A L L I E N  P U H D I S T U S
3 7 2 0 3  M U I D E N  M E T A L L I E N  V A L U
3 7 2 0 4  M U I D E N  M E T A L L I E N  M UO K K AU S
3 8  M E T A L L I -  J A  K O N E P A J A T U C T T E  I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 1  M E T A L L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 1 1  T Y Ö K A L U J E N  J A  - V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 1 2  M E T A L L I H U C N E K A L U J E N  V A L M I S T U S
3 8 1 3  M E T A L L I R A K E N T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 1 9  MUU M E T A L L I T L O T T E I C E N  V A L M I S T U S
3 8 1 9 1  M E T A L L I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 8 1 9 2  M E T A L L I V E R K K O J E N  J A  - L A N K O J E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 1 9 3  N A U L O J E N ,  R U U V I E N  J A  P I L T T I E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 1 9 4  M U I D E N  M A T A L L I S T E N  R A K E N N U S T E C L L I -  
S U U S T L C T T E I D E N  V A L M I S T U S
S U L A T U S  M A S U U N E I S S A ,  V A L M I S T U S  V A L A N T E I K S I .
V A L A M I N E N  MUUN V A L M I S T U K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  K U U L U U  S A M A A N  L U O K K A A N  K U I N  
A S I A N O M A I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
E R I S T Ä M Ä T T Ö M Ä N  L A N G A N  J A  L A N K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  M U U A L T A  H A N K I ­
T U S T A  M E T A L L I T A N G O S T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 1 9 2 .  E R I S T E T Y N  L A N G A N  V A L ­
M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 3 9 1 .
V A L A M I N E N  MUUN V A L M I S T U K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  K U U L U U  S AM A A N  L U O K K A A N  K U I N  
A S I A N O M A I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S *  J O S  V A L A M I S T A  E I  S U O R I T E T A  
E R I L L I S E S S Ä  T O I M I P A I K A S S A .
L A N G A N  J A  K A A P E L I N  V A L M I S T U S  M U U A L T A  H A N K I T U S T A  M E T A L L I T A N G O S T A ,  
K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 1 9 2 .  E R I S T E T Y N  L A N G A N  J A  K A A P E L I N  V A L M I S T U S  K U U ­
LUU  L U O K K A A N  3 8 3 9 1 .
P Ö Y T Ä - ,  K E I T T I Ö -  Y M S .  H I  E N O T A V A R O I D E N  K U T E N  V E I T S I E N  V A L M I S T U S ;  
K I R V E I D E N ,  S A H O J E N ,  H A R A V I E N ,  V I I L O J E N ,  K U O K K I E N  Y M S .  T Y Ö K A L U J E N  
V A L M I S T U S ;  L U K K O -  J A  A V A I N S A R J O J E N  V A L M I S T U S ;  L A A T I K O I D E N  T U K I R A U -  
T C J E N  V A L M I S T U S ;  S E P P I E N  P A J A T .
H O P E A T A V A R C I D  EN J A  H O P E A L E V Y N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 9 C 1 .  
M O O T T O R I  V O I  M A L L A  K Ä Y V I E N  K Ä S I T Y Ö K A L U J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  S O P I V A A N  
L U O K K A A N  3 8 2 .  K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  V A L M I S T U S  V A L A M A L L A  K U U L U U  L U O K ­
K AA N  3 7 1 0 3  T A I  3 7 2 0 3 .
K A I K E N L A I N E N  K O T I T A L O U S - ,  K O N T T O R I K A L U S T E I O E N  J A  H U O N E K A L U J E N  V A L ­
M I S T U S  M E T A L L I S T A  J A  K O R J A U S .
V E R H O I L T U J E N  J A  P E H M U S T E T T U J E N  H U O N E K A L U J E N  J A  K A L U S T E I D E N  ( M Y Ö S  
M E T A L L I R U N K O I S T E N )  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 3 2 0 2 .
R A K E N T E I D E N  V A L M I S T U S  T E R Ä K S E S T Ä  J A  M U I S T A  M E T A L L E I S T A ,  S O .  S I L T O ­
J E N ,  S Ä I L I Ö I D E N ,  S A V U T O R V I E N ,  R A K E N N U S T E N O S I  E N •  M E T A L L I O V I E N ,  M E ­
T A L L I S T E N  I K K U N A N K E H Y K S I E N  Y M S .  O S I E N  V A L M I S T U S .  N A I O E N  O S I E N  
A S E N N U S  J A  K O K O A M I N E N  S I L T O I H I N ,  R A K E N N U K S I I N  J N E .  V A L M I S T A J A N  
T O I M E S T A  J O T A  E I  V C I C A  I L M O I T T A A  E R I K S E E N ,  K U U L U U  T Ä H Ä N  L U O K K A A N ,  
M U T T A  J O S  V O I C A A N  I L M O I T T A A  E R I K S E E N ,  K Y S E I N E N  T O I M I N T A  K U U L U U  
L U O K K A A N  S .
p e l t i r a s i o i d e n  j a  - t ö l k k i e n ,  m e t a l l i s t e n  c o n t a i n e r i e n ,  t y n n y r e i ­
d e n ,  L E K K E R E I C E N ,  P U T K I L O I D E N  Y M S .  V A L M I S T U S .
V E R K K O J E N ,  ER I S T Ä M Ä T T C M I E N  L A N K O J E N  J A  E R I S T Ä M Ä T T C M I E N  K A A P E L E I D E N  
J A  J O U S I E N ,  T E R Ä S -  J A  S I N K K I K Ö Y S I E N ,  H I T S A U S P U I K K G J E N  V A L M I S T U S .  
E R I S T E T Y N  K A A P E L I N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 3 9 1 .
MYÖS T I I V I S T Y S R E N K A 1 C E N ,  N I I T T I E N  J A  M U T T E R E I C E K  V A L M I S T U S .
A R I N O I D E N ,  Ö L J Y K A M I N O  I D E N ,  V E N T T I I L I E N ,  E M A L J C I T U J E N  J A  M E T A L L I S ­
TE N  S A M T E E T T I T A R V I K K E I C E N ,  P U T K  I M  I E S T E N  T A R V I K K E I D E N  Y M S .  M E T A L ­
L I S T E N  R A K E N N U S T E C L L I S U U S T U C T T E I D E N  V A L M I S T U S .  E M A L J O I N T I ,  K I I l -  
L G I T U S ,  G A L V A N O I N T I ,  M E T A L L I L E V Y L L Ä  P Ä Ä L L Y S T Ä M I N E N ,  S C .  P E L T I -  J A
I V  ‘ T  O I  H I  A  L A L  U O K I  T L S
3 8 1 9 5  M E T A L L I S T E N  KO T I  T A L O U S T A V A R O I O E N  
V A L M I S T U S
3 8 1 9 9  M U I D E N  H E T A  L L I T L C T T E I  DE N  V A L M I S T U S
3 8 2  K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 1  K I I N T E I D E N  MC O TT CR  I  EN J A  T U R B I I N I E N  
V A L M I S T U S
3 8 2 2  M A A T A L O U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 3  M E T A L L I N -  J A  P U U N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 2 3 1  M E T A L L I N T Y O S T Ö K C N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 3 2  P U U N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4  T E O L L I S U U D E N  M U I D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  
J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4 1  M A S S A -  J A  P A P E R I K O N E I D E N  J A  - L A I T ­
T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4 2  R A K E N N U S -  J A  K I V E N J A L C S T U S K C N E I D E N  
J A  - L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 4 9  MUU T E O L L I S U U D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  JA  
L A I T T E I O E N  V A L M I S T U S
3 8 2 5  T I E T O -  J A  K O N T T O R I K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 5 1  T I E T O K O N E I D E N  V A L M I S T L S
3 8 2 5 2  P U N N I  T U S K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 2 5 9  M U I D E N  K O N T T O R I K O N E I D E N  V A L M I S T U S
L E V Y S E P A N  T Y Ö T ,  K C R I S T E T A C N T A  M U I S T A  K U I N  J A L O M E T A L L E I S T A .  R A K E M -  
N U S P E L T  I T Y ö T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  5 1 2 5 .  L I E S I E N  V A L M I S T U S  K l U l l L  
L L C K K A A N  3 8 2 9 1 .
K A T T I L O I D E N ,  P A T O J E N ,  P A N N U J E N  V A L M I S T U S .
V A L A M A L L A  T E H T Ä V I E N  K O T I T A L O U S T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S  K L I L I L  L L C K K A A N  
3 7 1 C 3  T A I  3 7 2 C 3  •  P C Y T A - ,  K E I T T I Ö -  Y M S .  H I  E N O T A K E I C E N  V A L M I S T U S  
K U U L U U  L U O K K A A N  3 €  1 1 .  K O T I T A L O U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 8 2 9 1 .
MM .  T E R Ä S V I L L A N ,  K E T J L N  V A L M I S T U S .
L A I V O J E N  Y M S .  K U L K U N E U V O J E N  E R I  TY  I S T A R V I K K E I  DE N V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 8 4 .  K O N E I D E N  Y L E  I S T A R P E I  DE N V A L M I S T U S ,  P A I T S I  A I K A I S E M ­
M I N  M A I N I T T U J E N »  K U I L U  L L C K K A A N  3 8 2 9 .  K O N E I D E N  ER I T  Y I  ST AR V I  KK E I -  
OE N V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K I I N  3 8 2 - 3 8 5 .  A R V O M E R K K I E N »  O S O I T E K I L -  
P I E N ,  K E N G Ä N N A U H A N  P Ä I D E N ,  H I U S N E U L O J E N  Y M S .  V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 9 C 9 9 .
H Ö Y R Y - ,  B E N S I I N I -  J A  H Y O R A U L 1 S T E N  T U R B I I N I E N  J A  P O L T T C M C O T T C R E I D E N  
V A L M I S T U S  J A  K C P J A I S .
T Ä Y D E L L I S T E N  H Ö Y R Y - ,  B E N S I I N I -  J A  H Y D R A U L I S T E N  M C C T T O R I T U R B I  I N  I -  
S A R J O J E N  J A  T Ä Y D E L L I S T E N  M O C T T O R I G E N E R A A T T O R I  S A R J C J E N  V A L M I S T U S  
K L U L L L  L L C K K A A N  2 6 3 1 .  J O S  K U L J E T U S K A L U S T O N  V A L M I S T U S  CN P Ä Ä T O I M I A ­
L A  J A  J O S  S A M A L L A  T E H D Ä Ä N  T U R B I I N E J A  J A  M O O T T O R E I T A  T A I  J O S  E R I ­
K O I S T U M I N E N  K O S K E E  T U R B I I N I E N  J A  M C O T T O R E I O E N  V A L M I S T U S T A  K U L J E ­
T U S K A L U S T O A  v a r t e n ,  t ä l l a i n e n  t o i m i n t a  k u u l u u  l u o k k a a n  3 8 4 .  
S E L L A I S T E N  M A A T A L O U S K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S ,  
J O T K A  CN T A R K O I T E T T U  M A A N M U C K K A U K S E E N ,  S A D O N K O R J U U S E E N ,  SAOCN  
M U O K K A A M I S E E N  M Y Y N T I Ä ,  M E I J E R I Ä  T A I  K A R J A N  Y L L Ä P I T O A  V A R T E N  T A I  
J O T K A  ON T A R K O I T E T T U  K Y L V Ä M I S E E N ,  I S T U T T A M I S E E N ,  L A N N O I T T A M I S E E N ,  
H A R V E N T A M I S E E N .  T Ä L L A I S I A  K O N E I T A  J A  L A I T T E I T A  O V A T  M A A T A L O U S T R A K ­
T O R I T ,  A U R A T ,  A K E E T ,  K A T K A I S U - ,  L Y P S Y K O N E E T  J N E .
M A A T A L O U O E N  K Ä S I T Y Ö K A L U J E N ,  S O .  H A R A V I E N ,  K U O K K I E N ,  L E I K K U R E I O E N  
J N E .  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 1 1 .
V A L M I S T U S ,  M U U N T A M I N E N  J A  K O R J A U S ;  S O R V I E N ,  P O R A K O N E I D E N ,  M U O K -  
K A U S K C N E I D E N ,  M U U L L A  K U I N  S Ä H K Ö L L Ä  T O I M I V I E N  H I T S A U S L A I T T E I D E N ,  
K C N E T Y ö K A L U J E N  J A  K CNE  I C E N  L I S Ä L A I T T E I D E N  V A L M I S T L S  • 
S A H K Ö H I T S A U S L A I T T E I C E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 3 1 9 .  K Ä S I T Y Ö K A ­
L U J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 1 1 .
V A L M I S T U S ,  M U U N T A M I N E N  J A  K C R J A U S ;  S A H A U S - ,  H Ö Y L Ä Y S -  J A  P O R A K O N E I ­
DE N Y M S .  V A L M I S T U S ;  K O N E I D E N  L I S Ä L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S .
V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S ;
V A L M I S T U S ,  M U U N T A M I N E N  J A  K O R J A U S ;  S E M E N T I N  J A  B E T O N I N V A L M I  S T U S K O ­
N E I D E N ,  S A V E N M U O K K A U S K O N E I D E N ,  R A S K A I D E N  R A K E N N U S -  J A  K A I V O S T E O L -  
L I S U U S K C N E I D E N  V A L M I S T U S .
V AL  M I  S T L  S ,  M U U N T A M I N E N  J A  K C R J A U S ;  T E K S T I  I L I K O N E I C E N ,  P A I N O K O N E I ­
D E N ,  K E M I A N T E O L L I S U U D E N  K C N E I O E N  J A  L A I T T E I D E N  S E K A  O L J Y N P U H D I S -  
T U S L A I T T 6 I D E N  V A L M I S T U S .
S E L L A I S T E N  M A T E R I A A L I N  K Ä S I T T E L Y K O N E I D E N  K U T E N  H I S S I E N  J A  K U L J E T ­
T I M I E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 2 9 9 1 .
V A L M I S T U S  J A  K G R J A I S ;  MYÖS R E I K Ä K C R T T I K C N E I C E N  V A L M I S T U S .  
T I E T E E L L I S T E N  P U N N I T U S L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S  L A B O R A T O R I O -  
T A R K O I T U K S I I N  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 5 1 .
K I R J O I T U S - ,  K A S S A - ,  L A S K U - ,  K I R J A N P I T O - ,  M O N I S T U S K O N E I D E N  Y M S .  
V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S .
V A L O K U V A U S -  J A  V A L C K C P I O L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U C K K A A N  3 8 5 2 .
53
J A
54
I V  T O I M I A L A L U O K I T U S  
3 8 2 9  MUU K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S ­
T U S  ,  K O N E I D E N  K O R J A U S  
3 8 2 9 1  K O T I T A L O U S K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 8 2 9 9  MUU K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 9 9 1  N O S T O L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 2 9 9 2  M U I D E N  K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 0 2 9 9 3  K O N E E N O S I E N  V A L M I S T U S ,  E I  E R I K O I S O ­
S I E N
3 8 2 9 9 4  K O N E I D E N  K O R J A U S
3 8 3  S Ä H K Ö T E K N I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 3 1  T E O L L I S U U S  S Ä H K Ö K O N E  I D E N  J A  L A I T T E I ­
DE N V A L M I S T U S
3 8 3 1 1  S Ä H K Ö K O N E I D E N  J A  M U U N T A J I E N  V A L M I S ­
TUS
3 8 3 1 9  M U I D E N  T E O L L I S U U S S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  V A L  
M I S T U S
3 8 3 2  R A D I O I D E N , T E L E V I S I O I D E N  J A  T I E T O L I I ­
K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 3 2 1  E L E K T R O N I S T E N  V I I H O E L A I T T E I O E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 3 2 2  Ä Ä N I L E V Y J E N  J A  Ä Ä N I T E T T Y J E N  Ä Ä N I N A U ­
H O J E N  V A L M I S T U S
3 8 3 2 9  M U I D E N  T I E T O L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 3 3  K O T I T A L O U D E N  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  V A L M I S ­
TU S
3 8 3 9  MUU S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I D E N  
V A L M I S T U S
3 8 3 9 1  SÄ H KÖ  J O H T I M E N  J A  - K A A P E L I  N V A L M I S T U S
3 8 3 9 2  A K K U J E N  J A  P A R I S T O J E N  V A L M I S T U S  
3 8 3 9 9  M U I D E N  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I ­
D E N  V A L M I S T U S
S E L L A I S T E N  K O T I T A L O U S K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S ,  
J O T K A  E I V Ä T  T O I M I  S Ä H K Ö L L Ä ,  S O .  K A A S U L A I T T E I D E N ,  K A A S U -  J A  P U U L I E ­
S I E N ,  V E I V A T T A V I E N  V A T K A I M I E N  Y M S .  K Ä S I N  K Ä Y T E T T Ä V I E N  L A I T T E I D E N  
V A L M I S T U S .  H U C M •  S Ä H K Ö L I E S I E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  K U I T E N K I N  T Ä H Ä N  
L U O K K A A N .
H I S S I E N ,  K U L J E T T I M I E N ,  L I U K U P O R T A I D E N ,  H A A R U K K A N O S T U R E I O E N ,  T R U K ­
K I E N ,  N O S T O K U R K I E N  J A  T A L J O J E N  V A L M I S T U S .
N O S T O L A I T T E I D E N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 2 9 9 4 .
K Ä S I A S E I C E N I M Y Ö S  S I V I I L I K Ä Y T T Ö Ö N  T A R K O I T E T T U J E N ) ,  T Y K K I E N  J A  M U I ­
DE N  S O T I L A A L L I S T E N  A S E I S I I N  J A  S O D A N J O H T O O N ~ L I I T T Y V I E N  V Ä L I N E I O E N  
V A L M J  S T U S 1 T E O L L I S U U D E N  S U L A T U S U U N I E N  V A L M I S T U S ;  I L M A -  J A  K A A S U -  
K C M P R E S S C R I E N ,  M I T T A U S -  J A  J A K O P U M P P U J E N »  T U L E N S A M M U T T A J I  E N ,  T E O L ­
L I S U U D E N  J A  K A U P A N  J Ä Ä H D Y T Y S K A L U S T O N V A L M I S T U S ;  P A L V E L U E L I N K E I N O J E N  
K O N E I D E N  V A L M I S T U S .  TÄ M Ä N  L U O K A N  K O N E I D E N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 8 2 9 9 4 .
E S I M .  K U U L A -  J A  L I U K U L A A K E R E I O E N ,  M Ä N N Ä N R E N K A I D E N  V A L M I S T U S .
L U O K K A A N  3 8 2 9 9  K U U L U V I E N  K O N E I O E N  J A  L A I T T E I C E N  K O R J A U S .  
K O T I T A L O U S K O N E I D E N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 5 1 .
G E N E R A A T T O R E I D E N ,  T Ä Y D E L L I S T E N  T U R B I I N I G E N E R A A T T O R I S A R J O J E N ,  MUUN­
T A J I E N ,  S Ä H K Ö M O O T T O R E I D E N ,  K Y T K I N T A U L U J E N  Y M .  S Ä H K Ö N S I I R T O -  J A  
- O H J A U S L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S ,  M U U N T A M I N E N  J A  K O R J A U S .
S Ä H K Ö I S T E N  S Ä Ä T Ö -  J A  V A L V O N T A L A I T T E I D E N ,  E L E K R O M A G N E E T T I S T E N  J A R ­
R U J E N ,  S A H K O H I T S A L S L A I T T E I C E N  Y M S .  S Ä H K Ö I S T E N  T E C L L I S U U S L A I T T E I D E N  
V A L M I S T U S ,  M U U N T A M I N E N  J A  K O R J A U S .
M U U L L A  K U I N  S Ä H K Ö L L Ä  T O I M I V I E N  H I T S A U S L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 8 2 3 1 .
R A D I G I C E N ,  T E L E V  I S  I C I C E N ,  L E V Y S C  I T T  I M  I E N ,  M A G N E T O F O N I E N ,  K A S E T T I -  
N A U H U R I E N  V A L M I S T U S .
K O T I T A L O U S S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 5 1 2 .
L E V Y T Y S  JA  N A U H O I T U S  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 4 1 4 4 .
R A D I O -  J A  T E L E V I S I C L Ä H E T Y S L A I T T E I O E N ,  S A I R A A L A -  J A  O P E T U S T E L E V I -  
S I O  I D E N ,  L E N N ä T I N V ä L I N E I O E N ,  P U H E L I M I E N ,  P U H E L I N K E S K U S T E N ,  S A N E L U -  
K O N E I D E N ,  T U T K A L A I T T E I D E N ,  P U O L I J O H T E I D E N ,  A A N  I M E R K I N A N T O V Ä L I N E I ­
DEN ,  K I I N T E I D E N  J A  S I I R R E T T Ä V I E N  E L E K T R O N I S T E N  K O N O E N S A A T T O R E I O E N  
J A  V A R A A J I E N ,  R C M G E N -  J A  L Ä P I  V A L  A I  S U L A  I  T T E  I  DE N S E K Ä  K A I K K I E N  N Ä I ­
D EN  L A I T T E I D E N  O S I E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S .
S A H K O L Ä M M I T T I M I E N  ,  - T Y Y N Y J E N ,  L E  I V Ä N P A A H T I  M I  E N ,  S Ä H K O V A T K A I M I E N ,  
S I L I T Y S R A U T O J E N ,  M A N K E L I E N ,  P Ö L Y N I M U R I E N ,  P E S U K O N E I D E N ,  H I U S T E N ­
K U I V A A J I E N ,  S Ä H K Ö H A M M A S H A R J O J E N ,  S Ä H K Ö P A R R A N A J O K O N E I D E N  V A L M I S T U S .  
S A H K Ö V A L A I S T U S L A 1 T T E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 3 9 .  K O T I T A ­
L O U S S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 5 1 2 .  S Ä H K Ö -  J A  K A A S U -  
L I E S I E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 2 9 1 .
S Ä H K Ö L A M P P U J E N ,  L O I S T E P U T K I E N ,  S A L A M A V A L O L A M P P U J E N ,  S Y T Y T Y S T U L P -  
P I E N ,  S Ä H K Ö M A G N E E T T I E N ,  L A M P U N K A N T O J E N ,  K A T K A I S I M I E N ,  S Ä H K Ö L 1 1 TT I  — 
M I E N ,  S Ä H K Ö E R I S T I M  I  EN V A L M I S T U S ,  P A I T S I  P O S L I I N I S T A  J A  L A S I S T A ,  
J O I S T A  V A L M I S T U S  K L L L I U  L U O K K I I N  3 6 1 0  J A  3 6 2 0 .
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3 8 4  K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 1  L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  
K O R J A U S
3 6 4 1 1  L A I V O J E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 1 1  L A I V O J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 1 1 2  L A I V O J E N  K O R J A U S
3 8 4 1 2  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 2 1  P U U V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 2 2  M U I D E N  V E N E I C E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 3  L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  M O O T T O R E I D E N  
V A L M I S T U S
3 8 4 1 4  L A I V A N  O S I E N  J A  K A L U S T E I D E N  V A L M I S ­
T US
3 8 4 1 5  L A I V O J E N  H A J O I T L S
3 8 4 2  K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  V A L ­
M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 2 1  K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  V A L ­
M I S T U S
3 8 4 2 2  K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  K O R ­
J A U S
3 8 4 3  A U T O J E N  J A  A U T O N C S I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 1  A U T O J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2  A U T O N C S I E N  J A  P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2 1  A U T O N K O R I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2 2  P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S
3 8 4 3 2 9  A U T O N M O O T T O R E I D E N  J A  M U I D E N  A U T . N -  O 
S I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 4  P O L K U -  J A  M O O T T O R I P Y Ö R I E N  V A L M I S T U S
3 8 4 5  L E N T O K O N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 9  MUU K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S
3 8 5  I N S T R U M E N T T I E N  Y M .  H I E N O M E K A A N I S T E N  
T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 5 1  I N S T R U M E N T T I E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
M A T K U S T A J A L A I V O J E N »  H U V I P U R S I E N ,  K A L A S T U S A L U S T E N *  P R O O M U J E N ,  L O T ­
J I E N ,  R U O P P A U S V A L I N E I S T Ö N  V A L M I S T U S .
MYÖS K A N O O T T I E N ,  R U U H I E N »  J O L L I E N  J A  P U R J E V E N E I D E N  V A L M I S T U S .  
V A L M I S T U S  L A S I K U I D U S T A ,  M U O V I S T A »  M E T A L L I S T A  Y M .
H U O M .  K U M I V E N E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 5 9 .
MY ÖS N A I C E N  O S I E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S .
L A I V A N  K I I N T E I D E N  K A L U S T E I D E N »  L A S T A U S -  J A  G H J A U S V A L I N E I O E N ,  P G T -  
K U R E I D E N  Y M S .  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S .
S Ä H K Ö I S T E N  Y H T E Y D E N P I T O -  J A  N A V I G A A T I O V Ä L I N E I C E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 8 3 2 9  J A  V E N E P U M P P U J E N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 8 2 9 9 2 .
K A I K E N L A I S T E N  V A U N U J E N  J A  V E T O K A L U S T O N  S E K A  N A I D E N  O S I E N  V A L M I S ­
T U S .
E L E K T R O N I S T E N  V I E S T I N T A -  J A  M E R K I N A N T O V A L I N E I O E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 8 3 2 9 .
MY ÖS ( M U I D E N  K U I N  H E N K I L Ö A U T O J E N )  S U U R I M I T T A I N E N  K O R J A U S .  
H E N K I L Ö A U T O J E N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 5 1 3 1 .
M O O T T O R E I D E N »  V A I H T E I S T O J E N »  J A R R U J E N »  A K S E L I E N ,  V O I M A N S I I R T O L A I T -  
T E I D E N »  L A V O J E N  J N E .  V A L M I S T U S .
R E N K A I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 5 1 ;  A U T C L A S I N  V A L M I S T U S  K U U ­
L U U  L U O K K A A N  3 6 2 0 1 2 ;  S Ä H K Ö L A I T T E I S T O J E N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 8 3 ;  
S E K A  M A A T A L O U S - ,  T I E N R A K E N N U S -  J A  T E O L L I S U U S T R A K T O R E I D E N ,  N O S T U -  
R E I D E N  J A  T R U K K I E N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 8 2 .
A U T O H A J O T T A M O T  K U L L U V A T  L U O K K A A N  6 1 6 9 2
P O L K U P Y Ö R I E N ,  M O O T T O R I P Y Ö R I E N ,  S K O O T T E R E I D E N ,  K O L M I P Y Ö R Ä I S T E N  A J O ­
N E U V O J E N  J A  N A I D E N  O S I E N  K U T E N  M O O T T O R E I D E N ,  S A T U L O I D E N »  V A I H T E I ­
D EN  J N E .  V A L M I S T U S ,  K O K O A M I N E N  J A  T A Y O E L L I N E N  U U O I S T A M I N E N .  
P O L K U P Y Ö R I E N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 5 1 9  J A  M O O T T O R I P Y Ö R I E N  K O R ­
J A U S  L U O K K A A N  9 5 1 3 9 .
L E N T O K O N E I D E N »  H E L I K O P T E R E I D E N ,  P I N T A L I I T Ä J I E N  J A  N A I D E N  O S I E N  S O .  
P R O P E L L  I E N »  L A S K U T E L I N E I D E N ,  M O O T T O R E I D E N  J N E .  V A L M I S T U S *  K O K O A M I ­
N E N ,  M U U N T A M I N E N  J A  K O R J A U S .
L E N T O M I T T A U S V A L I N E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 5 1 *  M U T T A  A L A N  
S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 8 3 .
E L Ä I N T E N  V E T Ä M I E N  A J O N E U V O J E N ,  R E K I E N ,  K A S I K A R R Y J E N »  L A S T E N R A T T A I ­
DE N J A  - V A U N U J E N  V A L M I S T U S .
L A B O R A T O R I O -  J A  T I E T E E L L I S T E N  M I T T A U S -  J A  V A L V O N T A L A I T T E I D E N ,  L Ä Ä ­
K E T I E T E E L L I S T E N  I N S T R U M E N T T I E N  J A  P R O T E E S I L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S ,  
A S E N N U S  J A  K O R J A U S .
O P T I S T E N  V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 5 2 ;  T U T K A - ,  L Ä P I ­
V A L A I S U - ,  R C N T G E N L A I T T E I D E N  J A  E L E K T R O N I S T E N  T E R A P E U T T I S T E N  V Ä L I ­
N E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 3 ;  S E L L A I S T E N  P U N N I T U S L A I T T E I -  
DE N V A L M I S T U S ,  J O I T A  E I  K Ä Y T E T Ä  L A B O R A T O R I O I S S A ,  K U U L L U  L U O K K A A N  
3 8 2 5 2 ;  M I T T A U S -  J A  J A K C P U M P P U J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 2 9 9 2 ;
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3 8 5 2  V A L O K U V A U S -  J A  O P T I  I K K A V Ä L I N E I  DEN 
V A L M I S T U S
3 8 5 3  K E L L O J E N  V A L M I S T U S  
3 9  MUU V A L M I S T U S
3 9 0  MUU V A L M I S T U S
3 9 0 1  K U L T A S E P Ä N T E O T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 9 0 2  S O I T I N T E N  V A L M I S T U S
3 9 C 3  U R H E I L U V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T L S
3 9 C 9  M U U A L L A  MA I N I T S E M A 1 C N  V A L M I S T L S
3 9 0 9 1  S I V E L T I M I E N  J A  H A R J O J E N  V A L M I S
3 9 0 9 2  L E I K K I K A L U J E N  V A L M I S T U S
3 9 0 9 9  M U I D E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
A S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  V E S I H U O L T O  
A I  S Ä H K Ö - ,  K A A S L -  J A  L Ä M P Ö H U O L T O  
A I O  S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  L Ä M P Ö H U O L T O
a i o i  s ä h k ö n  t u o t a n t o  j a  j a k e l u  
Aion s ä h k ö n  t u o t a n t o  
A 1 0 1 1 1  v e s i v o i m a n  t u g t a n t o
A 1 0 1 1 2  V A S T A P A I N E V O I M A N  T U O T A N T O  
A 1 C 1 1 3  L A U H D E V O I M A N  T U O T A N T O  
A  1 0 1  LA YO I N V O I M A N  T U O T A N T O  
A 1 0 1 1 9  MUU S Ä H K Ö N  T U O T A N T O  
A I O  1 2  S Ä H K Ö N  J A K E L U  
A 1 0 2  K A A S U N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U
A 1 0 3  K A U K O L Ä M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U  
A 2  V E D E N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U  
A 2 0  V E D E N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U  
A 2 C 0  V E D E N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U
5 R A K E N N U S T O I M I N T A
5 1  T A L O N R A K E N N U S T O I M I N T A
9 9 2 1
T E O L L I S L U C E N  E L E K T R O N I S T E N  S Ä Ä T Ö -  J A  V A L V O N T A L A I T T E I D E N  V A L M I S T L S  
K U U L U U  L U O K K A A N  3 6 3 1 9 .
V A L O K U V A U S -  J A  V A L O K U V I E N  KOP  1 0 1 N T I V Ä L I  NE I  DE N  ,  S U U R E N N U S K C J E I D E N ,  
V A L C K C P I C L A I T T E I D E N  J A  N Ä I D E N  O S I E N  V A L M I S T U S ,  O P T I S T E N  V Ä L I N E I D E N  
V A L M I S T U S  T I E T E E L L I S E E N  J A  L Ä Ä K E T I E T E E L L I S E E N  K Ä Y T T Ö Ö N ,  O P T I S T E N  
I N S T R U M E N T T I E N ,  L I N S S I E N  J A  O P T I S T E N  S I I M A T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S .  
F C T C K E M I A L L I S E N  M A T E R I A A L I N ,  H E R K I S T E T Y N  F I L M I N  J A  P A P E R I N  V A L M I S ­
TUS  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 2 9 7 2 .
MYÖ S K E L L O K O T  E L O I C E N  V A L M I S T U S
J A L O -  J A  P U O L I J A L C K 1 V I E N  H I O N T A  J A  P A L O I T T E L U ;  H E L M I K O R I S T E I D E N ,  
K U L T A - ,  H O P E A - ,  P L A T I N A -  S E K Ä  M U I D E N  A R V C K G R U J E N  V A L M I S T U S  J A  K A I ­
V E R R U S ;  M I T A L I E N  L Y Ö N T I ;  R A H A P A J A .
K O R U J E N  V A L M I S T U S  E P Ä J A L O I S T A  A I N E I S T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 9 0 9 9 .  
J O U S I - ,  P U H A L L I N -  J A  L Y Ö M Ä S C I T T  I M  I  EN V A L M I S T U S .
L E V Y S C  I T T  I M  I E N  J A  P U H E T T A  T A L T I O I V I E N  L A I T T E I O E N  V A L M I S T U S  J A  Ä Ä ­
N I L E V Y J E N  T U O T A N T O  K I L L U V A T  L U O K K A A N  3 8 3 2 .  S O I T I N T E N  V I R I T Y S  J A  
K O R J A U S  M A K S U A  V A S T A A N  K L U L U V A T  L U O K K A A N  9 5 1 9 .
P A L L O J E N ,  M A I L O J E N ,  S U K S I E N ,  S U K S E N S I T E I C E N ,  K E I L O J E N ,  K A L A S T U S V Ä ­
L I N E I D E N  P A I T S I  V E R K K O J E N  J A  S I I M O J E N  V A L M I S T U S .
T U L I A S E I D E N  J A  A M P U M A T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S  K U U L U V A T  L U O K K I I N  
3 8 2 9 9 2  J A  3 5 2 9 2  .  LR H E I L U V Ä L  I N E I C E N  V A L M I S T U S  P Ä Ä A S I A S S A  K U M I S T A  
K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 5 9  J A  M U O V I S T A  L U O K K A A N  3 5 6 0 .  K A I A S T U S V E R K K O J E N  
J A  S I I M O J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 2 1 5 .
S I V E L T I M I E N ,  H A R J O J E N ,  L U U T I E N  J A  M U I O E N  V A S T A A V I E N  S I D O N T A T Y Ö .  
K A I K E N L A A T U I S T E N  L E I K K I K A L U J E N  K O K O A M I N E N  J A  V A L M I S T U S .  K U I T E N K I N  
L E I K K I K A L U J E N  M U O V I -  J A  K U M I O S I E N  V A L A M I N E N  K U U L U V A T  L U O K K I I N  
3 5 6 0 9  J A  3 5 5 9 ,  M U T T A  N I I D E N  K O K O A M I N E N  T Ä H Ä N  L U O K K A A N .
H I I L I -  J A  K A A V I O P A P E R I N ,  K Y N I E N ,  Y M S .  K O N T T G R I V Ä L I N E I D E N ,  V A A T T E I -  
CEN K O R I S T E I D E N ,  S A T E E N V A R J O J E N ,  T E K C K U K K I E N ,  N A P P I E N ,  L A M P U N V A R ­
J O S T I M I E N ,  S A V U K K E E N H O L K K I E N ,  P I I P P U J E N ,  T U N T C L E V Y J E N ,  A R V O M E R K -  
K I E N ,  K E N G Ä N N A U H A N P A I O E N ,  O S O I T E K I L P I  E N ,  L E I M A S I M I E N ,  H I U S N E U L C -  
J E N ,  P E R U U K K I  E N ,  K A M P O J E N ,  H Ö Y H E N T C Y H T Ö J E N  S E K Ä  K O R U J E N  V A L M I S T U S  
S I L T Ä  O S I N  K U I N  SE E I  K U U L U  L U O K K A A N  3 9 0 1 .
K U N N A L L I S E T  K A A S U L A I T O K S E T ,  MY Ö S V R : N  K A A S U L A I T O S .
M A A K A A S U N  P U T K I K U L J E T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  7 1 1 5 .  M A S U U N I  K A A S U N  V A L ­
M I S T U S  K L U L L U  L U O K K A A N  3 5 A C 9  J A  N E S T E K A A S U N  V A L M I S T L S  L U O K K A A N  3 5 3
K A S T E L U J Ä R J E S T E L M Ä T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  1 1 2 .
R A K E N N U S T E N  R A K E N T A M I N E N ,  M U U T T A M I N E N ,  K O R J A A M I N E N  J A  P U R K A M I N E N ,  
R A K E N N U S P A I K A L L A  S U O R I T E T T A V A  R A K E N N U K S E E N  K U U L U V I E N  E S I V A L M I S T E I -  
OEN K O K O A M I N E N  J A  A S E N T A M I N E N .  K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V U O K R A U S  K U L ­
J E T T A J I N E E N  J A  K Ä Y T T Ä J I N E E N .
V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J I A  J A  K Ä Y T T Ä J I Ä  K U U L U U  L U O K K A A N  8 3 3 .
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5 1 1  V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T
5 1 2  S I V U -  J A  A L A U R A K A T
5 1 2 1  P U T K I  A S E N N U S T Y Ö T
5 1 2 2  S Ä H K Ö A S E N N U S T Y Ö T
5 1 2 3  M A A L A U S T Y Ö T
5 1 2 4  L A T T I A N P A A L L Y S T Y S T Y C T
5 1 2 5  R A K E N N U S P E L T I T Y Ö T
5 1 2 6  E R I S T Y S -  J A  A S F A L T T I T Y O T
5 1 2 7  L A S I T U S T Y C T
5 1 2 9  MUU T S I V U -  J A  A L A U R A K A T
5 2  M A A -  J A  V E S I R A K E N N U S T Ö I N  I N T A
5 2 1  M AA N P E R U S P A R A N N U S T Y Ö T
5 2 2  L O U H I N T A  J A  M A A N S I I R T C
5 2 3  T E I O E N , L E N T O K E N T T I E N  Y M . R A K E N T A M I N E N
5 2 3 1  V A R S I N A I S E T  T I E N R A K E N N U S T Y Ö T
5 2 3 2  S I L T A - ,  S A T A M A -  Y M .  R A K E N N E T Y O T
5 2 3 3  A S F A L T O I N T I  Y M .  P Ä Ä L L Y S T Y S T Y Ö T
5 2 9  MUU M A A -  J A  V E S I R A K E N N L S T O I M I N T A
6 T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A ,  R A V I T S E ­
M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  
6 1  T U K K U K A U P P A  J A  A G E N T U U R I T O I M I N T A
P Ä Ä U R A K O I T S I J A N  T A I  V A S T A A V A N  S U O R I T T A M A  V A R S I N A I N E N  R A K E N N U S T E N  
R A K E N T A M I N E N  J A  K O R J A A M I N E N .  MY Ö S MU U R A U S  J A  P U U S E P Ä N T Y Ö T .  P Ä Ä U R A ­
K O I T S I J A N  S U O R I T T A M A  L O U H I N T A  J A  MUU P E R U S T U S T Y O  S E K Ä  P U R K U T Y Ö .
L Ä M P Ö - ,  V E S I -  J A  I L M A S T O I N T I T Y O T ;  A S E N T A M I N E N  J A  K O R J A A M I N E N  SMYÖS 
P U T K I A S E N N U S T Ö I H I N  L I I T T Y V Ä  L Ä M P Ö E R I S T Y S .
M YÖ S H I S S I E N  A S E N N U S T Y Ö T  
MY Ö S T A P E T O I N T I T Y O
K A T T O - ,  S E I N Ä -  J A  MUUT T A L O N R A K E N T A M I S E E N  L I I T T Y V Ä T  P E L T I T Y Ö T ,  N E -  
T A L L I K Ä  I D E -  Y M S .  M E T A L L I T Y Ö T .
V E S I E R I S T Y S -  J A  P Ä Ä T O I M I S E S T I  T A L O N R A K E N N U S T O I M I N T A A  P A L V E L E V A  A S -  
F A L T T I T Y O .
T E I D E N ,  L E N T O K E N T T I E N  Y M S .  A S F A L T O I N T I  K U U L U U  L U O K K A A N  5 2 3 3 .  P U T ­
K I -  Y M S .  L A I T T E I O E N  L Ä M P Ö E R I S T Y S  K U U L U U  L U O K K A A N  5 1 2 1 .
M M .  P U R K U T Y Ö  MUUN K U I N  P Ä Ä U R A K O I T S I J A N  T O I M E S T A .  L Ä M P Ö E R I S T Y S  
R U I S K U T T A M A L L A  E S I M .  V A A H T O M U O V I A  S E I N I I N .
MUU K U I N  R A K E N N U S T E N  R A K E N T A M I N E N ,  M U U T T A M I N E N ,  K O R J A A M I N E N  J A  
P U R K A M I N E N ;  R A K E N N U S P A I K A L L A  S U O R I T E T T A V A  R A K E N N U S T Y Ö H Ö N  K U U L U V I E N  
E S I  V A L M I S T E I D E N  K O K O A M I N E N  J A  A S E N T A M I N E N .  K C N E I O E N  J A  K A L U S T O N  
V U O K R A U S  K U L J E T T A J I N E E N  J A  K Ä Y T T Ä J I N E E N .
V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J I A  J A  K Ä Y T T Ä J I Ä  K U U L U U  L U O K K A A N  8 3 3 .  
S A L A O J I T U S ,  S O I D E N  J A  M E T S I E N  K U I V A T U S ,  V E S I S T Ö J E N  S Ä Ä N N Ö S T E L Y .
M A A N T E I O E N ,  R A U T A T E I D E N ,  K A T U J E N ,  L E N T O K E N T T I E N ,  M A A N A L A I S T E N  L I I ­
K E N N E V Ä Y L I E N ,  P A I K O I T U S A L U E I D E N  R A K E N T A M I N E N  J A  K O R J A A M I N E N .
T E I D E N ,  L E N T O K E N T T I E N  Y M S .  P Ä Ä L L Y S T Y S .
T A L O N R A K E N N U S T O I M I N T A A N  L I I T T Y V Ä  A S F A L T O I N T I  K U U L U U  L U O K K A A N  5 1 2 6  
V E S I - ,  K A A S U -  J A  S Ä H K Ö L I N J O J E N ,  V I E M Ä R E I D E N ,  K A S T E L U J Ä R J E S T E L M I E N ,  
V O I M A L O I D E N ,  T I E T O L I I K E N N E J Ä R J E S T E L M I E N  K U T E N  P U H E L I N -  J A  L E N N A -  
T I N L I N J O J E N ,  U I M A - A L T A I D E N ,  U R H E I L U K E N T T I E N  R A K E N T A M I N E N ;  V E S I T E I ­
D E N  R U O P P A U S ,  K A I V O J E N  K A I V U .
K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J I A  J A  K Ä Y T T Ä J I Ä  K U U ­
L U U  L U O K K A A N  8 3 3 .
T U K K U K A U P P A A  CN U U S I E N  J A  K Ä Y T E T T Y J E N  T A V A R O I D E N  J Ä L L E E N M Y Y N T I  V Ä ­
H I T T Ä  I S K A U P P I A I  L L  E ,  M U I L L E  T U K K U K A U P P I A I L L E  T A I  A G E N T T I T O  I M  I N N A L ­
L E ,  T E O L L I S U U D E N ,  R A K E N N U S T O I M I N N A N ,  L A I T O S T E N  Y M S .  K Ä Y T T Ö Ö N .  T U K ­
K U K A U P P I A A T  O T T A V A T  Y L E E N S Ä  O M I S T U K S E E N S A  NE T A V A R A T ,  J O I T A  HE 
M Y Y V Ä T .
K Y S E I S I Ä  T U K K U K A U P P I A I T A  O V A T  T E O L L I  S U U S I A V A R G I D E N  J A K E L I J A T ,  V I E ­
J Ä T ,  T U O J A T ,  O S U U S T O I M I N N A L L I S E T  O S T O Y H T Y M Ä T ,  T E H D A S L A I T O S T E N  J A  
K A I V O S Y H T I Ö I D E N  Y L L Ä P I T Ä M Ä T  M Y Y N T I T O I M  1 S T C T ,  J O T K A  T O I M I V A T  E R I L ­
L Ä Ä N  T E H T Ä V Ä N Ä Ä N  M A R K K I N O I D A  K Y S E I S T E N  Y R I T Y S T E N  T U O T T E I T A ,  K U I ­
T E N K I N  N I I N ,  E T T E I V Ä T  NE O T A  V A S T A A N  P E L K Ä S T Ä Ä N  T E H T A I L T A  J A  K A I ­
V O K S I S T A  S U O R A A N  T O I M I T E T T A V I A  T I L A U K S I A ,  K A U P A N V Ä L I T T Ä J Ä T ,  K C M I S -  
S I O N S A A J A T ,  A G E N T I T ,  P O L T T O A I N E E N  S U U R V A R A S T O I J A T  S E K Ä  K E R Ä I L I J Ä T ,  
O S T A J A T  J A  O S U U S T O I M I N N A L L I S E T  Y H T E I S Ö T ,  J O T K A  H A R J O I T T A V A T  M A A T A -  
L C U S T U C T T E I C E N  M A R K K I N O I N T I A ,  T U K K U K A U P P I A A T ,  J O T K A  J A T K U V A S T I  K O ­
K O A V A T ,  L A J I T T E L E V A T  J A  L U O K I T T E L E V A T  T A V A R O I T A  S U U R I S S A  E R I S S Ä ,  
P U R K A V A T  L A S T I A ,  P A K K A A V A T  U U D E L L E E N  J A  P U L L O T T A V A T ,  J A K E L E V A T  
E D E L L E E N  P I E N E M M I S S Ä  E R I S S Ä ,  V A R A S T O I V A T ,  J Ä Ä H D Y T T Ä V Ä T  T A V A R O I T A  
J A  A V U S T A V A T  A S I A K A S T A A N  M Y Y N N I N E D I S T Ä M I S E S S Ä .
N Ä I H I N  L U E T A A N  M Y Ö S K I N  R O M U M E T A L L I N  J A  R O M U T A V A R A N  M Y Y J Ä T  J A  V A -  
R A S T C I  J A T •
K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V U O K R A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  8 3 3 .
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I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
6 1 1  y l e i s t u k k u k a u p p a
6 1 1 1  K E S K U S T U K K U K A U P P A
6 1 1 2  MUU Y L E IS T U K K U K A U P P A
6 1 2  R A V IN T O - J A  N A U T IN T O A IN E T U K K U K A U P P A  
6 1 2 0  R A V IN T O - J A  N A U T IN T O A IN E  T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 1  T U O R E - J A  K U  IV A  EL IN T A R V  IK K E ID E N  T U K  
K U K A U P P A
6 1 2 0 2  M A A T A L O U S T U O T E - J A  H E D E L M Ä T  UK K U KAU P* 
PA
6 1 2 C 3  L IH A T L K K U K A U P P A  
6 1 2 0 6  K A L A T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 5  M E IJ E R IT U O T T E ID E N  T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 6  M U N A T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 9  M U ID E N  R A V IN T O -  J A  N A U T IN T O A IN E ID E N  
T U K K U K A U P P A
6 1 3  T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  J A  N A H K A T A V A -  
R A IN  T U K K U K A U P P A
6 1 3 0  T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  J A  N A H K A T A V A -  
R A IN  T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 1  K A N G A S T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 2  A S U S T E -  J A  P U K IN E T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 3  J Ä L K I  NE T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 6  N A H K A T A V A R A -  J A  T U R K IS T U K K U K A U P P A
6 1 6  R A U T A -  J A  S Ä H K Ö A L A N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 1  R A U T A  J A  R A K E N N U S T A R V IK E T U K K U K A U P P A
6 1 6 1 1  R A U T A K A U P P A T A V A R C IO E N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 1 2  T A L O U S T A R V IK K E ID E N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 1 3  V ÄR  l — J A  T A P E T T IT U K K U K A U P P A
6 1 6 2  S Ä H K Ö - J A  R A D IO T A R V IK E T U K K U K A U P P A
6 1 5  A U T O A L A N  T U K K U K A U P P A  
6 1 5 0  A U T O A L A N  T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 1  A U T O T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 2  A U T Q N R E N G A S T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 3  A U T O T A R V IK E -  J A  V A R A O S A T U K K U K A U P P A
6 1 6  T U O T A N T O T A R V IK E T U K K U K A U P P A
6 1 6 1  P O L T T O A IN E T U K K U K A U P P A
6 1 6 1 1  H I I L I  K A U P P A
6 1 6 1 2  N E S T E M Ä IS T E N  P O L T T O A IN E ID E N  T U K K U ­
K A U P P A
6 1 6 1 9  M U tO E N  P O L T T O A IN E ID E N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 2  I N V E S T O IN T IT A V A R A -  J A  R A A K A - A IN E T U K ­
K U K A U P P A
6 1 6 2 1  K O N E - ,  M E T A L L IT U O T E -  J A  R A A K A - A I N E -  
T U K K U K A U P P A
6 1 6 2 2  K O N T T O R IK O N E T U K K U K A U P P A
6 1 6 2 3  M Y Y M Ä L Ä K A L U S T E IC E N  T U K K U K A U P P A
6 1 6 3  M A A T A L O U S K O N E ID E N  J A  - T A R V I K K E I D E N  
T U K K U K A U P P A
6 1 6 6  P U U T A V A R A T U K K U K A U P P A  
6 1 6 9  MUU T U O T A N T O T A R V IK E T U K K U K A U P P A  
6 1 6 9 1  E L Ä V IE N  E L Ä IN T E N  T U K K U K A U P P A
S U U R E T  T U K K U L I I K K E E T *  J O I H I N  L I I T T Y Y  K I I N T E Ä S T I  V Ä H I T f Ä I S M Y Y N T I -  
K E T J U »  E S I M .  H A N K K I J A ,  K E S K O *  O T K ,  SOK J N E .
MUUT Y L E I S T U K K U L I I K K E E T ,  J C ID E N  T A V A R A L A J IT E L M A  ON L A A J A  J A  K Ä S I T ­
T Ä Ä  A IN A K I N  E L I N T A R V I K K E I T A ,  R A U T A K A U P P A T A V A R O IT A  J A  T E K S T I I L E J Ä .
L A A J A  E L IN T A R V IK E A L A N  T A V A R A V A L IK O IM A ,  J O S S A  M IN K Ä Ä N  E R IK O IS A L A N  
T A V A R O ID E N  O S U U S  E I  Y L I T Ä  2 / 3  KO KO  E L IN T A R V IK E M Y Y N N 1 S T Ä .
V Ä H IN T Ä Ä N  2 / 3  M Y Y N N IS T Ä  M A A T A L O U S T U O T T E IT A  T A I  H E D E L M IÄ .
M YÖ S V IH A N N E S T E N ,  M A R J O J E N  J A  K U IV A T T U J E N  H E D E L M IE N  T U O N T I .  
K O R IS T E K A S V IE N  T U O N T I K U U L U U  L U O K K A A N  6 1 2 0 1 .
M YÖ S S IM P U K O ID E N ,  Ä Y R IÄ IS T E N  J A  M U ID E N  M ER EN  E L IO IO E N  T U K K U K A U P P A . 
M A IO O N , V O IN ,  J U U S T O N , J O G U R T IN  J N E .  T U K K U K A U P P A .
K A H V IN ,  M A U S T E IO E N , M A K E IS T E N ,  T U P A K A N , A L K O H O L IN  Y M . T U K K U K A U P P A .
A L U S V A A T T E ID E N ,  K Ä S I N E I D E N ,  K A U L A L I I N O J E N ;  M IE S T E N  J A  N A IS T E N  P U ­
K I N E I D E N ;  O M P E L U T A R V IK K E ID E N  T U K K U K A U P P A .
L A U K K U J E N ,  S A L K K U J E N ,  N A H K A R E M M IE N , T U R K IK S IE N  Y M . T U K K U K A U P P A . 
N A H K A T A K K IE N  J A  V A L M I ID E N  T U R K K IE N  T U K K U K A U P P A  K U U L U U  L U O K K A A N  
6 1 3 0 2 .
MYÖS R A K E N N U S T A R V IK K E ID E N  T U K K U K A U P P A
R U O A N V A L M IS T U S -  J A  - S Ä I L Y T Y S -  S E K Ä  R U O K A IL U V Ä L IN E ID E N  P U H D IS T U S -  
Y M S . K O T IT A L O U S T A R V IK K E ID E N  T U K K U K A U P P A .
MYÖS M O O T T O R IP Y Ö R IE N  J A  M O O T T O R IV E N E ID E N  T U K K U K A U P P A .
M YÖS N E S T E K A A S U N  T U K K U K A U P P A .
M M . H A L K O J E N  T U K K U K A U P P A
L A S K U - ,  K I R J O I T U S - ,  K A S S A -  J A  T IE T O J E N K A S IT T E L Y K O N E ID E N  T U K K U K A U P ­
P A .
MYÖS R A V IN T O L A K S I  T T 1 G K A L U S T E I0 E N  T U K K U K A U P P A .
M A A T A L O U S K O N E ID E N »  L A N N O IT T E ID E N ,  P E IT T A U S A IN E IO E N *  K A S V IN S U O J E L U ­
A IN E ID E N  Y M . T U K K U K A U P P A .
59
I V  T O I M I A L A L U O K I T U S  
6 1 6 9 2  J A T E T A V A R A K A U P P A  
6 1 7  MUU V A R S I N A I N E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 1  L A A K K E I O E N  J A  K E M I K A A L I K A L P P A T A V A R G I  
DEN T U K K U K A U P P A
6 1 7 1 1  L Ä Ä K E T U K K U K A U P P A
6 1 7 1 2  K E M I K A A L I K A U P P A T A V A R O t O E N  T U K K U K A U P ­
PA
6 1 7 9  M U I D E N  T A V A R O I O E N  V A R S I N A I N E N  T U K K U ­
K A U P P A
6 1 7 9 1  P A P E R I -  J A  K O N T T O R I  T A R V I K E -  S E K A  
K I R J A T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 2  K U M I -  J A  M U O V I T A V A R A T U K M J K A U P P A
6 1 7 9 3  L A B O R A T O R I O V Ä L I N E I D E N  T L K K L K A L P P A
6 1 7 9 4  MUU H I E N O M E K A A N I S T E N  T U O T T E I D E N  T U K ­
K U K A U P P A
6 1 7 9 4 1  J A L O M E T A L L I T L C T T E I O E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 2  K E L L O T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 3  O P T I S E N  A L A N  J A  V A L O K U V A U S V Ä L I N E I D E N  
T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 9  MUU E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  T U K K U K A U P P A  6l ä  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0 1  Y L E I S A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0 2  E L I N T A R V I K E -  J A  N A U T I N T O A I N E A G E N T U U -  
R I T O I M I N T A
6 1 8 0 3  T E K S T I I L I -  J A  V A A T E T U S A L A N  A G E N T U U ­
R I T O I M I N T A
6 1 8 0 4  P U U -  J A  P A P E R I A L A N  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 8 0 4 1  P U L T A V A R A - A G E N T U U R I T C I M N T A
6 1 8 0 4 2  P A P E R I T U O T E A G E N T U U R I T O I M 1 N T A
6 1 8 0 5  T U O T A N T O T A R V I K E  A G E N T U U R I T O I M I N T A  
6 1 8 0 9  M U I D E N  T A V A R O I D E N  A G E N T L U R I T O I M I N T A
6 2  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 1  Y L E I S V Ä H I T T A I S K A U P P A  
6 2 1 1  T A V A R A T A L C K A U P P A
J Ä T E P A P E R I N ,  R O M U N ,  T U K K U K A U P P A .  MYÖS A U T O H A J C T T A M O T .
T E O L L I S U U S K E M I K A A L I E N  T U K K U K A U P P A  K U U L U U  L U O K K A A N  6 1 6 2 1 .
P A P E R I N ,  M A P P I E N ,  K Y N I E N ,  A R K I S T O I N T I -  J A  T A L T I O I N T I  V Ä L I N E  I D E N  S E ­
K A  K I R J O J E N  T U K K U K A U P P A .
T E O L L I S U U S K O N E I C E N  J A  - L A I T T E I D E N  V U O K R A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  8 3 3 .  
V Ä H I T T Ä I S K A U P P A A  CN U U S I E N  J A  K Ä Y T E T T Y J E N  T A V A R O I D E N  A M M A T T I M A I N E N  
J Ä L L E E N M Y Y N T I  K O T I T A L O U K S I L L E  H E N K I L Ö K O H T A I S E E N  T A I  T A L O U S K X Y T T O O N  
M Y Y M Ä L Ö I S T Ä ,  T A V A R A T A L O I S T A ,  K I O S K E I S T A ,  P O S T  I M Y Y N T I L  I I K K E I S T X , 
H U O L T A M O I S T A ,  M O O T T O R I A J C N E U V O J E N  V Ä H I T T Ä I S M Y Y J I L T Ä ,  K U L K U K A U P P I ­
A I L T A ,  H U U T G K  A UP P AH UG NE  I  ST A J N E .  U S E I M M A T  V A H U T A I  S K A U P P I A A T  O T T A ­
V A T  O M I S T U K S E E N S A  T A V A R A T ,  J O I T A  HE M Y Y V Ä T ,  M U T T A  T O I S E T  T O I M I V A T  
A G E N T U U R I  P E R I  A A T T E E L L A  J A  M Y Y V Ä T  K O N S I G N A A T I C -  T A I  K O M I  S S I O P O H J A L -  
T A .  T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  M Y Y V Ä T  Y L E I S Ö L L E  S E L L A I S I A  T L 0 T T 6 1  TA K U T E N  
K I R J O I T U S K O N E I T A ,  K I R J C I T U S T A R V I K K E  I T A  T A I  B E N S I I N I Ä  K U U L U V A T  T Ä ­
H Ä N  L U O K K A A N  V A I K K A  N X I O E N  M Y Y N T I  E I  KOHO I S T U I S  I K Ä A N  Y K S I T Y I S I L L E  
H E N K I L Ö I L L E  T A I  K C T I T A L O U K S I L L E .  K U I T E N K I N  L I I K K E E T ,  J O T K A  M Y Y V Ä T  
E M .  T A V A R O I T A  A I N O A S T A A N  L A I T O S T E N  T A I  T E O L L I S U U D E N  K Ä Y T T Ö Ö N ,  K U U ­
L U V A T  L U O K K A A N  6 1 C 0 .  MYÖS V X H I T T X I S K A U P P A A N  L U O K I T E L L A A N  L I I K ­
K E I D E N  P Ä Ä A S I A L L I S T E N  T A V A R O I D E N  V U O K R A U S  K O T I T A L O U K S I L L E  H E N K I ­
L Ö K O H T A I S E E N  T A I  T A L O U S K Ä Y T T Ö Ö N ,  P A I T S I  V I R K I S T Y K S E E N  J A  H U V I T U K ­
S EE N  L I I T T Y V Ä T  K U T E N  V E N E E T  J A  K A N O O T I T ,  R A T S U H E V O S E T  J N E ,  J O I O E N  
V U O K R A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 4 9 0 9 . P Ä Ä A S I A S S A  V X H I T T X I S K A U P P A A N  L U E T ­
T A V I E N  T O I M I P A I K K O J E N  S U O R I T T A M A T  K O R J A U S -  J A  A S E N N U S P A L V E L U K S E T  
K U U L U V A T  MYÖS V Ä H I T T Ä I S K A U P P A A N .  A T E R I O I D E N  J A  J U O M I E N  M Y Y N T I  T O I ­
M I P A I K A N  A L U E E L L A  K U U L U U  L U O K K A A N  6 3 1 .
T A V A R A T A L O  ON ( P I N T A - A L A L T A A N  V Ä H I N T Ä Ä N  N O I N  5 0 0  M 2 )  MONEN A L A N  
T A V A R O I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A A  H A R J O I T T A V A  T O I M I P A I K K A ,  J O K A  P I N T A -  
A L A N  L I S A K S I  T Ä Y T T Ä Ä  S E U R A A V A T  P E R U S V A A T I M U K S E T :
A T K O K G  T O I M I P A I K K A  CN S U U N N I T E L T U  Y H T E N Ä I S E K S I  K O K O N A I S U U D E K S I ,  
J O S S A  E R I  T A V A R A R Y H M I E N  M Y Y N T I  ON J A K A A N T U N U T  E R I  G S A S T O I L L E .  
O S A S T O J E N  V Ä L I L L Ä  CN V A I N  P O I K K E U S T A P A U K S I S S A  V Ä L I S E I N Ä T .  
B I T O I M I P A I K A N  T A V A R A L A J I T E L M A  ON M O N I P U O L I N E N .  S I I H E N  K U U L U U  A I N A  
R A U T A - A L A N  T A V A R O I T A  ( A L A R Y H M X T :  R A U T A -  J A / T A I  U R H E I L U T A R V I K K E E T ,
I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
6 2 1 1 1  I T S E P A L V E L U T A V A R A T A L O T
6 2 1 1 2  T A V A R A T A L O T
6 2 1 1 3  P I E N O I S T A V A R A T A L O T  
6 2 1 2  S E K A T A V A R A I N  K A U P P A
6 2 2  E L I N T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 2 1  E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E  I S V Ä H I T T A I S K A U P ­
PA
6 2 2 1 1  S U P E R M A R K E T K A U P P A
6 2 2 1 2  MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E I S V Ä H I T T A I S -  
K A U P P A
6 2 2 2  M A I T O - »  M E I J E R I T U O T E -  J A  L E I P A V Ä H I T -  
T X I S K A U P P A
6 2 2 3  L I H A - »  K A L A -  J A  V I  H A N N E S V A H I T T A I S -  
K A U P P A
6 2 2 3 1  L I H A K A U P P A
6 2 2 3 2  K A L A K A U P P A
6 2 2 3 3  H E D E L M Ä -  J A  V I H A N N E S K A U P P A
6 2 2 6  MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 2 6 1  K I O S K I K A U P P A
6 2 2 6 2  T U P A K K A K A U P P A
6 2 2 6 9  E D E L L X  M A I N I T S E M A T O N  E L I N T A R V I K K E I ­
D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 3  A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A  
6 2 3 0  A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A
6 2 6  T E K S T I I L I E N »  V A A T T E I D E N  J A  J A L K I N E I ­
D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 6 1  T E K S T I I L I -  J A  V A A T E T U S A L A N  Y L E I S V Ä -  
H I T T X I S K A U P P A
6 2 6 2  K A N G A S - »  S I S U S T U S T E K S T I I L I -  J A  O M P E ­
L U T  A R V I  K E  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 6 2 1  K A N G A S K A U P P A
6 2 6 2 2  S I S U S T U S T E K S T I I L I K A U P P A
6 2 6 3  P U K U -  J A  T U R K I S T A V A R A I N  V Ä H I T T Ä I S ­
K A U P P A
6 2 6 3 1  M I E S T E N  J A  N A I S T E N  P U K U K A U P P A
6 2 6 3 2  M I E S T E N  P U K U K A U P P A
6 2 6 3 3  N A I S T E N  P U K U K A U P P A  
6 2 6 3 6  L A S T E N  P U K U K A U P P A  
6 2 6 3 5  T U R K I S T A V A R A K A U P P A
6 2 6 6  A S U S T E - »  H A T T U -  J A  N A H K A T A V A R A I N  V Ä ­
H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 6 6 1  M I E S T E N  J A  N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A
6 2 6 6 2  M I E S T E N  A S U S T E K A U P P A
6 2 6 6 3  N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A  
6 2 6 6 6  H A T T U -  J A  L A K K I  K A U P P A
T A L O U S T A R V I K K E E T )  S E K Ä  T E K S T I I L I -  J A  J A L K I N E A L A N  T A V A R O I T A  ( A L A ­
R Y H M Ä T :  K A N K A A T  J A  S I S U S T U S T A V A R A T ,  A S U S T E E T  J A / T A I  P U K J N E E T » NA H ­
K A T A V A R A T »  J A L K I N E E T ) .
L I S Ä K S I  T A V A R A L A J I T E L M A A N  V O I V A T  K U U L U A  E S I M .  E L I N T A R V I K K E E T »  K E -  
M I K A A L I T A V A R A T »  P A P E R I T A V A R A T  J A  K I R J A T .  K U K I N  A L A R Y H M Ä  V A S T A A  
S U U N N I L L E E N  E R I K O I S M Y Y M Ä L Ä N  L A J I T E L M A A »  M U T T A  M I N K Ä Ä N  T A V A R A R Y H M Ä N  
M Y Y N T I  E I  Y L I T Ä  P U O L T A  KO KO  T O I M I P A I K A N  M Y Y N N I S T Ä .
P I N T A - A L A  V Ä H I N T Ä Ä N  2 5 0 0  M 2 .
P I N T A - A L A  1 0 0 0 - 2 6 9 9  M 2 .
P I N T A - A L A  5 0 0 - 9 9 9  M 2 .
S E K A T A V A R A M Y Y M Ä L X T .  L I I K E V A I H T O  K O O S T U U  E R I  T A V A R A - A L O J E N  M Y Y N N I S ­
T Ä .  M I N K Ä Ä N  T A V A R A - A L A N  O S U U S  E I  Y L I T Ä  2 / 3  K O K O  M Y Y N N I S T Ä .
M Y Y M Ä L Ä T ,  J O T K A  M Y Y V Ä T  P Ä Ä A S I A S S A  M A I T O - ,  L I H A -  J A  N S .  S I I R T O M A A -  
A L A N  T A V A R O I T A .  E L I N T A R V I K K E I D E N  O S U U S  ON V Ä H I N T Ä Ä N  2 / 3  K O K O N A I S ­
M Y Y N N I S T Ä ,  M U T T A  M I N K Ä Ä N  S I I H E N  S I S Ä L T Y V Ä N  E L I N T A R V I K K E I D E N  T A V A ­
R A R Y H M Ä N  O S U U S  E I  Y L I T Ä  2 / 3  K O K O  E L I N T A R V I K E M Y Y N N l S T Ä .
S U P E R M A R K E T  ON I T S E P A L V E L U M Y Y M Ä L Ä »  J O N K A  M Y Y N T I P I N -  
T A - A L A  ON V Ä H I N T Ä Ä N  6 0 0  M 2 ,  J O K A  MYY  P Ä Ä A S I A S S A  E L I N T A R V I K K E I T A  J A  
J O N K A  M U I D E N  T A V A R O I D E N  M Y Y N T I  ON K O R K E I N T A A N  1 / 3  M Y Y M Ä L Ä N  K O K O -  
N A I  SL 1 1 K E V A I H C O S T A .
M U U T E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E I S M Y Y M Ä L Ä T » J O I D E N  P I N T A - A L A  ON P I E N E M P I  
K U I N  6 0 0  M2 J A  J O T K A  M Y Y V Ä T  P Ä Ä A S I A S S A  E L I N T A R V I K K E I T A .  M U I D E N  T A ­
V A R O I D E N  O S U U S  CN K O R K E I N T A A N  1 / 3  M Y Y M Ä L Ä N  K O K O N A I S L I I K E V A I H O O S T A .
a l a n  t a v a r o i o e n  o s u u s  v ä h i n t ä ä n  2 / 3  k o k o n a i s m y y n n i s t ä .
M A K K A R A K I O S K I T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  6 3 1 3 .
Y L E I S M Y Y M X L A T »  J O I S S A  M Y Y D Ä Ä N  P U K U J A ,  A S U S T E I T A ,  J A L K I N E I T A  J A / T A I  
T E K S T I I L E J Ä .
MYÖ S O M P E L U T A R V I K E M Y Y M A L Ä T .
MYÖS P U K U V U O K R A A M O T
60
E T .
61
I V  T G I M I A L A L U O K I  T l  S
6 2 4 4 5  L A U K K U -  Y M .  N A H K A T A V A R A K A U P P A
6 2 4 5  J A L K I N E I C E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5  R A U T A -  K O N E -  J A  M A A T A L C U S T A R V I K K E I -  
DE N V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 1  R A U T A -  J A  R A K E N N U S T A R V I K K E I D E N  V Ä ­
H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 1 1  V A R S I N A I N E N  R A U T A K A U P P A
6 2 5 1 2  V Ä R I E N ,  T A P E T T I E N  J A  L A T T I A N P Ä Ä L L ' 1  
T E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 2  M A A T A L O U S T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P ­
PA
6 2 5 3  S Ä H K Ö A L A N  T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P  
PA
6 2 5 3 1  S Ä H K Ö T A R V I K E -  J A  V A L A I S I N K A U P P A
6 2 5 3 2  R A D I O -  J A  K O T I T A L O U S K G N E K A U P P A  
6 2 5 9  MUU R A U T A - A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 9 1  U R H E I L U T A R V I K E K  A U P P A
6 2 5 9 2  T A L C U S T A R V I K E K A I P P A
6 2 6  S I S U S T U S T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P ­
PA
6 2 6 1  H U O N E K A L L K A U P P A
6 2 6 9  MUU S I S U S T U S T A R V I K  E K A U P P A
6 2 7  A U T O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  J A  H U C L T C
6 2 7 1  A U T O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 7 1 1  V A R S I N A I N E N  A U T O K A U P P A
6 2 7 1 2  K Ä Y T E T T Y J E N  A U T O J E N  K A U P P A
6 2 7 1 3  A U T O T A R V I K E -  J A  V A R A O S A K A U P P A
6 2 7 2  H U O L T A M O T O I M I N T A
6 2 8  A P T E E K K I -  J A  K E M I K A A L I T A V A R A  I N  V Ä ­
H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 8 1  A P T E E K I T A V A R A 1 N  K A U P P A
6 2 8 2  K E M I K A A L I T A V A R A I N  K A U P P A
6 2 9  MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 1  K I R J O J E N  J A  P A P E R I  T A V A R A I N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A
6 2 9 1 1  K I R J A K A U P P A
6 2 9 1 2  P A P E R  I T Ä V A R A K A U P P A
6 2 9 1 9  MUU K I R J A -  J A  P A P E R I A L A N  K A U P P A
6 2 9 1 9 1  A N T I K V A R 1 A A T T I K A U P P A
6 2 9 1 9 2  L E H T I E N  M Y Y N T I
6 2 9 2  K U L T A S E P Ä N T E O S T E N  J A  K E L L O J E N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A
6 2 9 3  V A L O K U V A U S - ,  O P T I S E N  J A  T E R V E Y D E N ­
H O I T O A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 3 1  V A L G K L V A U S T A R V I K E K A U P P A
6 2 9 3 2  O P T I S E N  A L A N  K A U P P A
6 2 9 3 3  T E R V E Y O E N H O I T C V Ä L I N E K A U P P A
6 2 9 4  K U K K A -  J A  S I E M E N K A U P P A
6 2 9 4 1  K U K K A K A U P P A
6 2 9 4 2  S I E M E N K A U P P A  
6 2 9 9  MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 9 1  K U M I -  J A  M U O V I T A V A R A K A U P P A
6 2 9 9 2  L E 1 K K I K A L U K A U P P A
6 2 9 9 3  M U S I I K K I  T A R V I K E K A U P P A
6 2 9 9 4  A S K A R T E L U V Ä L I N E K A U P P A
6 2 9 9 5  K Ä Y T E T T Y J E N  T A V A R O I D E N  K A U P P A
L A U K K U J E N ,  S A L K K U J E N ,  K Ä S I N E I D E N  M Y Y N T I .
N A H K A T A K K I E N  M Y Y N T I  K I U L U U  L U O K K A A N  6 2 4 3 2 »  6 2 4 3 3  T A I  6 2 4 3 4 .
S -
T A I D E -  J A  A N T I I  K K  I T Ä V A R O I O E N  K A U P A T »  K E H Y S L I I K K E E T ;  MYÖS K A U P A L L I ­
S ET  T A I D E G A L L E R I A T .
MYÖS M O O T T O R I P Y Ö R I E N  J A  S K O O T T E R I E N  M Y Y N T I ;  M Y Y T Y J E N  A J O N E U V O J E N  
K O R J A U S ;  MYÖS V A R A O S I E N  M Y Y N T I  A J O N E U V O J E N  M Y Y N N I N  O H E L L A .  
A U T O L I I K K E E T »  J O T K A  E I V Ä T  MY Y  O L L E N K A A N  U U S I A  A U T O J A .
R E N K A I D E N ,  A K K U J E N  Y M .  M Y Y N T I .
MYÖS Y H D I S T E T Y T  K I R J A -  J A  P A P E R I K A U P A T  
I L M A N  K I R J O J E N  M E R K I T T Ä V Ä Ä  M Y Y N T I Ä .
S E L L A I S E T  M Y Y M Ä L Ä T »  J O I D E N  M Y Y N T I  K O H D I S T U U  K O T I T A L O U K S I L L E .  
S O I T T I M I E N »  Ä Ä N I L E V Y J E N »  N U O T T I V I H K O J E N  M Y Y N T I .
62
I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
6 2 9 9 6  H U U T O K A U P P A T O I M I N T A  Y M .  Y R I T Y S K A U P ­
P A  V Ä H I T T Ä ! N  
6 2 9 9 9  M U I D E N  A L O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  
6 3  R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T C I M I N T A
6 3 1  R A V I T S E M I S T O I M I N T A
6 3 1 1  R A V I N T O L A -  J A  R U O K A L A T O I M I N T A
6 3 1 1 1  A N N I S K E L U R A V I N T O L A T
6 3 1 1 1 1  Y L E I S E T  A N N I S K E L L R A V I N T C L A T
6 3 1 1 1 2  K E R H O R A V 1 N T O L A T
6 3 1 1 9  * MU U T R A V I N T O L A T  J A  R U O K A L A T
6 3 1 1 9 1  Y L E I S E T  R U O K A L A T
6 3 1 1 9 2  K E R H O -  J A  T Y C M A A R U O K A L A T
6 3 1 2  K A H V I L A -  J A  B A A R I T O I M I N T A
6 3 1 3  M A K K A R A N ,  K A H V I N  Y M S .  K O J U M Y Y N T I
6 3 2  M A J O I T U S T O I M I N T A
6 3 2 1  H O T E L L I -  J A  M A T K t S T A  J A K O T I  TO IM  1 N TA
6 3 2 1 1  H O T E L L I T  J A  H O T E L L I T
6 3 2 1 1 1  H O T E L L I T
6 3 2 1 1 2  M O T E L L I T
6 3 2 1 2  M A T K U S T A J A K O D I T  J A  M O O T T O R I P A J A T
6 3 2 1 2 1  M A T K U S T A J A K O D I T
6 3 2 1 2 2  M O O T T O R I  M A J A T
6 3 2 1 3  Y Ö M A J A T
6 3 2 2  MUU M A J O I T U S T O I M I N T A
6 3 2 2 1  M A T K A I L L A  P A L V E L E V A  E R I  T Y I S M A J C I T U S -  
T C I M I N T A
6 3 2 2 1 1  L O M A K Y L Ä T
6 3 2 2 1 2  L E I R I N T Ä A L U E E T
6 3 2 2 1 3  V A P A A - A 1 K A T A Y S I H O I T O L A T
6 3 2 2 1 4  Y K S I T Y I S M A J O I T U S
6 3 2 2 1 5  R E T K E I L Y M A J A T
6 3 2 2 1 9  MUU M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  E R I T Y I S M A J C I  
T U S T O I H I N T A  
6 3 2 2 9  MUU E R I T T E L E M Ä T Ö N  M A J O I T U S T O I M I N T A
K I I N T E Ä S T I  M A J O I T U S L I I K K E I D E N  Y H T E Y D E S S Ä  O L E V A  R A V I T S E M I S T O I M I N T A  
KU U L U U  L U O K K A A N  6 3 2 .
MYÖS R A U T A T  E I C E N  R A V I N T O L A V A U N U T O I M I N T A .
Y L E I S E T  R A V I T S E M I S L I I K K E E T ,  J O I L L A  E I  O L E  A L K O H O L I J U O M I E N  A N N I S K E ­
L U O I K E U T T A .  MYÖS R A I T T I U S R A V I N T C L A T .
MYÖS I T S E N Ä I S I K S I  T O I M I P A I K O I K S I  E R O T E T T A V I S S A  O L E V A T  K O U L U -  J A  
MUUT L A I T O S -  J A  h EN K I L C K U N T A R U O K A L A T .
J Ä Ä T E L Ö -  Y M S .  B A A R I T .  MYÖ S K A H V  I L A R A V I N T O L A T .
K O J U T  J A  K I G S K I T ,  J O I S S A  M A K K A R A  Y M S .  S Y Ö T Ä V Ä  T A I  J U O T A V A  V A L M I S ­
T E T A A N  P A I K A L L A .
V I R V O K E -  J A  J Ä Ä T E L C K I C S K I T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  6 2 2 4 1 .
MYÖS M O O T T O R I  H O T E L L I T  J A  A S U N T O H O T E L L I T .
L Ä H I N N Ä  M O O T T O R I A J O N E U V O I L L A  L I I K K U V I A  P A L V E L E V A T  K O R K E A T  V A A T I ­
M U K S E T  T Ä Y T T Ä V Ä T  M A J O I T U S L I I K K E E T .
MYÖS T Ä V S I H C I T C L A N ,  M A T K A I L I J A -  T A I  V I E R A S K C C I N  T A I K K A  M U U L L A  SEN 
K A L T A I S E L L A  N I M E L L Ä  H A R J O I T E T U T  K E S K I N K E R T A I S I A  V A A T I M U K S I A  V A S ­
T A A V A T  M A J O I T U S L I I K K E E T  S E K Ä  R E T K E I L Y M A J A N  T A I  M U U L L A  SEN  K A L T A I ­
S E L L A  N I M E L L Ä  H A R J O I T E T U T  V I R K I S T Y S - ,  U R H E I L U -  T A I  O P I N T O T A R K O I ­
T U K S I S S A  L I I K K U V I A  P A L V E L E V A T  M A J O I T U S L I I K K E E T .
M C O T T C R I M A J  AN ,  S EK Ä  MYÖS M A J A T A L O N ,  K E S T I K I E V A R I N  T A I  V A S T A A V A L L A  
N I M E L L Ä  H A R J O I T E T U T ,  L Ä H I N N Ä  M O O T T O R I A J O N E U V O I L L A  L I I K K U V I A  P A L V E ­
L E V A T  K E S K I N K E R T A I S E T  V A A T I M U K S E T  T Ä Y T T Ä V Ä T  M A J O I T U S L I I K K E E T .  
Y C M A J C I L L A  T A R K O I T E T A A N  T A S O L T A A N  V A A T I M A T T O M I A  M A J O I T U S L I I K K E I T Ä  
J O I D E N  T A R K O I T U K S E N A  CN Y Ö S I J A N  A N T A M I N E N  E T U P Ä Ä S S Ä  J C U K K C M A J C I -  
T U K S E N  M U O D O S S A .  V Ä H Ä I S E S T Ä  M A K S U S T A  T A P A H T U V A  K O D I T T O M I E N  H E N K I -  
L C I O E N  M A J O I T U S  K L U L L U  L U O K K A A N  9 3 4 9 .
J O S  M A J O I T U S T O I M I N T A A  H A R J O I T T A V A L L A  Y R I T Y K S E L L Ä  CN A S E T U K S E N  
E D E L L Y T T Ä M Ä  L U P A  K Y S E I S E N  E L I N K E I N O N  H A R J O I T T A M I S E E N ,  K U U L U U  S E L ­
L A I N E N  M A J O I T U S T O I M I N T A  L U O K K A A N  6 3 2 1 .
H U O L T O -  J A  A V U S T U S T A R K O I T U K S E S S A  T O I M I V A T  L O M A K Y L Ä T  K U U L U V A T  L U O K ­
K A A N  9 3 4 1 .
P Ä Ä A S I A S S A  K A U S  I  L U O N T O  I  SE S T I  T O I M I V A  Y L E E N S Ä  L O M A N V I E T T Ä J I Ä  P A L V E ­
L E V A  M A J O I T U S T O I M I N T A .
T I L A P Ä I N E N  M A J O I T U S  Y K S I T Y I S K O D E I S S A ,  J O I D E N  H A L T I J A T  O V A T  I L M O I T ­
T A N E E T  O T T A V A N S A  V A S T A A N  M A T K A I L I J O I T A .
Y H T E I S M A J O I T U S  S l l P E H K G I S S A  H U O N E I S S A ,  J O I S S A  M I E H E T  J A  N A I S E T  
Y L E E N S Ä  O V A T  E R I K S E E N  J A  J O T K A  O V A T  H A L P O J A  S I S Ä L T Ä E N  U S E I N  V A I N  
V U O D E T H A N .
E S I M .  T U N T U R I -  J A  A L T I C M A J A T ,  T E L T T A K Y L Ä T
MUU K U I N  M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  Y K S I T Y I S M A J O I T U S ;  S E L L A I N E N  V U O K R A ­
L A I S T E N  P I T O ,  J O K A  E l  K U U L U  A L I V U O K R A L A I S T E N  P I T O O N  E I K Ä  L I I T Y  
M A T K A I L U U N .
A L I V U O K R A L A I S T E N  P I T O  J A  Y L E E N S Ä K I N  A S U I N K I I N T E I S T Ö J E N  O M I S T U S  
E L I N K E I N C M I E L E S S Ä  K I L L U U  L U O K K A A N  6 3 1 1 .
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I V  1 0 I M I A L A L U 0 K I T U S
7  K U L J E T U S .  V A R A S T O I N T I  J A  T I E T O L I I ­
K E N N E  
7 1  K U L J E T U S
7 1 1  N A A L I I K E N N E
7 1 1 1  R A U T A T I E L I I K E N N E
7 1 1 2  L I N J A - A U T O -  J A  R A I T I O V A U N U L I I K E N N E
7 1 1 3  H E N K I L C A L T O L I I K E N N E
7 1 1 4  K U O R M A - A U T O -  J A  MUL  T I E L I I K E N N E
7 1 1 5  P U T K I J O H T C K U L J E T U S
7 1 1 6  M A A L I I K E N N E T T A  T U K E V A  T O I M I N T A
7 1 1 6 1  P Y S A K Ö I N T I A L U E T C I M I N T A
7 1 1 6 2  A U T O J E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J A A
7 1 1 6 9  MUU M A A L I I K E N N E 1 T A  T I K E V A  T O I M I N T A
7 1 2  V E S I L I I K E N N E
7 1 2 1  M E R t -  J A  R A N N I K K O L I I K E N N E
7 1 2 1 1  V A L T A M E R I L I I K E N N E
7 1 2 1 2  R A N N I K K O L I I K E N N E
7 1 2 2  S I S Ä V E S I L I I K E N N E
7 1 2 3  V E S I L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A
7 1 2 3 1  L U O T S A U S -  J A  M A J A K K A P A L V E L U
7 1 2 3 1 1  L U O T  S I  L A  I T O S
7 1 2 3 1 2  M A J A K K A L A I T O S
7 1 2 3 1 3  K A N A V A L A I T C S
7 1 2 3 1 4  J A A N M U R T  A J A T  O I M  I  N TA
7 1 2 3 2  A H T A U S T O I M I N T A
7 1 2 3 3  S A T A M A L A I T O S
7 1 2 3 9  MUU V E S I L I I K E N N E T T Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N  
TA
7 1 3  I L M A L I I K E N N E  
7 1 3 1  I L N A K U L J E T U S
K Ä S I T T Ä Ä  E L I N K E I N O N A  OMA AN  L U K U U N  H A R J O I T E T U N  ( A M M A T T I M A I S E N )  K U L ­
J E T U S T O I M I N N A N  S E K A  S I I H E N  L I I T T Y V Ä T  P A L V E L U K S E T .  M U I D E N  E L I N K E I ­
N O J E N  K U L J E T U S T O I M I N T A  S I S Ä L L Y T E T Ä Ä N  A S I A N O M A I S E E N  E L I N K E I N O O N *
M A T K U S T A J A -  J A  T A V A R A L I I K E N N E »  R A U T A T I E A S E M A T .
R A U T A T E I D E N  K O N E P A J A T  K I L L U V A T  L U O K K A A N  3 8 4 2 .  R A U T A T E I D E N  K O R J A U S  
K U U L U U  L U O K K A A N  5 2 3 1 .  I T S E N Ä I S E T  R A V I N T O L A V A U N U P A L V E I U K S E T  K U U L U ­
V A T  L U O K K A A N  6 3 1 1 1 1 .
K U N T I E N  S I S Ä I N E N  M A T K U S T A J A L I I K E N N E  J U N I L L A ,  R A I T I O V A U N U I L L A »  J O H ­
D I N A U T O I L L A »  L I N J A - A U T O I L L A »  L A U T O I L L A  T M S ;  T A A J A M I E N  V Ä L I N E N  L I N ­
J A - A U T O L I I K E N N E  S E K A  L Ä H I -  E T T Ä  K A U K O L I I K E N N E ;  L I N J A - A U T O A S E M A T .  
T A K S I L I I K E N N E »  H E N K I L Ö A U T O J E N  V U O K R A U S  K U L J E T T A J I N E E N »  H E V O S A J O ­
N E U V O L L E N N E .  A M B U L A N S S I P A L V E L U S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 3 1 9 .  H E N ­
K I L Ö A U T O J E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J I A  K U U L U U  L U O K K A A N  7 1 1 6 2 .  
P A I K A L L I N E N  J A  P I T K Ä N  M A T K A N  T A V A R A N K U L J E T U S ,  K U O R M A - A U T O -  J A  K I I ­
T O L I N J A - A S E M A T »  K U O R M A - A U T O J E N  J A  H U I O E N  T A V A R A N K U L J E T U S A J O N E U V O ­
J E N  V U O K R A U S  K U L J E T T A J I N E E N .
L I I K E Y R I T Y S T E N  OMAA K Ä Y T T Ö Ä Ä N  V A R T E N  Y L L Ä P I T Ä M Ä T  J A K E L U -  J A  T A V A ­
R A - A S E M A T  K U U L U V A T  A S I A N O M A I S E E N  T O I M I A L A A N .  T A V A R A N K U L J E T U S A J O ­
N E U V O J E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J I A  K U U L U U  L U O K K A A N  7 1 1 6 2 .
Ö L J Y N ,  L U O N N O K K A A S U N ,  L I E T T E E N  T M S .  S I I R T O  P U T K I A  P I T K I N .
K U O R M A - ,  P A K E T T I - ,  H E N K I L Ö A U T O J E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J A A .  
A J O N E U V O J E N  V U O K R A U S  K U L J E T T A J I N E E N  K U U L U U  L U O K K I I N  7 1 1 3  T A I  7 1 1 4 .  
M A A N S I I R T O -  Y M S .  T Y O K O N E I O E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J A A  K U U L U U  
L U O K K A A N  8 3 3 0 .
T I E P A L V E L U »  T U L L I T I E T »  A U T O J E N  H I N A U S ,  A J O N E U V O J E N  K A T S A S T U S .
H E N K I L Ö -  J A  T A V A R A L I I K E N N E  A L U K S I L L A  S UO ME N J A  U L K O M A I D E N  V Ä L I L L Ä  
( M Y Ö S  K A N T O S I I P I A L U K S I L L A ) .  MY Ö S S E L L A I N E N  M E R I L I I K E N N E ,  J O H O N  
L I I T T Y Y  S I S Ä V E S I L I I K E N N E T T Ä .
K O T I M A A N  M E R U I I K E N N E ( M Y C S  K A N T C S I I P I A L U K S I L L A ) .  MYÖS S E L L A I N E N  
R A N N I K K O L I I K E N N E »  JO H O N  Y H D I S T Y Y  S I S Ä V E S I L I I K E N N E T T Ä .
P U U T A V A R A N  U I T T O  K U U L U U  L U O K K A A N  1 2 2 2 .
M A T K U S T A J I E N  J A  T A V A R C I C E N  K U L J E T U S  J O K I A ,  K A N A V I A  J A  M U I T A  S I S Ä ­
M AA N V E S I V X Y L I A  P I T K I N ;  J O K I E N  Y L I  K U L K E V A T »  S I S X M A A N  J Ä R V I S S Ä  J A  
S A T A M A - A L U E I L L A  L I I K E N N Ö I V Ä T  L A U T A T .
P U U T A V A R A N  U I T T O  K L L L L U  L U O K K A A N  1 2 2 2 .  J O S  S I S Ä V E S I L I I K E N T E E S E E N  
Y H D I S T Y Y  M E R I -  T A I  R A N N I K K O L I I K E N N E T T Ä ,  K Y S E I N E N  T O I M I N T A  K U U L U U  
M E R I -  T A I  R A N N I K K O L I I K E N T E E S E E N .
P UR K U  J A  L A S T A U S .
A L U S T E N  V U O K R A U S  I L M A N  M I E H I S T Ö Ä  J A  M I E H I S T Ö N  K A N S S A ,  M E R I -  J A  
J Ä R V I  P E L A S T U S P A L V E L U .
V E N E I D E N  V U O K R A U S  H U V I T L S T A R K C I T U K S I  I N  K U U L U U  L U O K K A A N  9 4 9 C 9 .  
P R O O M U J E N  H I N A A M I N E N  K U U L U U  L U O K K A A N  7 1 2 1  T A I  7 1 2 2 .  T U K K I E N  H I N A U S  
K U U L U U  L U O K K A A N  1 2 2 2 .  T U L L A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 1 1 0 4 .
A I K A T A U L U N  M U K A I N E N  J A  T I L A U S L I I K E N N E ;  M A T K U S T A J I E N  J A  R A H D I N  ( M L .  
L E N T O P O S T I N )  K U L J E T U S .
M E T S I E N  L E N T O L A K N C I T U S  K U I L L U  L U O K K A A N  1 2 1 1 .
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7 1 3 2  I L M A L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T G I M I N T A
7 1 9  K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A ,  V A ­
R A S T O I N T I
7 1 9 1  K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
7 1 9 1 1  M A T K A T C I M I S T C T O I K I N T A
7 1 9 1 2  H U O L I N T A  J A  R A H T A L S
7 1 9 1 9  MUU K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
7 1 9 2  V A R A S T O I N T I
7 2  T I E T O L I I K E N N E
7 2 0  f I E T O L I I K E N N E  
7 2 C 0  T I E T O L I I K E N N E
7 2 0 0 1  P O S T I L I I K E N N E
7 2 0 0 2  T E L E L I I K E N N E
8 R A H O I T U S - ,  V A K U U T U S - ,  K I I N T E I S T Ö -  J A  
L I I K E E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
8 1  R A H O I T U S T O I M I N T A  
6 1 0  R A H O I T U S T O I M I N T A
8 1 0 1  R A H A L A 1 T C S T 0 I M I N T A
6 1 0 2  MUU R A H O I T U S L A I T O S  T O I M I N T A
8 1 0 3  MUU R A H O I T U S P A L V E L U T G I M I N T A
8 2  V A K U U T U S T O I M I N T A  
6 2 0  V A K U U T U S T O I M I N T A
8 2 0 1  H E N K I -  J A  E L Ä K E V A K U U T U S
8 2 0 2  V A H I N K O V A K U U T U S
8 3  K I I N T E I S T Ö T O I M I N T A  J A  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  
P A L V E L E V A  T O I M I N T A
8 3 1  K I I N T E I S T O P A L V E L U T O I M I N T Ä
8 3 1 1  A S U N T O J E N  H A L L I N T A  J A  V U O K R A U S
8 3 1 2  M U I D E N  K I I N T E I S T Ö J E N  O M I S T U S
8 3 1 3  K I I N T E I S T Ö J E N  H O I T C , K A U P P A  J A  V Ä L I ­
T Y S
8 3 1 3 1  I S Ä N N ö l T S I J Ä T O I M I N T A
8 3 1 3 2  K I I N T E I S T Ö J E N  K A U P P A  J A  V Ä L I T Y S
8 3 2  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
L E N T O K E N T Ä T ,  L E N T O A S E M A T ,  L E N N O N J O H T O ,  I L M A I I U V I E S T I A S E M A T »  L E N T O  
K A L U S T O N  V U O K R A U S .
T U L L A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 1 1 0 4 .
K U N T I E N  M A T K A I L U T O I M I S T O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 1 1 0 3 .
E S I M .  K U L J E T E T T A V A N  T A V A R A N  M I T T A U S  J A  T A R K A S T U S .
T U L L A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 1 1 0 4 .
V A R A S T O T I L A N ,  S C .  V A P A A - ,  K Y L M Ä - ,  T U L L I -  J A  MUUN V A R A S T O T I L A N  
V U O K R A L L E  A N T A M I N E N .
K A U P A N  J A  T E O L L I S L U D E N  V A R A S T O T  K U U L U V A T  K A U P P A A N  J A  T E O L L I S U U ­
T E E N .  P U O L U S T U S L A I T O K S E N  V A R I K O T  K U U L U V A T  P U O L U S T U S L A I T O K S E E N .  
V A R M U U S V A R A S T O I N T I  K U U L U U  L U O K K A A N  9 1 1 0 3 .
V A L T I O N  P U H E L I N ,  Y K S I T Y I S E T  P U H E L I N Y H D I S T Y K S E T ,  R A D 1 0 P U H E L I N A S E M A T  
L E N N Ä T I N  J A  T E L E X T C  I M  I N T A  .
R A D I O -  J A  T E L E V I S I O A S E M A T  J A  - S T U O I O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 4 1 3 .
SU OMEN P A N K K I ,  L I I K E P A N K I T ,  P O S T I P A N K K I ,  O S U U S P A N K I T »  S Ä Ä S T Ö P A N K I T  
K I I N N I T Y S L U O T T O L A  I T C K S E T ,  K E H I T Y S L U O T T O L A I T O K S E T  ( E S I M .  T E O L L I S T A ­
M I S R A H A S T O  O Y ) ,  P A N T T I K O N T T O R I T ,  O S A M A K S U K A U P A N  J A  MUU T R A H O I T U S ­
Y H T I Ö T ,  L A I N O J E N  V Ä L I T Y S -  J A  S I J O I T U S T O I M I N T A ,  J U L K I S E T  L U O T T O -  
O S A K E Y H T I Ö T  ( E S I M .  V I E N T I L U O T T O  O Y ) ,  T A K A U S L A I T C K S E T ,  P A L V E L U L U O T -  
T O L A I T O K S E T  ( F A C T C R I N G - T O I M  I N T Ä  ) .
O S U U S K A U P P O J E N  S Ä Ä S T Ö K A S S O J A  E I  E R O T E T A  A S I A N O M A I S T E N  O S U U S K A U P P O ­
J E N  M U U S T A  T O I M I N N A S T A .
A R V O P A P E R I P Ö R S S I ,  S I J O I T U S Y H T I Ö T ,  O M I S T A J A Y H T I Ö T .
MYÖS E L Ä K E S Ä Ä T I Ö T  J A  E L Ä K E K A S S A T  S E K Ä  N Ä I D E N  K E S K U S K A S S A T »  S A I ­
R A U S -  J A  H A U T  A U S A V L S T U S K A S S A T »  T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A T  -  
K A N S A N E L Ä K E L A I T O S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 1 1 0 2 .
E S I M .  M U R T O - ,  P A L O - ,  A U T O - ,  E L Ä I N - ,  K A L A S T U S  J A  V E S I V A H I N K O V A K U U ­
T U S .
A S U I N K I I N T E I S T Ö J E N  O M I S T U S  E L I N K E I N O M I E L E S S Ä ,  A L I V U O K R A L A I S T E N  P I ­
T O .
OMA AN  K Ä Y T T Ö Ö N  T A R K O I T E T T U  A S U N T O - O M I S T U S  E I  K U U L U  T Ä H Ä N .  S O S I A A ­
L I S E L L A  P O H J A L L A  T O I M I V A T  V A N H U S T E N  A S U N T O L A T  J A  P A L V E L U T A L O T  K U U ­
L U V A T  L U O K K A A N  9 3 4 2 .
E S I M .  T E O L L I S U U S K I I N T E I S T Ö J E N  J A  M A A - A L U E I D E N  V U O K R A U S .  M A J O I T U S ­
L I I K K E E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  6 3 2 .
I S A K N Ö I T S I J A T C I M I K T A  I L M A N  K I I N T E I S T Ö J E N  O M I S T U S T A ;  T A L O T O I M I S T O T .  
A S U N T O J E N ,  T E O L L I S U U S - ,  L I I K E -  YM S T O I M I T I L O J E N  V Ä L I T Y S ,  M A A -  
A L U E I D E N  H A N K K I M I N E N  J A  P A L S T O I T T A M I N E N  ( P A I T S I  M I L L O I N  SE ON RA­
K E N N U S T O I M I N N A N  S I V U T O I M I N T A A ) .
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832 *1  L A I N O P I L L I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 2 2  K I R J A N P I T O -  J A  T I L I N T A R K A S T U S P A L V E L U
8 3 2 3  A U T O M A A T T I N E N  T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y
8 3 2 4  T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 2 4 1  R A K E N N U S T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 2 4 9  MUU T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
8 3 2 5  M A R K K I N 0 I N T I P A L V 6 L L T 0 I M I N T A
8 3 2 9  MUU L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I M A  
e 3 2 9 1  K O N E K I R J O I T U S »  M O N I S T U S  J A  P O S T I T U S
8 3 2 9 2  T Y Ö N V Ä L I T Y S
8 3 2 9 3  U U T I S T O I M I S T O A  I M  I N T Ä
8 3 2 9 4  V A R T I C I M I S T O I M I N T A
8 3 2 9 9  E O E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  
P A L V E L E V A  T O I M I N T A  
8 3 3  K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V l C K R A L S
8 3 3 0  K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V U O K R A U S
9  Y H T E I S K U N N A L L I S E T  J A  H E N K I L Ö K O H T A I ­
S E T  P A L V E L U K S E T  
9 1  J U L K I N E N  H A L L I N T O
9 1 1  V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O  
9 1 1 0  V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O  
9 1 1 0 1  J U L K I N E N  Y L E I S H A L L I N T O
5 16183—72/12
A S I A N A J O T O I M I S T O T ,  A S I A N A J A J A T ,  P A T E N T T I A S  I  AM I E H E T .
S O S I A A L I N E N  O I K E U S A P U T O I  M I  N TA  K U U L U U  L U O K K A A N  9 3 4 9 .
T I E T O K O N E K E S K U K S E T ,  L Ä V I S T Y S -  J A  T A U L U K O I N T l P A L V E L U K S E T .
A R K K I T E H T I T O I M I S T O T ,  R A K E N N U S T E K N I S E T  I  NS I N ö ö R I T G  I M  I  S TO T ,  R A K E N ­
N U S S U U N N I T T E L U T O I M I S T O T .
I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O T  ( P A I T S I  R A K E N N U S T E K N I S E T ) ,  T E K N I S E T  T U T K I M U S L A ­
B O R A T O R I O T ;  T U O T E -  J A  P R C S E S S I K E H I T T 6 L Y  J A  T E S T A U S .  T Ä H Ä N  L U O K K A A N  
K U U L U V A T  MYÖS P I E N T E O L L I S U U S P 1 1 R I  TO I M  I S T O T ,  M A A N M I T T A U S H A L L I T U S ,  
M A A N M I T T A U S K O N T T O R I T ,  M A A N M I T T A U S T O I M I S T O T ,  G E O D E E T T I N E N  L A I T O S  J A  
V A K A U S T O I M I S T C .
L Ä Ä K E T I E T E E L L I S E T  J A  H A M M A S L A B O R A T O R I O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 3 1 9 ;  
T U T K I M U S -  J A  T I E T E E L L I S E T  L A I T O K S E T  L U O K K A A N  9 3 2 ;  Y L I O P I S T O T  J A  
K O R K E A K O U L U T  L U O K K A A N  9 3 1 5 ;  T E O L L I S U U T E E N  T A I  R A K E N T A M I S E E N  L I I T ­
T Y V Ä Ä  T U C T T E E N S L U N M T T E l l A  J A  T E S T A U S T O I M I N T A A  E I  E R O T E T A  A S I A N ­
O M A I S I S T A  T O I M I A L O I S T A ,  V A I K K A  NE S U O R I T E T T  A I S  1 1 N K I N  E R I L L I S I S S Ä  
T O I M I P A I K O I S S A .
M A I N O S T O I M I S T O T ,  M A I N O S T E N  J A K E L U ,  S O M I S T U S ,  MARK K I N A T l  TK I M U S T C I -  
M I S T O T ,  M A N N E K I I M T C I M I S T C T .
V A L T I O N  H A R J O I T T A M A  V I E N N I N E O I S T Ä M I S T C I M  I  N T A  K U U L U U  L U O K K A A N  9 1 1 0 3
MYÖS P I K A K I R J C I T U S P A L V E L U K S E T  J A  KO P 1 0 1 NT I L  11  KK E E T .
MYÖS K U V A T O I M I S T O T .
MYÖS E T S I V Ä T O I M I S T O T .
MM. N E U V G T T E L E V A T  L I I K K E E N J O H T O A  P A L V E L E V A T  T O I M I S T O T ,  T I L I T O I M I S ­
T O T ,  M U O T I S U U N N I T T E L I J A T ,  K I E L E N K Ä Ä N N Ö S T C I M  I S T C T .
M A A T A L O U S - ,  K A I V A N N A I S - ,  T E O L L I S U U S - *  R A K E N N U S - ,  K I R J A N P I T O -  J A  
K C N T T C R I K G N E I C E N  JA  - L A I T T E I D E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J I A  J A  
K Ä Y T T Ä J I Ä .
K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V U O K R A U S  M A A T A L O U T T A  J A  R A K E N N U S T O I M I N T A A  
V A R T E N  K U L J E T T A J I N E E N  J A  K Ä Y T T Ä J I N E E N  K U U L U U  L U O K K A A N  1 1 2 0  T A I  
5 .  K U L J E T U S K A L U S T O N  V U O K R A U S  K I U L U  L U O K K A A N  T l .  P U K U J E N  J A  K O T I ­
T A L O U S T A R V I K E !  ST CN  V U O K R A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 .  V E N E I D E N  J A  M U I ­
DEN U R H E I L U -  J A  V I R K I S T Y S V Ä L I N E I D E N  V U O K R A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 4 5 0 9
MYÖS V A S T A A V A  K U N T I E N  H A L L I N T O .
P R E S I D E N T I N  T O I M I ,  P R E S I D E N T I N  K A N S L I A ;  E D U S K U N T A ,  E D U S K U N N A N  
K A N S L I A ;  T A L O L S N E L V C S T C ,  T A L O U D E L L I N E N  S L L N M T T E l l K E S K U S ,  V A L T A ­
K U N N A N  S U U N N I T T E L U T O I M I S T O ;  V A L T I O N E U V O S T O ,  V A L T I O N E U V O S T O N  K A N S ­
L I A ;  A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A H A L L I T U S ,  A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A P Ä I V Ä T ,  A H ­
V E N A N M A A N  V A L T U U S K L N T A ;  U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö ,  SUOMEN I L K C M A A M A -  
H E T Y S T Ö T ;  S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö ,  V E S I E N S U O J E L U N  N E U V O T T E L U K U N T A ,  
L Ä Ä N I N H A L L I T U S ,  V Ä E S T Ö R E K I S T E R I K E S K U S ,  P A I K A L L I S E T  V Ä E S T Ö R E K I S T E ­
R I T ,  A S U N T O H A L L I T U S ,  K A A V O I T U S T O I M I ,  Y H C Y S K I N T A S I I N M T T E L U #  T I L A S ­
T O K E S K U S ,  R A K E N N U S H A L L I T U S ,  L Ä Ä N I N R A K E N N U S T C I  M I S T C T ,  K U N N A N V A L ­
T U U S T O T  J A  - K A N S L I A T ,  K U N N A N A R K I S T O T ,  M A I S T R A A T I T ,  R A K E N N U S T A R K A S -  
T I S T C I M I ,  R A K E N N U S L A U T A K U N N A T ,  K A U P L N G  I  NM 1 T T A L S C S A  ST C ,  M A J O I T U S ­
L A U T A K U N N A T ,  K O T I S E U T U L A U T A K U N N A T ,  H E N K I K I R J O I T U K S E N  P I I R I M I E S T O I -  
M I N T A ,  A S U N T O K A T S E L M U S T O I M I  K U N N A T  ,  P U I S T O -  J A  P U U T A R H A - A S I A N  H O I ­
T O ,  A S L N T C T U O T A N T C L A L T A K L N N A T ,  S ä ä N T Ö L A L T A K L K N A T .
J U L K I S E T  R A K E N T A M I S T A  S U O R I T T A V A T  V I R A N O M A I S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  5 
V A L T I O N A R K I S T O  J A  M A A K U N T A - A R K I S T O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 4 2 0 1 ;  M AA N­
M I T T A U S H A L L I T U S  ,  M A A N M I T T A U S K O N T T O R I T  J A  - T O I M I S T O T  K I L L U V A T  L U O K ­
K A A N  6 3 2 4 9 .
I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
9 1 1 0 2  K U L T U L R I -  J A  S C S I  A A L I H A L L  I N T C
9 1 1 0 3  T Y Ö V O I M A -  J A  E L I N K E I N O H A L L I N T O
9 1 1 0 A F I N A N S S I H A L L I N T O
O P E T U S M I N I S T E R I Ö »  K O U L U H A L L I T U S »  K O U L U A S I A I N K E U V O S T C .  A M M A T T I K A S ­
V A T U S H A L L I T U S »  K O R K E A K O U L U N E U V O S T O » V A L T I O N  T A I D E T O I M I K U N N A T »  V A L ­
T I O N  T I E O E N E U V O S T C »  S UO ME N U N E S C O - T O I M I K U N T A ,  V A L T I O N  O P I N T O T U K I ­
L A U T A K U N T A »  K E H I T Y S A P L T O I M I S T C ,  V A L T I O N  E L O K U V A T A R K A S T A M O »  L Ä Ä N I N ­
H A L L I T U S T E N  K O U L U T U S O S A S T O T ;  S O S I A A L I -  J A  T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö  S O V E L ­
T U V I N  O S I N ,  S O S I A A L I H A L L I T U S »  SE S O S I A A L I P O L I T I I K A N  H A L L I N N O L L I N E N  
S E K T O R I ,  J O K A  E I  OLE  T Y Ö V O I M A P O L I T I I K K A A  E I K X  P A L K K A P O L I T I I K K A A  
E S I M .  K A N S A N E L Ä K E L A I T O S ,  S O S I A A L I H U O L L O N  P I I R I T A R K A S T U S »  T A P A T U R ­
M A V I R A S T O ,  S O T A T A P A T U R M A - A R K I S T O »  L Ä Ä K I N T Ö H A L L I T U S ,  L Ä Ä N I E N  T E R ­
V E Y D E N H U O L L O N  H A L L I N T O ,  T E R V E Y D E N H O I D O N  K A T S A S T U S !  K A N S A K O U L U L A U -  
T A K U N N A T ,  A M M A T T I O P P I L A I T O S T E N  J O H T O K U N N A T ,  K O U L U T U S T O I M I S T O T ,  
K C U L U S U U N N I T T  E L U T C  I M I K U N N A T » S I  V I S T Y S T Y Ö L A U T A K U N N A T ,  A M M A T T I C P P I -  
L A S L A L T A K L N N A T ,  TA  I C E  AS I A  I N L A U T A K U N N A T  ,  M U S I  I K K  I  L A U T A K U N N A T ,  K O T I -  
T A L O U S L A U T A K U N N A T  ,  K I R J A S T O L A U T A K U N N A T ,  H I S T O R I A T O I M I K U N N A T ,  N U O ­
R I  S O T Y Ö L  A UT  A K U N N A T  ,  U R H E I L U L A U T A K U N N A T ,  U R H E I L U -  J A  U L K O I L U V I R A S ­
T O ,  L A S T E N T A R H A L A L T A K L N N A T ;  S O S I A A L I L A U T A K U N N A T ,  E L Ä K E T O I M I K U N N A T  
R A I T T I U S L A U T A K U N N A T  ,  H O L H O U S L A U T A K U N N A T ,  I A S T E N S U O J E L U L A U T A K U N N A T  » 
S A I R A U S V A K U U T U S T G I M I K U N N A T ,  K U N N A L L I N E N  A L K G H C L I  N T A R K A S T U S •  T E R ­
V E Y D E N H O I T O  L A U T A K L N N A T ,  S A I R A A L A L A U T A K U N N A T  J A  - V I R A S T O T .  
O P E T U S L A I T O K S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 1 .  S O S I A A L I P O L I I T T I N E N  T U T K I ­
MU S O S A S T O  K U U L U U  L U O K K A A N  9 3 2 0 5 ,  S O S I A A L I S E T  H U O L T O L A I T O K S E T  K U U ­
L U V A T  L U O K K A A N  9 3 4 ,  S A I R A A L A T  L U O K K A A N  9 3 3 1 1 ,  A I T I Y S K E U V C L A T  L U O K ­
K A A N  9 3 3 1 9 ,  V A N H A I N K O D I T  L U O K K A A N  9 3 4 2 »  L A S T E N T A R H A T  L U O K K A A N  
9 3 1 9 1 ,  O P P I L A S A S U N T O L A T  J A  K A N S A K O U L U J E N  KE S A S  1 1 R T O L A T  L U O K K A A N  
6 3 2 ,  S O S I A A L I -  J A  T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö N  H I N T A C S A S T C ,  H I N T A -  J A  P A L K -  
K A N E U V O S T O  J A  M E T S X P A L K K A O S A S T O  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 1 1 0 3 ,  K A U P U N ­
G I N O R K E S T E R I N  K A N S L I A  L U O K K A A N  9 4 1 4 2 ,  KOT  I S A I R A A N H C I T C K E S K U S  K U U ­
L U U  L U C K K A A N  9 3 3 1 5 .
T Y Ö V O I M A M I N I S T E R I Ö ,  T Y Ö V O I M A - A S I A I N  P I I R I -  J A  P A I K A L L I S H A L L I N T O ,  
A H M A T I N V A L I N N A N C H J A U S A S I A I N  P I I R I -  J A  P A I K A L L I S H A L L I N T O }  S O S I A A L I -  
J A  T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö N  H I N T A -  J A  P A L K K A N E U V C S T C »  M E T S A P A L K K A C S A S -  
TO J A  H I N T A V A L V O N T A ,  T Y Ö R I I T O J E N  S O V I T T E L U V 1 R A N C M A I S E T ,  T Y O V A E N -  
S U O J E L U -  J A  H U O L T C N A Y T T E L Y ,  A M M A T I N T A R K A S T U S ,  T Y ö T U R V A L L I S U U S T O I -  
M I K U N T A ;  M A A -  J A  M E T S A T A L C U S M I N  I S T E R I C ,  M A A T I L A H A L L I T L S ,  M E T S Ä H A L ­
L I T U S ,  M E T S Ä N P A R A N N U S P I I R I T ,  V E S I H A L L I T U S ,  V E S I P I I R I T ;  L I I K E N N E ­
M I N I S T E R I Ö ,  T I E -  J A  V E S I R A K E N N U S H A L L I T U S ,  A J O N E U V O J E N  K A T S A S T U S ,  
M E R E N K U L K U H A L L I T U S ;  K A U P P A -  J A  - E C L L I S L U S M I M S T E R I ö !  P A T E N T T I -  J A  
R E K I S T E R I H A L L I T U S ,  M A T K A I L U N E U V O S T O ,  A T O M I E N E R G I A N  N E U V O T T E L U K U N ­
T A ,  P I E N T E O L L I S U U S N E U V Q T T E L U K U N T A ,  T E O L L I S U U S N E U V O T T E L U K U N T A ,  V E ­
S I  V O I  MATO  I M 1 K I N T A  ,  V E S I S T Ö J E N  S A A N N ö S T E L Y T C I M I S T C »  V A R M U U S V A R A S ­
T O I N T I ,  P A N K K I T A R K A S T U S V I R A S T O ,  J A L O M E T A L L I T U O T T E I D E N  T A R K A S T U S ­
L A I T O S ,  P A I N E A S T  I A I N  T A R K A S T U S L A I T O S ;  T Y Ö L L I S Y Y S L A U T A K U N N A T ,  T Y O -  
V C l  MA T O I  M I  K U N N A T  ,  Y L E I S T E N  T Ö l O E N  L A L T A K L N N A T ,  P A L K K A L A L T A K U K N A T ,  
K U N N A L L I N E N  A M M A T T I E N T A R K A S T U S ;  T I E L A U T A K U N N A T ,  L I I K E N N E L A U T A K U N ­
NA T ,  L I I K E N N E T O I M I K U N N A N  M E T R O N S U U N N I T T E L U T C I M I S T C ;  V E S I L A U T A K U N -  
N A T ,  M E T S Ä L A U T A K U N N A T ,  T E C L I I S T A M I S I A L T A K U N N A T ,  M A T K A I L U L A U T A K U N ­
N A T  J A  K U N T I E N  M A T K A I L U T O I M I S T O T .
T Y Ö N V Ä L I T Y S  K U U L U U  L U O K K A A N  8 3 2 9 2 ,  V A K A U S T O I M I S T C  L U O K K A A N  8 3 2 4 9 ,  
V I R K A M I E S Y L I O I K E L S ,  V E S I O I K E U S .  V E S I Y L I O I K E U S  J A  V A K U U T U S O I K E U S  
K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 1 3 0 1 ,  M A A T A L O U S T U O T T E I D E N  T A R K A S T U S  L U O K K A A N  
1 1 2 0 ,  T I E -  J A  V E S I R A K E N N U S L A I T O K S E N  P I I R I H A L L I N T O  K U U L U U  L U O K K A A N  
5 ,  R A U T A T I E -  S E K A  P O S T I -  J A  L E N N Ä T  I N H A L  L I T L S  J A  - L A I T O S  K U U L U V A T  
L U O K K I I N  7 1 1 1  J A  7 2 ,  E L A K E T O I M I  K U N N A T  L U O K K A A N  9 1 1 0 2 ,  V E S I E N S U O J E ­
L UN  N E U V O T T E L U K U N T A  L U O K K A A N  9 1 1 0 1 ,  V A L T I O N  M A A T A L O U S K E M I A N  L A I ­
T O S ,  V A L T I O N  M A A T A L O L S K O E L A I T G S ,  M A A T A L C L O E N  T U T K I M U S K E S K U S »  MAA­
T A L O U D E N  T A L O U C E L L I N E N  T U T K I M U S L A I T O S ,  M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S ,  GE O­
L O G I N E N  T U T K I M U S L A I T O S ,  J A  V A L T I O N  T E K N I L L I N E N  T U T K I M U S L A I T O S  K U U ­
L U V A T  L U O K K A A N  9 3 2 .  V A L T I O N  R l I S T A N T L T K I M U S L A I  TO S L U O K K A A N  9 3 2 0 2 .  
V A L T I O N  T I L I N T A R K A S T U S T O I M I ,  V A L T I O N V A R A I N M I N I S T E R I Ö ,  V A L T I O K O N T ­
T O R I ,  V A L T I O N T A L O U D E N  T A R K A S T U S V I R A S T O ,  V E R O H A L L I T U S ,  V A L M I S T E V E -  
R O K O N T T C R I ,  L 1 1  K E V A I H T O V E R O K O N T T G R I ,  L I  I  K E V A I H T O V E R C T O I M I S T C  ,  L A A -
66
67
I V  T O I M I A L A L U O K I T U S
9 1 2  M A A N P U O L U S T U S  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U  
9 1 2 0  M A A N P U O L U S T U S  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U
9 1 2 0 1  M A A N P U O L U S T U S
9 1 2 0 2  V Ä E S T Ö N S U O J E L U
9 1 3  MUU T U R V A L L I S U U S P A L V E L U  
9 1 3 0  MUU T U R V A L L I S U U S P A L V E L U
9 1 3 0 1  O I K E U S L A I T O S
9 1 3 0 2  P O L I I S I T O I M I
9 1 3 0 3  R A J A V A R T I O L A I T O S
9 1 3 0 4  P A L O T O I M I
9 1 3 0 5  V A N K E I N H O I T O L A I T O S
9 2  P U H T A A N A P I T O  
9 2 0  P U H T A A N A P I T O
9 2 0 1  V I E M Ä R I L A I T O S » J Ä T E V E S I E N  P U H C I S T U S
9 2 0 2  J Ä T T E I D E N  P O I S T O
9 2 0 3  NUOH OU S
9 2 0 4  S I I V O U S
9 2 0 9  MUU P U H T A A N A P I T O
9 3  MUUT Y H T E I S K U N N A L L I S E T  P A L V E L U K S E T  
9 3 1  O P E T U S
9 3 1 1  Y L 6 I S K C U L L T U S T A  A N T A V A T  O P P I L A I T O K ­
SET
L A A -
N I N V E R O T O I M I S T O T  * V E R O T O I M I S T O T ,  M E R I M I E S V E R C K O N T T C R I ,  V A L T I C N A S I -  
A M I  E ST C IM  I » V E R C T t S A S I A M I E S T C I M I ,  T ARK A S T U S A  S I  AM 16  S TC I M  I  ;  T U L L I ­
H A L L I T U S ,  T U L L I T O I M I P A I K A T ;  R E V I  S I C L A I T O K S E T ,  R A H A T O I M  I S T O T ,  T U L -  
L I H U O N E E T ,  V E R O L A U T A K U N N A T »  T U T K I J A L A U T A K U N N A T .  K U N N A N  A S I A M I E S -  
J A  C M A I S L L D E N T A R K A S T L S T C I M I .
P U O L U S T U S M I N I S T E R I Ö  S O V E L T U V I N  O S I N ;  P U O L U S T U S L A I T O S ;  A S E V E L V O L ­
L I S T E N  K U T S U N T A L A U T A K U N T A .  S O T I L A S S A I R A A L A T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  
9 3 3 1 1 ,  A S E I C E K  V A L M I S T U S  L U O K K A A N  3 8 2 9 9 2 »  S O T I L A S A S U S T E I O E N  V A L ­
M I S T U S  L U O K K A A N  3 2 2 »  S C T I l A S K C C I T  L U O K K A A N  6 3 1 2 »  U P S E E R I K E R H O T  
L U O K K A A N  6 3 U I 2 »  S O T A K O U L U T  L U O K K A A N  9 3 1 »  S U O M A L A I N E N  V A L V O N T A -  
J O U K K O  U L K O M A I L L A  L U O K K A A N  9 6 .
S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö N  V A E S T ö N S U C J E L U C S A S T C ,  V A E S T C N S U O J E L L N E U V C T -  
T E L U K U N T A ;  V Ä E S T Ö N S U O J E L U L A U T A K U N N A T ,  V Ä E S T Ö N S U O J A T .
E D U S K U N N A N  O I K E U S A S I A M I E H E N  T O I M I »  O I K E U S K A N S L E R I N  T O I M I ,  O I K E U S ­
M I N I S T E R I Ö  S O V E L T U V I N  O S I N ;  K O R K E I N  O I K E U S ,  K O R K E I N  H A L L I N T O - O I ­
K E U S »  H O V I O I K E U D E T »  5 I H L A K U N N A N  O I K E U D E T ,  R A A S  T L V A N C I K E I C E T » J Ä R ­
J E S T Y  SO I K E U C E T ;  T Y Ö T U O M I O I S T U I N , V E S I O I K E U D E T ,  V E S I Y L I O I K E U S »  MA A N ­
J A K O - O I K E U D E T ,  V A K U U T U S O I K E U S ,  V E R O T U S O I K E U D E T ,  V E R C Y L  1 0 I K E U S  ,  
V I R K A M I E S O I K E U S »  V A N K I L A O I K E U S ;  U L C S O T T C V I  RA S T C T  ,  K A U P U N G I N V I S K A A ­
L I N V I R A S T O T .
S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö N  P O L 1 1  S I  AS I A I N O S A S T O ?  P C L 1 1  S I T A R K A S T U S T O I M  I ;  
Y L E  I S P G L  l  I S  l  ,  K E S K U S R I K O S P O L I I S I  ,  S U O J E L U P C L I  I S l  ,  L I I K K U V A  P O L U S I  
N I M I S M I E S P I I R I T ;  P O L I  I S I A S E V A R I K K O ,  P O L I i s i v a r u s v a r i k k c ,  p o l i i s i -  
A U T O V A K I K K O ,  P O L  I  I  S I V  I E S T I  V Ä R I  K K O  ,  P O L 1 1 S I K O  I  R A l A I T O S ;  P A S S I T O t -  
M I S  T O ,  C S G I T E T O I M I S T O T .  P O L I I S I O P I S T O  K L U L L U  L U O K K A A N  9 3 1 .  
S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö N  R A J A V A R T I O - O S A S T O ;  R A J A V A R T I O S T O T .  
S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö N  P A L C A S I  A I N O S A S T O ,  P A L O T O I M E N  P Y S Y V Ä T  N E U V O T ­
T E L U -  J A  T O I M I K U N N A T ,  L Ä Ä N I E N  P A L O H A L L I  N TC  ,  A L U E P A L C H A L L I  N T C ;  P A -  
L C L A U T A K U M N A T  ;  P A L O K U N N A T ,  K U L O N T A R K K A  I L U T O I M  I  ,  V A L T I O N  P A I C K O U L I  
K U U L U U  L U O K K A A N  9 3 1 .
O I K E U S M I N I S T E R I Ö N  V A N K E I N H O I T O - O S A S T O ;  V A N K I L A T  J A  T Y Ö S I I R T O L A T .
S I I V O U S L I I K K E E T ;  S I I V O O J A T  I L M A N  K I I N T E Ä Ä  T Y Ö P A I K K A A .  
K O T I T A L O U K S I L L E  S U O R I T E T T A V A T  S I I V C U S P A L V E L U K S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  
9 5 3 .
D E S I N F I O I N T I ,  S Y Ö P Ä L Ä I S T E N  H Ä V I T Y S .  M A A -  J A  T U H O E L Ä I N T E N  J A  K A S V I ­
T A U T I E N  T O R J U N T A  K I L L I U  L U O K K A A N  1 1 2 0 .
T Ä H Ä N  R Y H M Ä Ä N  k u u l u u  o p e t u s -  j a  k o u l u t u s t o i m i n t a  r i i p p u m a t t a
S I I T Ä »  H A R J O I T E T A A N K O  T O I M I N T A A  J U L K I S E N '  V A L L A N  T O I M E S T A  
V A I  Y K S I T Y I S E L L Ä  P O H J A L L A ,  S I I S  K A I K E N T Y Y P P I S E T  O P P I L A I T O K S E T .  
K U I T E N K I N  Y K S I T Y I S E T  K O T I O P E T T A J A T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 5 3 0  ( K C T I T A -  
L C U S P A L V E L U ) J A  K C l L L T »  J C 1 C E N  E N S I S I J A I S E N A  T A R K O I T U K S E N A  CN 
T A R J O T A  V I R K I S T Y S  P A L V E L U K S I A  ( E S I M .  T A N S S I K O U L U T ) ,  K U U L U V A T  L U O K ­
K A A N  9 4 9 0 9 .
TÄM Ä N RY HM Ä N A L A L U O K K I A  M U C C O S T E T T A E S S A  CN O T E T T U  H L C M I C C N  K C U L l -  
T U S L U C K U T E L U S S A  ( T I L A S T O K E S K U S ,  K Ä S I K I R J O J A  NO I )  S O V E L L E T U T  K O U ­
L U T U S A S T E E T ,  J O I H I N  V I I T A T A A N  S E U R A A V A S S A  N E L I N U M E R O I S T E N  L U O K K I E N  
S E L I T Y K S I S S Ä .
O P P I L A I T O K S E T ,  J O I D E N  O P P I L A I S T A  E N E M M I S T Ö  S A A  K O U L U T U S A L A N  MU K A A N  
L U O K I T E L T U N A  "A M M A T  I L L I S E S T I  E R I Y T Y M Ä T Ö N T Ä "  K O U L U T U S T A  K O U L U T U S ­
A S T E I L L A  0 - 4  ( V R T .  K C I L L T I S L U C K I T T E L U )  E L I  E S I A S T E E N ,  P E R U S A S T E E N  
J A  K E S K I A S T E E N  K O U L U T U S T A .
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9 3 1 1 1 E S I A S T E E N  K O U L U T
9 3 1 1 2  K A N S A -  J A  P E R U S K O U L U T
9 3 1 1 3  E R I T Y I S K O U L U T
9 3 1 1 4  K U N N A L L I S E T  K E S K I K O L L L T
9 3 1 1 5  V A L T I O N  O P P I K O U L U T
9 3 1 1 6  Y K S I T Y I S C P P I K C U L U T
9 3 1 1 9  MUUT Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 2  -  9 3 1 7  K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 2  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 2 1  M A A T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 2 2  M E T S Ä O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 3  T E K N I I K A N  J A  K A S I T Y C N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 3 1  T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 3 2  Y L E I S E T  A M M A T T I K O U L U T
9 3 1 3 3  E R I K O I S A L O J E N  A M M A T T I C P P I  L A  I T C K S E T
9 3 1 3 4  K O T I T E C L L I S U U S O P P I L A I T C K S E T
9 3 1 4  K U L J E T U K S E N  J A  T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 4 1  M E R I L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4 2  L E N T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T  
9 3 1 4  3 R A U T A T I E L I I K E N T E E N  C P P I L A  I  T C K S  ET
9 3 1 4 4  M A A N T I E L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4 5  T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T  
9 3 1 4 5  MUUT K U L J E T U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 5  K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I L A I T O K ­
SET
9 3 1 5 1  K A U P P A O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 5 2  L I I K E A L A N  E R I K O I S K O U L U T
9 3 1 5 9  MUUT K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 6  H O I T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 6 1  S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 6 2  L A S T E N H O I T O K O U L L T
9 3 1 6 3  V A J A A M I E L I S H O I T A J A K C L I L T
9 3 1 6 4  K A U N E U O E N H O I T C - C P P I L A I T O K S E T  
9 3 1 6 9  MUUT H O I T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7  MUUT K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 7 1  T A I D E A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 2  S O T I L A S - ,  V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U A L O -  
J E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 3  U R H E I L I - ,  A S K A R T E L U G H J A A J A -  V M S .  O P ­
P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 4  K O T I T A L O U S -  S E K A  H O T E L L I -  J A  R A V I N  
T O L A -  A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 7 5  K U R S S I K E S K U K S E T
9 3 1 7 9  M U U A L L A  M A I N I T S  E M Ä T T O M A T  K E S K I A S T E E N  
A M M A T I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 8  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 8 1  K O R K E A K O U L U T
9 3 1 8 2  O P E T T A J A N V A L M I S T U S L A I T O K S E T
9 3 1 8 3  S O T I L A S A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I ­
T O K S E T
9 3 1 8 4  T O I M I S T O -  J A  Y H T E I S K U N T A - A L O J E N  K O R ­
K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
O P P I L A I T O K S E T ,  J C I C 6 N  O P P I L A I S T A  E N E M M I S T Ö  S A A  E R I  K O U L U T U S A L O I L ­
L A  N S .  K E S K I A S T E E N  K O U L U T U S T A  ( K O U L U T U S A S T E E T  3 - 4 ,  E L I  A L E M P I  J A  
Y L E M P I  K E S K I A S T E ,  V R T .  K O U L U T U S L U O K I T T E L U ) .
O P P I L A I T O K S E T ,  J O I D E N  O P P I L A I S T A  E N E M M I S T Ö  S A A  E R I  K O U L U T U S A L O I L L A  
K O R K E A  A S T E E N  K O U L U T U S T A  ( K O U L U T U S A S T E E T  5 - 8 ,  V R T .  K O U L U T U S L U C K I T -  
T E L L ) .
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9 3 1 8 5  T A I D E A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K ­
SET
9 3 i e S  MUU T K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 9  MUU O P E T U S -  J A  K O U L U T U S T O I M I N T A  
9 3 1 9 1  K I R J E -  J A  K I E L I C P I S T O T
9 3 1 9 9  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  C P E T I S -  T A I  
K O U L U T U S T O I M I N T A
9 3 2  T U T K I M U S T O I M I N T A
9 3 2 0  T U T K I M U S T O I M I N T A
9 3 2 0 1  L U O N N O N T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 2  M A A T A L O U S -  J A  M E T S Ä T I E T E E L L I N E N  T U T ­
K I M U S
9 3 2 0 3  T E K N I S T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 4  L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 5  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 6  H U M A N I S T I N E N  T U T K I M U S  
9 3 2 0 9  MUU T U T K I M U S
9 3 3  L A X K I N T A -  J A  E L A I N L A A K  I N T A P A L V E L L
9 3 3 1  T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I T O P A L V E L U  
9 3 3 1 1  S A I R A A L A P A L V E L U
9 3 3 1 9  MUU T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H C I T C P A L V E -  
LU
9 3 3 2  E L Ä I N L Ä Ä K I N T Ä P A L V E L U
9 3 4  S O S I A A L I H U O L T O
9 3 4 1  L A S T E N  J A  N U O R I S O N  H U O L T O
9 3 4 2  V A N H U S T E N  H U O L T O
9 3 4 3  P Ä I H T E I D E N  V Ä Ä R I N K A Y T T A J I E N  H U O L T O  
( E I  K L I I N I N E N )
9 3 4 9  MUU S O S I A A L I N E N  J A  H U M A N I T Ä Ä R I N E N  A -  
V U S T U S T O I M  I  N TA
9 3 5  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1  T Y Ö M A R K K I N A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 1  T Y Ö N T E K I J Ä J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 2  T Y Ö N A N T A J A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2  MUUT E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 1  Y L E I S E T  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S -  
T O T
9 3 5 0 2 2  M A A T A L O U S J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 3  T E C L L I S U U S J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 4  K A U P P A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 9  M U I D E N  E L I N K E I N O J E N  J A  A M M A T T I E N  
J Ä R J E S T Ö T
9 3 9  A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S  1 Y K S E L L  I  S E T  Y H ­
T E I S Ö T
9 3 9 1  U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 1  E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 1 1  E V A N K E L I S L U T E R I L A I N E N  K I R K K O
9 3 9 1 1 2  V A P A A T  E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  Y H T E I S Ö
9 3 9 1 2  O R T C D C K S I N E N  K I R K K O
9 3 9 1 9  MUU T U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T  
9 3 9 9  MUUT A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S T Y K S E L L I ­
S E T  Y H T E I S Ö T  
9 3 9 9 1  P O L I I T T I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 9 9  E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T T O M A T  A A T T E E L L I S E T  
J A  S I V I S T Y K S E L L I S E T  Y H T E I S Ö T  
9 4  V I R K I S T Y S -  J A  K L L T T U U R I P A L V E L U T C I -  
M I N T A
9 4 1  V I R K I S T Y S P A L V E L U T O I M I  N TA
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9 4 1 1  E L O K U V A T U O T A N T O
9 4 1 2  E L O K U V I E N  J A K E L U  J A  E S I T Y S
9 4 1 2 1  E L O K U V I E N  J A K E L U
9 4 1 2 2  E L O K U V I E N  E S I T Y S
9 4 1 3  R A D I O -  J A  T E L E V I S I O T O I M I N T A
9 4 1 4  T E A T T E R I - »  K O N S E R T T I -  JA  L E V Y K U S T A N -  
N U S T O I M I N T A
9 4 1 4 1  T E A 7 T E R I T 0 I M I N T A
9 4 1 4 2  K O N S E R T T I T O I M I N T A
9 4 1 4 3  L E V Y T Y S -  J A  N A U H O I T U S
9 4 1 5  I T S E N Ä I S E T  T A I T E I L I J A T  
9 4 2  K I R J A S T O T  J A  MU S E O T
9 4 2 0  K I R J A S T O T  J A  MU S E O T
9 4 2 0 1  K I R J A S T O T
9 4 2 0 2  M U S E O T »  E L Ä I N -  JA  K A S V I T A R H A T  
9 4 9  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U
9 4 9 0  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U
9 4 9 0 1  U R H E I L U T O I M I N T A » U R H E I L U S E U R A T
9 4 9 0 2  A R P A J A I S T O I M I N T A
9 4 9 0 9  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S T O I M I N T A  
9 5  K O T I T A L O U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  
9 5 1  K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S
9 5 1 1  J A L K I N E -  Y M .  N A H K A T A V A R O I D E N  K O R J A U S
9 5 1 2  K O T I T A L O L S S A H K O L A I T T E I D E N  K O R J A U S
9 5 1 3  M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R J A U S
9 5 1 3 1  A U T O J E N  K O R J A U S
9 5 1 3 2  R E N K A I O E N  K O R J A U S
9 5 1 3 9  M U I D E N  M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R J A U S
9 5 1 4  K E L L O J E N  J A  K O R U J E N  K O R J A U S  
9 5 1 9  MUU K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S
9 5 2  P E S U L A P A L V E L U  
9 5 2 0  P E S U L A P A L V E L U
9 5 3  K O T I T A L O U S P A L V E L U  
9 5 3 0  K O T I  T A L O U S P A L V E L U
9 5 9  H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A
9 5 9 1  P A R T U R I  J A  K A M P A A M C P A L V E L L
9 5 9 1 1  P A R T U R I P A L V E L U
9 5 9 1 2  K A M P A A M O -  J A  K A U N E U S H C I T C L A P A L V E L U
9 5 9 2  V A L O K U V A A M O -  J A  KE H I  T T A M O T O I  M I N T A
9 5 9 9  MUU H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U
9 5 9 9 1  S A U N A T »  H I E R O M A P A L V E L U
9 5 9 9 2  H A U T A U S P A L V E L U
9 5 9 9 9  MUU E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  H E N K I L Ö K O H ­
T A I N E N  P A L V E L U  
9 6  K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T  
9 6 0  K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T
T O I M I P A I K A T »  J O T K A  L Ä H E S  Y K S I N O M A A N  K O R J A A V A T  P O L K U P Y Ö R I Ä »  K I R J O I ­
T U S K O N E I T A »  K A M E R O I T A »  S O I T I N V A L I N E I T Ä »  S A T E E N V A R J O J A »  S A K S I A  J N E .  
T E K S T I I L I E N  K C R J A L S  K L U l l U  L U O K K A A N  9 5 2 .
S E K A  K O T I T A L O U K S I L L E »  E T T Ä  T U O T A N T O L A I T O K S I L L E  S U O R I T E T T A V A T  P E S U -  
L A P A L V E L U K S E T »  MYCS I T S E P A L V E I U P E S U L A T ;  V A A T T E I C E N  K O R J A U S  J A  S Ä I ­
L Y T Y S .  P U K U V U O K R A A M O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  6 2 4 3 .
K O T I T A L O U K S I E N  T A I  Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L O I O E N  P A L V E L U K S E S S A  O L E V A T  
K O T I A P U L A I S E T »  P U U T A R H U R I T »  L A S T E N -  J A  V A N H U S T E N H O I T A J A T *  S I I V O O ­
J A T »  T A L O U D E N H O I T A J A T »  H E N K I V A R T I J A T »  Y K S I T Y I S O P E T T A J A T .  MYÖS 
T O I M I P A I K A T »  J O T K A  M Y Y V Ä T  K O T I T A L O U K S I L L E  V A S T A A V I A  P A L V E L U K S I A .  
L A S T E N T A R H A T  J A  L E I K K I K O U L U T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 1 1 1 .  L I I K E L A I T O K ­
S I L L E  T U L E V A  S I I V O U S P A L V E L U  K U U L U U  L U O K K A A N  9 2 0 4 .
MYÖS M I E S T E N  K A U N E U D E N H O I T O .
MYÖS K A S I E N  J A  J A L K O J E N  H O I T O .
V A L C K L V A L S L I I K K E E T »  MYÖS T E O L L I S U U S -  J A  MA I N O S K Ä Y T T C O N  T U L E V A  V A ­
L O K U V A U S »  V A L O K U V I E N  J A  F I L M I E N  K E H I T Y S  S E K Ä  S U U R E N N U S .  E L O K U V I E N  
V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 4 1 1 .
MY ÖS K Y L P Y L Ä T .
H A U T A U S M A I D E N  H O I T O ;  K R E M A T O R I O T »  H A U T A U S L I I K K E E T  
MA TK A  I L  I  J O I D E N  O P A S T U S »  K E N K I E N  K I I L L C I T U S »  A V I O L I I T T O V A L I T Y S .  P U ­
K U J E N  V U O K R A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 4 3 .
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V  N n  I  N 6  S  G R E N  S  I  N  0  E l  N  I  N  G
1 J O R D B R U K , S K O G S B R U K ,F IS K E  O C H  J A K T
1 1  JO R O B R U K  OCH J A K T
1 1 1  J O R D B R U K , T R A D G A R D S O D L IN G
1 1 1 1  A K E R B R U K , H U S D J U R S S K Ö T S E L
1 1 1 2  T R A D G A R D S O D L IN G  O CH -S K Ö T S E L
1 1 1 3  R E N S K O T S E L
1 1 1 4  P A L S D J U R S S K O T S E L
1 1 1 5  A N N A N  D J U R S K O T S E L
1 1 2  T J A N S T E R  IN O M  JO R D B R U K E T  
1 1 2 0  T J A N S T E R  IN O M  JO R D B R U K E T
1 1 3  J A K T  OCH V IL T V A R D  
1 1 3 0  J A K T  O CH V IL T V A R O
1 2  S K O G S H U S H A L L N IN G
1 2 1  S KO G S VA R D
1 2 1 1  S K O G S O O L IN G
1 2 1 2  B E F R A M J A N D E  AV S K O G S H U S H A L L N IN G
1 2 1 3  IN S A M L A N D E  A V  S K O G S V A X T E R  O . L .
1 2 2  S K O G S A V V E R K N IN G , F L O T T N IN G
1 2 2 1  S K O G S A V V E R K N IN G
1 2 2 2  F L O T T N IN G
1 3  F IS K E  
1 3 0  F IS K E
1 3 0 1  H A V S -  O CH K U S T F IS K E
1 3 0 2  O V R IG T  F I S K E ,  F IS K O D L IN G
1 3 0 2 1  IN S J O F IS K E
1 3 0 2 2  F IS K O D L IN G
2  B R Y T N IN G  AV M IN E R A L IS K A  P R O D U K T  ER
2 1  K O L B R Y T N IN G  
2 1 0  K O L B R Y T N IN G
2 1 0 0  K O L B R Y T N IN G
2 2  R A P E T R O L E U M - O CH N A T U R G A S U T V IN N IN G
A V E N  M J O L K P R O O U K T IO N , S M O R - 0  0  B E R E D N IN G , SOM S K E R  P A  G A R D A R N A . 
P E J E R IE R N A  HOR T I L L  3 1 1 2 1 .
B L O M S T E R - OCH F R U K T T R A D G A R O A R ,  P L A N T S K O L O R  (U T O M  FO R  S K O G S P L A N T O R , 
SOM HOR T I L L  1 2 1 1 ) ,  S K O T S E L  A V  G R A S M A T T O R  O S V .
F R IS T A E N O E  S V IN G A R D A R  0  A H U S D J U R S S K Ö T S E L  U T A N  J O R D B R U K ; K E N N L A R .
U T H Y R N IN G  A V  J O R O B R U K S M A S K IN E R  J A M T E  F O R A R E , U T R O T N IN G  AV S K A O E -  
IN S E K T E R  OCH V A X T S J U K O O M A R ; K O N T R O L L  A V  L A N T B R U K S P R O D U K T E R , IN S E ­
M IN A T IO N .
U T H Y R N IN G  A V  J O R O B R U K S M A S K IN E R  U T A N  F O R A R E  HO R T I L L  8 3 3 0 .  V E T E R I -  
N A R T J X N S T E R  HO R T I L L  9 3 3 2 .  D E S IN F IC E R IN G  OCH U T R O T N IN G  A V  O H YR A 
HOR T I L L  9 2 0 9 .
R O J N IN G ,  U P P L U C K R IN G , S V E D J N IN G «  G O D S L IN G , B E S A N IN G  A V  S K O G , 
S K O G S P L A N T E R IN G , IN S A P L IN G  A V  K O T T A R  OCH F R O N , V AR D  AV S K O G S P L A N ­
T O R , O L IK A  S K O G S V A R O S A T G A R D E R .
ORGAN I  S A T  IO N E R S  OCH IN R A T T N IN G A R S  T J A N S T E R ,  V IL K A S  F R A M S T A  U P P G IF T  
A R  A T T  F R X M J A  S K O G S B R U K E T .
IN S A M L IN G  A V  B A R , S V A M P A R , V A X T D E L A R , M O S S O R . A V E N  IN S A M L IN G  A V  
MYRAGG OCH K O L N IN G  I  S K O G E N .
K O L N IN G  I  F A B R IK E R  HOR T I L L  3 5 1 1 2 9 .
S T A M P L IN G , K A P N IN G  I  S K O G E N , G A L L R IN G ,  K O R S L O R  T I L L  U P P S A H L IN G S -  
P L A T S ,  A V V E R K N IN G S M X T N IN G  OCH M O T T A G N IN G S M A T N IN G .
V A G T R A N S P O R T  AV T IN N E R  HOR T I L L  7 1 1 4 .
F IS K E F A R T Y G ;  F I S K E ,  S A L F A N G S T ,  F Ä N G S T  A V  K R X F T D J U R , A LG E R  0  A 
H A V S D J U R  OCH -O R G A N IS M E R  SAM T K O N S E R V E R IN G  O CH F O R A D L IN G  OM BORD P A  
F IS K E F A R T Y G .
R O M K L A C K N IN G , Y N G E L -  OCH L A X D A M M A R . F IS K O D L IN G  FO R  IN P L A N T E R IN G ,  
FO D A CCH S P O R T F IS K E .  A V E N  K R A F T O D L IN G .
B E G R E P P E T  B R Y T N IN G  O M F A T T A R  H A R  B R Y T N IN G  E L L E R  U T V IN N IN G  AV I  N A ­
T U R E N  F O R E KO M M A N D E  F A S T A  A H N E N , V A T S K O R  OCH G A S E R . H I T  R A K N A S  O P P -  
NA G R U VO R  OCH G R U V C R  U N D ER  J O R D E N , B R O T T  OCH K A L L O R  SAM T D EN K O M P ­
L E T T E R A N D E  V E R K S A M H E T , SOM B E H O V S  D A  M A LM  OCH A N D R A  R A A M N E N  B E A R ­
B E T A S  FO R  V ID A R E F C R A D L IN G  E L L E R  A N V A N D N IN G . S A D A N  A R  K R O S S N IN G , 
S IK T N I N G ,  T V A T T ,  P C L E R IN G ,  M A L N IN G ,  S M A L T N IN G  0  A A N R lK N IN G S A T G A R -  
O E R . A R B E T S S T A L L E T  K L A S S IF IC E R A S  E F T E R  D E N  I  H U V U D S A K  P R O D U C E R A O E  
M IN E R A L E N  OCH E F T E R  M A LM E N S  F Y S I K A L I S K A  M A N G O . B Y G G N A D S A R B E T E N  PA 
M ALM O M R AO EN  U T F O R C A  AV A N D R A  F O R E T A G  AN DE SCM 8 R Y T E R  HOR T I L L  5 
OCH O E N  B E T A L O A  U N O E R S O K N IN G E N  A V  M A LM O M R A O EN AS  E G E N S K A P E R  HOR 
T I L L  8 3 2 4 9 .  V A T T E N R E N IN G  OCH - D I S T R I B U T I O N  HOR T I L L  4 2 0 0 .  K R O S S ­
N IN G ,  M A L N IN G  O S V  A V  S T E N , M ALM  OCH M IN E R A L  V ID  S K IL D A  A R B E T S S T A L -  
L E N  HO R T I L L  3 6 9 9 .
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V  N A R I N G S G R E N S  1 N D E L N I N G  
2 2 0  R A P E T R O L E U M - O CH N A T U A G A S U T V IN N IN G  
2 2 0 0  R A P E T R O L E U M - O C H  N A T U R G A S U T V IN N IN G  
2 3  M A L M B R Y T N IN G  
2 3 0  M A L M B R Y T N IN G
2 3 0 1  J A R N M A L M S B R Y T N IN G
2 3 0 2  A N N A N  M A L M B R Y T N IN G
2 9  A N N A N  B R Y T N IN G  O CH U T V IN N IN G  
2 9 0  A N N A N  B R Y T N IN G  O CH U T V IN N IN G
2 9 0 1  S T E N B R Y T N IN G , S A N D T X K T
2 9 0 1 1  S T E N B R Y T N IN G
2 9 0 1 1 1  B R Y T N IN G  A V  K A L K S T E N  
2 9 0 1 1 9  O V R IG  S T E N B R Y T N IN G
2 9 0 1 2  G R U S - ,  S A N D -  O CH IE R T X K T
2 9 0 2  B R Y T N IN G  A V  K E M IS K A  R A V A R O R
2 9 0 3  S A L T U T V IN N IN G
2 9 0 9  O V R IG  B R Y T N IN G  OCH U T V IN N IN G
2 9 0 9 1  T O R V U P P T A G N IN G  OCH - B E A R B E T N IN G  
2 9 0 9 9  O V A N  O N AH N D  B R Y T N IN G  O CH U T V IN N IN G
3  T IL L V E R K N IN G
B R Y T N IN G  A V  S V A V E L M A L N  HÖ R T I L L  2 9 0 2 .  F R IS T X E N D E  M A L M F O R S K N IN G  HÖR 
T I L L  8 3 2 4 9 .
A V E N  B E A R B E T N IN G  AV M A LM E N  P A  B R Y T N IN G S P L A T S E N .
B R Y T N IN G  A V  B Y G 6 N A 0 S S T E N  OCH S K I F F E R .  K R O S S N IN G  A V  S T E N  SOM E J  
S K E R  I  SAM BA N O  N E C  B R Y T N IN G E N  HÖ R T I L L  3 6 9 9 .
S T E N K R O S S A R  HÖ R T I L L  3 6 9 9 .
B R Y T N IN G  A V  F O S F A T - ,  N I T R A T - ,  S V A V E L M A L M E R , B R Y T N IN G  A V  A R S E N I K - ,  
S T R O N T IU M - ,  L IT IU N M I N E R A L  O CH M IN E R A L P IG M E N T ,  T A L K ,  F A L T S P A T ,  
S O D A M IN E R A L .
U P P T A G N IN G , T O R K N IN G , K R O S S N IN G , P A L N IN G .
B R Y T N IN G  A V  A S B E S T ,  G L IM M E R , K V A R T S ,  N A T U R S L IP S T E N A R , X O E L S T E N A R , 
A S F A L T ,  B IT U M E N  OCH A N D R A  M IN E R A L  U T A N  M E T A L L .  M A L N IN G  OCH K R O S S ­
N IN G  SOM E J  S K E R  I  S AM BAN O  M ED B R Y T N IN G E N  H Ö R  T I L L  3 6 9 9 .
T IL L V E R K N IN G  I J F R  V A L M IS T U S ,  M A N U F A C T U R IN G ) XR M E K A N IS K  E L L E R  K E -  
M I  SK Q M V A N D L IN G  A V  O O R G A N IS K A  E L L E R  O R G A N IS K A  X M N E N  T I L L  N Y A  P R O - 
D U K T E R  O B E R O E N O E  A V  OM A R B E T E T  U T F O R S  M A S K IN E L L T  E L L E R  M A N U E L L T ,  I  
F A B R IK  E L L E R  I  A R B E T A R E N A S  H EM  O CH O B E R O E N O E  A V  OM P R O O U K T E R N A  
S X L J S  I  P A R T I  E L L E R  K IN U T .  M O N T E R IN G E N  A V  I N D U S T R I E I L T  T IL L V E R K A O E  
K O M P O N E N T O E L A R  H Ö R  T I L L  T IL L V E R K N IN G E N ,  D O CK S A ,  A T T  IN S T A L L E R IN G  
OCH M O N T E R IN G  A V  B R O A R , V A T T E N C IS T E R N E R , J X R N V X G A R , H I S S A R ,  R U L L -  
T R A P P O R , V A T T E N L E O N IN G A R , E L D S L X C K A R E , C E N T R A L V X R M E - ,  L U F T K O N O I-  
T I O N E R I N G S - ,  B E L Y S N IN G S A N L X G G N IN G A R , E L L E O N IN G A R  O S V  SAM T B Y 6 G -  
N A O S S Y S T E M  O C H  O L I K A  K O N S T R U K T  I  O N E R  HÖ R T I L L  5 .  M O N T E R IN G  O CH I N ­
S T A L L E R IN G  A V  M A S K IN E R  O CH A P P A R A T E R  IN O M  B R Y T N IN G ,  T IL L V E R K N IN G  
O CH H A N D E L  HÖR T I L L  D E N  K L A S S  D A R  D E  T I L L V E R K A S .
A R B E T S S T A L L E N  S P E C IA L IS E R A D E  P X  IN S T A L L E R IN G  A V  H U S H A L L S M A S K IN E R  
O CH A P P A R A T E R  ( S P I S A R ,  G R I L L A R ,  D IS K M A S K 1 N E R  C S V )  HÖR T I L L  9 5 1 .  OM 
D EN  H U V U D S A K L IG A  N X R IN G S G R E N E N  X R  T I L L V E R K N IN G ,  P A R T I -  E L L E R  O E -  
T A L J H A N O E L  O CH OM H X R V ID  T I L L  F O R S X L J N IN G E N  A V  P R O O U K T E N  SOM S E R ­
V IC E  HÖR IN S T A L L E R IN G  A V  S A L O A  M A S K IN E R  OCH A P P A R A T E R  HÖR IF R X G A -  
V A R A N O E  IN S T A L L A T  IO N S A R B E T E  T I L L  O E N  H U V U O S A K L IG A  N X R IN G S G R E N E N S  
K L A S S .
A R B E T S S T A L L E N  S P E C I  A L  I S E R A D E  P A  R E P A R A T IO N  A V  M A S K IN E R  OCH A P P A ­
R A T E R  FO R T IL L V E R K N IN G E N ,  H A N O E L N , S E R V IC E N A R IN G A R N A  O S V  F O R S  I  
A L L M A N H E T  T I L L  SAM MA K LA S 'S  SOM OE A R B E T S S T A L L E N  V IL K A  T IL L V E R K A R  
M A S K IN E R N A  O CH A P P A R A T E R N A  IF R A G A .  R E P A R A T IO N  A V  H U S H X L L S A P P A R A ­
T E R ,  IN R E O N IN G A R , B IL A R  O CH A N D R A  K O N S U M T IO N S F O R N O D E N H E T E R  F O R S  
L X M P L IG E N  T I L L  9 5 1 .  R E P A R A T IO N S A R B E T E  I  S A M B A N D  MEO IN D U S T R IE L L  
T IL L V E R K N IN G  HÖR T I L L  SAM MA N X R IN G S G R E N  SO N S J X L V A  T IL L V E R K N IN G E N .  
A L L  G E N O M G R IP A N O E  X N O R IN G  O C H  R E P A R A T IO N  A V  O L IK A  F O R N O D E N H E T E R  
HÖR T I L L  T IL L V E R K N IN G E N .  T IL L V E R K N IN G  A V  K O M P O N E N T E R  T I L L  M A S K I­
N E R  O CH A P P A R A T E R  HÖR I  A L L M A N H E T  T I L L  SAMMA K L A S S  SOM O E  M A S K IN E R  
OCH A P P A R A T E R  O E  XR A V S E O O A  F O R .  T I L L V E R K N IN G  A V  K O M P O N E N T E R  OCH 
H J R L P A N O R O N IN G A R  UR P L A S T M A T E R IA L  G ENOM  G J U T N IN G  E L L E R  P R E S S N IN G  
HÖR D O C K  T I L L  3 5 6 0
K O M P O N E N T E R  O CH O E L A R  T I L L  M A S K IN E R  O C H  A P P A R A T E R  U T A N  S P E C I F I C E -  
R AD A N V X N D N IN G  T . E X .  F O R B R A N N IN G S M O T O R E R , K O L V A R , E L M O T O R E R , E L -  
H J X L P A N O R D N IN G A R , V E N T IL E R ,  V X X L A R ,  K U L L A G E R  O S V  HÖ R T I L L  L X M P L IG  
T IL L V E R K N IN G S K L A S S  O A V S E T T  T I L L  V A D  D E S S A  A R T IK L A R  A N V X N D S .
74
V  N  U  I  N 6  S  G R  E  N S  I  N  O E L  N  I  N G
3 1  L 1 V S M E O E L S - »  D R Y C K E S V A R U - O CH T O -  
B A K S V A R U T IL L V E R K N IN G
3 1 1  L IV S M E D E L S T IL L V E R K N IN G
3 1 1 1  S L A K T »  K O T T V A R U T IL L V E R K N IN G
3 1 1 1 1  S L A K T
3 1 1 1 2  K O T T V A R U T IL L V E R K N p N G  
3 1 1 1 2 1  K O R V T IL L V E R N IN G
3 1 1 1 2 9  O V R IG  K O T T V A R U T IL L V E R K N IN G
3 1 1 2  M J O L K F O R X O L IN G
3 1 1 2 1  T IL L V E R K N IN G  AV M E J E R IP R O D U K T E R
3 1 1 2 2  M J Ö L K P U L V E R T IL L V E R K N IN G
3 1 1 2 3  S M X L T O S T T IL L V E R K N IN G
3 1 1 2 4  G L A S S T IL L V E R K N IN G
3 1 1 3  F R U K T -  O CH G R O N S A K S K O N S E R V E R IN G
3 1 1 4  F IS K K O N S E R V E R IN G
3 1 1 5  O L J E -  O CH F E T T IL L V E R K N IN G  
3 1 1 5 1  M A R G A R IN T IL L V E R K N IN G
3 1 1 5 9  A N N A N  O L J E -  OCH F E T T IL L V E R K N IN G
3 1 1 6  T IL L V E R K N IN G  A V  K V A R N P R O D U K T E R
3 1 1 6 1  H A N D E L S F O R M A L N IN G
3 1 1 6 2  F O R M A L N IN G  MOT T U L L
3 1 1 6 9  A N N A N  T IL L V E R K N IN G  AV K V A R N P R O D U K
3 1 1 7  B A G E R IV A R U T IL L V E R K N IN G
3 1 1 7 1  T I L L V E R K N IN G  A V  K N X C K E B R O D
3 1 1 7 2  T IL L V E R K N IN G  A V  M A K A R O N I
3 1 1 7 3  T IL L V E R K N IN G  A V  K EX
3 1 1 7 9  A N N A N  B A G E R IV A R U T IL L V E R K N IN G  
3 1 1 7 9 1  T IL L V E R K N IN G  A V  M J U K T  M ATBR O D
3 1 1 7 9 9  O V R IG  B A G E R IV A R U T IL L V E R K N IN G
3 1 1 8  S O C K E R T IL L V E R K N IN G
3 1 1 8 1  B E T S O C K E R T IL L V E R K N IN G
3 1 1 8 2  S O C K E R R A F F IN E R IN G
3 1 1 9  C H O K L A D -  O CH K O N F E K T T IL L V E R K N IN G
3 1 2  L IV S M E D E L S T IL L V E R K N IN G
SOM K O R V  D E F I N I E R A S  EN P R O D U K T  F R A M S T X L L D  A V  K O T T  E L L E R  O J U R O E L A R »  
SOM S T O P P A S  I  E N  TARM  E L L E R  A N N A T  H O L J E »  T I L L  O E N N A  K L A S S  HOR X V E N  
K O N S E R V E R IN G  OCH R O K N IN G  A V  K O R V  S AM T T A R M R E N S N IN G .
K O N S E R V E R IN G »  S A L T N IN G »  R O K N IN G »  F R Y S N IN G S  F R A M S T X L L N IN G  A V  K O T T -  
S O PP O R » K O T T P IR O G E R »  U T S M A L T N IN G  A V  IS T E R  O CH A N D R A  X T B A R A  A N IM A -  
L IS K A  F E T T E R ;  F R A M S T X L L N IN G  A V  A L L A  P R O D U K T E R  IN N E H X L L A N D E  K O T T  
( T . E X .  K O T T S A L L A O »  -L X D O R  OCH F X R D IG A  K O T T R X T T E R ) .  U T S M X L T N IN G  AV 
H A V S O J U R S  F E T T  HO R T I L L  3 1 1 5 9 .
F R A M S T X L L N IN G  A V  M J O L K ,  G R X O D E »  O S T »  SM O R» Y O G H U R T . O B S .  FR A M ­
S T X L L N IN G  A V  S M X L T C S T  HO R T I L L  3 1 1 2 3 .
X V E N  A N N A N  V IO A R E F O R X O L IN G  A V  O S T  F R A M S T X L L D  U R  M J O L K  B L . A .  
R O K N IN G . C S T F R A M S T X IL N IN G  U R  M JO L K  HOR T I L L  3 1 1 2 1 .
X V E N  F R A M S T X L L N IN G  AV G L A S S K A K O R »  F R Y S T A  E F T E R R X T T E R  A V  M J O L K  OCH 
A L L A  P R O D U K T E R  IN N E H X L L A N D E  G L A S S .
K O N S E R V E R IN G  AV V X X T E R »  F R U K T E R  OCH B A R ;  S A F T T A P P N IN G ;  F R A M S T X L L ­
N I N G ,  K O N S E R V E R IN G  O CH D J U P F R Y S N 1 N G  A V  T O R K A O  F R U K T »  G E L E »  M A R M E - 
L A D  O CH F R U K T E F T E R R X T T E R ; F R A M S T X L L N IN G  A V  F R A N S K  P O T A T IS »  K A L -  
OCH K X L R C T S P IR O G E R  SAM T S A L L A D »  SON IN T E  IN N E H A L L E R  K O T T  E L L E R  
F I S K ,  S AM T P O T A T  I S L A D O R .
S A L T N IN G ,  T O R K N IN G ,  R O K N IN G , K O N S E R V E R IN G  O CH O J U P F R Y S N IN G  AV 
F I S K ,  K R X F T C R  OCH AN O R A  H A V S O J U R ; F R A M S T X L L N IN G  A V  F IS K R A T T E R »  
F IS K M J O L »  S A L L A O E R  O CH L A D O R  IN N E H A L L A N D E  F I S K .
F O R X D L IN G  OM BO RD PA F IS K E F A R T Y G  HOR T I L L  1 3 0 1 ;  T IL L V E R K N IN G  A V  
F IS K M J O L  A V S E T T  SCM F C D E R  T I L L  3 1 2 2 .
F R A M S T X L L N IN G  A V  V E G E T A B IL IS K A  O L J O R »  Q L J E F O O E R K A K Q R  OCH M J O L ;  
F R A M S T X L L N IN G  A V  O L J O R  UR F I S K  O CH A N D R A  H A V S O J U R ; H X R D N IN G  AV 
F E T T E R ,  R A F F IN E R IN G  A V  O L J O R  O CH F E T T E R ,  U TO M  A N IM A L IS K A  F E T T E R »  
SOM HOR T I L L  3 1 1 1 2 9 .
K V A R N A R »  SOM I  A L L M X N H E T  M A L E G EN  S P A N N M A L .
K V A R N A R »  SOM I  A L L M X N H E T  M A L  K U N O E R S  S P A N N M A L .
F R A M S T X L L N IN G  A V  P R O D U K T E R  SASO M  M A J S F L IN G O R *  O L IK A  F L IN G O R  A V  
S P A N N M A L  E L L E R  S P A N N M A L S P R O O U K T E R  GENOM  S V X L L N IN G  E L L E R  R 0 S T N 1 N G . 
F R A M S T X L L N IN G  A V  S O T S A K E R  GENOM S V X L L N IN G  E L L E R  R O S T N IN G  HOR T I L L  
3 1 1 9 .  F R A M S T X L L N IN G  A V  D J U R M A T  HO R T I L L  3 1 2 2 .
X V E N  F R A M S T X L L N IN G  A V  S U R S K O R P O R .
6 A G E R IE R ,  V lL K A  H U V U O S A K L IG E N  GOR M J U K T  M A T B R O D ; F R A M S T X L L N IN G  A V  
M A T B R O D S O E G .
X V E N  F R A M S T X L L N IN G  A V  P E P P A R K A K S D E G  O CH M E M M A.
X V E N  B E R E D N IN G  A V  S O C K E R S IR A P  A V  B E T O R .
X V E N  B E R E O N IN G  A V  S O C K E R S IR A P  A V  A N N A T  X N  B E T S O C K E R .
X V E N  F R A M S T X L L N IN G  A V  K A K A O P U L V E R  O C H  S P A N N M A L S P R O O U K T E R  A N V X N D A  
SOM S O T S A K E R »  T . E X .  R IS F L IN G O R  MED C H O K L A D G L A S Y R .
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V '  N X R I N G S G R E N S  I N O E L N I N G
3 1 2 1  O V R IG  L IV S M E O E L S T IL L V E R K N IN G
3 1 2 1 1  T I L L V E R K N IN G  AV S T A R K E L S E
3 1 2 1 2  K A F F E R O S T N IN G
3 1 2 1 3  T IL L V E R K N IN G  A V  J X S T
3 1 2 1 9  T IL L V E R K N IN G  AV A N D R A  L IV S M E O E l
3 1 2 2  T IL L V E R K N IN G  A V  F O D E R M E O E L
3 1 3  D R Y C K E S V A R U T IL L V E R K N IN G
3 1 3 1  S P R I T -  O CH S P R IT O R Y C K S T IL L V E R K N IN G
3 1 3 1 1  S P R IT T IL L V E R K N IN G
3 1 3 1 2  S P R IT R E K T I F  IC E R IN G
3 1 3 1 3  T IL L V E R K N IN G  AV S P R IT O R Y C K E R
3 1 3 2  V IN T IL L V E R K N IN G
3 1 3 3  T IL L V E R K N IN G  A V  M A L T  O C H  M A L T D R Y C K E R
3 1 3 3 1  M A L T T IL L V E R K N IN G
3 1 3 3 2  M A L T D R Y C K S T IL L V E R K N IN G
3 1 3 4  L X S K O R Y C K S T IL L V E R K N IN G
3 1 4  T O B A K S V A R U T IL L V E R K N IN G  
3 1 4 0  T O B A K S V A R U T IL L V E R K N IN G
3 2  T E X T I L - .  B E K L Ä D N A D S - .  L A O E R -  O CH L A -  
D E R V A R U T IL L V E R K N IN G  
3 2 1  T E X T IL V A R U T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1  G A R N - O CH V A V N A D S T IL L V E R K N IN G .  T E X -  
T IL B E R E D N IN G
3 2 1 1 1  T IL L V E R K N IN G  A V  G AR N
3 2 1 1 1 1  Y L L E G A R N T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 1 2  L IN N E G A R N T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 1 3  B O M U L L S G A R N T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 1 4  T E X T U R E R IN G  A V  G AR N  
3 2 1 1 1 9  T IL L V E R K N IN G  AV A N D R A  G ARN
3 2 1 1 2  V A V N A D S T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 2 1  Y L L E V A V N A D S T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 2 2  L IN N E V A V N A D S T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 2 3  B O M U L L S V Ä V N A O S T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 2 4  S IO E N V X V N A D S T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 2 5  T IL L V E R K N IN G  A V  S P E T S .  BAN O  M .M .  
3 2 1 1 2 9  O V R IG  V A V N A D S T IL L V E R K N IN G
3 2 1 1 3  B L E K N IN G »  F A R G N IN G  OCH B E R E O N IN G  AV 
T E X T IL E R
3 2 1 2  T E X T IL S O M N A D
3 2 1 2 1  T IL L V E R K N IN G  A V  IN R E D N IN G S T E X T 1 L V A -  
ROR
3 2 1 2 2  T IL L V E R K N IN G  AV P R E S E N N IN G A R . S E G E L  
O D .
X V E N  B E R E D N IN G  A V  S T A R K E L S E S IR A P .
A V E N  T IL L V E R K N IN G  A V  F IS K M J Ö L S F O O E R  O CH D J U R M A T  S AM T A IV - F O D E R  OM 
D E T  A R  FR A N  J O R O B R U K E T  A T S K IL D  V E R K S A M H E T .
T I L L V E R K N IN G  A V  S U L F IT S P R I T  U R  C E L L U L O S A IN O U S T R IN S  A V F A L L S V A T T E N  
HÖR T I L L  3 4 1 1 1 3 .  T IL L V E R K N IN G  A V  A N N A N  A N  E T Y L A L K O H O L  HÖR T I L L  
3 5 1 1 2 1 .
T IL L V E R K N IN G  AV K 0 N S U M T 1 0 N S F A R D IG A  S P R IT O R Y C K E R  OCH - B L A N O N IN G A R .  
A V E N  B U T E L J E R IN G  I  D IR E K T  A N S IU T N IN G  T I L L  T IL L V E R K N IN G  E L L E R  
B L A N D N IN G .  E N B A R T  B U T E L J E R IN G  HÖR T I L L  6 1 .
X V E N  T IL L V E R K N IN G  AV C I D E R .  A V E N  B U T E L J E R IN G  I  D IR E K T  A N S L U T N IN G  
T I L L  T IL L V E R K N IN G  E L L E R  B L A N D N IN G .  E N B A R T  B U T E L J E R IN G  HÖR T I L L  6 1 .
X V E N  B U T E L J E R IN G  A V  N A T U R V A T T E N  V ID  K A L L A N .
T IL L V E R K N IN G  AV C IG A R E T T E R .  C IG A R R E R .  S N U S . T U G G T O B A K .
T IL L V E R K N IN G »  T V X T T N IN G  OCH T E X T U R E R IN G  A V  Y L L E G A R N . O E SS U TO M  
F A R G N IN G  OCH B E R E O N IN G »  U TO M  OA D E  U T F O R S  P A  E T T  S A R S K IL T  A R B E T S -  
S T A L L E  OA O E  HÖR T I L L  3 2 1 1 3 0 .
T IL L V E R K N IN G «  T V X T T N IN G  OCH T E X T U R E R IN G  A V  L IN N E G A R N .  O E SS U TO M  
F A R G N IN G  OCH B E R E D N IN G »  U TO M  D A  D E  U T F O R S  P A  E T T  S A R S K IL T  A R B E T S -  
S T A L L E  D A  O E  HÖR T I L L  3 2 1 1 3 0 .
T IL L V E R K N IN G «  T V X T T N IN G  OCH T E X T U R E R IN G  A V  B O M U L L S G A R N . O E SS U TO M  
F A R G N IN G  O CH B E R E D N IN G »  U TO M  D A  O E  U T F O R S  P A  E T T  S X R S K IL T  A R B E T S -  
S T A L L E  D A  D E  HÖR T I L L  3 2 1 1 3 0 .
B L  A S IL K E S S P IN N E R I  E R «
A S B E S T S P IN N E R IE R  OCH - V A V E R IE R  HÖ R T I L L  3 6 9 9 9 3 .
T Y G V A V E R IE R .
T IL L V E R K N IN G  A V  T R IK A T Y G E R  HÖ R T I L L  3 2 1 3 .  T IL L V E R K N IN G  A V  F IB E R D U K  
OCH F I L T  HÖR T I L L  3 2 1 9 .
T IL L V E R K N IN G  A V  G A R O IN E R «  L A K A N »  M O B E L B E K L X O N A O S T Y G »  D Y N O R  O S V .  A V  
IN K O P T  M A T E R IA L .  V X V N IN G  IN G A R  E J .  T IL L V E R K N IN G  AV M A O R A S S E R  OCH 
R U L L G A R D IN E R  HÖR T I L L  3 3 2 0 9 .
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V  N X R I  N G S G R E N S  I N D E L N I N G  
3 2 1 2 9  O V R IG  T E X T 1 L S O M N A D
3 2 1 3  T R IK A V A R U T IL L V E R K N IN G
3 2 1 3 1  T R IK A V X V S T IL L V E R K N IN G
3 2 1 3 2  T I L L V E R K N IN G  A V  O A M STR U M PO R
3 2 1 3 3  T IL L V E R K N IN G  AV O V R IG A  STR U M P O R
3 2 1 3 4  T IL L V E R K N IN G  A V  T R IK A U N O E R K L X D E R  
3 2 1 3 9  O V R IG  T R IK A V A R U T IL L V E R K N IN G
3 2 1 4  T IL L V E R K N IN G  A V  M A T T O R
3 2 1 4 1  T I L L V E R K N IN G  A V  H E L T X C K A N O E  M A T T O R
3 2 1 4 2  T I L L V E R K N IN G  AV A V P A S S A O E  M A T T O R
3 2 1 5  T IL L V E R K N IN G  A V  R E P »  SN O R  O CH N X T
3 2 1 9  O V R IG  T E X T IL V A R U T IL L V E R K N IN G
3 2 1 9 1  T IL L V E R K N IN G  A V  8 E L A G D A  OCH IM P R E G -  
N E R A D E  T E X T IL E R
3 2 1 9 2  T IL L V E R K N IN G  A V  F IB E R D U K  OCH F I B E R -  
D U K S V A R O R
3 2 1 9 3  T IL L V E R K N IN G  AV F 1 L T  O C H  F IL T V A R O R
3 2 1 9 4  T IL L V E R K N IN G  A V  V AO O  OCH V AO O V AR O R  
3 2 1 9 9  T IL L V E R K N IN G  A V  O V R IG A  T E X T IL V A R O R
3 2 2  T IL L V E R K N IN G  A V  K L X O E R
3 2 2 0  T IL L V E R K N IN G  A V  K L X O E R
3 2 2 0 1  T IL L V E R K N IN G  AV H A T T A R  O C H  M O SSOR
3 2 2 0 2  T IL L V E R K N IN G  AV L X D E R K L X O E R
3 2 2 0 3  T IL L V E R K N IN G  A V  P A L S K L X D E R
3 2 2 0 4  T IL L V E R K N IN G  AV T E X T IL O V E R K L X O E R
3 2 2 0 4 1  T IL L V E R K N IN G  A V  R O C K A R , K O S T Y M E R  OCH 
B Y X O R
3 2 2 0 4 2  T IL L V E R K N IN G  A V  K A P P O R , D R X K T E R , 
K J O L A R
3 2 2 0 4 3  T IL L V E R K N IN G  A V  K L X N N 1 N G A R , B L U S A R
3 2 2 0 4 4  T IL L V E R K N IN G  A V  F R IL U F T S K L X D E R
3 2 2 0 4 5  T IL L V E R K N IN G  A V  A R B E T S K L X O E R  
3 2 2 0 4 9  T IL L V E R K N IN G  A V  O V R IG A  T E X T IL O V E R K L X
O E R
3 2 2 0 5  T IL L V E R K N IN G  A V  S K J O R T O R » U N D E R K L X D E R
3 2 2 0 5 1  T IL L V E R K N IN G  A V  S K JO R T O R
3 2 2 0 5 2  T IL L V E R K N IN G  AV U N D E R K L X D E R , K O R S E T -  
T E R
3 2 2 0 5 9  O V R IG  T IL L V E R K N IN G  A V  K L X O E R  OCH 
E K IP E R IN G S A R T IK L A R
3 2 3  T IL L V E R K N IN G  A V  L X O E R  •  P X L S S K IN N »
V X S K O R  M .M .
3 2 3 1  L X D E R T IL L V E R K N IN G
3 2 3 2  P X L S B E R E O N IN G
T IL L V E R K N IN G  A V  M IN IA T Y R F L A G G O R »  S E R V E T T E R  N . M . ;  U P P M A S K N IN G  OCH 
P L I S S E R I N G .
I N K L .  F X R G N IN G »  B L E K N IN G  OCH B E R E O N IN G ; T I L L V E R K N IN G  A V  T R I K A V X V -  
N A O E R .
X V E N  T I L L V E R K N IN G  A V  S T R U M P B Y X O R  FO R  O A M E R .
X V E N  T I L L V E R K N IN G  A V  S T R U M P B Y X O R  FO R B A R N  OCH H E R R A R .
T IL L V E R K N IN G  A V  K L X O E R  A V  IN K O P T A  T R IK A V X V N A O E R  HOR T I L L  3 2 2 0 .
T IL L V E R K N IN G  A V  M A T T O R . R A N O R , M . M .  A V  T E X T I L F I B E R ,  G A R N , T V 1 N N A T  
P A P P E R »  J U T E »  H A M P A , S IS A L  O S V .  M A N U E L L  O CH M A S K IN E L L  T IL L V E R K ­
N IN G .
T IL L V E R K N IN G  AV L IN O L E U M -  OCH A N D R A  G O L V B E L X G G N IN G A R  MED H A R D  Y T A  
U TO M  G U M M I,  K O R K  E L L E R  P L A S T ,  HO R T I L L  3 2 1 9 9 .  T IL L V E R K N IN G  A V  M AT 
TO R O CH B E L X G G N IN G A R  A V  K O R K , G U M M I E L L E R  P L A S T  HOR T I L L  3 3 1 9 2 ,  
3 5 5 9  E L L E R  3 5 6 0 9 .
T IL L V E R K N IN G  A V  A L L A  M A T E R IA L .  X V E N  F L X T N IN G .
T IL L V E R K N IN G  A V  P L A S T -  O . O Y L .  V X V N A D E R  P A  T E X T IL B O T T E N .  
T IL L V E R K N IN G  A V  M O T S V A R A N D E  P L A S T P R O D U K T E R  HO R T I L L  3 4 1 9 9 .
T IL L V E R K N IN G  A V  A S B E S T V A D D  H O R  T I L L  3 6 9 9 9 3 .
T IL L V E R K N IN G  AV G C L V B E L X G G N IN G A R  M ED H A R O  Y T A ,  U TO M  K O R K , G U M M I 
E L L E R  P L A S T .
T IL L V E R K N IN G  AV G C L V B E L X G G N IN G A R  A V  K O R K , G U M M I E L L E R  P L A S T  HOR 
T I L L  3 3 1 9 2 ,  3 5 5 9  E L L E R  3 5 6 0 9 .  T IL L V E R K N IN G  A V  T R X U L L S F Y L L N IN G  HOR 
T I L L  3 3 1 1 9 3 .
T IL L V E R K N IN G  AV A L L A  M A T E R IA L .
X V E N  T IL L V E R K N IN G  A V  K O N S T L X O E R .
X V E N  T IL L V E R K N IN G  AV K O N S T G JO R D A  P X L S V A R O R .
T IL L V E R K N IN G  A V  P X L S M O S S O R  HO R T I L L  3 2 2 0 1 .
X V E N  T IL L V E R K N IN G  A V  S P O R T K L X O E R .
S T IC K N IN G  A V  T R IK A U N D E R K L X D E R  H O R  T I L L  3 2 1 3 4 .
T IL L V E R K N IN G  AV B A L T E N ,  N X S O U K A R , S L I P S A R ,  A X E L B A N O , S T R U M P F ­
B A N D  O S V .
T IL L V E R K N IN G  A V  P A R A P L Y E R  HOR T I L L  3 9 0 9 9 .
G A R V N IN G »  B E R E O N IN G , P O L E R IN G  O S V .  X V E N  T IL L V E R K N IN G  A V  K O N S T L X -  
C E R .
B E R E O N IN G «  G A R V N IN G »  B L E K N IN G ,  F X R G N IN G  O S V .
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V  N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G  
3 2 3 3  T IL L V E R K N IN G  A V  V A S K O R  O D .L X O E R V A R O R  
3 2 3 3 1  T IL L V E R K N IN G  A V  V A S K O R » P O R T F O L J E R  MM
3 2 3 3 9  O V R IG  L A D E R V A R U T IL L V E R K N IN G  
3 2 4  S K O T IL L V E R K N IN G  
3 2 4 0  S K O T IL L V E R K N IN G
3 3  T R X V A R U T IL L V E R K N IN G
3 3 1  T R X V A R U T IL L V E R K N IN G *  UTOM  M O B E L T IL L -  
V E R K N IN G
3 3 1 1  T R X M A T E R IA L -  O C H  B Y G G N A O S M A T E R IA L -  
T IL L V E R K N IN G
3 3 1 1 1  S IG N IN G *  H Y V L IN G  OCH T R X IM P R E G N E R IN G
3 3 1 1 1 1  S A G N IN G  O CH H Y V L IN G
3 3 1 1 1 2  T R X IM P R E G N E R IN G
3 3 1 1 2  B Y G G N A D S S N IC K E R ¡T IL L V E R K N IN G
3 3 1 1 2 1  T R X H U S T IL L V E R K N IN G
3 3 1 1 2 2  O V R IG  B Y G G N A D S S N !C K E R 1 T 1 L L V E R K N 1 N (
3 3 1 1 9  A N N A N  T R X M A T E R IA L T IL L V E R K N IN G
3 3 1 1 9 1  F A N E R T IL L V E R K N IN G
3 3 1 1 9 2  T IL L V E R K N IN G  A V  S P A N S K IV O R
3 3 1 1 9 3  T R X U L L S T IL L V E R K N IN G
3 3 1 1 9 9  O V R IG  T R X M A T E R IA L T IL L V E R K N IN G
3 3 1 2  T R X F O R P A C K N IN G S T IL L V E R K N IN G  
3 3 1 2 1  L A O X M N E S - O C H  L  A O T IL L V E R K N IN G  
3 3 1 2 9  A N N A N  T R X F O R P A C K N IN G S T IL L V E R K N IN G
3 3 1 9  A N N A N  T R X V A R U T IL L V E R K N IN G
3 3 1 9 1  L I K K I S T T I L L  V E R K  N IN G
3 3 1 9 2  K O R K V A R U T IL L V E R K N IN G
3 3 1 9 9  T IL L V E R K N IN G  AV O V R IG A  T R X V A R C R
3 3 2  T IL L V E R K N IN G  A V  M O B E LV A R O R »  UTOM  A V  
M E T A L L
3 3 2 0  T IL L V E R K N IN G  A V  M O B E L V A R O R * UTOM  AV 
M E T A L L
3 3 2 0 1  T IL L V E R K N IN G  A V  F A S T A  IN R E O N IN G S A R -  
T IK L A R
3 3 2 0 2  T I L L V E R K N IN G  AV N O B LE R  U TO M  A V  M E­
T A L L
3 3 2 0 2 1  T IL L V E R K N IN G  A V  S T O P P A D E  M O B LE R
3 3 2 0 2 2  T IL L V E R K N IN G  A V  A N D R A  M O B LE R
3 3 2 0 3  T IL L V E R K N IN G  AV M A O R A S S E R »  M A R K IS E R »  
S K Y D O  O D .
1 4  T I L L V E R K N IN G  A V  P A P P E R S IN D U S T R IP R O -  
D U K T E R »  G R A F IS K  P R O D U K T IO N  
3 4 1  M A S S A -»  P A P P E R S -  O CH P A P P E R S V A R U T IL L  
V E R K N IN G
3 4 1 1  M A S S A -  OCH P A P P E R S T IL L V E R K N IN G  
3 4 1 1 1  M A S S A T IL L V E R K N IN G
T IL L V E R K N IN G  AV N Y C K E L F O O R A L  O CH C IG A R E T T E T U IE R »  B O R S A R »  P O R T F O L -  
J E R  A V  L X D E R *  P L A S T »  G L A S F IB E R  OCH A N O R A  SU R R O G A T FO R L X D E R . 
T I L L V E R K N IN G  XV V A S K O R  A V  T E X T IL M A T E R IA L  HOR T I L L  3 2 1 9 .  
T IL L V E R K N IN G  A V  S E L D O N «  R E M T Y G  0  A A V  L X D E R  OCH K O N S T L X D E R .
T IL L V E R K N IN G  AV S K C D O N * S T O V L A R »  D A M A S K E R  0  A A V  L X O E R »  F IB E R »
T Y G  O S V .
T IL L V E R K N IN G  A V  SKO O O N A V  E N B A R T  T R X  HOR T I L L  3 3 1 9 9 »  T IL L V E R K N IN G  
A V  G U M M IS K O D O N  T I L L  3 5 5 9  OCH T IL L V E R K N IN G  A V  P L A S T S K O R  T I L L  3 5 6 0 9 .
S X G V E R K  OCH H Y V L E R IE R »  X V E N  S A D A N A  D X R  E N B A R T  S A G N IN G  E L L E R  H Y V ­
L IN G  S K E R . H I T  HO R X V E N  V E D S A G A R .
B E O R IV E N  SOM S J X L V S T X N O IG  V E R K S A M H E T »  D V S .  F O R X D L IN G  A V  IN K O P T  
S A G -  E L L E R  A N N A T  V IR K E .
F A B R IK S M A S S IG  E L L E R  H A N T V E R K S M A S S IG  T IL L V E R K N IN G  A V  M O N T E R IN G S F X R - 
D IG A  T R X H U S •
T IL L V E R K N IN G  AV D O R R A R , F Ö N S T E R *  D O R R K A R M A R »  L E D S T X N G E R  0  A 
S T A N O A R O IS E R A O E  B Y 6 G N A D S 0 E L A R .
T IL L V E R K N IN G  A V  F A N E R » K R Y S S F A N E R  S AM T B LO C K B O A R O  OCH L IK N A N D E  
S K IK T T R X .
R A B E A R B E T N IN G  OCH T X L J N IN G  A V  P A L A R »  S T O R A R  0  A HOR T I L L  1 2 2 1 .  
T IL L V E R K N IN G  A V  L A D O R »  S P J X L L A D O R .
T IL L V E R K N IN G  A V  T L N N O R »  T R X T R U M M O R » R O T T IN G - »  V I O E -  0  A K A R L .
T IL L V E R K N IN G  A V  K C R K S K IV O R *  F L A S K K O R K A R  0  A  K G R K P R O D U K T E R . 
S V A R V N IN G  A V  B L  A T R A D R U L L A R *  - S P O L A R  0  A  V AR O R  A V  T R X ;  S L O J D  A V  
T R X M O O E L L E R .
T IL L V E R K N IN G  A V  F A S T  K O K S IN R E D N IN G »  K L X D S K A P »  H Y L L O R »  B A R D IS K A R .  
X V E N  B E K L X D N IN G  P A  S K IL D A  A R B E T S S T X L L E N .
T IL L V E R K N IN G  A V  N O B LE R  H U V U D S A K L IG E N  A V  M E T A L L  HO R T I L L  3 6 1 2 .  
T IL L V E R K N IN G  AV P L A S T D E L A R  HOR T I L L  3 5 6 0 9 »  M EN H O P M O N T E R IN G E N  AV 
DEM HOR T I L L  O E N N A  K L A S S .
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V N A R I N G S G R E N S  I N O E L N l  N G
3 4 1 1 1 1  M E K A N IS K  T I L L V E R K N IN G  A V  M A S SA
3 4 1 1 1 2  H A L V K E M IS K  T I L L V E R K N IN G  A V  M A S SA
3 4 1 1 1 3  S U L F IT M A S S A T IL L V E R K N IN G
3 4 1 1 1 4  S U L F A T M A S S A T IL L V E R K N IN G
3 4 1 1 2  P A P P E R S -  OCH K A R T O N G T IL L V E R K N IN G
3 4 1 1 2 1  P A P P E R S T IL L V E R K N IN G
3 4 1 1 2 2  K A R T O N G T IL L V E R K N IN G
3 4 1 1 3  T I L L V E R K N IN G  A V  T R A F IB E R P L A T T O R  
3 4 1 2  T IL L V E R K N IN G  A V  P A P P E R S -  OCH K A R -
T O N G F O R P A C K N IN G A R  
3 4 1 2 1  S A C K -  OCH P A S F A B R IK E R  
3 4 1 2 9  T IL L V E R K N IN G  A V  A N D R A  P A P P E R S -  OCH 
K A R T O N G F O R P A C K N IN G A R
3 4 1 9  T IL L V E R K N IN G  A V  AN O R A  P A P P E R S -  OCH 
K A R T O N G V A R O R
3 4 1 9 1  T A P E T T I L L V E R K N IN G
3 4 1 9 9  O V R IG  P A P P E R S -  OCH K A R T O N G V A R L IT IL L ­
V E R K N IN G
3 4 2  G R A F IS K  P R O D U K T  IO N ,F O R L A G S V E R K S A M H E T
3 4 2 0  G R A F IS K  P R O O U K T IO N ,F O R L A G S V E R K S A M H E T
3 4 2 0 1  T R Y C K N IN G
3 4 2 0 1 1  T IO N IN G S T R Y C K N IN G
3 4 2 0 1 2  A N N A N  H O G T R Y C K N IN G
3 4 2 0 1 3  P L A N T R Y C K N IN G
3 4 2 0 1 4  D J U P T R Y C K N IN G
3 4 2 0 2  T IL L V E R K N IN G  AV K L IC H E E R
3 4 2 0 3  B O K B IN O N IN G
3 4 2 0 4  F O R L A G S V E R K S A M H E T
3 4 2 0 4 1  T IO N IN G S F O R L A G S V E R K S A M H E T
3 4 2 0 4 2  T ID S K R IF T S F O R L A G S V E R K S A M H E T
3 4 2 0 4 3  B O K F O R L A G S V E R K S A M H E T
3 4 2 0 4 9  O V R IG  F O R L A G S V E R K S A M H E T
3 5  T IL L V E R K N IN G  A V  K E M I S K A -  O CH P E T R O - 
L E U M P R O D U K T E R , G U M M I-  O CH P L A S T -  
V AR O R
3 5 1  T IL L V E R K N IN G  A V  K E M IK A L IE R
3 5 1 1  T IL L V E R K N IN G  A V  I N D U S T R IK E M IK A L IE R  
3 5 1 1 1  O O R G A N IS K  K E M IK A L IE T IL L V E R K N IN G
3 5 1 1 1 1  A M M O N IA K T IL L V E R K N IN G
3 5 1 1 1 2  S V A V E L S Y R E T IL L V E R K N IN G
3 5 1 1 1 3  A L K A L I -  O CH K L O R T IL L V E R K N IN G
3 5 1 1 1 4  T I L L V E R K N IN G  A V  K O N O E N S E R A D E  G A S E R
3 5 1 1 1 5  F A R G P IG M E N T T IL L V E R K N 1 N G
3 5 1 1 1 9  O V R IG  T IL L V E R K N IN G  A V  O O R G A N IS K A  K E ­
M I K A L I E R
A V E N  F L IS A N L A G G N IN G A R  F O R  T R A ,  UTOM  S A G A R N A S  F L IS A N L A G G N IN G A R ,  
V IL K A  HOR T I L L  S A G A R N A  3 3 1 1 1 .
T IL L V E R K N IN G  A V  G L A T T A T ,  L IM N A T  O CH L A M IN E R A T  P A P P E R  HOR T I L L  
3 4 1 9 .
T IL L V E R K N IN G  AV P A P P E R  IM P R E G N E R A T  M ED A S F A L T  E L L E R  T J X R A  HO R T I L L  
3 5 4 0 3 .  T I L L V E R K N IN G  A V  L J U S K X N S L IG T  F O T O P A P P E R  HO R T I L L  3 5 2 9 7 2 .  
T IL L V E R K N IN G  A V  S L IP P A P P E R  HOR T I L L  3 6 9 9 9 2 .  T IL L V E R K N IN G  A V  K O L -  
CCH S K A L A P A P P E R  N CR T I L L  3 9 0 9 9 .
T IL L V E R K N IN G  A V  PO R O S O CH H A R D  T R A F IB E R P L A T T A  I N K L .  O V E R D R A G N IN G .
T IL L V E R K N IN G  AV L A D O R  OCH A S K A R  A V  S L X T  E L L E R  IC K E  S L X T  F I B E R P L A T -  
T A  V IK T A  E L L E R  S T Y V A  K A R T O N G E R , V U L K A N IS E R A D E  F O R P A C K N IN G A R  0 8 E R 0 -  
ENOE A V  OM T E X T  T R Y C K T S  P A  DEM  E L L E R  E J .
T IL L V E R K N IN G  AV G L A T T A T ,  L IM M A T  OCH L A M IN E R A T  P A P P E R  OCH K A R T O N G , 
P A P P E R S T A L L R IK A R  OCH A N D R A  H U S H A L L S V A R O R  A V  P A P P E R , T  EX W C -P A P -  
P E R ,  P A P P E R S H A N D D U K A R .
T IL L V E R K N IN G  A V  T R Y C K T A  K O R T  OCH P A P P E R S V A R O R  HO R T I L L  3 4 2 0 .
A V E N  B O K T R Y C K E R IE R .
A V E N  O F F S E T - ,  S T E N - ,  S I L K E S - ,  O C H  F I L M T R Y C K E R IE R .
A V E N  T IL L V E R K N IN G  A V  O F F S E T K L IC H E E R  G ENOM  F O T O G R A F E R IN G .
A V E N  P R E N U M E R A T  I O N S -  O CH A N N O N S K O N T O R .
X V E N  F O R L X G G N IN G  AV P U B L IK A T IO N E R  MED F X R R E  AN FEM  S ID O R  U T A N  P A R -  
MAR O CH V IL K A  U T K O M M E R  F X R R E  A N  T V A  G A N G ER  OM A R E T .
F O R L X G G N IN G  A V  N O T E R , S P E L K O R T  O CH AN O R A  S P E L ,  B R O S C H Y R E R  OCH 
F O L D E R S , M A L B O C K E R , G L A N S B IL D E R ,  P O S T K O R T  OCH K A R T O R  V IL K A  IN T E  
G E S  U T  I  B O K F O R M .
T IL L V E R K N IN G  A V  O X Y G E N , H Y D R O G E N , A O E L G A S E R , A C E T Y L E N , K O L S Y R A  
O A IN D U S T R IG A S E R .
T I L L V E R K N IN G  C CH C tS T R I B U T I O N  A V  "S T A O S G A S "  HOR T I L L  4 1 0 2 .  T I L L ­
V E R K N IN G  A V  F L Y T G A S  HO R T I L L  3 5 3 .
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V' N X R I N G S G R E N S  I  N D E L  N I  N G  
3 5 1 1 2  OR G A N I  SK K E M I K A L I E T I L L V E R K N I N G
3 5 1 1 2 1  S U L F I T S P R I T T I L L V E R K N I N G
3 5 1 1 2 2  A N N A N  T I L L V E R K N I N G  AV C E L L U L O S A I N -  
D U S T R I N S  K E M I S K A  P R O D U K T E R
3 5 1 1 2 3  T I L L V E R K N I N G  A V  S Y N T E T I S K A  ORG AN  I  SKA 
K E M I K A L I ER
3 5 1 1 2 9  O V R I G  O R G A N I SK K E M I K A L I E T I L L V E R K N I N G
3 5 1 2  T I L L V E R K N I N G  A V  G O D S E L M E D E L »  O G R I S -  
B E K X M P N I N G S M E D E L
3 5 1 2 1  G O D S E L M E D E L  S T I L  L V E R K N I N G
3 5 1 2 2  T I L L V E R K N I N G  AV O G R X S -  OCH I N S E K T S ­
B E K A M  PN I  N G S M E D E L
3 5 1 2 2 1  T I L L V E R K N I N G  A V  V A X T S K Y O D S M E O E L  
3 5 1 2 2 9  T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  B E K X M P N I N G S M E  
D E L
3 5 1 3  T I L L V E R K N I N G  A V  K O N S T A M N E N
3 5 1 3 1  T I L L V E R K N I N G  AV H A R T S E R  OCH P L A S T E R
3 5 1 3 1 1  T I L L V E R K N I N G  A V  H A R T S E R  OCH P L A S T X M -  
NEN
3 5 1 3 1 2  P L A S T H A L V F A B R I K A T T I L L V E R K N I N G
3 5 1 3 2  T I L L V E R K N I N G  AV K O N S T F I B R E R
3 5 1 3 2 1  T I L L V E R K N I N G  A V  R E G E N E R E R A D E  F I B R E R
3 5 1 3 2 2  T I L L V E R K N I N G  AV S Y N T E T I S K A  F I B R E R
3 5 1 3 3  T I L L V E R K N I N G  A V  G U M M I  AH NE N
3 5 1 3 3 1  T I L L V E R K N I N G  A V  S Y N T E  T I S K T  GU MM I
3 5 1 3 3 2  T I L L V E R K N I N G  A V  H A L V F A B R I K A T  A V  
S Y N T E T I S K T  GUM M I
3 5 2  T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  K E M I S K A  PR CO UK
T E R
3 5 2 1  F X R G -  O CH L A C K T I L L V E R K N I N G
3 5 2 2  L A K E M E D E L S T I L L V E R K N I N G
3 5 2 2 1  T I L L V E R K N I N G  AV M E D I C I N S K A  A HN E N
3 5 2 2 9  O V R I G  M E D I C I N S K  T I L L V E R K N I N G
3 5 2 3  T I L L V E R K N I N G  A V  T V A T T - ,  K O S M E T I S K A  
OCH T O A L E T T P R O D U K T E R
3 5 2 3 1  T I L L V E R K N I N G  AV Y T A K T I V A  XMNE N
3 5 2 3 2  T V A L -  OCH T V A T T M E D E L S T I L L V E R K N I N G
3 5 2 3 3  T I L L V E R K N I N G  AV K O S M E T I S K A  O CH T O A ­
L E  T T P R C D U K T E R
3 5 2 9  O V R I G  T I L L V E R K N I N G  A V  K E M I S K A  P R C -  
D U K T E R
3 5 2 9 1  T I L L V E R K N I N G  AV T E K N O K E M 1 S K A  P R O O U K -  
TE R
3 5 2 9 1 1  T I L L V E R K N I N G  AV P O L E R I N G S -  OCH R E N ­
COR IN G S A M N E N  
3 5 2 9 1 9  O V R I G  T I L L V E R K N I N G  A V  T E K N C K E M I S K A  
P R O D U K T E R
3 5 2 9 2  S P R A N G X M E N E S - *  A M M U N I T I O N S -  O CH P Y -  
R O T E K N I S K  T I L L V E R K N I N G
3 5 2 9 2 1  S P R X N G X M N E S - »A M M U N I T I O N S T I L L V E R K N I N G
3 5 2 9 2 2  P Y R O T E K N I S K  T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  A V  B L  A T E R P E N T I N  OCH P I N E  O I L .  T I L L V E R K N I N G  A V  E N -  
B AR T T A L L S A P A  HOR T I L L  3 5 2 3 2 .
T I L L V E R K N I N G  AV H A R T S E R »  P L A S T X M N E N  OCH P L A S T H A L V F A B R I K A T  HOR T I L L  
3 5 1 3 .
B L  A K O L M N G S A N L X G G M N G A R  CC H T I L L V E R K N I N G  A V  G L Y S E R O L
T I L L V E R K N I N G  AV F O L I E R »  P L A S T P L A T T O R »  S K U M P L A S T .
F R A M S T A L L N I N G  A V  H E L F A B R I K A T  HO R T I L L  3 5 6 0 .
T I L L V E R K N I N G  A V  TR A O  A V  S Y N T E T I S K A  F I B R E R  HO R T I L L  3 2 1 1 1 9 .
T I L L V E R K N I N G  AV F X R G E R »  L A C K E R »  F E R N I S S A »  V A T T E N F Ä R G E R *  G U M M I L A C K »  
E M A L J »  L A C K F X R G »  T I N N E R »  F X R G B O R T T A G N I N G S M E D E L » K I T T  0  A U T F Y L L -  
N I N G S M E C E L .
T I L L V E R K N I N G  A V  B I O L O G I S K A  P R O D U K T E R  SA S O M V A C C I N E R »  S E R A »  P L A S M A ;  
T I L L V E R K N I N G  AV L A K E M E D E L S K E M I K A L 1 E R  CCH V X X T E X T R A K T  SA S O M A N T I ­
B I O T I K A »  K I N I N »  O P I U M »  A D R E N A L I N »  V I T A M I N E R .
O M F A T T A R  A L L A  F A R O I G A  L A K E M E D E L »  X V E N  L A K E M E D E L  A V S E O D A  FO R D J U R .  
T I L L V E R K N I N G  AV M E D I C I N  I  S AM B A N O  MEO F O R S A L J N I N G  HOR T I L L  6 2 6 1 .
T I L L V E R K N I N G  AV S C H A M P O N E R I N G S M E O E L .  S K U R P U L V E R »  T A N O K R A M »  T V X T T -  
P U L V E R  PA T V A L B A S » T A L L S A P A ;  T I L L V E R K N I N G  A V  G R O V T OCH R E N A T  G L Y ­
C E R I N  AV V E G E T A 8 I L I S K A  OCH A N I M A L I S K A  O L J O R .
T I L L V E R K N I N G  AV S Y N T E T I S K T  G L Y C E R I N  HOR T I L L  3 5 1 1 2 9 .
T I L L V E R K N I N G  A V  K O S M E T I S K A  P R E P A R A T »  P A R F Y M E R .
T I L L V E R K N I N G  AV P C L E R -  OCH R E N G O R I N G S M E D E L  FO R  M O B L E R  OCH M E T A L ­
L E R »  D E S I N F  I C  ER I N G S M E D E L •
T I L L V E R K N I N G  AV T EX O E C D C R A N T E R  O CH E M U L S I O N S M E D E L  •
T I L L V E R K N I N G  AV K R U T »  D Y N A M I T .  L A D O N I N G  A V  A M M U N I T I O N .
T I L L V E R K N I N G  A V  P Y R O T E K N I S K A  A H N E N  OCH M E O E L .
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V N I  R I  N G S G R E N S I  N  O E L  M  N G
3 5 2 9 3  U H  O CH K U  ST ER T I L L  V E R K N  I  NG 
3 5 2 9 3 1  T I L L V E R K N I N G  AV I N O U S T R I L I M
3 5 2 9 3 9  T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  U H  CCH K Ü S ­
T E R
3 5 2 9 4  L J U S T  I L L V E R K N I N G
3 5 2 9 5  T I L L V E R K N I N G  AV T R Y C K F A R G *  B L A C K  OCH 
T U S C H
3 5 2 9 5 1  T R Y C K F A R G S T I L L V E R K N I N G
3 5 2 9 5 2  T I L L V E R K N I N G  A V  B L A C K  CC H T U S C H
3 5 2 9 6  T A Ñ O S T I C K S T I L L V E R K N I N G
3 5 2 9 7  T I L L V E R K N I N G  AV F O T O K E H I S K A  V AR OR  
OCH L J U S K A N S L I G A  F A B R I K A T
3 5 2 9 7 1  T I L L V E R K N I N G  AV F O T O K E H I S K A  VAR OR
3 5 2 9 7 2  T I L L V E R K N I N G  AV O E X P O N E R A D E  F I L M E R ,
SK I V O R  O CH P A P P E R
3 5 2 9 9  T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  K E M I S K A  P R C -  
O U K T E R
3 5 3  P E T R O L E U M R A F F I N E R I N G  
3 5 3 0  P E T R O L E U M R A F F I N E R I N G
3 5 4  T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M -  OCH K C l -  
P R O O U K T E R
3 5 4 0  T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M -  O CH K O l -  
P R O D U K T E R
3 5 4 0 1  S M O R J M E D E L S F R A M S T A L L N I N G
3 5 4 0 1 1  T I L L V E R K N I N G  A V  S M Ö R J O L J O R
3 5 4 0 1 2  T I L L V E R K N I N G  AV V A S E L I N
3 5 4 0 2  R E N I N G  A V  S P 1 L L C I J 0 R
3 5 4 0 3  T A K F I L T T I L L V E R K N I N G
3 5 4 0 4  T I L L V E R K N I N G  AV B R I K E T T E R
3 5 4 0 9  A N N A N  T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M  OCH 
K O L P R O O U K T E R
3 5 5  G U M M I V A R U T I L L V E R K N I N G
3 5 5 1  T I L L V E R K N I N G  A V  O A C K  O C H  S L A N G A R
3 5 5 9  O V R I G  G U M K I V A R U T I L L V E R K N I N G
3 5 6  P L A S T V A R U T I L L V E R K N I N G
3 5 6 0  P L A S T V A R U T I L L V E R K N I N G
3 5 6 0 1  P L A S T F Ö R P A C K N I N G  S T I L L  V E R K M N G
3 5 6 0 2  T I L L V E R K N I N G  AV B Y G G N A Q S V A R O R  AV 
P L A S T
3 5 6 0 9  O V R I G  P L A S T V A R U T I L L V E R K N I N G
3 6  L E R - .  G L A S -  OCH S T E N P R O D U K T S T I L l -  VE 
R K N I N G
3 6 1  P O R S L I N S -  O CH L E R G O D S T I L L V E R K N I N G  
3 6 1 0  P O R S L I N S -  O CH L E R G O O S T I L L V E R K N I N G
T I L L V E R K N I N G  AV F R A M K A L L A R E »  F I X E R I N G S M E D E L .
T I L L V E R K N I N G  AV F R A M K A L L N I N G S P A P P E R » L J U S K O P I 6 P A P P E R .
T I L L V E R K N I N G  V I O  C L J E R A F F  I N A D E R I  ER A V  B E N S I N ,  F O T O G E N ,  B R A N N O L J A ,  
S H O R J M E D E l ,  F L Y T G A S  OCH A N D R A  P R O D U K T E R  F O R A D L A D E  AV R A O L J A .
A V E N  T I L L V E R K N I N G  A V  A S F A L T -  OCH T J A R  I M P R E G N E R AT P A P P E R .
T I L L V E R K N I N G  AV B R A N S L E G A S  I  G A S V E R K  HÖR T I L L  4 1 0 2 .  T I L L V E R K N I N G  
AV M A S U G N S G A S  I  J A R N -  OCH S T A L V E R K  HOR T I L L  3 7 1 0  OM D E T I N T E  KAN  
A N S E S  V A R A  EN S K I L O  V E R K S A M H E T .
T I L L V E R K N I N G  A V  O A C K ;  V U L K A N I S E R I N G  OCH N A B B N I N G  O B E R O E N O E  AV OM 
DET  G A L L E R  N Y A  E L L E R  G A M L A  O A C K .
R E P A R A T I O N  AV O AC K MOT B E T A L N I N G  HOR T I L L  9 5 1 3 2 .
T I L L V E R K N I N G  AV G U M M I P R O D U K T E R ,  UT O M O A C K  O CH S L A N G E R  A V  N A T U R ­
E L L E R  S Y N T E T I S K T  G U M M I ,  G U 1 T A P E R K A  O D Y L ,  SASC M G U M M I S K C C G N ,  
- H A N D S K A R ,  - B A T A R ,  T V Ä T T S V A M P A R  O A V U L K A D E  V A R O R ;  N Y T I L L V E R K N I N G  
AV G U M M I A V F A L L ,  B L A N D N I N G  OCH S K A R N I N G  A V  N A T U R G U M M I  C S V .
T I L L V E R K N I N G  A V  P L A S T P A S A R ,  - F O D R A L r  - F L A S K O R ,  - B U R K A R  O A 
T I L L V E R K N I N G  A V  P L A S T K O N S T R U K T I O N E R  OCH O E L A R  T I L L  K O N S T R U K T I O N E R
T I L L V E R K N I N G  AV M A T B E S T I C K ,  H U S G E R A D ,  P L A S T M A T T O R .  S Y N T E T I S K A  
K O R V S K I N N ,  L A M I N E R A O E  P L A T T Q R ,  I S O L E R I N G S K O M P O N E N T E R ,  P L A S T S K O D O N ,  
P L A S T M O B L E R  OCH M A S K I N D E L A R  A V  P L A S T ,  G J U T N I N G  A V  D E L A R  T I L L  
P L A S T L E K S A K E R .
T I L L V E R K N I N G  AV P l A S T G A f t D I N E R  OCH - B O R O O U K A R  HOR T I L L  3 2 1 2 1 .  
H O P S A T T N I N G  A V  P L A S T D O C K O R  OCH I D R O T T S R E D S K A P  A V  P L A S T  HOR T I L L  
3 9 0 9 2 .  T I L L V E R K N I N G  A V  P L A S T V A S K O R »  - P L A N B O C K E R  O A HOR T I L L  3 2 3 3 .  
H O P M O N T E R I N G ,  B E K L A D N I N G  O A A P P R E T E R I N G  A V  P L A S T M O B L E R  HOR T I L L  
3 3 2 0 2 1  E U E R  3 3 2 0 2 2 .
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v  N X R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G
3 6 1 0 1  P O R S L I N S -  O C H  F A J A N S T I L L V E R K N I N G
3 6 1 0 2  L E R G O D S T I L L V E R K N I N G
3 6 2  G L A S -  O CH G L A S V A R U T I L L V E R K N I N G  
3 6 2 0  G L A S -  O CH G L A S V A R U T I L L V E R K N I N G
3 6 2 0 1  P L A N G L A S T I L L V E R K N I N G  OCH - F O R A D L l N G
3 6 2 0 1 1  P L A N G L A S T I L L V E R K N I N G
3 6 2 0 1 2  P L A N G L A S F Ö R X D L I N G
3 6 2 0 2  T I L L V E R K N I N G  AV F O R P A C K N I N G S G L A S
3 6 2 0 3  T I L L V E R K N I N G  AV H U S H A L L S -  CCH P R Y D -  
N A D S G L A S
3 6 2 0 9  T I L L V E R K N I N G  AV A N D R A  G L A S V A R O R
3 6 9  A N N A N  L E R -  CCH S T E N P R O D U K T T I L L V E R K -  
N I  NG
3 6 9 1  B Y G G N A O S K E R A M I S K  T I L L V E R K N I N G  
3 6 9 1 1  T E G E L T I L L V E R K N I N G
3 6 9 1 9  O V R I G  B Y G G N A O S K E R A M I S K  T I L L V E R K N I N G
3 6 9 2  C E M E N T - , K A L K - O .  MUR B R U K S T I L L V E R K N I N G
3 6 9 2 1  C E M E N T T I L L V E R K N I N G
3 6 9 2 2  K A L K T  I L L V E R K N I N G
3 6 9 2 3  M U R B R U K S T I L L V E R K N I N G
3 6 9 9  Ö V R I G  M I N E R A L V A R U T I L L V E R K N I N G
3 6 9 9 1  S T E N B E A R B E T N I N G
3 6 9 9 1 1  S T E N H U G G N I N G  OCH S L I P N I N G
3 6 9 9 1 2  M A K A D A M K R O S S N I N G
3 6 9 9 1 9  O V R I G  S T E N B E A R B E T N I N G
3 6 9 9 2  B E T O N G -  OCH B E T  G N G V A R U T I L L V E R K N I N G
3 6 9 9 2 1  T I L L V E R K N I N G  AV F A B R I K S B L A N O A D  B E ­
TONG
3 6 9 9 2 2  T I L L V E R K N I N G  A V  L X T T B E T C K G V A R G R
3 6 9 9 2 3  T I L L V E R K N I N G  AV K A L K S A N D T E G E L
3 6 9 9 2 4  T I L L V E R K N I N G  A V  B Y G G N A D S -  C . L .  E L E ­
MENT
3 6 9 9 2 5  T I L L V E R K N I N G  AV A S B E S T C E M E N T P R O D U K -  
T E R
3 6 9 9 2 9  T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  B E T C N G V A R C R
3 6 9 9 9  T I L L V E R K N I N G  AV A ND R A  VAR OR A V  M I N E -  
R A L I S K A  XM NE N
3 6 9 9 9 1  T I L L V E R K N I N G  A V  B E R G -  CCH G L A S U L L  
S AMT  V A R O R  D X R A V
3 6 9 9 9 2  S L I P M E D E L S T I L L V E R K N I N G
3 6 9 9 9 3  T I L L V E R K N I N G  AV A S B E S T P R O O U K T E R
3 6 9 9 9 4  T I L L V E R K N I N G  A V  G I P S P R O D U K T E R
3 6 9 9 9 5  T I L L V E R K N I N G  A V  T R X U L L S P L A T T C R
3 6 9 9 9 9  T I L L V E R K N I N G  AV O V R I G A  V A R O R  A V  M I N E
R A L I S K A  X MN E N 
3 7  M E T A L L F R A M S T X L L N  I N G
3 7 1  J X R N - ,  S T A L -  OCH F E R R C L E G E R I N G S F R A M -  
S T X L L N I N G
3 7 1 0  J X R N - ,  S T A L -  O CH F E R R O L E G E R I N G S F R A M -  
S T X L L N I N G
6 16183—72/12
T I L L V E R K N I N G  A V  P C R S L I N S H U S G E R A D ,  S A N I T E T S V A R C R ,  E L I S G L A T C R E R .  
K O N S T -  OCH P R Y O N A D S F Ö R E M A L .
S L I P N I N G  AV P L A N G L A S ,  T I L L V E R K N I N G  A V  B t L F O N S T E R ,  S P E G L A R .
X V E N  T I L L V E R K N I N G  AV G L A S B U R K A R  FO R  H U S H X L L S B R U K .
T I L L V E R K N I N G  AV B C R D S - ,  K O K S - ,  T O A L E T T -  OCH K C N T C R S A R T I K L A R  AV 
G L A S .
T I L L V E R K N I N G  T . E X .  AV F A R M A C E U T I S K A  O CH L A B O R A T C R I E A R T I K L A R  SAMT 
L A M P G L A S  OCH - K U P C R .
T I L L V E R K N I N G  AV G L A S U L L  HÖR T I L L  3 6 9 9 9 1 .  T I L L V E R K N I N G  A V  O P T I S K A  
L I N S E R  HÖR T I L L  3 8 5 2 .
T I L L V E R K N I N G  A V  M U R T E G E L  FO R  O L I K A  X N O A M A L .
T I L L V E R K N I N G  AV K A L K S A N C T E G E L  HÖR T I L L  3 6 9 9 2 3 .  T I L L V E R K N I N G  AV 
L X T T B E T C N G T E G E L  T I L L  3 6 9 9 2 2 .
T I L L V E R K N I N G  A V  V X G G -  OCH G O L V P L A T T O R »  M O S A I K E R ,  E L D F A S T A  O E G L A R ,  
T X C K D I K N I N G S R C R .
T I L L V E R K N I N G  AV T A K T E G E L  A V  B E T C N G  HÖR T I L L  3 6 9 9 2 4 .
S T E N B E A R B E T N I N G  P l  B R Y T N I N G S P L A T S E N  HÖR T I L L  2 9 0 1 .
T I L L V E R K N I N G  AV B L  A S L I P M E O E L  A V  S T E N .
T I L L V E R K N I N G  AV L X T T B E T O N G  O CH V A R O R  A V  L X T T B E T O N G .
X V E N  T I L L V E R K N I N G  A V  0 E T O N G P E L A R E  OCH - T R U M M O R .
T I L L V E R K N I N G  AV S L I P P A P P E R .
T I L L V E R K N I N G  AV S L I P M E O E L  AV S T E N  HÖR T I L L  3 6 5 9 1 9 .
T I L L V E R K N I N G  AV V AR OR  AV A S B E S T C E M E N T  HÖR T I L L  3 6 9 9 2 5 .
B L  A T I L L V E R K N I N G  A V  G I P S P L A T T O R  OCH G I P S P R Y C N A D E R .
82
V  N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G
3 7 1 0 1  J X R N -  OCH S T A L F  R A M S T X L L N IN G
3 7 1 0 1 1  J A R N F R A M S T A L L N IN G
3 7 1 0 1 2  S T X L F R A M S T A L L N IN G
3 7 1 0 2  F E R R O L E G E R IN G S F R A M S T A L L N IN G
3 7 1 0 3  G J U T N IN G  A V  J X R N  OCH S T A L
3 7 1 0 3 1  G J U T N IN G  A V  JX R N
3 7 1 0 3 2  G J U T N IN G  A V  S T X L
3 7 1 0 4  V A L S N 1 N G  AV S T X L
3 7 2  F R A M S T X L L N IN G  A V  IC K E - J X R N M E T A L L E R  
3 7 2 0  F R A H S T A L L N IN G  AV IC K E - J A R N M E T A L lE R
3 7 2 0 1  S M X L T IN G  AV IC K E - J A R N M E T A L L E R
3 7 2 0 2  R A F F IN E R IN G  A V  IC K E - J A R N M E T A L L E R
3 7 2 0 3  G J U T N IN G  AV IC K E - J A R N M E T A L L E R
3 7 2 0 4  IC K E - J A R N B E R E D N IN G
3 8  V E R K S T A D S V A R U T IL L V E R K N IN G  
3 8 1  M E T A L L V A R U T IL L V E R K N IN G
3 8 1 1  T IL L V E R K N IN G  A V  V E R K T Y G »  R E D S K A P
3 8 1 2  M E T A L L M Ö B E L T IL L V E R K N IN G
3 8 1 3  T IL L V E R K N IN G  A V  M E T A L L K O N S T R U K T IO N E R
3 8 1 9  O V R IG  M E T A L L V A R U T IL L V E R K N IN G
3 8 1 9 1  M E T A L L F O R P A C K N IN G S T IL L V E R K N IN G
3 8 1 9 2  T IL L V E R K N IN G  AV M E T A L L N X T  OCH - L I N O R
3 8 1 9 3  T IL L V E R K N IN G  AV S P IK »  S K R U V A ft»  6 U L -  
T A R
3 8 1 9 4  T IL L V E R K N IN G  AV A N D R A  B Y G G N A O S M £ T A L L  
V AR O R
3 8 1 9 5  T IL L V E R K N IN G  AV H U S H A L L S M E T A L L V A R O R  
3 8 1 9 9  A N N A N  M E T A L L V A R U T IL L V E R K N IN G
S M A L T N IN G  I  H A S U G N A R »  T IL L V E R K N IN G  A V  G O T .
G J U T N IN G  I  S AM BAN O  MED A N N A N  T I L L V E R K N IN G  HÖ R T I L L  SAM MA K L A S S
SOM T IL L V E R K N IN G E N  A V  V E D E R B O R A N D E  V A R O R .
T IL L V E R K N IN G  A V  O IS O L E R A D  T R A O  OCH T R A O V A R O R  A V  IN K O P T  M E T A L L ­
S T A N G  T I L L  3 8 1 9 2 .  T IL L V E R K N IN G  A V  IS O L E R A O  T R A D  HÖR T I L L  3 8 3 9 1 .
G J U T N IN G  I  S AM BA N O  MEO A N N A N  T IL L V E R K N IN G  H Ö R  T I L L  SAM MA K L A S S »
SOM T IL L V E R K N IN G E N  A V  V E D E R B O R A N D E  V A R O R »  OM IN T E  G J U T N IN G E N  U T -
FO R S PA E T T  S K I L T  A R B E T S S T A L L E .
T IL L V E R K N IN G  A V  TR A O  OCH K A B E L  A V  IN K O P T  M E T A L L S T A N G  HÖR T I L L
3 8 1 9 2 .  T IL L V E R K N IN G  A V  IS O L E R A D  T R A D  O CH K A B E L  HÖ R T I L L  3 8 3 9 1 .
T IL L V E R K N IN G  A V  F IN S M IO E  FO R  H U S H A L L E T  SASO M  K N I V A R ;  T IL L V E R K N IN G  
AV  Y X G R »  S A G A R »  K R A T T O R »  H A C K O R  0  A A R B E T S R E D S K A P ;  T IL L V E R K N IN G  AV 
L A S -  O CH N Y C K E L S E R IE R S  T IL L V E R K N IN G  A V  J X R N B E S L A G  F O R  L A D O R ; 
S M E D J O R .
T IL L V E R K N IN G  AV S IL V E R V A R Q R  OCH S I lV E R P L A T T G R  HÖR T I L L  3 9 0 1 .  
T IL L V E R K N IN G  A V  M C T Q R O R IV N A  H A N D V E R K T Y G  HÖ R T t L L  L X M P L IG  K L A S S  I  
3 8 2 .  T I L L V E R K N IN G  A V  H U S H A L L S F Ö R E M A L  GENOM G J U T N IN G  H Ö R  T I L L  3 7 1 0 3  
E L L E R  3 7 2 0 3 .
T IL L V E R K N IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  H E M - OCH K O N T O R S IN R E D N IN G S A R T IK L A R  
SAM T M O B LE R  A V  M E T A L L .
T IL L V E R K N IN G  A V  6 E K L X C D A  OCH S T O P P A O E  M O B LE R  CC H  IN R E D N IN G S A R T IK -  
L A R  (X V E N  M ED M E T A L L S T O M M E ) HÖ R T I L L  3 3 2 0 2 .
T IL L V E R K N IN G  A V  K O N S T R U K T IO N E N  A V  S T A L  O C H  AN O R A  M E T A L L E R »  D V S  
B R O A R »  C IS T E R N E R »  S K O R S T E N S R O R »  8 Y G G N A 0 S D E L A R , M E T A L L O O R R A R »  F O N S ­
T E R B A G A R  A V  M E T A L L  0  A D E L A R .  IN S T A L L A T IO N  O CH M O N T E R IN G  A V  O E S S A  
D E L A R  T I L L  B R O A R «  B YG G N A D E R  O S V »  SOM T IL L V E R K A R E N  U T F O R  OCH SOM 
IN T E  K A N  U P P G E S  S K I L T »  HÖR T I L L  O E N N A  K L A S S »  MEN OM S AO A N  V E R K S A M - 
H E T  K A N  U P P G E S  S K I L T »  H Ö R  IF R A G A V A R A N D E  V E R K S A M H E T  T I L L  K L A S S  5 .
T IL L V E R K N IN G  AV P L A T A S K A R  OCH -B U R K A R »  C O N T A IN E R S  A V  M E T A L L »  T U N -  
NO R » S T O P »  T U B E R  0  A .
T IL L V E R K N IN G  A V  N X T »  O IS O L E R A D  T R A O  O CH K A B E L  O CH F J A O R A R »  S T A L -  
OCH 2 IN K L IN G R »  S V E T S T R A O .
T IL L V E R K N IN G  AV IS O L E R A D  K A B E L  HÖR T I L L  3 8 3 9 1 .
X V E N  T IL L V E R K N IN G  A V  T A T N IN G S R IN G A R »  N IT A R  O CH M U T T R A R .
X V E N  T IL L V E R K N IN G  AV G A L L E R »  O L J E K A M IN E R »  V E N T IL E R »  E M A L J E R A D E  S A -  
N IT E T S A R T IK L A R  A V  M E T A L L »  R O R L A G G A R R E D S K A P  0  A B Y G G N A O S IN D U S T R I-  
V A R O R . E M A L J E R IN G »  P O L E R IN G »  G A L V A N IS E R IN G » P L 1 T L X G G N IN G «  D V S .  
P L A T S L A G A R E N S  A R B E T E N , P R Y O N A D S S M IO E  A V  A N N A T  AN A O E L M E T A L L .  8 V 6 6 -  
N A O S P L A T A R B E T E N  HÖR T I L L  5 1 2 5 .  T I L L V E R K N IN G  A V  S P IS A R  HÖR T I L L  
3 8 2 9 1 .
T IL L V E R K N IN G  A V  K 4 S T R U L L 6 R «  G R Y T O R »  P A N N O R .
T I L L V E R K N IN G  AV H U S G E R A O  GENOM G J U T N IN G  HÖ R T I L L  3 7 1 0 3  E L L E R  
3 7 2 0 3 .
T IL L V E R K N IN G  AV F IN S M IO E  FOR H U S H A L L E T  HÖR T I L L  3 8 1 1 .  T IL L V E R K N IN G  
A V  H U S H A L L S M A S K IN E R  HÖR T I L L  3 6 2 9 1 .
T IL L V E R K N IN G  AV B L  A S T A L U L L .  K X T T IN G .
T IL L V E R K N IN G  AV S P E C U L T IL L B E H O R  FO R  F A R T Y G  0  A T R A N S P O R T M E D E L  HÖR 
T I L L  3 8 4 .  T IL L V E R K N IN G  A V  U N IV E R S A L T IL L B E H O R  FO R M A S K IN E R *  UTOM
83
V  N M I N G S C R E N S  I N D E L N I N G
3 8 2  M A S K I N T I L L V E R K N 1 N G
3 8 2 1  T I L L V E R K N I N G  A V  ST A T I O N A R A  T U R B I N E R  
OCH MOTO RE R
3 8 2 2  T I L L V E R K N I N G  A V  J O R O B R U K S H A S K I N E R
3 8 2 3  T I L L V E R K N I N G  A V  M E T A L L -  OCH T R Ä 8 E A R -  
B E T N I N G S M A S K I N E R
3 6 2 3 1  T I L L V E R K N I N G  A V  M E T A L L B E A R B E T M N G S -  
M A S K I N E R
3 6 2 3 2  T I L L V E R K N I N G  A V  T R A B E A R B E T N I N G S M A S -  
K 2 N E R
3 8 2 4  T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  V A R U B E A R B E T -  
N l N G S M A S K I N E R f  B Y G G N A O S M A S K I N E R
3 8 2 4 1  T I L L V E R K N I N G  AV M A S S A -  OCH P A P P E R S -  6E A R B E T N I N G S M A S K I N E R
3 8 2 4 2  T I L L V E R K N I N G  AV B Y G G N A D S -  O CH M I N E -  
R A L B R Y T N 1 N G S M A S K I N E R
3 8 2 4 9  T I L L V E R K N I N G  AV A N D R A  V A R U 8 E A R B E T -  
N I N G S M A S K I N E R
3 8 2 5  T I L L V E R K N I N G  A V  D A T A M A S K I N E R ,  K Q N -  
T O R S M A S K I N E R
3 8 2 5 1  T I L L V E R K N I N G  AV D A T A M A S K I N E R
3 6 2 5 2  T I L L V E R K N I N G  A V  VA G A R
3 8 2 5 9  T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  K O N T C R S M A S K I -
NE R
3 8 2 9  O V R I G  M A S K I N T I L L V E R K N I N G ,  M A S K I N R E -  
P A R A T I O N
3 8 2 9 1  T I L L V E R K N I N G  AV H U S H A L L S A P P A R A T E R
M
T I D I G A R E  N A M N D A ,  HCR T I L L  3 8 2 9 .  T I L L V E R K N I N G  AV S PEC  I  A L T I L L B E H Ö R  
FOR M A S K I N E R  HOR T I L L  3 8 2 - 3 6 5 .  T I L L V E R K N I N G  AV G R A O B E T E C K N I N G A R , 
A D R E S S K Y L T A R ,  SKO S N O R E S A N O A R ,  H A R N A L A R  C A HOR T U I  3 9 0 9 9 .
T I L L V E R K N I N G  OCH R E P A R A T I O N  A V  A N G - ,  B 6 N S I N -  OCH H Y O R A U L I  S KA  T U R ­
B I N E R  OCH F O R B R A N M N G S M O T O R E R .
T I L L V E R K N I N G  AV K C M P L E T T  A S E R I E R  A N G - »  8 E N S I N -  OCH H Y O R A U L I  SKA 
M O T O R T U R B I N E R  OCH K O M P L E T T A  M O T G R G E N E R A T O R S ER I  ER HOR T I L L  3 6 3 1 .
OM H U V U D S A K L I G E N  T R A N S P G R T M A T E R I E l  T I L L V E R K A S  CC H OM T L R B I N E R  OCH 
M CT CR E R S A M T I C I G T  T I L L V E R K A S  E L L E R  CM S PE C  I  AL  I  S ER I N G E N  G A L L E R  
T I L L V E R K N I N G  AV T U R B I N E R  OCH MO TO RE R FO R T R A N S P O R T M A T E R  I  E l ,  HOR 
S A D A N  V E R K S A M H E T  T I L L  3 8 4 .
T I L L V E R K N I N G  CCH R E P A R A T I O N  AV L A N T B R U K S M A S K I N E R  OCH A P P A R A T E R  A V -  
SEOO A F O R  J 0 R 0 B E A R B E T N 1 N G .  B A R G N I N G  AV S K O R O ,  B E A R B E T N I N G  AV S K C R -  
DEN F O R  F O R S A I J N I N G ,  M E J E R I  E L L E R  U P P F O O I N G  AV K R E A T U R  E L L E R  A V -  
SE O DA  FO R S A D C .  P L A N T E R I N G ,  G O O S L I N G ,  G A L L R I N G .  S A C A N A  M A S K I N E R  AR 
L A N T B R U K S T R A K T O R E R *  P L O G A R ,  H A R V A R f  S L A T T E R M A S K  I N E R » M J Ö L K N I N G S -  
M A S K I N E R  O S V .
T I L L V E R K N I N G  AV L A N T B R U K E T S  H A N C V E R K T Y G «  O V S .  R A F S C R »  HA C K C R  » 
S K A R V E R K T Y G  M M HOR T I L L  3 8 1 1 .
T I L L V E R K N I N G »  B E A R B E T N I N G  OCH R E P A R A T I O N ;  T I L L V E R K N I N G  A V  S V A R V A R  » 
B O R R M A S K I N E R »  B E A R B E T N I N G S M A S K I N E R »  S V E T S A G G R E G A T  SOM F U N G E R A R  MEO 
A N N A T  AN EL EK TR I C  I T E T  » MASK I  N VE R K T Y G  CCH H J A L P A N C R O M N G A R  FC R MA S ­
K I N E R .
T I L L V E R K N I N G  AV E L S V E T S A G G R E G A T  HOR T I L L  3 8 3 1 9 .  T I L L V E R K N I N G  AV 
H A N D V E R K T Y G  HOR T I L L  3 6 1 1 .
T I L L V E R K N I N G »  B E A R B E T N I N G  OCH R E P A R A T I O N ;  T I L L V E R K N I N G  A V  S A G - »  
H Y V E L -  OCH B O R R M A S K I N E R  0  A ;  T I L L V E R K N I N G  AV H J A L P A N O R O N I N G A R  FC R 
M A S K I N E R .
T I L L V E R K N I N G  OCH R E P A R A T I O N ;
T I L L V E R K N I N G »  B E A R B E T N I N G  OCH R E P A R A T I O N ;  T I L L V E R K N I N G  A V  M A S K I N E R  
F OR  C E M E N T -  O C H  B E T O N G B E A R B E T N I N G  O CH FO R B E A R B E T N I N G  AV L E R A »  
TU NG A  B Y G G N A D S -  CCH M I N E R A L B R Y T N I N G S M A S K I N E R .
T I L L V E R K N I N G »  B E A R B E T N I N G  O CH R E P A R A T I O N ;  T I L L V E R K N I N G  A V  T É X T I L -  
M A S K I N E R »  T R Y C K P R E S S A R »  M A S K I N E R  OCH A P P A R A T E R  FO R OE N K E P I  S K A  I N -  
O U S T R I N  S AM T C L J E R E A I N G S A N L A G G N I N G A R .
T I L L V E R K N I N G  AV S A O A N A  M A S K I N E R  FO R  M A T E R I A L B E H A N O L I N G »  SQM H I S S A R  
OCH T R A N S P O R T C R E R  HOR T I L L  3 8 2 9 9 1 .
T I L L V E R K N I N G  OCH R E P A R A T I O N ;  X V E N  T I L L V E R K N I N G  A V  H A L K Q R T S M A S K I -  
N E R .
T I L L V E R K N I N G  OCH R E P A R A T I O N  A V  V E T E N S K A P L I G A  V X G N I N G S I N S T R U M E N T  
FOR L A B O R A T O R I E X N O A M A L  HO R T I L L  3 8 5 1 .
T I L L V E R K N I N G  OCH R E P A R A T I O N  A V  S K R I V - *  K A S S A - »  R X K N E - »  B O K F Ö -  
R I N G S - »  K C P I E R I N G S M A S K I N E R  O S V .
T I L L V E R K N I N G  A V  F O T O G R A F E R I N G S -  OCH F O T Û K O P I E R I N G S A P P A R A T E R  HOR 
T I L L  3 8 5 2 .
T I L L V E R K N I N G  OCH R E P A R A T I O N  A V  H U S H A L L S M A S K I N E R  OCH A P P A R A T E R  V I I -  
K A  I N T E  O R I V S  MEC E L E K T R  I C I T E T ,  OVS  G A S A P P A R A T E R ,  G A S -  OCH V E D S P I -  
S A R ,  H A N D D R I V N A  V I S P A R  0  A H A N O O R I V N A  A P P A R A T E R .  O B S .  T I L L V E R K N I N G  
A V  E L S P I S A R  HO R CC CK  T I L L  O E N N A  K L A S S .
84
V  N 1  R I  N G S 6  R  E N  S I  N  D  E L  h  I  N G 
3 8 2 9 9  A N N A N  H A S K IN T IL L V E R K N IN G
3 8 2 9 9 1  T IL L V E R K N IN G  AV L Y F T A N C R D N I NGAR
3 6 2 9 9 2  T IL L V E R K N IN G  A V  O V R IG A  M A S K IN E R
3 8 2 9 9 3  T IL L V E R K N IN G  A V  M A S K IN D E L A R , E J  S P E -
C IA L O E L A R
3 8 2 9 9 4  R E P A R A T IO N  A V  M A S K IN E R
3 8 3  T IL L V E R K N IN G  A V  E L E K T R IS K A  P R O D U K T E R
3 8 3 1  T IL L V E R K N IN G  A V  E L M A S K IN E R  O CH - A P ­
P A R A T E R  FO R  IN D U S T R IB R U K
3 8 3 1 1  T IL L V E R K N IN G  AV E L M A S K IN E R  O CH 
T R A N S F O R M A T O R E R
3 8 3 1 9  T IL L V E R K N IN G  AV A N N A N  E L A P P A R A T U R  
FO R IN D U S T R IB R U K
3 8 3 2  T IL L V E R K N IN G  A V  T E L E P R O D U K T E R
3 8 3 2 1  T I L L V E R K N IN G  AV E L E K T R O N IS K A  U N D E R - 
H A L L N IN G S A P P A R A T E R
3 8 3 2 2  T IL L V E R K N IN G  AV G R A M M O FO N S K IV O R  OCH 
IN S P E L A O E  B A N O
3 8 3 2 9  T IL L V E R K N IN G  A V  AN O R A  T E L E P R O O U K T E R
3 8 3 3  T IL L V E R K N IN G  A V  E L E K T R IS K A  H U S H A L L S -  
A P P A R A T E R
3 8 3 9  O V R IG  T IL L V E R K N IN G  A V  E L E K T R IS K A  
P R O O U KTE R
3 8 3 9 1  T IL L V E R K N IN G  AV E L E K T R IS K  T R IO  OCH 
K A B E L
3 8 3 9 2  A C K U M U L A T O R - OCH B A T T E R IT  I L L V E R K N IN G  
3 8 3 9 9  T IL L V E R K N IN G  AV AN O R A  E L E K T R IS K A  PRO
D U K T E R
3 8 4  T R A N S P O R T M E D E L S T IL L V E R K N IN G
3 8 4 1  BYG G A N O E  O CH R A P A R A T IO N  A V  F A R T Y G ,
B A T A R
3 8 4 1 1  B Y G G A N O E  OCH R E P A R A T IO N  A V  F A R T Y G  
3 8 4 1 1 1  B YG G AN O E A V  F A R T Y G
T IL L V E R K N IN G  AV H IS S A R ,  T R A N S P O R T O R E R ,  R U L L T R A P P O R »  G A F F E L T R U C K A R ,  
T R U C K A R »  L Y F T K R A N A R  OCH T A L J O R .
R E P A R A T IO N  A V  L Y F T A N O R D N IN G A R  HO R T I L L  3 8 2 9 9 4 .
T IL L V E R K N IN G  AV H A N O V A P E N  (A V E N  FO R C I V I L B R U K ) ,  K AN O N E R  OCH ANO RA 
V A P E N  OCH R E D S K A P  FOR K R IG S B R U K ;  T IL L V E R K N IN G  A V  S M X LT U G N A R  FOR 
IN O U S T R IN ;  T IL L V E R K N IN G  A V  L U F T -  OCH G A S K O M P R E S S O R E R , P U M P A R  MEO 
M A T A N O R O N 1N G  OCH P E R IO D IS K T  A R B E T A N O E  P U M P A R »  B R A N O S L Ä C K N IN G S A P PA­
R A T E R , K Y L A N L A G G N  IN G A R  FO R  IN D U S T R I  O CH H A N D E L !  T IL L V E R K N IN G  AV 
M A S K IN E R  FO R  S E R V IC E N A R IN G A R N A . R E P A R A T IO N  A V  M A S K IN E R  I  D E N N A  
K L A S S  HOR T I L L  3 8 2 9 9 4 .
T IL L V E R K N IN G  AV T  EX K U L -  OCH G L ID L A G E R »  K O L V R IN G A R .
R E P A R A T IO N  AV M A S K IN E R  OCH A P P A R A T E R  H O R A N O E  T I L L  3 8 2 9 9 .  R E P A R A ­
T IO N  AV H U S H A L L S M A S K IN E R  HOR T I L L  9 5 1 .
T IL L V E R K N IN G *  B E A R B E T N IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  G E N E R A T O R E R , K O M P L E T T A  
T U R B IN G E N E R A T O R S S E R IE R »  T R A N S F O R M A T O R E R »  E L M O T O R E R , K O P P L IN G S T A V -  
LO R  O A E L O V E R F O R 1 N G S - OCH M A N O V R E R IN G S A P P A R A T U R • B E A R B E T N IN G  OCH 
R E P A R A T IO N .
T I L L V E R K N IN G ,  B E A R B E T N IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  E L E K T R IS K  R E G L E R IN G S -  
OCH K O N T R O L L A P P A R A T U R , E L E K T R O M A G N E T  IS K Ä  B R C M S A R , A P P A R A T U R  FOR 
E L E K T R IS K  S V E T S N IN G  O A E L E K T R IS K A  IN O U S T R IP R O O U K T E R .
T IL L V E R K N IN G  A V  S V E T S A G G R E G A T ,  SOM F U N G E R A R  MEO A N N A T  A N  E L E K T R I -  
C I T E T  HOR T I L L  3 8 2 3 1 .
T IL L V E R K N IN G  AV R A O IO - »  T V - A P P A R A T E R » S K IV S P E L A R E »  M A G N E T O F O N E R »  
K A S E T T B A N D S P E L A R E .
R E P A R A T IO N  A V  H U S H A L L E T S  E L A P P A R A T E R  HOR T I L L  9 5 1 2 .
S K I V -  O C H  B A N O IN S P E L N IN G  HO R T I L L  9 4 1 4 4 .
T IL L V E R K N IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  R A D I O -  O CH T V -S X N O A R E ,  S J U K H U S -  OCH 
U N O E R V IS N 1 N G S T E L E V IS IO N S A P P A R A T U R »  A P P A R A T E R  F O R  T E L E G R A F I»  T E L E -  
F O N E R »  T E L E F O N C E N T R A L E R »  O IK T E R IN G S M A S K IN E R ,  R A D A R A P P A R A T U R »  H A L V -  
L E O A R E »  L J U D S IG N A L A P P A R A T U R , F A S T A  O CH T R A N S P O R T A B L A  E L E K T R O N IS K A  
K O N O E N S A T O R E R , R Ö N T G E N - O CH G E N O M L Y S N IN G S A P P A R A T U R  S AM T R E S E R V -  
O E L A R  T I L L  A L L A  O E S S A  A P P A R A T E R .
T I L L V E R K N IN G  AV E L E K T R IS K A  A P P A R A T E R  FO R  U P P V A R M N IN G , E L E K T R IS K A  
D Y N O R , B R O O R O S T A R , E L V IS P A R ,  S T R Y K L O O , M A N G L A R , O A M M S U G A R E» T V A T T -  
M A S K IN E R »  H A R T O R K A R »  E L T A N O B O R S T A R » E L R A K A P P A R A T E R .
T IL L V E R K N IN G  AV E L E K T R IS K A  A P P A R A T E R  FO R  B E L Y S N IN G  HO R T I L L  3 8 3 9 .  
R E P A R A T IO N  A V  A P P A R A T E R  F O R  H U S H A L L S B R U K  HOR T I L L  9 5 1 2 .  T IL L V E R K ­
N IN G  AV E L -  OCH G A S S P 1 S A R  HO R T I L L  3 8 2 9 1 .
T I L L V E R K N IN G  AV E L L A M P O R , L Y S R O R »  B L  IX T L J U S L A M P O R »  T X N O S T IF T ,  E L -  
M A G N E T E R * L A M P H A L L A R E »  S T R O M B R Y T A R E »  A P P A R A T E R  FOR F O R B IN D N IN G  AV 
S T R O M K R E T S A R , E L IS O L A T O R E R ,  U TO M  A V  G L A S  OCH P O R S L IN ,  SOM HOR T I L L  
3 6 1 0  OCH 3 6 2 0 .
T IL L V E R K N IN G  A V  P A S S A G E R A R F A R T Y G , L U S T J A K T E R »  F IS K E F A R T Y G ,  P R A M A R , 
M U O D E R V E R K .
85
V N X R 1 N G S G R E N S  I  N D E L  N I  N G 
3 8 4 1 1 2  R E P A R A T IO N  A V  F A R T Y G
3 8 4 1 2  B YG G A N D E  OCH R E P A R A T IO N  A V  B X T A R
3 8 4 1 2 1  B YG G AN D E OCH R E P A R A T IO N  A V  T R X B X T A R
3 8 4 1 2 2  B YG G AN D E 0 . R E P A R A T IO N  A V  AN O R A  B A T A R
3 8 4 1 3  T IL L V E R K N IN G  AV F A R T Y G S - GCH B A T M O - 
T O R E R
3 8 4 1 4  T IL L V E R K N IN G  AV F A R T Y G S O E L A R  OCH 
- T IL L B E H Ö R
3 8 4 1 5  F A R T Y G S U P P H U G G N IN G
3 8 4 2  T I L L V E R K N IN G  O C H  R E P A R A T IO N  A V  R X L S -  
FO R D O N
3 8 4 2 1  R X L S F O R D O N S T IL L V E R K N IN G
3 8 4 2 2  R E P A R A T IO N  A V  R X LS F O R D O N
3 8 4 3  T IL L V E R K N IN G  A V  B I L A R  OCH B IL D E L A R
3 8 4 3 1  T IL L V E R K N IN G  A V  B IL A R
3 8 4 3 2  T IL L V E R K N IN G  AV B IL D E L A R  OCH S L X P F O R  
DON
3 8 4 3 2 1  T IL L V E R K N IN G  A V  K A R O S S E R IE R
3 8 4 3 2 2  T IL L V E R K N IN G  A V  S LX P F O R D O N
3 6 4 3 2 9  T IL L V E R K N IN G  A V  B IL M O T C R E R  O C H -D E L A R
3 8 4 4  C Y K E L -  O CH M O T O R C Y K E L T IL L V E R K N IN G
3 8 4 5  T IL L V E R K N IN G  O CH R E P A R A T IO N  A V  F L Y G -  
P L A N
3 8 4 9  Ö V R IG  T R A N S P O R T M E D E L S T IL L V E R K N IN G
3 8 5  T I L L V E R K N IN G  AV IN S T R U M E N T  O D . F I N -  
M E K A N IS K A  P R O D U K T E R  
3 8 5 1  IN S T R U M E N T T 1 L V E R K N IN G  O C H -R E P A R A T IO N
3 6 5 2  F O T O -  O CH O P T IK V A R U T IL L V E R K N IN G
X V E N  T IL L V E R K N IN G  AV K A N O T E R »  E K O R »  J G L L A R  OCH S E G E L B A T A R . 
T IL L V E R K N IN G  AV G L A S F IB E R »  P L A S T ,  M E T A L L  O A .
O B S .  T IL L V E R K N IN G  A V  G U M M IB A T A R  HÖR T I L L  3 5 5 9 .
X V E N  T IL L V E R K N IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  D E L A R  T I L L  O E S S A .
T IL L V E R K N IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  F A S T  F A R T Y G S U T R U S T N IN G » L A S T K R A N A R , 
S T Y R IN R X T T N IN G »  P R C P E L L R A R  0  A .
T IL L V E R K N IN G  A V  E L E K T R IS K  T E L E - ,  R A D A R - O CH R A O IO U t* U S T N IN G  SAM T 
N A V IG A T IO N S U T R U S T N IN G  HOR T I L L  3 8 3 2 9  OCH T IL L V E R K N IN G  A V  B A T P U M P A R  
HÖR T I L L  3 6 2 9 9 2 .
T IL L V E R K N IN G  AV O L IK A  V A G N A R  OCH V A G N S U T R U S T N IN G  S AM T D E L A R  T I L L  
O E M .
T IL L V E R K N IN G  A V  E L E K T R O N IS K A  A P P A R A T E R  FÖ R  K C M M U N IC E R IN G  CCH S IG ­
N A L E R IN G  HOR T I L L  3 8 3 2 9 .
X V E N  C M F A T T  A N C E  R E P A R A T IO N E R  I  A V  A N D R A  XN P E R S O N B IL A R ) .
R E P A R A T IO N  A V  P E R S O N B IL A R  HOR T I L L  9 5 1 3 1 .
T IL L V E R K N IN G  AV M C T C R E R » V X X E L L A O O R , B R O M S A R , A X L A R ,  T R A N S M IS S I -  
O N S A X L A R »  F L A K  O S V .
T IL L V E R K N IN G  AV O X C K  HÖR T I L L  3 5 5 1 ;  T IL L V E R K N IN G  A V  B IL F Ö N S T E R  HOR 
T I L L  3 6 2 0 1 2 ;  T IL L V E R K N IN G  AV E L U T R U S T N IN G  HÖR T I L L  3 6 3 ;  SAM T T I L L ­
V E R K N IN G  A V  L A N T B R U K S -»  V X G B Y G G N A D S — O CH IN D U S T R IT R A K T O R E R , L Y F T -  
K R A N A R  OCH T R U C K A R  HOR T I L L  3 8 2 .
B IL S K R O T N IN G  HÖR T I L L  6 1 6 9 2 .
T I L L V E R K N IN G ,  H O P M O N T E R IN G  O CH T O T A L T  F Ö R N Y A N D E  A V  C Y K L A R , M O T O R - 
C Y K L A R »  S K O T R A R »  T R E H J U L IG A  FO R D O N  OCH D E L A R  D X R T IL L  SASO M  M G T O - 
R E R , S A O L A R  V X X L A R  C S V .
R E P A R A T IO N  A V  C Y K L A R  HOR T I L L  9 5 1 9  O CH R E P A R A T IO N  A V  M O T O R C Y K LA R  
T I L L  9 5 1 3 9 .
T I L L V E R K N IN G ,  H O P M O N T E R IN G , X N D R IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  F L Y G P L A N »  
H E L IK O P T R A R »  S V A V F A R K O S T E R  OCH D E L A R  D X R T IL L  SASO M  P R O P E L L R A R »  
L A N O N IN G S S T A L L »  M G TO RER O S V .
T IL L V E R K N IN G  AV F L Y G M X T N 1 N G S U T R U S T N IN G  HOR T I L L  3 6 5 1 »  MEN T I L L ­
V E R K N IN G  AV B R A N S C H E N S  E L A P P A R A T U R  HOR T I L L  3 8 3 .
T IL L V E R K N IN G  A V  F O R D O N » SOM O R A S  A V  D J U R »  S L A D A R , H A N D K X R R O R , 
B A R N K X R R G R  OCH -V A G N A R .
T IL L V E R K N IN G »  IN S T A L L E R IN G  OCH R E P A R A T IO N  A V  L A B 0 R A T 0 R 1 E -  OCH V E -  
T E N S K A P L IG  M X T N IN G S -  OCH K O N T R O L L A P P A R A T U R , M E D IC IN S K A  IN S T R U M E N T  
O CH P R O T E S U T R U S T N IN G .
T IL L V E R K N IN G  AV G P T IS K  A P P A R A T U R  HOR T I L L  3 6 5 2 ;  T IL L V E R K N IN G  AV 
R A O A R -»  G E N O M L Y S N IN G S - »  R Ö N T G E N - OCH E L E K T R O N IS K  T E R A P E U T IS K  U T -  
R U S T N IN G  HOR T I L L  3 8 3 ;  T IL L V E R K N IN G  A V  S A D A N A  V A G A R , SOM IN T E  A N -  
V X N D S  I  L A B C R A T O R IE R  HO R T I L L  3 8 2 5 2 ;  T IL L V E R K N IN G  A V  P U M PAR  MED 
M X T A N O R D N IN G  GCH P E R IO D IS K T  A R B E T A N D E  PU M P A R  HOR T I L L  3 8 2 9 9 2 ;  
T IL L V E R K N IN G  A V  IN D U S T R IN S  E L E K T R O N IS K A  R E G L E R IN G S -  O CH K O N T R O L L ­
A P P A R A T U R  HOR T I L L  3 8 3 1 9 .
T IL L V E R K N IN G  AV K G P IE R IN G S U T R U S T N IN G  FO R  F O T O G R A F E R IN G  O CH F O T O N »  
A P P A R A T E R  FO R F O R S T O R IN G »  L J U S K O P IE R IN G S U T R U S T N IN G  OCH D E L A R  T I L L  
D E S S A ,  T IL L V E R K N IN G  A V  G P T IS K  U T R U S T N IN G  FO R V E T E N S K A P L IG  OCH M E -
86
V  N X R I N G S G R E N S  I N O E L N I N G
3 8 5 3  U R T I L L V E R K N I N G  
3 9  A N N A N  T I L L V E R K N I N G  
3 9 0  A N N A N  T I L L V E R K N I N G
3 9 0 1  G U L D -  OCH S I L V E R V A R U T I L L V E R K N I N G
3 9 0 2  M U S I K I N S T R U H E N T T I L L V E R K N I N G
3 9 0 3  T I L L V E R K N I N G  A V  S P O R T A R T I K L A R
3 9 0 9  O V R I G  T I L L V E R K N I N G
3 9 0 9 1  T I L L V E R K N I N G  AV 8 0 R S T B I N D E R I A R B E T E N
3 9 0 9 2  T I L L V E R K N I N G  AV L E K S A K E R  
3 9 0 9 9  T I L L V E R K N I N G  A V  O V R I G A  V A R O R
4  E L - »  G A S -  OCH V A T T E N F O R S O R J N I N G
4 1  E L - »  G A S -  O CH V X R M E F O R S O R J N I N G  
4 1 0  E L - »  G A S -  OCH V X R M E F O R S O R J N I N G
4 1 0 1  E L F O R S O R J N I N G
4 1 0 1 1  E L P R O D U K T I O N
4 1 0 1 1 1  V A T T E N K R A F T S P R O D U K T I O N
4 1 0 1 1 2  M O T T R Y C K S K R A F T S P R O D U K T I G N
4 1 0 1 1 3  K O N O E N S K R A F T  S P R O D U K T I O N
4 1 0 1 1 4  K X R N K R A F T S P R C D U K T I O N  
4 1 0 1 1 9  O V R I G  E L P R O D L K T I O N
4 1 0 1 2  E L D IS T R IB U T IO N S V E R K
4 1 0 2  G A S F O R S O R J N I N G
4 1 0 3  F J X R R V X R M E F O R S O R J N I N G
4 2  V A T T E N F O R S O R J N I N G  
4 2 0  V A T T E N F O R S O R J N I N G
4 2 0 0  V A T T E N F O R S O R J N I N G
5  B Y G G N A D S V E R K S A M H E T
5 1  H U S B Y G G N A D S V E R K S A M H E T
5 1 1  E G E N T L I G A  H U S G Y G G N A D S A R B E T E N
M E -
D I C I N S K  A N V X N D N I N G »  T I L L V E R K N I N G  AV O P T I S K A  I N S T R U M E N T »  L I N S E R  CCH 
C P T I K V A R C R .
T I L L V E R K N I N G  AV F C T O K E M I S K T  M A T E R I A L »  L J U S K X N S L I G  F I L M  OCH L J U S -  
K X N S L I G T  P A P P E «  HC R T I L L  3 5 2 9 7 2 .
X V E N  T I L L V E R K N I N G  AV K L O C K F C O R A L •
S L I P N I N G  CCH S T Y C K N I N G  A V  X O E L S T E N A R  OCH H A L V X D E L S T E N A R »  T I L L V E R K ­
N I N G  OCH G R A V E R I N G  AV P X R L G A R N I T Y R E R »  G U L D - ,  S I L V E R - ,  P L A T I N A -  
S AMT A N O R A  V X R D E S M Y C K E N J  P R X G L I N G  A V  M E O A L J E R ;  M Y N T V E R K .  
T I L L V E R K N I N G  AV S MY C K E N  AV C X D L A  M E T A L L E R  HÖR T I L L  3 9 C 9 9 .  
T I L L V E R K N I N G  AV S T R A K - ,  B L A S -  O CH S L A G I N S T R U M E N T .
T I L L V E R K N I N G  A V  S K I V S P E L A R E  O CH U T R U S T N I N G  FO R U P P T A G N I N G  A V  T A L  
CCH S K I V P R O D U K T I C N  HÖR T I L L  3 8 3 2 .  S T X M N I N G  CCH R E P A R A T I O N  AV 
I N S T R U M E N T  MOT B E T A L N I N G  HÖR T I L L  9 5 1 9 .
T I L L V E R K N I N G  AV B C L L A R »  R A C K E T A R »  S K I D O R »  S K I O B I  NON I N G A R »  B O W L I N G -  
K L O T ,  F I S K E R E O S K A P  L T C M  N X T  OCH R E V A R .
T I L L V E R K N I N G  AV E L D V A P E N  OCH S K Y T T E U T R U S T N I N G  HÖR T I L L  3 8 2 9 9 2  OCH 
3 5 2 9 2 .  T I L L V E R K N I N G  A V  S P O R T A R T I K L A R  H U V U O S A K L I G E N  A V  G UM M I  HÖR 
T I L L  3 5 5 9  OCH A V  P L A S T  T I L L  3 5 6 0 .  T I L L V E R K N I N G  A V  N X T  OCH R E V A R  
HÖR T I L L  3 2 1 5 .
T I L L V E R K N I N G  AV P E N S L A R »  B O R S T A R »  K V A S T A R  OCH A N N A T  B I N O M N G S A R B E -  
T E .
H O P S A T T N I N G  O CH T I L L V E R K N I N G  A V  O L I K A  L E K S A K E R .  G J U T N I N G  AV P L A S T -  
OCH G U M M I O E L A R  T I L L  L E K S A K E R  HÖR T I L L  K L A S S E R N A  3 5 6 0 9  OCH 3 5 5 9 ,
MEN H O P S A T T N I N G  A V  OEM HÖR T I L L  O E N N A  K L A S S .
T I L L V E R K N I N G  A V  K G L -  OCH S K A L A P A P P E R ,  P EN N O R  C A K C N T O R S M A T E R I  E L  * 
K L X D P R Y D N A D E R  •  P A R A P L Y E R »  K O N S T G J O R C A  B L O M M O R ,  K N A P P A R ,  L A M P S K A R -  
M A R ,  C I G A R E T T H O L K A R ,  P 1 P 0 R ,  I D E N T I T E T S B R I C K O R ,  G R A O B E T E C K N I N G A R »  
S K O S N O R E S X N O A R ,  A O R E S S P L A T A R »  S T X M P L A R »  H A R N A L A R »  P E R U K E R »  K AM MA R»  
F J X D E R B U S K A R  S AM T S M Y C K E N  T I L L  D E N  O E L  DE N E J  HÖR T I L L  3 9 0 1 .
K O M M U N A L A  G A S V E R K ,  X V E N  S J i S  G A S V E R K .
R O R T R A N S P C R T  AV J C R C G A S  HÖR T I L L  7 1 1 5 .  T I L L V E R K N I N G  AV M A S UG NS GA S  
HÖR T I L L  3 5 4 0 9  OCH F L Y T G A S  T I L L  3 5 3 .
B E V A T T N I N G S S Y S T E M  HÖR T I L L  1 1 2 .
U P P F O R A N O E »  X N O R A N D E »  R E P A R A T I O N  OCH R I V N I N G  A V  B Y G G N A D E R ,  F O R A R -  
B E T E N  P A  B Y G G N A D S P L A T S E N  I  D I R E K T  A N S L U T N I N G  T I L L  B Y G G N A D E T •  U T -  
H Y R N I N G  A V  M A S K I N E R  O CH U T R U S T N I N G  J X M T E  F O R A R E  CCH S K O T A R E .  
U T H Y R N I N G  U T A N  F O R A R E  O CH S K O T A R E  HÖ R T I L L  8 3 3 .
E G E N T L I G T  U P P F O R A N O E  OCH R E P A R A T I O N  A V  B Y G G N A O E R  U T F O R O  A V  H U V U D -  
E N T R E P R E N O R E N  E L L E R  H O T S V A R A N O E .  X V E N  M U R N I N G  CCH SN I C K E R I A R B E T E N .  
S C H A K T N I N G S - ,  S P R A N G N I N G S -  OCH A N N A T  G R U N D N I N G S A R B E T E  SAMT R I V -  
N I N G S A R B E T E  U T F O R T  AV E N T R E P R E N O R E N .
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V  N X R I N G S G R E N S I N O E L N I N G  
5 1 2  S IO O -  O CH U N D E R E N T R E P E N A D E R
5 1 2 1  R O R IN S T A L L A T IO N
5 1 2 2  E L IN S T A L L A T IO N
5 1 2 3  M A L E R I
5 1 2 4  G O L V B E L X G G N IN G
5 1 2 5  B Y G G N A D S P L A T S L A G E R I
5 1 2 6  I S O L E R IN G S -  O CH A S F A L T A R B E T E N
5 1 2 7  G L A S N IN G
5 1 2 9  Ö V R IG A  S IO O -  O C H  U N C E R E N T R E P R E N A D E R  
5 2  A N L X G G N IN G S V E R S A M H E T
5 2 1  G R U N D F O R B X T T R IN G  A V  JO R D O M R A D E N
5 2 2  S C H A K T N IN G  OCH J O R O T R A N S P O R T
5 2 3  B Y G G A N O E  A V  V X G A R » F L Y G F X L T  M M .
5 2 3 1  E G E N T L IG A  V XG B Y G G E N
5 2 3 2  B R O - t  H A M N - O CH A N O R A  K O N S T R U K T IO N S -  
A R B E T E N
5 2 3 3  A S F A L T E R  IN G  O .A .B E L X G G N IN G S A R B E T E N  
5 2 9  O V R IG  A N L X G G N IN G S V E R K S A M M E T
6  V A R U H A N O E L »  R E S T A U R A N G - OCH H O T E L L -  
V E R K S A M H E T  
6 1  P A R T IH A N D E L  O CH A G E N T U R V E R K S A M H E T
V X R M E -*  V E N T IL A T I O N S -  OCH S A N IT E T S T E K N IS K A  A R B E T E N ; IN S T A L L A T IO N  
CCH R E P A R A T IO N ; X V E K  V X R M E IS O L E R IN G S A R B E T E N  I  S AM BA N D  MED ROR­
I N S T A L L A T I O N .
X V E N  H I S S I N S T A L L A T I O N .
X V E N  T A P E T S E R IN G S A R B E T E N .
T A K - »  V A G G - O CH A N O R A  P L A T S L A G E R IA R B E T E N  I  SAM BA N O  MEO H U S B Y G G N A D , 
L E D S T IN G S -  0  A M E T A L L A R B E T E N .
V A T  T E N IS O L E R IN G S -  OCH A S F A L T E R IN G S A R B E T E N «  SOM I  H U V U O S A K  B E T J X N A R  
H U S B Y G G N A O E T .
A S F A L T E R  IN G  A V  V X G A R «  F L Y G F X L T  0  D HO R T I L L  5 2 3 3 .  V X R M E I S C L E R I NG 
A V  ROR C D HOR T I L L  5 1 2 1 .
B L  A R IV N IN G S A R B E T E « SOM U T F O R S  A V  A N N A N  X N  H U V U D E N T R E P R E N O R E N . 
V X R M E IS C L E R IN G  GENCM A T T  S P R U T A  T . E X .  S K U M P L A S T  I  V X G G A R N A .
A N N A N  B V G G N A D S V E R K S A M H E T  XN U P P F O R A N O E «  A N D R IN G »  R E P A R A T IO N  OCH 
R IV N IN G  A V  B Y G G N A O E R ; F O R A R B E T E N  P A  B Y G G N A O S P L A T S E N  I  D IR E K T  A N -  
K N Y T N IN G  T I L L  8 Y G G A N 0 E T •  U T H Y R N IN G  AV M A S K IN E R  OCH U T R U S T N IN G  J X M -  
T E  F O R A R E  OCH S K O T A R E .
U T H Y R N IN G  A V  M A S K IN E R  O CH U T R U S T N IN G  U T A N  FO R A R E  OCH S K O T A R E  HOR 
T I L L  8 3 3 .
T X C K D IK N IN G »  U T D IK N IN G  A V  S K O G S - O CH K X R R M A R K ,  R E G L E R IN G  A V  V A T -  
T E N O R A G .
B Y G G A N D E  O CH R E P A R A T IO N  A V  L A N O S V X G A R »  J X R N V X G A R , G A T O R »  F L Y G F X L T »  
U N O E R J O R O IS K A  T R A F IK L E D E R «  P A R K E R IN G S O M R A O E N .
B E L X G G N IN G  A V  V X G A R *  F L Y G F X L T  0  A .
A S F A L T E R IN G S V E R K S A M H E T  I  S AM B A N D  M ED H U S B Y G G N A O S V E R K S A M H E T  HOR 
T I L L  5 1 2 6 .
BYG G A N O E  A V  V A T T E K - »  G A S -  OCH E L L E D N IN G A R «  K L C A K L E D N IN G A R ,  B E V A T T -  
N IN G S A N L X G G N IN G A R » K R A F T V E R K »  O R A G AN O E  A V  T E L E F O N -  OCH T E L E G R A F -  
L 1 N J E R »  B YG G A N D E  A V  S IM B A S S X N G E R »  S P O R T P L A N E R ; M U D D R IN G  AV F A R L E -  
D E R «  B R U N N S G R X V N IN G .
U T H Y R N IN G  A V  M A S K IN E R  O CH U T R U S T N IN G  U T A N  F O R A R E  OCH S K O T A R E  HOR 
T I L L  8 3 3 .
P A R T IH A N D E L  X R  A T E R F O R S X L J N IN G  A V  N Y A  OCH B EG A G N A D E  V AR O R  T I L L  
D E T A L J IS T E R  OCH A N D R A  G R O S S IS T E R  E L L E R  A G E N T U R E R «  IN D U S T R IN «  B Y G G - 
N A D S F O R E T A G «  IN R X T T N  IN G A R  0  D .  G R O S S IS T E R N A  XGER I  A L L M X N H E T  DE 
V A R O R »  SOM DE S X L J E R .
S A O A N A  G R O S S IS T E R  X R  D IS T R IB U T O R E R  A V  IN D U S T R IP R O O U K T E R »  E X P C R T O - 
R E R »  IM P O R T O R E R »  K C C P E R A T IV A  IN K O P S K O C E R N E R «  IN D U S T R I IN R X T T N IN G A R S  
OCH G R U V B O L A G S  F O R S X L J N IN G S K O N T O R »  V IL K A  F U N G E R A R  S E P A R A T  MEO U P P -  
G I F T  A T T  M A R K N A D S F O R A  D E S S A  F O R E T A G S  P R O D U K T E R «  O O CK SA A T T  DE 
IN T E  E N B A R T  T A R  EM CT B E S T A H N  IN G A R  P A  V AR O R « SOM D IR E K T  S K A L L  L E -  
V E R E R A S  F R A N  F A B R IK E R N A  O CH G R U V O R N A »  M X K L A R E «  K O M M IS IO N X R E R «  
A G E N T E R «  IN N E K A V A R E  A V  S T O R A  B R X N S L E U P P L A G  SAM T IN S A M L A R E «  U P P K O - 
P AR E  CCH K O G P E R A T IV A  S A H M A N S L U T N  IN G A R  V IL K A  M A R K N A D S F O R  L A N T B R U K S -  
P R O D U K T E R «  G R O S S IS T E R  V IL K A  F Q R T L O P A N D E  H O P S A T T E R »  S O R T E R A R  OCH 
K L A S S IF IC E R A R  V A R O R  I  S T O R A  P A R T IE R »  L O S S A R  L A S T »  E M B A L L E R A R  PA 
N Y T T  CC H  B U T E L J E R A R »  D IS T R IB U E R A R  V IO A R E  I  M IN O R E  P A R T IE R »  H A L L E R  
L A G E R »  D J U P F R Y S E R  V AR O R  O CH B IS T A R  S IN A  K U N O E R  I  FR AG O R  R O R A N D E  
F O R S X L J N IN G S F R X M J A N D E  A T G X R O E R .
H I T  HOR O C K S A  F O R S X L J N IN G  OCH L A G E R H A L L N IN G  A V  S K R O T M E T A L L  OCH 
S K R O T V A R O R .
U T H Y R N IN G  A V  M A S K IN E R  O CH U T R U S T N IN G  HOR T I L L  8 3 3 .
88
V N A R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G
6 1 1  A L L H X N  P A R T IH A N O E L
6 1 I L  C E N T R A L P A R T IH A N D E L
6 1 1 2  A N N A N  A L L H X N  P A R T IH A N D E L
6 1 2  P A R T IH A N D E L  NEO L I V S -  OCH N J U T N IN G S -  
M E D E l
6 1 2 0  P A R T IH A N O E L  H ED L I  V S -  OCH N J U T N IN G S -  
H E D E L
6 1 2 0 1  P A R T IH A N O E L  H E D  F A R S K A  OCH T O R R A  
L IV S H E O E L
6 1 2 0 2  P A R T IH A N D E L  HEO L A N T B R U K S P R C O U K T E R  
OCH F R U K T
6 1 2 0 3  K O T T P A R T IH A N O E L
6 1 2 0 4  F IS K P A R T IH A N O E L
6 1 2 0 5  P A R T IH A N O E L  HEO H E J E R IP R O O U K T E R
6 1 2 0 6  P A R T IH A N D E L  H ED AGG
6 1 2 0 9  P A R T IH A N O E L  HEO  O V R IG A  L I V S -  OCH
N J U T N IN G S H E D E L
6 1 3  P A R T IH A N O E L  MED T E X T I L - ,  B E K L X O N A O S - 
OCH LA D E R V A R O R
6 1 3 0  P A R T IH A N O E L  H ED T E X T I L - »  B E K L A O N A D S -  
OCH LA D E R V A R O R
6 1 3 0 1  T Y G E R  I  P A R T I
6 1 3 0 2  E K IP E R IN G S -  OCH K O N F E K T IO N S V A R O R  I  
P A R T I
6 1 3 0 3  SKO D O N  I  P A R T I
6 1 3 0 4  L A D E R V A R O R  O CH P A L S S K IN N  I  P A R T I
6 1 4  P A R T IH A N O E L  H ED J A R N -  OCH E LV A R O R
6 1 4 1  P A R T IH A N D E L  HEO  J A R N -O .B Y G G N A D S V A R O R
6 1 4 1 1  JA R N H A N O E L S V A R O R  I  P A R T I
6 1 4 1 2  H U S H A L L S A R T  I K L A R  I  P A R T I
6 1 4 1 3  F A R G E R  O CH T A P E T E R  I  P A R T I
6 1 4 2  P A R T IH A N O E L  HEO  E L - C C H  R A D IO A R T IK L A R
6 1 5  B I  L A R  OCH B IL F O R N O D E N H E T E R  I  P A R T I  
6 1 5 0  B IL A R  OCH B IL F O R N O D E N H E T E R  I  P A R T I
6 1 5 0 1  B IL A R  I  P A R T I
6 1 5 0 2  B IL R IN G A R  I  P A R T I
6 1 5 0 3  B IL F O R N O O E N H E T E R  O C H - D E L A R  I  P A R T I
6 1 6  P A R T IH A N O E L  HEO P R O D U K T IO N S V A R O R
6 1 6 1  B R A N S L E P A R T IA F F A R E R
6 1 6 1 1  K O L H A N D E L
6 1 6 1 2  F L Y T A N O E  B R A N S L E N  I  P A R T I  
6 1 6 1 9  O V R IG A  B R A N S L E N  I  P A R T I
6 1 6 2  P A R T IH A N D E L  HED  H A S K I N - ,  H E T A L L -  CCH . 
R A V AR O R
6 1 6 2 1  H A S K IN E R ,H E T A L L -  OCH R A V A R O R  I  P A R T I
6 1 6 2 2  K O N T O R S H A S K IN E R  I  P A R T I
6 1 6 2 3  B U T IK S IN R E D N IN G A R  I  P A R T I
6 1 6 3  P A R T IH A N O E L  HEO  L A N T B R U K S H A S K IN E R  
OCH -F O R N O O E N H E T E R
6 1 6 4  P A R T IH A N O E L  H E D  T R A V A R O R
6 1 6 9  A N N A N  P A R T IH A N O E L  H ED P R O D U K T IO N S V A ­
ROR
6 1 6 9 1  L E V A N D E  D J U R  I  P A R T I
S TO R A  P A R T I A F F A R E R  HED F A S T  A N K N U T N A  O E T A L J H A N D E L S K E D J O R »  T EX 
H A N K K IJ A »  K E S K O »  G TK » SO K O S V .
A N D R A  A L L H X N N A  P A R T IA F F Ä R E R  H ED S T O R T  V A R U S O R T IH E N T  O H F A T T A N O E  
A T H IN S T G N E  L IV S H E D E L « JX R N H A N O E L S V A R O R  OCH T E X T IL V A R C R .
S T O R T  L IV S H E D E L S S O R T IH E N T  D A R  A N O E L E N  A V  NAG O N  S P E C IA L B R A N S C H S  
P R O D U K T E R  IN T E  Ö V E R S T IG E R  2 / 3  A V  H E L A  L IV S H E D E L S F O R S A L J N IN G E N . 
H IN S T  2 / 3  A V  F O R S X L J N IN G E N  U TG O R  L A N T B R U K S P R O D U K T E R  E L L E R  F R U K T .  
X V E N  IH P O R T  A V  G R O N S A K E R . B A R  OCH T O R K A O  F R U K T .
IH P O R T  A V  P R Y O N A O S V X X T E R  HÖ R T I L L  6 1 2 0 1 .
A V E N  P A R T IH A N O E L  HEO H U S S L O R . K R X F T D J U R  O A H A V S O J U R .
P A R T IH A N O E L  HEO  H J O L K »  SMOR» O S T »  Y O G H U R T O S V .
P A R T IH A N O E L  NEO  K A F F E »  K R Y D D O R »  S O T S A K E R »  T O B A K »  A L K O H O L  0 0 .
P A R T IH A N O E L  HEO  U N D E R K L A O E R »  H A N D S K A R »  H A L S O U K A R ; H E R R - OCH O A H -  
K O N F E K T IC N S V A R O R ; S Y T IL L B E H O R •
P A R T IH A N O E L  H E D  V A S K O R . P O R T F Q L J E R . L X D E R R E H H E R • P X L S V A R O R  O A 
P A R T IH A N O E L .
P A R T IH A N O E L  NEO L X D E R R O C K A R  OCH F X R D IG A  P X L S A R  HOR T I L L  6 1 3 0 2 .
X V E N  P A R T IH A N O E L  HEO  B Y G G N A O S H A T E R IA L .
P A R T IH A N O E L  HEO  A R T IK L A R  FO R  H A T L A G N IN G  OCH U P P B E V A R IN G  A V  M A T V A -  
ROR S A H T  O IS K K IN G  G A H U S H A L L S A R T IK L A R .
X V E N  P A R T IH A N O E L  HEO H O T O R C Y K LA R  OCH H O T O R B A T A R .
A V E N  P A R T IH A N O E L  H ED F L Y T G A S .
B L  A P A R T IH A N D E L  HEO V E O .
P A R T IH A N O E L  H E D  R A K N E -»  S K R IV - »  K A S S A -  OCH O A T A H A S K IN E R .
A V E N  P A R T IH A N O E L  HEO RE S T A U R A N G K O K S IN R E D N IN G A R .
P A R T IH A N O E L  H E D  L A N T B R U K S H A S K IN E R » G O O S E L -»  B E T N IN G S - *  V X X T S K Y O D S - 
H E O E L  O A .
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V  N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G  
6 1 6 9 2  H A N D E L  MED A V F A L L S V A R O R  
6 1 7  A N N A N  E G E N T L IG  P A R T IH A N O E L
6 1 7 1  P A R T IH A N O E L  MED M E O IC IN A L  OCH K E M IK A  
L IE H A N D E L S V A R O R
6 1 7 1 1  M E D IC IN E R  I  P A R T I
6 1 7 1 2  K E M IK A L IE H A N D E IS V A R O R  I  P A R T I
6 1 7 9  E G E N T L IG  P A R T IH A N D E L  MED A N D R A  V AR O R
6 1 7 9 1  P A R T IH A N D E L  MED P A P P E R S -  CCH K O N - 
T O R S A R T IK L A R  S AM T B O C KE R
6 1 7 9 2  P A R T IH A N D E L  MED G U M M I-  OCH P L A S T V A R O
6 1 7 9 3  L A B O R A T O R  IE F O R N O O E N H E T E R  I  P A R T I
6 1 7 9 4  P A R T IH A N D E L  MEO F IN M E K A N IS K A  V AR O R
6 1 7 9 4 1  A D E L M E T A L L V A R C R  I  P A R T I
6 1 7 9 4 2  UR I  P A R T I
6 1 7 9 4 3  O P T IS K A  O CH F O T O A R T IK L A R  I  P A R T I  
6 1 7 9 9  Ö V R IG A  VAR O R  I  P A R T I
6 1 B  A G E N T U R V E R K S A M H E T
6 1 8 0  A G E N T U R V E R K S A M H E T
6 1 8 0 1  A L L M A N  A G E N T U R V E R K S A M H E T
6 1 8 0 2  A G E N T U R E R  F O R  L I V S -  OCH N J U T N IN G S M E -  
O E L
6 1 8 0 3  A G E N T U R E R  F O R  T E X T I L -  OCH B E K L A D N A O S  
V AR O R
6 1 8 0 4  A G E N T U R E R  F O R  T R A -  O CH P A P P E R S V A R O R
6 1 8 0 4 1  T R A V A R U A G E N T U R V E R K S A M H E T
6 1 8 0 4 2  A G E N T U R V E R K S A M H E T  FO R  P A P P E R S V A R O R
6 1 8 0 5  A G E N T U R V E R K S A M H E T  F O R  P R O D U K T IO N S V A -  
ROR
6 1 8 0 9  A G E N T U R V E R K S A M H E T  FO R  A N D R A  VAR O R  
6 2  D E T A L J H A N D E L
6 2 1  A L L M A N  D E T A L J H A N D E L  
6 2 1 1  V A R U H U S H A N D E L
P A R T IH A N D E L  MED A V F A L L S P A P P E R »  S K R O T . A VE N  B IL S K R O T N IN G .
P A R T IH A N D E L  MEO I N O U S T R IK E M IK A L IE R  HÖR T I L L  6 1 6 2 1 .
P A R T IH A N O E L  MED P A P P E R »  M A P P A R , P E N N O R , A R K IV E R IN G S -  OCH F O R V A -  
R IN G S T IL L B E H O R  SAM T B O C K E R .
U T H Y R N IN G  A V  I N D U S T R I  M ASK I N E R  O CH -A P P A R A T E R  HÖR T I L L  8 3 3 .  
D E T A L J H A N D E L  AR Y R K E S M A S S IG  A T E R F O R S A L J N IN G  A V  N Y A  O CH B E G A G N A O E  
VAR O R  T I L L  H U S H A L L E N  FO R  P E R S O N L IG T  E L L E R  H U S H A L L S B R U K  F R A N  B U T I ­
K E R ,  V A R U H U S »  K IO S K E R ,  P C S T C R O E R F I R M O R ,  S E R V IC E S T A T IO N E R ,  M IN U T -  
F O R S A L J A R E  AV M O TC R FO R D O N » G A R D F A R IH A N O L A R E , A U K T IO N S K A M R A R  O S V .
D E F L E S T A  D E T A L J IS T E R  A G ER  DE V A R O R  DE S A L J E R »  MEN E N D E L  V E R K A R  
SOM A G E N T U R E R  M ED V AR O R  I  K O N S IG N A T IO N  E L L E R  K O M M IS S IC N .  F O R S Ä L J -  
N IN G S S T A L L E N  V IL K A  S A L J E R  S A D A N A  P R O D U K T E R  A T  A L L M A N H E T E N  SOM 
S K R IV M A S K IN E R » S K R IV M A T E R IA L  E L L E R  B E N S IN  HÖ R T I L L  O E N N A  K L A S S  A -  
V EN  OM D E N N A  F O R S A L J N IN G  IN T E  S K U L L E  R IK T A  S IG  T I L L  E N S K IL O A  P E R -  
S O N ER  E L L E R  H U S H A L L .  F IR M O R »  V IL K A  S A L J E R  O V A N N A M N D A  V AR O R  E N B A R T  
AT IN R A T T N IN G A R  E L L E R  IN O U S T R IN  HÖ R T I L L  6 1 0 0 .  T I L L  D E T A L J H A N D E L N  
R A K N A S  O C K S A  F IR M O R  V IL K A  H U V U O S A K L IG E N  H Y R  L T  VAR O R  AT H U S H A L L E N  
FOR P E R S O N L IG T  E L L E R  H U S H A L L S B R U K , U TO M  V AR O R  FO R R E K R E A T IO N  OCH 
N O J E N  SASOM B A T A R  OCH K A N O T E R »  R ID H A S T A R  O S V . ,  V IL K A S  U T H Y R N IN G  
HÖR T I L L  9 4 9 0 9 .  R E P A R A T IO N S -  OCH 1 N S T A L L A T IO N S A R B E T E N  U T F O R D A  AV 
A R B E T S S T A L L E N , V IL K A  H U V U D S A K L IG E N  R A K N A S  HO R A T I L L  D E T A L J H A N O E L N  
HÖR A V E N  T I L L  D E T A L J H A N D E L N . F O R S A L J N IN G  A V  M AT OCH O R Y C K  IN G M  
A R B E T S S T A L L E T S  OM RAOE HÖR T I L L  6 3 1 .
E T T  V A R U H U S  (G O L Y T A N  M IN S T  C .  5 0 0  M 2 )  AR E T T  F O R S A L J N IN G S S T A L L E ,  
SOM S A L J E R  V AR O R  F R A N  M ANG A D E T A L J H A N D E L S B R A N S C H E R ,  SOM U T O V E R  
G C L V Y T A N  U P P F Y L L E R  F C L J A N C E  P R IM A R A  K R A V :
A )  F O R S A L J N IN G S S T A L L E T  H A R  P L A N E R A T S  SOM EN H E L H E T ,  D AR F O R S A L J -  
N IN G E N  AV O L IK A  V A R U G R U P P E R  H A R  F O R D E L A T S  P A  O L IK A  A V D E L N IN G A R . 
A V O E L N IN G A R N A  A R  E N C A S T  I  U N O A N T A G S F A L L  A T S K IL D A  M ED M E L L A N V A G G A R .
B )  F O R S A L J N IN G S S T A L L E T S  V A R U S O R T IM E N T  A R  M A N G S ID IG T  O CH O M F A T T A R  
A L L T I D  V AR O R  UR J A R N B R A N S C H E N  (U N D E R G R U P P E R : J A R N -  O C H /E L L E R  
S P O R T A R T IK L A R ,  H U S G E R A D ) SAM T V A R O R  UR T E X T I L -  OCH S K O D O N S - 
B R A N S C H E N  (U N D E R G R U P P E R : T Y G E R  OCH IN R E O N IN G S A R T IK L A R ,  E K IP E R IN G S -  
G C H /E L L E R  K O N F E K T  IC N S V A R O R , L A D E R V A R O R , S K O D O N ) .
O E SS U TO M  K A K  V A R U S C R T  IM E N T E T  O M F A T T A  T EX L lV S M E D E L ,  K E M IK A L I E -  
V A R O R , P A P P E R S V A R C R  OCH B O C K E R . V A R J E  U N D E R G R U P P  M O T S V A R A R  I  S T Ö R T
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V  N  X R  I  N G S G R E N S  I N D E L N I  N G
6 2 1 1 1  S T O R M A R K N A O E R
6 2 1 1 2  V A R U H U S
6 2 1 1 3  M IN D R E  V A R U H U S  
6 2 1 2  D 1 V E R S E H A N O E L
6 2 2  L IV S M E D E L S O E T A L J H A N O E L
6 2 2 1  A L L M X N  L IV S M E O E L S O E T A L J H A N O E L
6 2 2 1 1  S U P E R M A R K E T H A N D E L
6 2 2 1 2  A N N A N  A L L M X N  L IV S M E O E L S D E T A L J H A N O E L
6 2 2 2  M J O L K - ,  M E J E R IV A R U -  O CH B R O D S O E T A L J -  
H A N O E L
6 2 2 3  K O T T - .  F I S K -  O CH G R O N S A K S D E T A L J H .
6 2 2 3 1  K O T T H A N D E L
6 2 2 3 2  F IS K H A N O E L
6 2 2 3 3  F R U K T -  OCH G R O N S A K S H A N D E L
6 2 2 6  A N N A N  O E T A L J H A N O E L  MED L IV S M E O E L  M M .
6 2 2 6 1  K IO S K H A N D E L
6 2 2 6 2  T O B A K S H A N O E L
6 2 2 6 9  O V A N  ONXMNO O E T A L J H A N O E L  M ED L IV S M E ­
D E L  M M .
6 2 3  H A N D E L  MED A L K O H O ID R Y C K E R  
6 2 3 0  H A N O E L  M ED A L K O H O LO R Y C K E R
6 2 6  T E X T I L - #  B E K L X O N A D S -  O CH S K O O E T A L J -  
H A N O E L
6 2 6 1  A L L M X N  T E K S T IL V A R U -  OCH K O N F E K T IG N S -  
D E T A L J H A N O E L
6 2 6 2  O E T A L J H A N O E L  MEO T Y G E R  « IN O R E O N IN G S -  
T E X T IL E R  O CH S O M N A O S T IL L B E H O R
6 2 6 2 1  T Y G A F F X R E R
6 2 6 2 2  H A N O E L  MEO IN R E O N IN G S T E X T IL E R
6 2 6 3  K O N F E K T IO N S -  O CH P X L S V A R U O E T A L J H A N -  
D E L
6 2 6 3 1  H E R R -  O CH O A M K O N F E K T IO N
6 2 6 3 2  H E R R K O N F E K T IO N
6 2 6 3 3  O A M K O N F E K T IO N  
6 2 6 3 6  8 A R N K 0 N F E K T IO N  
6 2 6 3 5  P X L S V A R U A H A N O E L
6 2 6 6  O E T A L J H A N O E L  MEO E K IP E R IN G S A R T IK L A R ,  
H A T T A R  O CH L X O E R V A R O R
6 2 6 6 1  H E R R -  O CH O A M E K IP E R IN G
6 2 6 6 2  H E R R E K IP E R IN G
6 2 6 6 3  D A M E K IP E R IN G
6 2 6 6 6  H A T T -  OCH M O S S H A N D E L  
6 2 6 6 5  V X S K -  O . A .  L A D E R V A R U H A N O E L
6 2 6 5  S K O O E T A L J H A N O E L  
6 2 5  O E T A L J H A N O E L  MED J X R N V A R O R »  M A S K IN E R  
O CH L A N T B R U K S R E D S M P  
6 2 5 1  H A N O E L  MEO J X R N -  O C H  B Y G G N A D S V A R O R
TC R T
S E T T  S O R T IM E N T E T  I  EN S P E C IA L A F F X R »  F O R S X L J N IN G E N  IN O M  NAG O N  V A R U - 
G R U P P  O V E R S T IG E R  IN T E  H X L F T E N  A V  F O R S X L J N IN G S S T X L L E T S  T O T A L F Ö R -  
S X L J N IN G .
G O L V Y T A N  M IN S T  2 5 0 0  M 2 .
G O L V Y T A N  1 0 0 0 - 2 6 9 9  M 2 .
G O L V Y T A N  5 0 0 - 5 9 9  M 2 .
K O L O N IA L V A R U A F F X R E R .  F O R S A L J N IN G  A V  O L I K A  B R A N S C H E R S  VAR O R  U T A N  
A T T  F O R S X L J N IN G E N  FO R N A G O N  G R U P P  O V E R S T IG E R  2 / 3  A V  T O T A L F O R S X L J -  
N IN G E N .
B U T IK E R »  V IL K A  H U V U O S A K L IG E N  S A L J E R  M J O L K - »  K O T T -  O CH S K  K O L O N I -  
A L V A R O R . A N O E L E N  L IV S M E O E L  U TG O R  M IN S T  2 / 3  A V  T G T A L F O R S X L J N IN G E N »  
MEN FO R  IN G E N  L IV S M E O E G R U P P  O V E R S T IG E R  A N O E L E N  2 / 3  A V  H E L A  L IV S M E -  
EN S U P E R M A R K E T  X R  E N  S J X L V B E T J X N 1 N G S A F F X R , V A R S  F O R S X L J N IN G S Y T A  XR 
M IN S T  6 0 0  M 2 OCH SOM H U V U O S A K L IG E N  S X L J E R  L IV S M E D E L  O CH V A R S  Ö V R I -  
GA F O R S X L J N IN G  U TG O R  H O G ST 1 / 3  AV O EN T O T A L A  O M S X T T N IN G E N .
AN O R A  A L L M X N N A  L IV S M E O E L A F F X R E R  O M F A T T A R  B U T IK E R  M ED EN G O L V Y T A  
U N D E R  6 0 0  M 2  OCH SOM H U V U O S A K L IG E N  S X L J E R  L IV S M E O E L  OCH V A R S  O V R I -  
GA F O R S X L J N IN G  U TG O R  H O G S T  1 / 3  A V  D E N  T O T A L A  O M S X T T N IN G E N .
A N O E L E N  V AR O R  IN O M  B R A N S C H E N  U TG O R  M IN S T  2 / 3  A V  D EN T O T A L A  O M S X T T ­
N IN G E N .
K O R V K IO S K E R N A  H O R  T I L L  6 3 1 3 .
A L L M X N N A  A F F X R E R  D X R  K O S T Y M E R »  E K IP E R IN G S A R T IK L A R »  SKOOON O C H / E L -  
L F R  T E X T IL E R  S X L J S .
X V E N  S Y T IL L B E H O R S A F F X R E R .
X V E N  D R X K T U T H Y R N IN G .
F O R S X L J N IN G  A V  V X S K O R »  P O R T F O L J E R *  H A N O S K A R .
F O R S X L J N IN G  A V  L X D E R R O C K A R  H O R  T I L L  6 2 6 3 2 »  6 2 6 3 3  E L L E R  6 2 6 3 6 .
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V  N X R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G
6 2 5 1 1  E G E N T L IG  JX R N H A N O E L
6 2 5 1 2  H A N D E L  MED F X R G E R , T A P E T E R  OCH G O L V - 
B E L A G G N IN G S M A T E R IA L
6 2 5 2  O E T A L J H A N D E L  M ED L A N T B R U K S F O R N O D E N - 
H E T E R
6 2 5 3  O E T A L J H A N D E L  M ED E L V A R O R
6 2 5 3 1  H A N D E L  MED E L M A T E R IA L  OCH LA M P O R
6 2 5 3 2  R A D I O -  O CH H U S H A L L S M A S K IN H A N D E L  
6 2 5 9  A N N A N  O E T A L J H A N D E L  MED J A R N V A R O R
6 2 5 9 1  H A N O E L  M ED S P O R T T IL L B E H O R
6 2 5 9 2  H U S G E R A O S H A N O E L
6 2 6  D E T A L J H A N O E L  M ED IN R E D N IN G A R  
6 2 6 1  N O B E L H A N D E L
6 2 6 9  A N N A N  IN A E O N IN G S H A N O E L
6 2 7  D E T A L J H A N O E L  M ED B I L A R ,  B IL S E R V IC E
6 2 7 1  B IL D E T A L J H A N D E L
6 2 7 1 1  E G E N T L IG  B IL H A N D E L
6 2 7 1 2  H A N D E L  M ED B E G A G N A O E  B IL A R
6 2 7 1 3  O E T A L J H A N D E L  M ED B IL F O R N O D E N H E T E R  
O CH R E S E R V D E L A R
6 2 7 2  S E R V IC E S T A T IO N S V E R K S A M H E T
6 2 8  A P O T E K S -  O CH K E M IK A L IE V A R U D E T A L J H A N ­
D E L
6 2 8 1  A P O T E K S V A R U H A N O E L
6 2 8 2  K E M IK A L IE V A R U H A N D E L
6 2 9  A N N A N  D E T A L J H A N O E L
6 2 9 1  O E T A L J H A N D E L  M E D  B O C K E R  OCH P A P P E R S -  
VAR O R
6 2 9 1 1  B O K H A N D E L
6 2 9 1 2  P A P P E R S H A N O E L
6 2 9 1 9  A N N A N  H A N O E L  M ED B O C K E R  OCH P A P P E R - 
V AR O R
6 2 9 1 9 1  A N T IK V A R IA T
6 2 9 1 9 2  T I D N I N G S -  O CH T ID S K R IF T S H A N O E L
6 2 9 2  D E T A L J H A N O E L  M ED G U L O S M E O S V A R O R  OCH 
UR
6 2 9 3  O E T A L J H A N D E L  MEO F O T O - ,  O P T IS K A  OCH 
H X L S O V A R O S A R T IK L A R
6 2 9 3 1  H A N O E L  M ED F O T O A R T IK L A R
6 2 9 3 2  H A N O E L  M ED O P T IS K A  A R T IK L A R
6 2 9 3 3  H A N D E L  M ED H X L S O V A R D S A R T 1 K L A R  
6 2 9 6  B L O M S T E R - O CH F R O H A N O E L
6 2 9 6 1  B L O M S T E R H A N D E L
6 2 9 6 2  FR O H A N O E L
6 2 9 9  A N N A N  H A N D E L  I  D E T A L J
6 2 9 9 1  H A N D E L  MED G U M M I-  O C H  P L A S T V A R O R
6 2 9 9 2  L E K S A K S A F F X R E R
6 2 9 9 3  M U S IK A F F X R E R
6 2 9 9 6  H A N O E L  MEO H O B B Y A R T IK L A R
6 2 9 9 5  H A N D E L  MED B E G A G N A D E  VAR O R
6 2 9 9 6  A U K T IO N S V E R K S A M H E T  O . A .  F O R N E O L IN G  I  
M IN U T
6 2 9 9 9  O E T A L J H A N O E L  MEO A N O R A  VAR O R  
6 3  R E S T A U R A N G - O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T  
6 3 1  R E S T A U R A N G V E R K S A M H E T
6 3 1 1  R E S T A U R A N G - O CH M A T S E R V E R IN G V E R K S A M - 
H E T
K O N S T -  OCH A N T IK V  IT E T S A F F X R E R ,  R A M A F F X A E R »  X V E N  K O N S T G A L L E R IE R  MEO 
F O R S X L J N IN G .
X V E N  F O R S X L J N IN G  AV M O T O R C Y K LA R  O CH S K O T R A R ; R E P A R A T IO N  A V  S X L O A  
F O R O O N ; X V E N  R E S E R V D E L S F O R S X L J N IN G  V ID  S ID A N  A V  D E N  E G E N T L IG A  
F O R O O N S F O R S X L J N IN G E N .
B IL A F F X R E R ,  V IL K A  IN T E  A L L S  S X L J E R  N V A  B I L A R .
F O R S X L J N IN G  A V  B U D X C K ,  A C K U M U L A T O R E R  O A .
X V E N  K O M B IN E R A D E  B O K -  O CH P A P P E R S A F F X R E R .
U T A N  N XM N V X R O  B O K F O R S X L J N IN G .
A F F X R E R ,  V IL K A  I N R IK T A R  S IN  F O R S X L J N IN G  P A  H U S H A L L E N .
F O R S X L J N IN G  A V  M U S IK IN S T R U M E N T , G R A M M O F O N S K I V O R , N O T H X F T E N .
R E S T A U R A N G R O R E L S E  I  S A M B A N D  MED H X R B X R G E R IN G S R O R E L S E  HÖR T I L L  6 3 2 .
92
V  N A R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G  
6 3 1 1 1  U T S K A N K N I N G S R E S T A U R A N G E R
6 3 1 1 1 1  A L L M A N N A  U T S K A N K N I N G S R E S T A U R A N G E R  
6 3 1 1 1 ?  K L U B B R E S T A U R A N G E R  
6 3 1 1 9  A N D R A  R E S T A U R A N G E R  OCH M A T S E R V E R I N ­
GAR
6 3 1 1 9 1  A L L M A N N A  M A T S E R V E R I N G A R
6 3 1 1 9 2  K L U B B -  OCH A R B E T S P L A T S M A T S E R V E R I N G A R
6 3 1 2  K A F E -  OCH B A R V E R K S A M H E T
6 3 1 3  K O R V - ,  K A F F E -  O . D Y L .  S TA N D
6 3 2  H A R B A R G E R I N G S V E R K S A M H E T
6 3 2 1  H O T E L L -  OCH R E S A N D E H E M S V E R K S A M H E T
6 3 2 1 1  H O T E L L  OCH M O T E L L
6 3 2 1 1 1  H O T E L L
6 3 2 1 1 2  M O T E L L
6 3 2 1 2  R E S A N D E H E M  OCH MC T OR HY D DO R
6 3 2 1 2 1  R E S A N O E H E M
6 3 2 1 2 2  MOTO RH YD DO R
6 3 2 1 3  N A T T H A R B A R G E N
6 3 2 2  A N N A N  H A R B A R G E R I N G S V E R K S A M H E T
6 3 2 2 1  S P E C I A L H A R B A R G E R I N G S V E R K S A M H E T  FOR 
T U R I S T E R
6 3 2 2 1 1  S E M E S T E R B Y A R
6 3 2 2 1 2  C A M P I N G - P L A T S E R
6 3 2 2 1 3  F R I T I D S P E N S I Q N A T
6 3 2 2 1 4  E N S K I L D  H A R B A R G E R I N G
6 3 2 2 1 5  V A N D R A R H E M
6 3 2 2 1 9  O V R I G  S P E C I A L H A R B A R G E R I N G S V E R K S A M H E T  
FO R T U R I S T E R  
6 3 2 2 9  O V R I G  H A R B A R G E R I N G S V E R K S A M H E T
7  S A M F X R D S E L ,  L A G R I N G ,  P O S T -  OCH T E L E -  
K O M M U N I  K A T I O N E R  
7 1  S A M F A R O S E L
A V E N  J A R N V A G A R N A S  R E S T A U R A N G V A G N S V E R K S A M H E T .
A L L M A N N A  M A T S E R V E R I N G A R  U T A N  U T S K A N K N I N G S R A T T I G H E T E R .  A V E N  N Y K T E R -  
H E T S R E S T A U R A N G E R .
A V E N  M A T S E R V E R I N G A R ,  SOM K A N  6 E T R A K T AS SOM S K 1 L D A  A R B E T S S T A L L E N  I  
S K O L O R ,  A N S T A L T E R  OCH F O R E T A G .
G L A S S -  O A B A R E R .  A V E N  K A F E - R E S T A U R A N G E R .
S T A N D  OCH K I O S K E R ,  DA R K C R V  0  A A T B A R A  E L L E R  D R I C K B A R A  P R O D U K T E R  
T I L L R E D S  PA P L A T S E N .
L A S K D R Y C K S — OCH G L A S S K I Q S K E R  HOR T I L L  6 2 2 4 1 .
A V E N  M G T C R H C T E L L  C O  B O S T A O S H O T E L L .
H A R B A R G E R I N G S R O R E L S E ,  SOM N A R M A S T  B E T J A N A R  R E S E N A R E R  MED M O T O R F O R -  
DON OCH U P P F Y L L E R  HCGA A N S P R A K .
A V E N  P E N S I O N A T ,  R E S A N O E -  E L L E R  G A S T H E M  E L L E R  U N D E R  A N N A N  L I K N A N D E  
B E N A M N I N G  B E D R I V E N  H A R B A R G E R I N G S R O R E L S E ,  SOM U P P F Y L L E R  M E D E L M A T T I -  
GA A N S P R A K  SAMT V A N D R A R H E M  E L L E R  UN D E R  A N N A N  L 1 K N A N O E  B E N A M N I N G  
B E D R I V E N  H A R B A R G E R I N G S R O R E L S E  F O R  P E R S O N E R  PA R E K R E A T I O N S - ,  S P O R T ­
E L L E R  S T U D I E R E S O R •
U N D E R  B E N A M N I N G E N  M C T C R H Y D C A ,  H A R B A R G E ,  G A S T G I V E R I  E L L E R  M O T S V A -  
R A N D E  B E N A M N I N G  B E D R I V E N  H A R B A R G E R I N G S R O R E L S E ,  SOM N A R M A S T  B E T J A ­
NA R P E R S O N E R  V I L K A  F A R D A S  MED M O TO RF O RD O N OCH SOM U P P F Y L L E R  M E D E L -  
M A T T I G A  K R A V .
MED N A T T H A R B A R G E  A V S E S  H A R B A R G E R I N G S R O R E L S E  PA A N S P R A K S L O S  N I V A  
MED S Y F T E  A T T  E R B J U D A  N A T T K V A R T E R  H U V U D S A K L I G E N  I  FORM A V  M A S S I N -  
K V A R T E R I N G .  I N K V A R T E R I N G  AV H E M L O S A  P E R S O N E R  MOT EN L I T E N  A V G I F T  
HOR T I L L  9 3 4 9 .
OM F O R E T A G E T ,  SOM B E D R I V E R  H A R B A R G E R I N G S R O R E L S E  HA R I  F O R O R D N I N G  
F O R U T S A T T  N A R I N G S T I L L S T A N D  HOR S A D A N  H A R B A R G E R I N G S V E R K S A M H E T  T I L L  
6 3 2 1 .
S E M E S T E R B Y A R  B E D R I V N A  I  A V S I K T  A T T  GE V AR O  O CH U N D E R S T O D  HOR T I L L  
9 3 4 1 .
S A S C N G M A S S I G T  B E C R I V E N  H A R B E R G E R I N G S V E R K S A M H E T  H U V U D S A K L I G E N  FOR 
S E M E S T E R F I R A N D E .
T I L L F A L L I G  H A R B E R G E R I N G  I  P R I V A T H E M ,  SOM M E D D E L A T  A T T  DE T A R  EMCT 
R E S E N A R E R .
G R U P P  I N K V A R T E R I N G  I  S T O R A  RUM T I L L  L A G A  P R I S E R ;  V A N L I G E N  MEO S K I L -  
DA RUM FO R MAN OCH K V I N N O R  MED E N B A R T  B A D D A R .
T E X  F J A L L -  OCH O C E M A R K S S T U G O R ,  T A L T B Y A R .
P R I V A T I N K V A R T  ER I N G ,  SOM I N T E  B E T J A N A R  R E S E V E R K S A M H E T J  A N N A N  U T H Y R -  
N I N G  AN AT U N D E R H Y R E S G A S T E R  E L L E R  R E S E N A R E R .
U T H Y R N I N G  A T  U N O E R H Y R E S G A S T E R  OCH I N N E H A V  AV B O S T A O S F A S T I G H E T E R  I  
S Y F T E  A T T  I D K A  H Y R E S N A R I N G  HÖR T I L L  8 3 1 1 .
O M F A T T A R  U T O V A N D E  ( Y R K E S M A S S I G T )  A V  T R A N S P O R T V E R K S A M H E T  SOM F R I -  
S T A E N O E  N A R I N G  C C F CA RM E D S AM M A N H A N G A N O E  S T O D T J A N S T E R .  T R A N S P G R T -  
V E R K S A M H E T  I  S AM BA NO  MED A N N A N  N A R I N G  I N G A R  I  V E D E R B O R A N D E  N A ­
R I N G S G R U P P .
93
V  N A R I  N G S G R E N S  I  N D E L  N I  N G
7 1 1  L A N D T R A N S P O R T
7 1 1 1  J Ä R N V Ä G S T R A F I K
7 1 1 2  B U S S -  O CH S P A R V A G S T R A F 1 K
7 1 1 3  P E R S O N B I L S T R A N S P O R  T
7 1 1 4  L A S T B I L S -  OCH A N N A N  V A G T R A N S P C R T
7 1 1 5  T R A N S P O R T  !  R Ö R S Y S T E M
7 1 1 6  S T O D T J A N S T E R  I N O M  L A N D T R A N S P O R T
7 1 1 6 1  B I L P A R K E R I N G S V E R K S A M H E T
7 1 1 6 2  B I L U T H Y R I N G  U T A N  C H A U F F O R
7 1 1 6 9  A N D R A  S T O D T J A N S T E R  I N O M  L A N D T R A N S ­
PO RT
7 1 2  S J O T R A N S P O R T
7 1 2 1  U T R I K E S -  OCH K U S T S J O F A R T
7 1 2 1 1  O C E A N F A R T
7 1 2 1 2  K U S T F A R T
7 1 2 2  I N S J O F A R T
7 1 2 3  S T O O T J A N S T E R  I N O M  S J O T R A N S P O R T
7 1 2 3 1  F A R L E O S T J Ä N S T E R
7 1 2 3 1 1  L O T S V A S E N D E T
7 1 2 3 1 2  F Y R V A S E N O E T
7 1 2 3 1 3  K A N A L V A S E N D E T
7 1 2 3 1 4  I S B R Y T A R V E R K  SA M HE T
7 1 2 3 2  S T U V E R I V E R K S A M H E T
7 1 2 3 3  H A M N V A S E N D E T
7 1 2 3 9  A N D R A  S T O O T J A N S T E R  I N O M  S J O T R A N S P O R T
7 1 3  L U F T T R A N S P O R T
7 1 3 1  L U F T F A R T
7 1 3 2  S T O D T J A N S T E R  I N O M  L U F T T R A N S P O R T
P E R S O N -  OCH G C O S T R A F I K ,  J A R V A G S S T A T I O N E R .
J A R V A G A R N A S  V E R K S T A C E R  HÖR T I L L  3 8 4 2 .  R E P A R A T I O N  AV J X R N V A G A R  
T I L L  6 3 1 1 1 1 .
HÖR T I L L  5 2 3 1 .  S J A L V S T A N D I G A  J A R N V A G S R E S T A U R A N G V A G N S T J A N S T E R  HÖR 
K CM M U KE RN A S  I N T E R N A  P E R S C N B E F Q R D R A N  MED T A G ,  S P A R V A G N ,  T R O L L E Y -  
B U S S ,  B U S S ,  F A R J A  0  O . i  B U S S T R A F I K  M E L L A N  B O S A T T N I N G S O M R A D E N ,  N A R -  
OCH F J A R R T R A F I K ;  B U S S T A T I O N E R .
T A X I T R A F I K ,  P E R S C N B I L S U T H Y R N I N G  MED F O R A R E ,  H A S T D R C S K V E R K S A M H E T .  
A M B U L A N S T J A N S T E R  HÖR T I L L  9 3 3 1 9 .  U T H Y R N I N G  A V  P E R S O N B I L A R  U T A N  
F O R A R E  HÖR T I L L  7 1 1 6 2 .
L O K A L -  CCH F J A R R T R A N S P O R T  A V  V A R O R ,  L A S T B I L S -  CC H L A N G T R A D A R S T A -  
T I O N E R ,  U T H Y R N I N G  A V  L A S T B I L A R  OCH A N D R A  V A R U T R A N S P O R T F O R D O N  MED 
F O R A R E .
F Ö R E T A G E N S  D I  S T R I B U T I C N S -  CCH V A R U M O T T A G N I N G S S T A T I G N E R  FOR E G E T  
BR UK  HÖR T I L L  V E D E R B O R A N D E  N A R I N G S G R E N .  U T H Y R N I N G  A V  V A R U T R A N S -  
P O R T F O R D O N  U T A N  F O R A R E  HÖR T I L L  7 1 1 6 2 .
T R A N S P O R T  I  R Ö R S Y S T E M  A V  O L J A ,  N A T U R G A S ,  S LA M  E L L E R  D Y L .
U T H Y R N I N G  A V  L A S T - ,  P A K E T -  OCH P E R S O N B I L A R  U T A N  F O R A R E .
U T H Y R N I N G  AV M O TC R FO RC O N MEO F O R A R E  HÖR T I L L  7 1 1 3  E L L E R  7 1 1 4 .  
U T H Y R N I N G  A V  J O R D T R A N S P O R T -  O CH A R B E T S M A S K I N E R  U T A N  F O R A R E  HÖR 
T I L L  6 3 3 0 .
V A G S E R V I C E ,  T L L L V A G A R ,  B I L B C G S E R I N G ,  6 I L B E S I K T N I N G .
P E R S O N -  OCH V A R U T R A N S P O R T  MED F A R T Y G  I  U T R I K E S S J O F A R T  ( A V E N  B Ä R -  
P L A N S B A T A R ) .  O C K S A  S A D A N  U T R I K E S S J O F A R T  T I L L  V I L K E N  I N S J O F A R T  A N ­
S L U T E R  S I G .
I N R I K E S S J O F A R T  ( A V E N  B A R P L A N S B A T A R ) .  A V E N  K U S T S J O F A R T  T I L L  V I L K E N  
I N S J O F A R T  A N S L U T E R  S I G .
F L O T T N I N G  A V  T R Ä V A R C R  HÖR T I L L  1 2 2 2 .
P E R S O N -  OCH G 0 0 S 8  E F O R D R A N  L Ä N G S  A L V A R ,  K A N A L E R  O CH A N D R A  I N S J O L E -  
D E R ;
F A R J T R A F I K  O VER  A L V A R ,  I N S J O A R  OCH I N O M  H A M N C M R A D E N .
F L O T T N I N G  A V  T R A V A R O R  HÖR T I L L  1 2 2 2 .  OM O C E A N F A R T  E L L E R  K U S T F A R T  
A N S L U T E R  S I G  T I L L  I N S J Ö F A R T E N  H Ö R  V E R K S A M H E T E N  T I L L  R E S P E K T I V E  
S J O T R A N S P O R T G R U P P .
L O S S N I N G  CCH L A S T N I N G .
U T H Y R N I N G  A V  F A R K C S T E R  MED O CH U T A N  B E S A T T N I N G j  S J O R A D D N I N G S -  
T J A N S T E R .
U T H Y R N I N G  A V  F A R K C S T E R  FO R  R E K R E A T I O N S A N D A M A L  HÖR T I L L  9 4 9 0 9 .  
B O G S E R I N G  A V  P RA M A R  HÖR T I L L  7 1 2 1  E L L E R  7 1 2 2 .  B O G S E R I N G  AV T I M M E R  
HÖR T I L L  1 2 2 2 .  F O R T L L L N I N G  HÖ R T I L L  9 1 1 0 4 .
R E G U L J A R F L Y G  E N L I G T  T I D T A B E L L  O CH C H A R T E R F L Y G ;  P E R S O N  OCH G O D S B E -  
FO R O R A N  ( I N K L .  F L Y G P C S T )  MED F L Y G .
S K O G S G O D S L I N G  ME O F L Y G  HÖR T I L L  1 2 1 1 .
F L Y G F Ä L T ,  F L Y G S T A T I O N E R ,  F L Y G L E D N I N G ,  F O R B I N O E L S E S T A T I O N E R ,  
U T H Y R N I N G  A V  F L Y G M A T E R I E L .
F O R T U L L N I N G  HÖ R T I L L  9 1 1 0 4 .
94
V N X R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G
7 1 9  T J X N S T E R  I N C *  T R A N S P O R T »  L A G R IN G S ­
V E R K S A M H E T
7 1 9 1  T R A N S P O R T F O R M E O L IN G  OCH A N O R A  T J X N S ­
T E R  IN O M  T R A N S P O R T
7 1 9 1 1  R E S E B Y R A V E R K S A M H E T
7 1 9 1 2  S P E O IT IO N  O CH M X K L E R I
7 1 9 1 9  A N D R A  T J A N S T E R  IN O M  T R A N S P O R T
7 1 9 2  L A G R IN G S V E R K S A M H E T
7 2  P O S T -  OCH T E L E K O M M U N IK A T IO N E R
7 2 0  P O S T -  O CH T E L E K O M M U N IK A T IO N E R  
7 2 0 0  P O S T -  O CH T E L E K O M M U N IK A T IO N E R
7 2 0 0 1  P O S T T R A F IK
7 2 0 0 2  T E L E K O M M U N IK A T IC N E R
8 B A N K - »  F Ö R S A K R IN G S -»  F A S T IG H E T S -  OCH 
U P P D R A G S V E R K S A M H E T
8 1  F IN A N S lE R IN G S V E R K S A M H E T  
8 1 0  F IN A N S IE R IN G S V E R K S A H H E T
8 1 0 1  P E N N IN G S  IN S T IT U T S V E R K S A M H E T
8 1 0 2  A N N A N  F IN A N S IE R IN G S V E R K S A H H E T
6 1 0 3  A N O R A  F I N A N S IE L L A  T J X N S T E R
8 2  F O R S X K R IN G S V E R K S A N H E T  
8 2 0  F O R S X K R IN G S V E R K S A N H E T
8 2 0 1  L I V -  OCH P E N S IO N S F O R S X K R IN G
8 2 0 2  S K A D E F O R S X K R IN G
8 3  F A S T IG H E T S -  O CH U P P O R A G S V E R K S A M H E T
8 3 1  F A S T IG H E T S V E R K S A M H E T
8 3 1 1  IN N E H A V  AV B O S T A D S F A S T IG H E T E R
6 3 1 2  IN N E H A V  A V  O V R IG A  F A S T IG H E T E R
8 3 1 3  F A S T IG H E T S F O R V A L T N IN G  OCH -F O R M E D ­
L IN G
8 3 1 3 1  D IS P O N E N T V E R K S A M H E T
8 3 1 3 2  F A S T IG H E T S F O R S X L J N IN G  O C H - F O R M E O - 
L IN G
8 3 2  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
8 3 2 1  J U R 1 D IS K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
6 3 2 2  K A M E R A L  U P P O R A G S V E R K S A M H E T
KO M M U N ER N AS R E S E B Y R A V E R K S A M H E T  HÖR T I L L  9 1 1 0 3 .
T . E X  V X G M N G  CCH M X T N IN G  A V  V A R O R «  SOM S K A L L  T R A N S P O R T E R A S «  
F 0 R T U L L N 1 N G  HÖR T I L L  9 1 1 0 4 .
U T H Y R N IN G  A V  L A G E R U T R Y M M E »  D V S .  F R I - »  K Y L - r  T U L L -  OCH A N O R A  L A G E R . 
H A N D E L N S  C CH IN D U S T R IN S  L A G E R  HÖR T I L L  R E S P E K T IV E  B R A K S C H E R . 
F O R S V A R S M A K T E N S  D E P A E R  HÖR T I L L  F O R S V A R S M A K T E N . B E R E D S K A P S L A G R E N  
HÖR T I L L  9 1 1 0 3 .
R IK S T E L E F O N E N »  P R IV A T A  T E L E F O N F O R E N IN G A R »  R A D IO T E L E F O N S T A T IO N E R »  
T E L E G R A F -  O CH T E L E X V E R K S A M H E T .
R A O IO -  OCH T E L E V IS IG N S S T A T IO N E R  OCH - S T U O IC R  HÖR T I L L  9 4 1 3 .
F IN L A N D S  B A N K «  P O S T B A N K E N »  A F F X R S - »  A N D E L S -  OCH S P A R B A N K E R . 
H Y P O T E K S  IN R A T T N  I N G A R » U T V E C K L IN G S K R E D IT IN S T IT U T  ( T . E X  I N D U S T R I A L I -  
S E R IN G S F C K O E N  A B ) »  P A N T L X N E K O N T O R «  A V B E T A L N IN G S -  O CH A N D R A  F I N A N -  
S IE R IN G S B O L A G «  K R E O IT F O R M E D L IN G S -  O CH K A P IT A L P L A C E R  IN G S V E R K S A M H E T » 
O F F E N T L IG A  K R E O IT A K T IE 8 Q L A G  ( T . E X  E X P O R T K R E D IT  A B )  S E R V IC E K R E O IT -  
I N R X T T M N G A R  (F  A C TO R  IN G V E R K S A M H E T  I  .  G A R A N T  I  AN S T A L  T E R  .
A N O E L S L A G E N S  S P A R K A S S O R  S X R S K IL J E S  IN T E  F R A N  A N D E L S L A G E N S  O V R IG A  
V E R K S A M H E T .
C C N D B 0 R 5 E N »  IN V E S T E R IN G S B O L A G » H O L D IN G B O L A G .
X V E N  P E N S IO N S S T IF T E L S E R  OCH P E N S IO N S K A S S O R  CCH D E R A S  C E N T R A L K A S -  
SOR» S J U K - »  B E G R A V N IN G S -  OCH A R B E T S L O S H E T S K A S S O R .
F O L K P E N S  IO N S A N S T A L T E N  HÖR T I L L  9 1 1 0 2 .
T E X  IN 6 R Q T T S - »  B R A N D - » 8 I L - »  O J U R - »  F I S K E R I -  OCH V A T T E N S K A D E F C A -  
S X K R IN G .
IN N E H A V  A V  B O S T A O S L X G E N H E T E R  I  N X R IN G S S Y F T E »  U T H Y R N IN G  X T  U N O E R H Y - 
R E S G X S T E R .
IN N E H A V  AV 6 0 S T A C S L X G E N H E T  FO R  E G E T  B R U K  M E D R X K N A S  I N T E .  I L O R IN G S -  
B O S T X O E R »  SOM V E R K A R  PA S O C IA IA  G R Ü N D ER  S AM T S E R V IC E H U S  HÖR T I L L  
9 3 4 2 .
U T H Y R N IN G  A V  T . E X  IN D U S T R IF A S T IG H E T E R  OCH U T A R R E N D E R IN G  A V  JC R O C M - 
H X R 8 E R G E R IN G S V E R K S A M H E T  HÖR T I L L  6 3 2 .
R X O E N -
D I  S P O N E N T  V E R K S A M H E T  U T A N  F A S T IG H E T S IN N E H A V »  G X R D S F O R V A L T N IN G  OCH 
- S K O T S E L .
F O R M E D L IN G  A V  B O S T X D E R »  IN D U S T R I - »  A F F X R S U T R Y M M E N  G D »  IN K O P  AV 
JO R D O M R XO E N  FC R  P A R C E L L E R IN G  (U T O M  D X  D E T  XR V E R K S A M H E T  V IO  S ID A N  
A V  B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N ) •
A O V G K A T B Y R X E R  OCH A C V O K A T E R »  P A T E N T O M B U D .
S O C IA L  R X T T S H J X L P  HÖR T I L L  9 3 4 9 .
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V  N Ä R I N G S G R E N S  I  N D E L  N I  N G 
8 3 2 3  A U T O M A T I S K  D A T A B E H A N D L  I N G  
6 3 2 4  T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
8 3 2 4 1  B Y G G N A O S T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
8 3 2 4 9  A N N A N  T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
8 3 2 5  M A R K N A O S F O R I N G S V E R K S A M H E T
8 3 2 9  A NN A N  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
8 3 2 9 1  M A S K I N S K R I V N I N G  , D U P L I C E R I N G , P C S T N I N G  
6 3 2 9 2  A R B E T S F O R M E D L I N G
8 3 2 9 3  N Y H E T S B Y R A V E R K S A M H E T
8 3 2 9 4  B E K V A K N I N G S V E R K S A M H E T  
8 3 2 9 9  O V R I G  U P P D R A G S V E R K S A M H E T
8 3 3  U T H Y R N I N G  A V  MA SK  I NER CCH M A T E R I A L
8 3 3 0  U T H Y R N I N G  A V  M A S K I N E R  OCH M A T E R I A L
9  S A M H A L L S -  OCH P E R S O N L I G A  T J A N S T E R  
9 1  O F F E N T L I G  F O R V A L T N I N G
9 1 1  E G E N T L I G  O F F E N T L I G  F O R V A L T N I N G  
9 1 1 0  E G E N T L I G  O F F E N T L I G  F O R V A L T N I N G
9 1 1 0 1  A L L M A N  O F F E N T L I G  F O R V A L T N I N G
9 1 1 0 2  K U L T U R E L L  O CH S C C I A L  F O R V A L T N I N G
D A T A C E N T R A L E R »  S T A N S N I N G S -  OCH T A B E L L E R I N G S T J A N S T E R .
A R K I T E K T B Y R A E R »  B Y G G N A O S T E K N I S K A  I N G E N J O R S B Y R A E R  OCH B Y G G N A D S P L A -  
N ER  I N G S B Y R A E R •
I N G E N J O R S B Y R A E R  ( L T C M  B Y G G N A O S T E K N  I  SKA  ) ,  T E K N I S K A  F O R S K N I N G S -  
L A B O R A T O R I E R ;  U T V E C K L I N G  OCH T E S T N I N G  AV P R O D U K T E R  OCH P R O D U K T I -  
O N S P R O C E S S E R .  H I T  HOR A V E N  S M A I N D U S T R I D I  S TR  I K T B Y R A E R ,  L A N T M A T E R I -  
S T Y R E L S E N ,  L A N T M A T É R I K O N T C R ,  L A N T M A T E R  I  B Y R A E R » G E C O E T I S K A  I N S T I T U ­
T E T  OCH J U S T E R I N G S B Y R A N .
M E O I C I N S K A  OCH T A N D T E K N I S K A  L A B O R A T O R I E R  HOR T I L L  9 3 3 1 9 ;  F O R S K -  
N I N G S -  OCH V E T E N S K A P L I G A  I N S T I T U T I O N E R  HOR T I L L  9 3 2 ;  U N I V E R S I T E T  
OCH HO G S K O L O R  H O R  T I L L  9 3 1 5 ;  I N O U S T R I N S  E L L E R  B Y G G N A D S V E R K S A M H E -  
T E N S  P R O D U K T P L A N E R I N G  OCH F O R S O K S V E R K S A M H E T  A V S K I L J E S  I N T E  F R A N  
R E S P E K T I V E  N Ä R I N G S G R E N A R  A V E N  OM D E N N A  V E R K S A M H E T  SKER PA S K I L D A  
A R B E T S S T A L L E N .
R E K L A M B Y R A E R »  R E K L A M O I S T R I B U T I O N ,  O E K O R A T I O N S V E R K S A M H E T ,  M A R K N A D S -  
U N D E R S O K N I N G S B Y R A E R ,  M A N N E K A N G B Y R A E R .
S T A T E N S  E X P O R T F R A M J A N D E  V E R K S A M H E T  HOR T I L L  9 1 1 0 3 .
A V E N  S T E N O G R A F ! T J A N S T E R  OCH K O P I E R I N G S T J A N S T E R .
A V E N  B 1 L D B Y R A E R .
A V E N  O E T E K T I V B Y R A E R .
B L . A  K O N S U L T B Y R A E R ,  SCM 8 E T J A N A R  F O R E T A G S L E O N  I N G E N *  R E V I S I O N S B Y -  
R A E R ,  M O O E S K A P A R E ,  O V E R S A T T N I N G S B Y R A E R .
U T H Y R N I N G  AV J G R O e R U K S - ,  G R U V - ,  I N D U S T R I - ,  B Y G G N A D S - ,  B O K F O R I N G S -  
OCH K O N TO R SM A  S K I N E R  U T A N  F O R A R E  E L L E R  S K O T A R E .
U T H Y R N I N G  A V  MA SK  I N E R  OCH V E R K T Y G  FO R J O R D B R U K  OCH 8 Y G G N A D S V E R K -  
S A M H E T  MED F O R A R E  E L L E R  S K O T A R E  HOR T I L L  1 1 2 0  E L L E R  5 .
U T H Y R N I N G  A V  T R A N S P O R T M E D E L  HOR T I L L  7 1 .  U T H Y R N I N G  AV D R A K T E R  OCH 
H U S H A L L S F O R N O D E N H E T E R  HOR T I L L  6 2 .  U T H Y R N I N G  A V  B A T A R  OCH A ND R A  
S P O R T -  OCH R E K R E A T I C N S A R T I K L A R  HOR T I L L  9 4 9 0 9 .
A V E N  M O T S V A R A N D E  KOMMUNA L F O R V A L T N I N G .
R E P U B L I K E N S  P R E S I D E N T » P R E S I D E N T E N S  K A N S L I ;  R I K S D A G E N ,  R I K S D A G E N S  
K A N S L I ,  E K O N O M I S K A  R A C E T ,  E K O N O M I S K A  P L A N E R I N G S C E N T R A L E N ,  R I K S -  
P L A N E R I N G S B Y R A N ;  S T A T S R A D E T »  S T A D S R A O E T S  K A N S L I ;  A L A N D S  L A N D S K A P S -  
S T Y R E L S E ,  A L A N D S  L A N D S T I N G »  A L A N O S D E L E G A T  I O N E N ;  U T R I  KE S M I  N I  S T E R  I  ET 
F I N L A N D S  U T R I K E S R E P R E S E N T A T I O N ;  I N R  I K E S M  I N I  S T E R I E T •  D E L E G A T I O N E N  
FO R V A T T E N S K Y D D ,  L X N S S T Y R E L S E R N A ,  B E F O L K N I N G S R E G I S T E R C E N T R A L E N » 
L O K A L A  B E F O L K N t N G S R E G I S T E R . B O S T A O S S T Y R E L S E N ,  G M R A O E S P L A N E R I N G S -  
V E R K S A M H E T »  S A M H A L L S P L A N E R I N G ,  S T A T I S T I K C E N T R A L E N ,  B Y G G N A D S S T Y R E L ­
SEN » L X N S B Y G G N A D S K O N T O R ;  K O MM U N E R N A S  F U L L M X K T I G E ,  K O M M U N A L K A N S L I -  
E R ,  K O M M U N A L A R K I V ,  M A G I S T R A T E R ,  B Y G G N A D S I N S P E K T I O N E N ,  B Y G G N A D S -  
N X M N D E R »  G E O T E K N I S K A  B Y R A E R  » I N K V A T E R I N G S N X M N C E R » H E M B Y G D S N X M N D E R » 
M A N T A L S S K R I  V N I N G S B Y R A E R  MED O M B U O S M X N ,  B O S T A D S  I N S P E K T  I O N S B Y R A E P . » 
P A R K -  OCH T R X D G A R O S S K O T S E L ,  B O S T A D S P R O D U K T I O N S N X M N D E R ,  S T A D G E -  
N X M N D E R .  M Y N D I G H E T E R »  SCM H A N D H A R  O F F E N T L I G  B Y G G N A D S V E R K S A M H E T  HOR 
T I L L  5 .  R I K S A R K I V E T  OCH L A N D S A R K I V E N  HOR T I L L  9 4 2 0 ;  L A N T M X T E R I -  
S T Y R E L S E N ,  L A N T M X T E R I KO NT O R OCH - B Y R A E R  HOR T I L L  8 3 2 4 9 .  
U N D E R V I S N I N G S M I N I S T E R I E T ,  S K O L S T Y R E L S E N ,  R A D E T  FOR S K C L X R E N D E N ,
Y R K E S U T B I L D N I N G S S T Y R E L S E N ,  H C G S K O L E R A D E T ,  S T A T E N S  K O M M I S S I O N E R  
FOR K O N S T » S T A T E N S  V E T E N S K A P S R A D  » F I N L A N D S  U N E S C O - K O M M I S S I O N ,  S T A ­
T E N S  S T U D I E S T C D S C E N T R A L ,  U T V E C K L I N G S H J X L P S B Y R A N ,  S T A T E N S  F I L M -  
G R A N S K N I N G S N X M N D ,  L X N S S T Y R E L S E R N A S  U T B I L D N I N G S A V D E L N I N G A R ;  S O C I A L -  
OCH H X L S O V A R D S M I N I S T E R I E T  MEO H I T H O R A N D E  V E R K S A M H E T ,  S O C I A L S T Y R E L -  
S E N ,  DE N D E L  AV S C C I A L P O L I T I K E N S  F O R V A L T N I N G S S E K T C R *  SOM I N T E  
B ER OR  A R B E T S K R A F T  S P O L I T I K E N  E L L E R  L O N E P O L I T I K E N  T .  EX F O L P E N S I O N S -
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V N A R I N G S G R E N S  I N D E I N I N G
9 1 1 0 3  A R B E T S K R A F T S  OCH N A R I N G G R E N S F O R V A L T -  
N I N G
9 1 1 0 4  F I N A N S F Ö R V A L T N I N G
9 1 2  F O R S V A R  O CH 6 E F 0 L K N I N G S S K Y D D  
9 1 2 0  F O R S V A R  OCH B E F O L K N I N G S S K Y D D
C N S -
A N S T A L T E N «  S O C I A L V I R C E N S  0  I S T R 1 K T  I N S P E K T I O N » O L Y C K S F A L L S V E R K E T , 
K R I G S O L Y C K S F A L L S A R K I V E T J  M E D I C I N A L S T Y R E L S E N ,  S T Y R E L S E R N A  FÖR I X -  
NE N S  H A L S O V A R D S F C R V A L T N I N G »  H A L S O V A R O S I N S P E K T I C N E N » F C L K S K C L E -  
N E R I N G S N A M N C E R »  NA N N C E R  FCR  K U L T U R -  OCH B I L O N  I N G S A R 8 E T E ,  Y R K E S -  
NA M N D E R «  Y R K E S S K O L O R N A S  S T Y R E L S E R «  U T B I L D N I N G S B Y R A E R N A ,  S K O L P L A -  
L A R L I N G S N A M N O E R » NA MN D ER  FOR K O N S T  OCH M U S I K «  H U S H A L L S N A M N D E R »  
B E T E «  I C R C T T S N A M N C E R ,  I C R C T T S -  OCH FR I L U F T S V E R K E T » B A R N T R A D G A R D S -  
N A M N O E R ;  S O C I A L N A N N D E R  « P E N S I O N S N Ä M N O E R « N Y K T E R H E T S N A M N D E R «  F C R -  
MY NO A RN A MN DE R « B A R N S K Y D O S N A M N O E R »  S J U K F O R S A K R I N G S B Y R A E R » DE N K C M -  
MU N A L A  A L K O H O L I N S F E K T I C N E N ;  H A L S Q V A R D S N A M N D E N «  S J U K H U S N X M N D E R  OCH 
- B Y R A E R .
U N O E R V I S N I N G S A N S T A L T E R  HÖR T I L L  9 3 1 ,  S O C I A L P C L I T I  SKA F C R S K N I N G S -  
A V D E L N I N G E N  HC R T l l L  9 3 2 0 5 ,  S O C I A L A  V A R O A N S T A L T E R  HÖR T I L L  9 3 4 ,  
S J U K H U S  HÖR T I L L  9 3 3 1 1 .  R A O G I V N I N G S B Y R A E R  FÖ R  M Ö D R A V A R D  T I L L  9 3 3 1 9  
,  A l O E R D O M S H E H  T I L L  9 3 4 2 ,  B A R N T R A O G A R O A R  T I L L  9 3 1 9 1 ,  E L E V H E N  OCH 
F C L K S K O L C R N A S  S C M M A R K C L O N I  ER T I L L  6 3 2 ,  P R I S -  OCH L O N E R A D E T  SAMT 
S K O G S L Ö N E A V D E L N  I N G E N  V I O  S O C I A L -  OCH H A L S O V A R O S M I N  I S T E R I E T  HÖR 
T I L L  9 1 1 0 3 ,  S T A O S C R K E S T E R N S  K A N S L I  T I L L  9 4 1 4 2  OCH H E M S J L K V A R D S -  
C E N T R A L E R  T I L L  9 3 3 1 9 .
A R B E T S K R A F T S M I N I S T E R I E T ,  K R E T S -  OCH D I S T R I K T F Ö R V A L T N I N G  FÖ R A R -  8E T S K R A F T S A R E N D E N  OCH Y R K E S V A G L E Ü N I N G ,  S O C I A L -  CCH H Ä L S O V A R D S M I -  
N I S T E R I E T S  P R I S -  CCH L ö N E R A C ,  S K O G S L Ö N E A V C E L N I N G  OCH PR I S A V D E L -  
N I N G *  F O R L I K N I N G S M Y N D I G H E T E R N A  FO R A R B E T S K O N F L I K T E R •  U T S T A L L N I N G E N  
FOR A R B E T S S K Y C D ,  Y R K E S I N S P E K T I O N S M Y N D I G H E T E R ,  A R B E T S S K Y D D S K O M M I S -  
S I O N E N ;  L A N T B R U K S P  I M S T E R  I  E T ,  J O R C B R U K S S T Y R E L S E N  ;  F O R S T S T Y R E L S E N ,  
S K O G S F O R B A T T R I N G S B Y R A E R  « V A T T E N S T Y R E L S E N ,  V A T T E N B Y R A E R ;  T R A F I K M I -  
N I S T E R I E T ,  V A G -  OCH V A T T E N B Y G G N A D S S T Y R E L S E N ,  B I L B E S I K T N I N G S K C N T C R , 
S J Ö F A R T S S T Y R E L S E N 5 H A N D E L S -  CCH I N D U S T R  I M  I N  I  S T E R  I  E TS  P A T E N T -  OCH 
R E G I S T E R S T Y R E L S E N ,  T U R I S T R A D E T ,  A T 0 M E N E R G I K 0 N M 1 S S I 0 N E N ,  S M A I N ­
D U S T R  I  KOMM I  SS I O N E N ,  I N D U S T R ¡ K O M M I S S I O N E N ,  V A T T E N K R A F T S K O M M I S S  I O ­
N E N ,  B Y R A N  FOR V A T T E N C R A G S R E G L E R I N G ,  S T A T E N S  R E S E R V L A G E R ,  B A N K I N S ­
P E K T I O N E N ,  K O N T R C I L V E R K E T  FÖ R  G U L O -  OCH S I L V E R A R B E T E N ,  K O N T R O L L -  
V E R K E T  FOR T R Y C K K A R L ;  S Y S S E L S A T T N I N G S B Y R A E R ,  A R B E T S K R A F T S N A M N D E R ,  
N A MN D ER  FOR A L L M A N N A  A R B E T E N ,  L Ö N E N X M N D E R ,  K O MM UN A L  Y R K E S I N S P E K -  
T I O N ;  V A G N A M N O E R ,  T R A F I K N Ä M N D E R  OCH - K O M M I T T E E R ,  M E T R O P L A N E R I N G S ­
B Y R  A N ;  V A T T E N N A M N C E R » S K O G S N A M N D E R ,  I N D U S T R I A I I S E R I N G S N A M N D E R ,  T U -  
R I S T N A M N O E R  OCH K C M M U N A L A  R E S E B Y R A E R .
A R B E T S F O R M E D L I N G  HÖR T I L L  8 3 2 9 2 ,  J U S T E R I N G S B Y R A N  T I L L  8 3 2 4 9 ;  
T J A N S T E Ö V E R D O M S T O L E N ,  V A T T E N O V E R D O M S T O L E N ,  V A T T E N D C M S T O L A R  CCH 
F Ö R S A K R I N G S C O M S T C I E N  HÖR T I L L  9 1 3 0 1 ,  K C N T R O L L  AV J O R O B R U K S P R O D U K -  
TER HÖR T I L L  1 1 2 0 ,  V A G -  OCH V A T T E N B Y G G N A D S V E R K E T S  0 1 S T R  I K T F C R V A L T -  
N I N G  T I L L  5 ,  S T A T S J A R N V A G A R N A ,  J A R N V A G S S T Y R E L S E N ,  P O S T -  OCH T E L E -  
G R A F V E R K E T ,  P C S T -  CCH T E L E G R A F S T Y R E L S E N  HÖR T I L L  T i l l  OCH 7 2 ,  P E N -  
S IO N S N A M N O E R N A  T I L L  9 1 1 0 2 ,  V A T T E N S K Y D D S N A M N D E R  T I L L  9 1 1 0 1 ,  S T A T E N S  
L A N T B R U K S K E M I S K A  A N S T A L T ,  S T A T E N S  F O R S O K S A N S T A L T  FÖ R M J Ö L K H U S H A L L -  
M N G ,  L A N T B R U K E T S  F C R S K N I N G S C E N T R A L ,  L A N T B R U K S E K C N O M I  S KA  F O R S K -  
N I N G S A N S T A L T E N ,  S K O G S F O R S K N I N G S I N S T I T U T E T ,  G E C L O G I S K A  F O R S K N I N G S -  
A N S T A L T E N  OCH S T A T E N S  T E K N I S K A  F O R S K N I N G S A N S T A L T  HÖR T I L L  9 3 2 ,  
S T A T E N S  V I L T F C R S K N I N G S I N S T I T U T  HÖR T I L L  9 3 2 0 2 .
S T A T S R E V I S O R E R N A S  V E R K S A M H E T ,  F I N A N S M I N I S T E R I E T ,  S T A T S K O N T O R E T , 
S T A T E N S  R E V I S I O N S V E R K ,  S K A T T E S T Y R E L S E N ,  A C C I S K C N T C R E T ,  O M S X T T -  
N I N G S S K A T T E K O N T C R E T  CCH - B Y R A E R ,  L A N S S K A T T E B Y R A E R ,  S K A T T E B Y R A E R  * 
S J Ö M A N S S K A T T E K O N T C R E T ,  S T A T S O M B U D S M A N N E N S ,  S K A T T E O M B U O S M A N N E N S  OCH 
R E V I S  I 0 N S 0 M 8 U C S M A N N E N S  V E R K S A M H E T E R ;  T U L L S T Y R E L S E N S  T U L L K A M R A R ;  
R E V I S I O N S K O N T C R ,  C R A T S E L K O N T O R ,  T U L L H U S ,  S K A T T E N A M N D E R ,  P R C V N I N G S -  
N A M N O E R ,  K O M M U N A L C M B U D S M A N N A V E R K S A M H E T E N  OCH CE N K O M M U N A L A  G R A N S K -  
N I N G S V E R K S A M H E T E N  A V  L O S O R E  OCH F A S T  E G E N D O M .
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V  N H  I  N  G S  G R  E  N  S  I  N  D  E L  N I  N G
91201 FÖRSVAR
9 1 2 0 2  B E F O L K N I N G S S K Y O O
9 1 3  A ND R A  S A K E R H E T S T J A N S T E R  
9 1 3 0  A N D R A  S A K E R H E T S T J A N S T E R
9 1 3 0 1  R A T T V A S E N D E
9 1 3 0 2  P O L I S V A S E N O E
9 1 3 0 3  G R A N S B E V A K N I N G
9 1 3 0 4  B R A N D S K Y D O S V A S E  KOE
9 1 3 0 5  F A N G V A R D
9 2  R E N H A L L N I N G  
9 2 0  R E N H A L L N I N G
9 2 0 1  A V L O P P S S Y S T E M  O CH - R E N I N G
9 2 0 2  T R A N S P O R T  A V  SOPO R
9 2 0 3  S O T N I N G
9 2 0 4  S T A D N I N G
9 2 0 9  A N N A N  R E N H A L L N I N G
9 3  A N D R A  S A M H A L L S T J A N S T E R  
9 3 1  U N D E R V l S N I N G
9 3 1 1  L A R O A N S T A L T E R  FO R A L L M A N  U T B I L D N I N G  
7 16183—72/12
F Ö R S V A R S M I N I S T E R I E T  MED H I T H O R A N D E  V E R K S A M H E T ;  F O R S V A R S V A S E N D E T ,  
U P P B A O S N A M N O E R .
M I L I T A R S J U K H U S  HOR T I L L  9 3 3 1 1 »  V A P E N T I L L V E R K N I N G  HOR T I L L  3 8 2 9 9 2 ,  
T I L L V E R K N I N G  AV M I L  I T A R U N I  FO RME R HOR T I L L  3 2 2 ,  S O L O A T H E M  HOR T I L L  
6 3 1 2 ,  O F F I C E R  S K L U 6 B AR HOR T I L L  6 3 1 1 1 2 ,  M I L I T A R A  L A R O A N S T A L T E R  T I L L  
9 3 1 ,  KR I G S R A T T E N  T I L L  9 1 3 0 1 ,  F I N L A N D  SK O V E R V A K N I N G S T R L P P  I  U T L A N -  
D E T HOR T I L L  9 6 .
I N R I K E S M I N I S T E R I E T S  A V O E L N I N G  F O R  B E F O L K N I N G S S K Y O D S A R E N D E N ,  
D E L E G A T I O N E N  FOR B E F O L K N I N G S S K Y D D ;  B E F O L K N I N G S S K Y O D S N A M N D E R * 
B E F C L K N I N G S S K Y D D .
R I K S O A G E N S  J U S T  I T IE C M B U O S M A N S  B E F A T T N I N G »  J U S T  I T I E K A N S L E R N S  8 E -  
F A T T N I N G »  J U S T I T I E M I N I S T E R I E T  MED H I T H O R A N O E  V E R K S A M H E T ;  HÖ G S TA  
D O M S T O L E N ,  H O G S T A  F O R V A L T N I N G S D O M S T O L E N ,  h o v r a t t e r ,  k r i g s r a t t e r ,  
H A R A O S R A T T E R ,  R A C S T L V U R A T T E R »  0 R D N I N G S R A T T E R »  A R B E T S D O M S T O L E N ,  
V A T T E N O V E R O O M S T O L E N ,  V A T T E N D O M S T O L A R ,  A G O O E L N I N G S R A T T E R »  F Ö R S A K -  
R I N G S D O M S T O L E N ,  S K A T T E ö V E R D O M S T O L E N  ,  S K A T T E O O M S T C L A R  ,  T J A N S T E O V E R -  
D C M S T C L E N »  F A N G E L S E C C M S T O L E N »  E X E K U T I C N S V E R K E N ,  S T A O S F I S K A L S A M B E -  
T E T .
I N R I K E S M I N I S T E R I E T S  A V O E L N I N G  F O R  P O L  I S A R E N D E N ,  P O L  I S I N S P E K T O R S -  
V E R K S A M H E T E K ,  0 R 0 M N G S P C L 1 S E N ,  C E N T R A L K R 1 M I N A L P C L 1 S EN ,  S K Y D D S P C L I -  
S EN »  R O R L I G A  P Ö L I S E N ,  L A N S M A N S D I S T R I K T ;  P O L I S E N S  V A P E N D E P A E R ,  U T -  
R U S T N I N G S D E P A E R ,  B I L R E S E R V D E L S D E P A E R  O CH S I G N A L M A T E R I A L D E P A E R »
P O L I S H U N D S I N R A T T N I N G E N ,  P A S S B Y R A E R  OCH A D R E S S B Y R A E R .
P O L I S  I N S T I T U T  ET HO R T I L L  9 3 1 .
I N R I K E S M I N I S T E R I E T S  A V D E L N I N G  F O R  G R A N S B E V A K N I N G S A R E N D E N ,  G R A N S B E -  
V A K N I N G S A V D E L M N G A R .
I N R I K E S M I N I S T E R I E T S  A V O E L N I N G  FO R  B R A N D A R E N D E N »  B R A N D S K Y D D S V A S E N ­
DE T S F A S T A  K O M M I S S I Q N E R  OCH N A M N D E R ,  B R A N D S K Y C D S V A S E N D E T S L A N S -  
OCH D I S T R I K T O R G A N  I S A T I O N E R »  B R A N D N A M N D E R ,  B R A K O K A R E R ,  B R A N O I N S P E K -  
T 1 0 N S V E R K S A M H E T  E N .
S T A T E N S  B R A N D S K O L A  HOR T I L L  9 3 1 .
J U S T I T I E M I N I S T E R 1 E T S  F A N G V A R D S A V D E L N I N G ;  F A K G E L S E R  CC H A R B E T S I N -  
R A T T N  I N G A R .
S T A D B Y R A E R »  S T A D E R S K O R  U T A N  F A S T  A R B E T S P L A T S .
S T A D T J A N S T E R  AT H U S H A L L  HOR T I L L  9 5 3 .
D E S I N F I C I E R I N G »  U T R O T N I N G  A V  S K A D E I N S E K T E R .
B E K A M P N I N G  AV S K A C E I N S E K T E R  OCH V A X T S J U K D O M A R  I N O M  J 0 R D 8 R U K E T  HOR 
T I L L  1 1 2 0 .
H I T  HOR U N D E R V I S N  I N G S -  O CH U T B I L D N I N G S V E R K S A M H E T  O B E R O E N D E  A V  OM 
V E R K S A M H E T E N  S K O T S  A V  DE N  O F F E N T L I G A  S E K T O R N  E L L E R  P A  P R I V A T  
B A S ,  S A L E D E S  L A R O A N S T A L T E R  A V  A L L A  T Y P E R .
P R I V A T A  H E M L A R A R E  FO R DOCK T I L L  9 5 3 0  ( H U S H A L L S A R B E T E ) OCH 
S K O L O R  V A R S  H U V U D S A K L I G A  U P P G 1 F T  AR A T T  E R B J U C A  R E K R E A T 1 0 N S -  
T J A N S T E R  ( T  . E X .  D A N S S K O L O R ) ,  HOR T I L L  9 4 9 C 9 .
DA U N D E R G R U P P E R N A  FOR C E N N A  K L A S S  U P P G J O R D E S »  H A R  D E  U T B I L D N I N G S -  
N I V A E R  B E A K T A T S  SCM HA R  T I L L A M P A T S  I  U T B I L D N I N G S K L A S S  I F  I C E R I N G E N  
( S T A T I S T I K C E N T R A L E N ,  H A N O B O C K E R  NR L ) »  OCH T I L L  D E S S A  H X N V I S A S  I  
F O L J A N D E  F O R K L A R  I N G A R  AV DE F Y R S I F F R I G A  K L A S S E R N A .
L A R O A N S T A L T E R »  OA R M A J O R I T E T E N  A V  E L E V E R N A  F A R  U T B I L D N I N G  PA U T ­
B I  L DN I N G S N  I  VA ER NA  0 - 4  K L A S S I F I C E R A D  E N L I G T  U T B I L D N I NG SO MR A DE  " I C K E  
Y R K E S I N R  I K T  AD U T B I L C N I N G "  ( J F R  U T B I L O N I N G S K L A S S  I F I C E R I N G E N ) D . V . S .  
U T B I L D N I N G  PA F O R S T A D I E T »  G R U N O S T A D I E T  OCH M E L L A N S T A D I E T .
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V  N X R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G
9 3 1 1 1  S K O L O R  P A  F Ö R S T  A D I E T
9 3 1 1 2  F O L K -  OCH G R U N O S K O L C R
9 3 1 1 3  S P E C I A L S K O L O R
9 3 1 1 4  K O M M U N A L A  M E L L A N S K O L O R
9 3 1 1 5  S T A T E N S  L A R O V E R K
9 3 1 1 6  P R I V A T A  L A R O V E R K
9 3 1 1 9  A N U R A  L A R O A N S T A L T E R  FO R A L L M A N  U T -  
B I L D N  I NG
9 3 1 2  - Y R K E S U T B I L D A N D E  L A R O A N S T A L T E R  PA 
M E L L A N S T A D I E T
9 3 1 2  L A R O A N S T A L T E R  FO R  L A N T -  OCH S K C G S -  
BRUK
9 3 1 2 1  L A R O A N S T A L T E R  FO R  L A N T B R U K
9 3 1 2 2  L A R O A N S T A L T E R  F O R  S K O G S B R U K
9 3 1 3  L A R O A N S T A L T E R  FO R  T E K N I K  CCH H A N T -  
V ER K
9 3 1 3 1  T E K N I S K A  L A R O A N S T A L T E R
9 3 1 3 2  A L L M A N N A  Y R K E S K C L O R
9 3 1 3 3  S P E C I A L Y R K E S K C L O R N A
9 3 1 3 4  H E M S L Ö J D S L Ä R O A N S T A L T E R
9 3 1 4  L A R O A N S T A L T E R  F O R  T R A N S P O R T  CC H K C M -  
M U N I K A T I O N
9 3 1 4 1  S J O F A R T S S K O L O R
9 3 1 4 2  L U F T F A R T S S K O L O R
9 3 1 4 3  L A R O A N S T A L T E R  F Ö R  J A R N V A G S T R A F I K
9 3 1 4 4  L A R O A N S T A L T E R  FO R  L A N D S V X G S T R A F I K
9 3 1 4 5  L A R O A N S T A L T E R  FO R  K O M M U N I K A T I O N  
9 3 1 4 9  A N D R A  L A R O A N S T A L T E R  FO R T R A N S P O R T
9 3 1 5  L A R O A N S T A L T E R  IN O M  A F F A R 5 -  OCH K O N -  
TO R S B R A N C H E N
9 3 1 5 1  H A N D E L S L A R O A N S T A L T E R
9 3 1 5 2  S P E C I A L L A R O A N S T A L T E R  I N O M  A F F A R S -  
B R A N C H E N
9 3 1 5 9  Ö V R I G A  L A R O A N S T A L T E R  I N O M  A F F A R S -  
OCH K C N T O R S B R A N C H E N
9 3 1 6  L A R O A N S T A L T E R  FO R  V A R D Y R K E N
9 3 1 6 1  S J U K V A R O S L A R O A N S T A L T E R
9 3 1 6 2  B A R N A V A R D S S K O L O R
B A R N T R A D G A R O A R ,  L E K S K O L O R
B A R N T R A O G A R D A R *  L E K S K O L O R »  F O R S K C L O R »  S P E C I A L B A R N T R A D G A R O A R •
A V E N  M E O B O R G A R S K C L C R .
A L L M A N N A  L A R O A N S T A L T E R  FO R V A N F O R A  OCH R O R E L S E H X M M A D E » H J X L P S K O -  
L O R .
F O L K H O G S K O L O R  O CH F G L K A K A O E M I E R ,  M E D B O R G A R -  CCH A R B E T S I N S 1 1  T U T .
L A N T M A N N A S K O L O R ,  J C R D B R U K S S K O L O R ,  S M A B R U K A R S K O L O R »  L A N T B R U K S -  
T E K N I S K A  S K C L C R ,  F U S B C N O E S K C L O R »  J O R O B R U K A R I N S T I T U T ,  L A N T B R U K S -  
K L U B B I N S T I T U T ,  L A N T B R U K S I N S T I T U T  » K R E A T U R S S K O T A R S K G L O R  OCH 
- I N S T I T U T »  S P E C I A L S K O L O R  FO R K R E A T U R S S K O T S E L ;  M E J E R I S K O L O R »  
M J O L K H U S H A L L N I N G S  I N S T I T U T E T ;  T R X D G A R O S L A R O A N S T A L T E R ;  F I S K A R S K O L O R .  
F O R S T  I N S T I T U T ,  T R A H U S H A L L N I N G S I N S T ! T U T E T » S K O G S A R B E T S L E O A R S K O L O R »  
S K O G S M A S K I N S K O L O R »  F O R S T S K O L O R .
T E K N I S K A  I N S T I T U T  OCH - S K O L O R .
C E N T R A L Y R K E S S K O L G R ,  K O M M U N A L F O R B U N O E N S  Y R K E S S K O L O R ,  K O M M UN E RN AS  
Y R K E S S K O L O R .
P R O D U K T  I O N S  I N R A T T N I N G A R N A S  EG NA  Y R K E S S K O L O R »  Y R K E S S K O L O R  FOR 
I N V A L I D E R  OCH V A N F O R A »  H A N T V E R K S -  OCH S E R V I C E B R A N S C H E N S  Y R K E S ­
S K O L O R ,  Y R K E S L A R L I N G S S K O L O R »  Y R K E S I N S T I T U T »  H I T  HOR B L . A .
A N S T A L T E N  FO R Y R K E N A S  F R A M J A N O E ,  H E L S I N G I N  L E I K K U U O P t S T O ,
O Y  I N S T R U M E N T A R I U M  A ß : S  Y R K E S U T B I L D N I N G S A N S T A L T E R »  L I H A T E O L L I S U U S ­
O P I S T O »  O P T I K E R I N S T I T U T »  S J : S  V E R K S T A D S S K O L O R .  L A R O A N S T A L T E R  FOR 
U T B I L D N I N G  AV Y R K E S S K O L L A R A R E  HO R T I L L  9 3 1 8 2 .
S J O M A N S Y R K E S S K O L O R ,  S J O F A R T S L Ä R O V E R K » S T U V E R I T E K N 1 S K T  I N S T I T U T ,  
S K E P P A R S K O L O R .
F I N N A I R S  L U F T F A R T S I N S I T U T ,  F L Y G L E O A R I N S T I T U T ,  P R I V A T  F L Y G U N O E R -  
V I S N I N G .
J A R N V A G S  I N S  T I  T U T E T .
T . E X .  B I L S K O L O R .
R U N O R A D I O N S  U T B I L C N I N G S B Y R A ,  P O S T -  OCH T E L E G R A F  I N S T I T U T E T .
B L . A .  S P E D I T I C N S B R A N S C F E N S  Y R K E S K U R S .
H A N O E L S I N S T I T U T ,  F A K C E L S S K O L Q R .
K E M I K A L I E H A N D E L S S K C L O R »  M A R K N A D S F O R I N G S I N S T  I  T U T ,  P O H J A N M A A N  
Y R I T T Ä J Ä O P I S T O »  S T O C K M A N N S  F O R S A L J A R S K O L A ,  F I N L A N D S  A N D E L S I N S T I -  
T U T ,  D E T A L J H A N O E L S I N S I T U T .
H A N D E L S S K O L O R  F Ö R  I N V A L I D E R  I  K I I P P U L A  O CH M E R I K O S K I  OCH Y R K E S U T -  
B I L D N I N G S A N S T A L T E N  FO R I N V A L I O E R  I  K O L M I R A N T A ;  A D B -  I N S T I T U T »  
H E L S I N G F O R S  S T A D S  B Y R I S K O L A »  K O MM UN A L  I N S T  I  T U T E T ;  F I N S K A  E X P C R T -  
I N S T I T U T E T .
S J U K V A R D S S K O L C R  CCH - I N S T I T U T  I X V E N  M E N T A L V A R D ) ,  O I A K C N I - I N S T I T L T »
b a r n m o r s k e i n s t i t u t e t ,  r ö n t g e n - ,  l a b o r a t o r i e -  o c h  h j x l p s k ö t e r s k e -
S K O L O R ,  S K O L O R  F O R  M E O I K A L G Y M N A S T E R .
A V E N  K A S V A T T A J A O P I S T O ,  B A R N A V A R O S I N S T  I  T U T E T  F C L K H X L S A N .
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V  N X R I  N G S  G f t  E N  $  I  N D E L  N I  N G
9 3 1 6 3  S K O L O R  FO R V A R D A R E  AV U T V A C L I N G S -  
ST O R D A
9 3 1 6 4  S K O L O R  FOR S K O N H E T S V A R O
9 3 1 6 9  A N O R A  S K O L O R  FO R V AR O Y R K E N
9 3 1 7  AN O RA  Y R K E S U T B I L O A N O E  L A R O A N S T A L T E R  
P A  M E L L A N S T A O I E T
9 3 1 7 1  K O N S T S K O L O R
9 3 1 7 2  M I L I T A R - ,  B E V A K N I N G S -  OCH S K Y O D S S K O -  
L O R
9 3 1 7 3  S K O L O R  FO R  U T B I L O N I N G  AV I O R O T T S -  
OCH S Y S S E L S A T T N I N G S L E D A R E
9 3 1 7 4  H U S H A L L S -  S A M T  H C T E L L -  OCH R E S T A U ­
R A N T L Ä R O A N S T A L T E R
9 3 1 7 5  K U R S C E N T R A
9 3 1 7 9  O V R I G A  Y R K E S U T B I L O A N D E  L A R C A N S T A L T E R  
P A  M E L L A N S T A O I E T
9 3 1 8  L A R O A N S T A L T E R  P A  H O G S T A O I E T
9 3 1 6 1  H O G S K C L O R
9 3 1 0 2  L A R O A N S T A L T E R  F O R  U T B I L D N I N G  A V  L A -  
R AR E
9 3 1 8 3  M I L I T A R S K O L O R  P A  H O G S T A O I E T
9 3 1 8 4  L A R O A N S T A L T E R  F O R  HOG RE  K C N T C R S T E K -  
N I S K  OCH S A M H A L L S V E T E N S K A P L I G  U T ­
B I L O N I N G
9 3 1 8 5  K O N S T S K O L O R  P A  H O G S T A O I E T
9 3 1 0 9  A N O R A  L A R O A N S T A L T E R  PA H O G S T A O I E T
9 3 1 9  A N N A N  U N O E R V I S N I N G
9 3 1 9 1  B R E V -  OCH S P R A K I N S T I T U T
9 3 1 9 9  O V R I G  U N O E R V I S N I N G
9 3 2  F O R S K N I N G S V E R K S A M H E T
9 3 2 0  F O R S K N I N G S I N V E R K S A P H E T
9 3 2 0 1  N A T U R V E T E N S K A P L I G  F O R S K N I N G
9 3 2 0 2  L A N T B R U K S -  OCH S K O G S F O R S K N I N G
9 3 2 0 3  T E K N O L O G I S K  F O R S K N I N G
S K O L O R  FO R  U T B I L D N I N G  A V  V A R O A R E  AV U T V E C K L I N G S S T O R D A ,  K A R K U L L A  
C E N T R A L A N S T A L T  C . A .  C E K T R A L A N S T A L T E R S  K U R S E R .
F I N L A N D S  K O S M E T O L C G F O R E N I N G S  I N S T I T U T ,  S K O L O R  FO R S K O N H E T S V A R O .  
B L . A .  P E D I K Y R -  OCH M A S S O R S K O L O R .
L A R C A N S T A L T E R *  CA R M A J C R I T E T E N  A V  E L E V E R N A  I N C M  C L I K A  U T B I L C N I N C S -  
OMRA OE N F A R U T B I L D N I N G  P A  M E L L A N S T A O I E T  ( U T B I L D N I N G S N I V A E R N A  3 - 4 ,  
D . V . S .  L A G R E  CCH HOGRE M E L L A N S T A O I E T ,  J F R .  U T B I L D N  I N G S K L A S S  I  F I C E -  
R I N G E N ) .
L A R O A N S T A L T E R  FO R DE B I L D A N D E  K O N S T E R N A ,  M U S I K  OCH T E A T E R .
P O L I S I N S T I T U T E T ,  BR A ND  I N S T  I  T U T E T  ,  S K O L O R  FO R U T B I L D N I N G  AV 
I N D U S T R I V A K T E R  CCH F C R T U L L A R E .
A V E N  H E L S I N G I N  R A A M A T T U K O U L U .
S K O L C R  CCH I N S T I T U T  FOR H U S L I G  E K C N O M I ,  H U S H A L L  S S K C L O R ,  V A R C I N N E -  
S K O L O R ,  H E M V A R O A R  I N N E -  OCH H E M S Y S T E R S K O L O R ,  H O T E L L -  OCH R E S T A U -  
R A N G S K O L O R  OCH I N S T I T U T ,  A V E N  L A R O A N S T A L T E R  I N Û M  H U S L I G  E K C N C M I  
FO R V A N F O R A .
H U S H A L L S L Ä R A R I N N E I N S T I T U T  HOR T I L L  9 3 1 8 2 .
Y R K E S K U R S C E N T R A L E R ,  A R B E T S E F F E K T I V I T E T S F Ö R E N I N G E N S  K U R S C E N T R A L .
L A R O A N S T A L T E R ,  OA R H A J O R I T E T E N  A V  E L E V E R N A  I N C M  O L I K Ä  U T B I L D N I N G S -  
OMRA OE N FA R  U T B I L D N I N G  P A  H O G S T A O I E T  ( U T B  I L C M N G S N  I  V A E R N A  5 - 8 ,  
J F R .  U T B I L O N I N G S K L A S S I F I C E R I N G E N ) .
E G E N T L I G A  U N I  V E R S  I T E T  OCH H ö G S K O L O R .
L A R A R H O G S K O L O R  HO R T I L L  9 3 1 8 2 ,  K R I G S H Ö G S K C L A N  T I L L  9 3 1 8 3  CCH 
F O L K A K A C E M I E R  T I L L  9 3 1 1 9 .
S E M I N A R I E R ,  A V E N  B A R N T R A D G A R D S S E M  I N A R I E R »  L A R A R H O G S K O L O R ,
H U S H A L L S -  OCH H A N D A R B E T S L Ä R AR I N  ST I  T U T  ,  H E M S L O J C S L A R AR I N S T I  T L T ,  
L A R O A N S T A L T E R  FO R  U T B I L D N I N G  AV Y R K E S S K O L L A R A R E .
K A D E T T S K O L A N ,  K R  I G S H O S K O L A N ;  L U F T K R I G S S K O L A N ,  S J Ö K R I G S S K O L A N  OCH 
O V R I G A  V A P E N S L A G S  S KO L O R  PA HOG RE  N I V A .
S P R A K  I N S T I T U T ,  S K C L O R  FO R S E K R E T E R A R U T B I L D N I N G ,  S V E N S K A  S O C I A L -  
OCH K O M M U N A L H O G S K C L A N .
F I N L A N D S  K O N S T A K A O E M I S  S K O L A ,  K O N S T I N D U S T R I  E L L A  L A R O V E R K E T ,
S I B E L I U S - A K A D E M I N .
L A R O A N S T A L T E R  FO R U T B I L O N I N G  A V  L Q G O N O M E R ,  B L . A .  SUO MEN P U H E C P I S -  
T C ,  S UO ME N O R T O D O K S I N E N  P A P P I S S E M I N A A R I .
S P R A K L A B O R A T O R I E R ,  1 N R A T T N I N G A R  SOM A NO RO NA R S P R A K K U R S E R ,
P R I V A T A  S P A K L A R A R E .
P R I V A T L A R A R E  V I L K A  H U S H A L L E N  A V L O N A R  HOR T I L L  9 5 3 0 .
O B S .  B R E V I N S T I T U T  HOR T I L L  9 3 1 9 1 »  D I T  A V E N  S P R A K U N D E R V I S N I N G  V I C  
S P R A K I N S T I T U T  O . A .  S P R A K U N D E R V I S N I N G  H O R .  P R I V A T L A R A R E  
V I L K A  H U S H A L L E N  A V L O N A R  HOR T I L L  9 5 3 0 ,  B I L S K C L O R  T I L L  9 3 1 4 4 ,
P R I V A T  F L Y G U N D E R V I S N I N G  T I L L  9 3 1 4 2 .  S K C L O R  V A R S  H U V L D S A K L I G A  
U P P G I F T  AR A T T  E R E J U D A  R E K R E A T I G N S T J A N S T E R  I T . E X .  D A N S S K O L O R )
HOR T I L L  9 4 9 0 9 .
I N S T I T U T I O N E R ,  V I L K A S  H U V U D U P P G I F T  A R  A T T  B E D R I V A  F C R S K M N G S -  CCH 
U T V E C K L I N G S A R 6 E T E •  I N C U S T R I F Ö R E T A G E N S  F R I S T A E N D E  F O R S K N I N G S E N H E TER 
HOR T I L L  OE N B R A N S C H  DE H U V U D S A K L I G E N  B E T J A N A R .
I N S T I T U T  I C N E R  » V I L K A  H U V U D S A K L I G E N  B E O R I V E R  N A T U R V E T E N S K A P L I G T  
F O R S K N I N G S -  O CH U T V E C K L I N G S A R B E T E .
I N S T I T U T I O N E R ,  V I L K A  H U V U O S A K L I G E N  B E O R I V E R  A G R I K U L T U R E L L T F C R S T -  
V E T E N S K A P L I G T  F C R S K N I N G S -  OCH U T V E C K L  I N G S A R B E T E .
I N S T I T U T I O N E R ,  V I L K A  H U V U O S A K L I G E N  B E O R I V E R  T E K N I S K T V E T E N S K A P L I G T  
F O R S K N I N G S -  O CH U T V E C K L  I N G S A R B E T E .
I N S T I T U T  I C N E R ,  V I L K A  H U V U O S A K L I  GEN E R B J U D E R  T E K N I S K A  T J Ä N S T E R  HOR 
T I L L  8 3 2 4 .
100
V  N A R I N G S G R E N S I N D E L N I N G
9 3 2 0 4  M E D I C I N S K  F O R S K N I N G
9 3 2 0 5  S A M H A L L S V E T E N S K A P L I G  F O R S K N I N G
9 3 2 0 6  HUM AN I  S T I S K  F O R S K N I N G  
9 3 2 0 9  A N N A N  F O R S K N I N G
9 3 3  H A L S O -  OCH S J U K V A R D »  V E T E R I N A R V E R K -  
S A M H E T
9 3 3 1  H A L S O -  OCH S J U K V A R D  
9 3 3 1 1  S J U K V A R D
9 3 3 1 9  O V R I G  H A L S O -  OCH S J U K V A R D
9 3 3 2  V E T E R I N Ä R V E R K S A M H E T
9 3 4  S O C I A L V A R D
9 3 4 1  B A R N -  O CH UN G DO MS V A RD
9 3 4 2  A L D R I N G S V A R D
9 3 4 3  V AR D  A V  P E R S O N E R »  SOM M I S S B R U K A R  B E ­
R U S N I N G S M E D E L  1 E J  K L I N I S K )
9 3 4 9  O V R I G  S O C I A L V A R D  O CH H U M A N I T Ä R  
H J A L P V E R K S A M H E T
9 3 5  I N T R E S S E O R G A N I S A T I O N E R
9 3 5 0  I N T R E S S E C R G A N I S A T I C N E R
9 3 5 0 1  A R B E T S M A R K N A D S O R G A N I S A T  I C K E R
9 3 5 0 1 1  A R B E T S T A G A R E O R G A N I S A T I O N E R
9 3 5 0 1 2  A R B E T S G I V A R E C R G A N I S A T  I C K E R
I N S T I T U T  I O N E R » V I L K A  H U V U O S A K L I G E N  B E D R I V E R  M E D I C I N S K T  F O R S K N I N G S -  
OCH U T V E C K L I N G S A R B E T E «
L A B O R A T O R I E R »  V I L K A  S T A L L E R  O I A G N O S E R  E L L E R  A N N A R S  B E T J A N A R  L A K A R E  
CCH T A N O L A K A R E  HÖR T I L L  6 3 2 4 .
I N S T I T U T I O N E R  » V I L K A  H U V U O S A K L I G E N  B E O R I V E R  S A M H A L L S V E T E N S K A P L I G T  
F O R S K N I N G S -  OCH U T V E C K L I N G S A R B E T E .
I N S T I T U T I C N E R »  V I L K A  H U V U O S A K L I G E N  B E O R I V E R  H U M A N I S T I S K T  F O R S K ­
N I N G S -  OCH U T V E C K L I N G S A R B E T E .
I N S T I T U T I O N E R »  V I L K A  H U V U O S A K L I G E N  B E D R I V E R  T V Ä R V E T E N S K A P L I G T  
F C R S K K I K G S -  OCH U V E C K L I N G S A R B E T E  S AM T I N S T I T U T I O N E R »  V I L K A S  
H U V U O S A K L I G A  A R B E T S U P P G I F T E R  I N T E  K A N  K L A S S I F I C E R A S .
S J U K H U S  AG DA  AV O F F E N T L I G R Ä T T S L I G A  S A M F U N D  ( I N K L .  S I N N E S -  OCH A N -  
S T A L T S J U K H U S  SAMT T U B E R K U L Ö S  I N R A T T N I N G A R ) ,  P R I V A T A  S J U K H U S  OCH 
O D O N T O L O G I S K A  K L I N I K E R ,  F O R L O S S N I N G S A N S T A L T E R »  K L I N I S K A  V A R D A N ­
S T A L T E R  FO R M I S S B R U K A R E  A V  B E R U S N I N G S M E D E L .
H A L S O V A R O S S T A T I C N  ER HCR T I L L  9 3 3 1 9 .
L A K A R E S  OCH T A N D L A K A R E S  P R I V A T P R A K T I K  U T A N F O R  S J U K H U S E T »  H A L S O -  
V A R D S S T A T I O N E R ,  L A K A R M O T T A G N I N G A R  O CH - C E N T R A L E R ,  R A D G I V N I N G S B Y R A -  
ER FOR M C D E R S K A P  CCH B A R N A V A R D ,  T A N O L X K A R M O T T A G N I K G A R ,  P R I V A T  
S J U K V A R D S - ,  H A L S O S Y S T E R -  OCH B A R N M O R S K E V E R K S A M H E T ,  L A B O R A T O R I E R  
FOR D I A G N O S S T A L L A N D E ,  T A N D T E K N I S K A  L A B O R A T O R I E R ,  F Y S I K A L I S K  V A R D -  
V E R K S A M H E T  U T A N F O R  S J U K H U S E N ,  S J U K T R A N S P O R T V E R K S A M H E T ,  H E M S J U K -  
V A R D S C E N T R A L E R .
S K O N H E T S S A L O N G E R ,  M A N I K Y R -  OCH P E D 1 K Y R V E R K S A M H E T  O . O Y L .  HÖR T I L L  
9 5 9 1 ,  M A S S A G E I N S T I T U T  HÖR T I L L  9 5 9 9 1 .
O J U R K L I N I K E R  OCH - V A R D C E N T R A L E R »  V E T E R I N Ä R E R N A S  P R I V A T P R A K T I K .
B A R N A T I L L S Y N I N G S V E R K S A M H E T ,  M O D R A H E M ,  B A R N K R U 6 B C R » D A G H E M ,  8 A R N -  
H E M ,  S K O L H E M ,  U P P T A G N I N G S H E M ,  R A D G I V N I N G S B Y R A E R  FO R U P P F O S T R I N G S -  
F R A G O R ,  S E M E S T E R B Y A R  SOM V E R K A R  I  S O C I A L T  S Y F T E » C E N T R A L F O R B U N O E T  
FOR B A R N S K Y D D ,  RA C D A  B A R N E N  R . F ,  M A N N E R H E I M S  B A R N S K Y D D S F O R B U N O .  
M O O E R S K A P S - ,  S P A D B A R N S -  OCH B A R N A V A R D  HÖR T I L L  9 3 3 1 9 ,  B A R N T R A D G A R -  
D A R ,  L E K S K O L O R  O . C Y L  F O R S K O L O R  HÖR T I L L  9 3 1 1 1 .
A L O E R D O M S H E M ,  A L D R I N G S B O S T A D E R  OCH S E R V I C E H U S ,  SOM V E R K A R  P A  SO­
C I A L  G R U N D .
V A R D A N S T A L T E R ,  HEM FO R E F T E R V A R D  A V  A L K O H O L  I  S T E R ,  T I L L N Y K T R I N G S -  
S T A T I C N E R »  S K Y O O S H E M .
K L I N I S K A  V A R D A N S T A L T E R  FO R M I S S B R U K A R E  A V  B E R U S N I N G S M E D E L  HÖ R T I L L  
9 3 3 1 1 .
O V R I G A  FO RME R A V  V U X E N V A R D ,  SOM I N T E  R A K N A S  T I L L  A L O R I N G S V A R C E N ,  
T . E X  F A M I L J  ERAOG I V N  I N G »  A R B E T S I N R A T T N I N G A R ,  K O N V A L E S C E N T V A R O ,  VARO 
AV  U T V E C K L I N G S S T O R D A  OCH H I S S A N P A S S A D E ,  OE N D E L  A V  O V E R V A K N I N G S -  
V E R K S A M H E T E N  AV V I L L K O R L I G T  F R I G I V N A  OCH A V  L O S D R I V A R V A R O E N » SCM 
I N T E  I N G A R  I  9 3 4 3 ,  P S Y K O L O G E R N A S  P R I V A T P R A K T I K ,  S O C I A L  R A T T S -  
H J A L P ,  I N K V A R T E R I N G  A V  H E M L O S A  MOT L A G  E R S A T T N I N G ,  F R Ä L S N I N G S A R -  
MENS H U M A N I T A R A  V E R K S A M H E T «  RO DA  K O R S E T »  V A N F O R A S  U N D E R S T O O S F O R -  
E N I N G »  I K V A L I  C S T I  FT  E L S E N ,  F O R E N I N G E N  FO R T U B E R K U L O S E N S  B E K A M P A N D E ,  
F I N L A N O S  C I V I L -  OCH V A R N P L I K T S I N V A L I D E R S  F O R B U N D  R . F ,  K R I G S I N V A -  
L 1 D E R N A S  B R O D R A F O R B U N D  R . F ,  T U B E R K U L O S F O R B U N D E T  R . F ,  S I N N E S S J U K H U -  
S E N  HÖR T I L L  9 3 3 1 1 .
L O N T A G A R N A S  I N T R E S S E O R G A N I S A T I O N E R  ( O C H  U N D E R C R G A N I S A T I O N E R ) ,  V I L ­
K A  O E L T A R  I  A R B E T S A V T A L S U N D E R H A N D L I N G A R .
A R B E T S G I V A R N A S  I N T R E S S E O R G A N I S A T I O N E R  ( O C H  U N C E R O R G A N I S A T I O N E R ) ,  
V I L K A  D E L T A R  I  A R B E T S A V T A L S U N D E R H A N D L I N G A R .
101
V  N A R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G
9 3 5 0 2  A N D R A  N A R I N G S -  CCH F A C K C R G A N I  S A T 1 0 -  
NE R
9 3 5 0 2 1  A L L M A N N A  N A R I N G S -  GCH F A C K C R G A N I S A -  
T I G N E R
9 3 5 0 2 2  J O R O B R U K S O R G A N  I S A T  I O N E R
9 3 5 0 2 3  I N D U S T R I  O R G A N I S A T I O N E R
9 3 5 0 2 4  H A N D E L S O R G A N I S A T  I O N E R
9 3 5 0 2 9  O R G A N I S A T I O N E R  I N O M  A N D R A  N A R I N G A R  
O CH FA C K
9 3 9  I D E E L L A  OCH K U L T U R E L L A  O R G A N I S A T I O ­
NE R
9 3 9 1  R E L I G I O S A  O R G A N I S A T I O N E R
9 3 9 1 1  E V A N G E L I S K L U T H E R S K A  O R G A N I S A T I O N E R
9 3 9 1 1 1  E V A N G E L I S K L U T H E R S K A  K Y R K A N
9 3 9 1 1 2  F R I S T A E N D E  E V A N G E L I S K - L U T H E R S K A  ORGA 
N I  S A T I O N E R
9 3 9 1 2  O R T O D O X A  K Y R K A N
9 3 9 1 9  O V R I G A  R E L I G I O S A  O R G A N I S A T I O N E R
9 3 9 9  A N D R A  I D E E L L A  OCH K U L T U R E L L A  O R G A N I ­
S A T I O N E R  
9 3 9 9 1  P 0 L I T 1 S K A  O R G A N I S A T I O N E R  
9 3 9 9 9  O V A N  O NX MN OA  I D E E L L A  OCH K U L T U R E L L A  
O R G A N I S A T I O N E R
9 4  R E K R E A T I O N S -  OCH K U L T U R E L L  S E R V I C E -  
V E R K S A M H E T  
9 4 1  R E K R E A T I O N S V E R K S A M H E T
9 4 1 1  F I L M P R O D U K T I O N
9 4 1 2  F I L M D I S T R I B U T I  ON O C H  - V I S N I N G
9 4 1 2 1  F I L M O I S T R I B U T I O N
9 4 1 2 2  V I S N I N G  A V  F I L M
9 4 1 3  R A D I O -  O CH T E L E V I S I O N S V E R K S A M H E T
A L L M X N N A  N X R I N G S -  OCH F A C K O R G A N I S A T I O N E R  OCH - F O R E N I N G A R ,  SOM XR 
V E R K S A M M A  I N O M  F L E R E  S E K T O R E R  A V  NX R  I N G S L I V E T ,  V E R K A R  SOM P A T R Y C K -  
N I N G A S G R U P P E R  O CH B E F R X M J A R  Y R K E S S K I C K L I G H E T E N  I N O M  S E K T O R E R N A .  
O R G A N I S A T I O N E R  OCH F O R E N I N G A R ,  SOM B E F R X M J A R  J O R D B R U K E T ,  H O J E R  
Y R K E S S K I C K L I G H E T E N  HC S N X R I N G E N S  U T O V A R E  OCH V E R K A R  SOM P A T R Y C K ­
N I N G S G R U P P E R .
O R G A N I S A T I O N E R  O CH F O R E N I N G A R ,  SOM B E F R X M J A R  I N D U S T R I N ,  H O J E R  Y R ­
K E S S K  I C K L  I G H E T E N  HCS N X R  I N G E N S  U T O V A R E  OCH V E R K A R  SOM P A T R Y C K ­
N I N G S G R U P P E R .
O R G A N I S A T I O N E R  O CH F O R E N I N G A R ,  SOM B E F R X M J E R  H A N D E L N ,  H O J E R  Y R K E S -  
S K I C K L I G H E T E N  HCS  NX R I N G E N S  U T O V A R E  OCH V E R K A R  SOM P A T R Y C K N I N G S ­
G R U P P E R .
O R G A N I S A T I O N E R  OCH F O R E N I N G A R ,  SOM B E F R X M J A R  A N D R A  N X R I N G A R  E L L E R  
Y R K E S G R U P P E R  XN C V A N N X M N D A ,  H O J E R  Y R K E S S K I C K L I G H E T E N  HO S S I N A  
ME D L E M M A R  OCH V E R K A R  SOM P A T R Y C K N I N G S G R U P P E R .
V A R D -  O CH D Y L •  I N R X T T N I N G A R  L I K S O M  DX RM E D S A N M A N H A N G A N O E  N X R I N G S -  
V E R K S A M H E T ,  SOM U P P R X T T H A L L S  A V  R E L I G I O S A  O R G A N I S A T I O N E R  I N G A R  
I N T E  I  OE NN A  G R U P P ,  U T A N  I  S I N A  R E S P E K T I V E  N A R I N G S G R U P P E R .
K Y R K O S T Y R E L S E N ,  D O M K A P I T E L ,  F O R S A M L I N G A R N A ,  K Y R K 0 8 Y G G N A D E R N A ,  
F Ö R S A M L I N G S S A L A R N A .
T . E X  E V A N G E L I S K - L U T H E R S K A  I N R E M I S S I O N E N ,  G A T U M I S S I O N S V E R K S A M H E T E N ,  
F O R B U N O E T  S V E N S K A  K Y R K 0 6 R 0 0 E R  I  F I N L A N D ,  F O R B U N O E T  K R I S T E N  S K O L -  
U N G D O H ,  F O R B U N O E T  K Y R K A N S  U N G D O M ,  J A R N V X G S M X N N E N S  K R I S T L I G A  F O R E -  
N I N G ,  F I N S K A  M I S S I O N S S A L L S K A P E T ,  F I N S K A  S J O M A N S M I S S I O N S S X L L S K A P E T ,  
O L A U S  P E T R I ,  S V E N S K A  L U T H E R S K A  E V A N G E L I F O R E N I NG EN I  F I N L A N D .
P R I V A T A  G R E K 1 S K K A T O L S K A  K Y R K L I G A  S A M F U N D E T  I  V I B O R G ,  K A T O L S K A  
K Y R K A N  I  F I N L A N O ,  E N G E L S K A  K Y R K O S A M F U N D E T ,  A D V E N T  I S T F O R S A M L I N G A R ,  
B A P T I S T S A M F U N C E T ,  M E T C O I S T K Y R K A N  I  F I N L A N D ,  F I K L A N D S  F R I K Y R K A ,  
J E H O V A S  V I T T E N E N ,  J E S U  K R I S T I  K Y R K A  A V  S I S T A  D A G A R S  H E L I G A ,  F I N -  
L A N D S  F R I A  K A T O L S K A  K Y R K A ,  M U H A M M E D A N S K A  F O R S A M L I N G A R N A  I  F I N L A N D ,  
S A N N I N G E N S  V X N N E R ,  6 A H A M  S A M F U N O E T  I  F I N L A N D :  M C S K E E R ,  T E M P E L  C A 
B Y G G N A D E R .
R E L I G I O S A  S A M F U N D  MEO S O C I A L  V X R O V E R K S A M H E T  HÖR T I L L  9 3 4 ,  R E L I G I O ­
SA S A M F U N D ,  SCM B E D R I V E R  F O R L A G S V E R K S A M H E T  HÖR T I L L  3 4 2 0 4 ,  MM .
P O L I T I S K A  P A R T I  ER MED U N D E R -  OCH S Y S T E R O R G A N I  S A T I O N E R •
D J U R S K Y D O S - ,  H E M B Y G D S - ,  K O N S U M E N T -  O CH M O T O R O R G A N I S A T I O N E R ,  
O R D E N S S X L L S K A P ,  S C O U T O R G A N I S A T I O N E R ,  H I S T O R I S K A  F O R E N I N G A R .  
F O R E N I N G A R ,  SCM B E D R I V E R  S O C I A L V X R D  HÖR T I L L  9 3 4 ,  I O R C T T S F O R E N I N G -  
AR HÖR T I L L  9 4 9 0 1 ,  F O R F A T T A R F O R E N I N G A R  T I L L  9 3 5 0 2 9 .
B A O E  K O M M E R S I E L L  CCH O V R I G  F I L M P R O D U K T I O N ,  T J X N S T E R  A T F I L M P R O D U K ­
T I O N E N  SA S O M K O P I E R I N G ,  F R A M K A L L N  I N G •  L J U O S X T T N I N G  O CH T E X T N I N G .
I M P O R T  OCH U T H Y R N I N G  A V  F I L M E R ,  T J X N S T E R ,  SOM S A M M A N H X N G E R  MEO 
F I L M D I S T R I B U T I O N .
B I O G R A F T E A T R A R .
R A D I O -  OCH T E L E V I S I O N S S T A T I O N E R  O CH - S T U D I O R ,  L A N K S T A T I O N E R ,  F R E E ­
L A N C E  R A D I O -  CCH T V - R E D A K T O R E R .
R A D I O T E L E F O M S T E R  FOR T I L L  7 2 0 0 2 .
102
v  N X R I N G S G R E N S I N O E L N I N G
9 4 1 4  T E A T E R - ,  K O N S E R T  O CH S K  I V F O R L A G S V E R K  
S AM HE T
9 4 1 4 1  T E A T E R V E R K S A M H E T
9 4 1 4 2  K O N S E R T V E R K S A M H E T
9 4 1 4 3  S K I V -  O CH B A N D I N S P E L N I N G
9 4 1 5  S J A L V S T A N D I G A  A R T I S T E R
9 4 2  B I B L I O T E K  O CH MU S E E R 
9 4 2 0  B I B L I O T E K  O CH MU S E E R
9 4 2 0 1  B I B L I O T E K
9 4 2 0 2  H U S E I V E R K S A M H E T  » Z O O L O G I S K A  O CH B O T A -  
N I S K A  T R A D G A R D A R
9 4 9  A N N A N  R E K R E A T I O N S -  OCH N O J E S V E R K S A M ­
H E T
9 4 9 0  A NN A N  R E K R E A T I O N S -  CCH N Ö J E S V E R K S A M -  
HE T
9 4 9 0 1  I D R O T T S -  OCH M O T I O N S V E R K S A M H E T .  1 0 -  
R O T T S F O R E N I N G A R
9 4 9 0 2  L O T T E R I V E R K S A M H E T
9 4 9 0 9  A N N A N  R E K R E A T I O N S  O CH M O T 1 0 N S V E R K S A M  
H E T
9 5  T J A N S T E R  T I L L  H U S H A L L E N
9 5 1  R E P A R A T I O N  AV H U S H A L L S V A R O R
9 5 1 1  R E P A R A T I O N  A V  S KO DO N O . A .  L A D E R V A R O R
9 5 1 2  R E P A R A T I O N  A V  E L E K T R I S K A  H U S H A L L S V A -  
ROR
9 5 1 3  R E P A R A T I O N  A V  MO TO RF O RD ON
9 5 1 3 1  R E P A R A T I O N  A V  B I L A R
9 5 1 3 2  R E P A R A T I O N  A V  D X C K  OCH S L A N G A R  
9 5 1 3 9  R E P A R A T I O N  A V  O V R I G A  MO TO RF O RD ON
9 5 1 4  R E P A R A T I O N  AV UR O CH S M Y C K E N
9 5 1 9  R E P A R A T I O N  A V  A N D R A  H U S H A L L S V A R O R
9 5 2  T V Ä T T E R I V E R K S A M H E T
9 5 2 0  T V Ä T T E R I V E R K S A M H E T
T E A T R A R » S O M M A R T E A T R A R »  O P E R O R »  V A R I E T E E R  O CH K A B A R E E R ;  F O R M E D L I N G  
AV R E K V I S I T A .
C R K E S T R A R »  I N  ST RU M E N T A L E N S E M B L E R » O R K E S T E R F C R M E D L I N G S V E R K S A M H E T » 
S T A O S O R K E S T E R N S  K A N S L I .
M A G N E T O F O N B A N D S -  CCH SK I V F O R L A G .
E G E N T L I G  T I  L L V E R K N I N G  AV G R A M M C F C N S K I V C R  HOR T I L L  3 8 3 2 2 .  
S J A L V S T A N D I G A  F O R F A T T A R E »  M A L A R E »  K O M P O S I T O R E R »  B I L D H U G G A R E »  
F R E E - L A N C E  J O U R N A L  I  S T E R » K O N S T N A R S A K A O E M I K E R » J O N G L O R E R .
O C K S A  L I T T E R A T U R T J X N S T E R  OCH A R K I V »  S AM T R I K S A R K I V E T »  L A N S A R K I V  
OCH K C M M U N A L A  A R K I V .
I N K L U S I V E  K O N S T U T S T X L L N I N G A R .
K O M M E R S I E L L A  U T S T A L L N I N G S S A L O N G E R  HÖR T I L L  6 2 6 9 .
I D R O T T S F Ö R E N I N G A R » I D R O T T S P L A N E R »  R A C E R B A N O R »  T R A V B A N O R »  R I D S K O -  
L O R »  S I M H A L L A R ,  S K R I D S K O B A N O R ,  B O W L I N G H A L L A R ,  G O L F B A N C R ,  M M .
P E N N I N G L O T T ER I V E R K S A M H E T  » T I P P N I N G S B C L A G E T  •  P EN N  I N G A U T O M A T F Ö R E -  
N I N G E N ,  L O T T E R I F O R E N I N G E N .
N O J E S P A R K E R ,  N Ö J E S -  OCH S P E L H A L L A R ,  C I R K U S  OCH T I V O L I ;  S I M S T R A N -  
O E R » M I N I A T Y R G 0 L F 8 A N 0 R » L T H Y R N I N G  AV R I D H X S T A R ,  B A T A R  C A I  R E K -  
R E A T I O N S S Y F T E  » D A N S S K O L O R .
R E P A R A T I O N  AV S K O R ,  V X S K O R »  P O R T F Ö L J E R  M . M .
A R B E T S S T A L L E N ,  SOM V I D  S I D A N  AV R E P A R A T I O N S A R B E T E T  A V E N  T I L L V E R K A R  
S KO R H ö R  T I L L  3 2 4 .
A R B E T S S T A L L E N ,  SCM N A S T A N  E N 8 A R T  R E P A R E R A R  OCH I N S T A L L E R E R  R A D I O -  
OCH T V - M O T T A G A R E ,  E L K Y L S K A P »  T V Ä T T M A S K I N E R »  O A M M S U G A R E ,  S K I V S P E -  
L A R E »  B R Ö D R O S T A R  C A E L H U S H A L L S M A S K I N E R .
R E P A R A T I O N  AV A P P A R A T E R ,  SOM D R I V S  MED GAS  E L L E R  AR H A N D D R I V N A  HOR 
T I L L  9 5 1 9 .
R E P A R A T I O N  FO R A L L M A N H E T E N  AV B I L A R  O CH B I L D E L A R  ( I N K L .  U T R U S T -  
N I N G ) •
T O T A L O M B Y G G N I N G  E L L E R  - F O R Ä N O R I N G  A V  B I L A R  HOR T I L L  3 8 4 3 1 »  S E R V I -  
C E S T A T I O N E R N A S  R E P A R A T I C N S V E R K S A M H E T  HOR T I L L  6 2 7 2 .  CM MAN V I C  
S I D A N  A V  B I L F O R S A L J N I N G  A V E N  R E P A R E R A R  O CH U P P R U S T A R  OE B I L A R ,
SOM MAN S A L J E R  HOR A R 8 E T S S T A L L E T  T I L L  6 2 7 1 1 .
R E G U M M E R I N G  OCH K A E 8 N I N G  AV NY A  OCH G A H L A  B I L D X C K .  OM MAN KOPE R 
B E G A G N A D E  D X C K ,  R E P A R E R A R  D E S S A  OCH S X L J E R  DEM V I O A R E »  HOR A R B E T S -  
S T A L L E T  T I L L  3 5 5 1 .
T O T A L F O R X N D R I N G  E L L E R  O M B Y G G N I N G  A V  D E S S A  FO RD CN  HOR T I L L  3 8 4 4 .  
R E P A R A T I O N  AV F L Y G P L A N  OCH F L Y G U T R U S T N I N G  HOR T I L L  3 6 4 5 .  
S E R V I C E S T A T I O N E R N A S  R E P A R A T I O N S V E R K S A M H E T  HO R T I L L  6 2 7 2 .  GM MAN 
V I D  S I D A N  A V  F O R S X L J N  I N G E N  A V E N  R E P A R E R A R  OCH U P P R U S T A R  DE MOT OR ­
FORDON MAN S X L J E R  HOR A R B E T S S T A L L E T  T I L L  6 2 7 1 1 .
R E P A R A T I O N S A R B E T E ,  SOM S K E R  P A  A R B E T S S T A L L E N  OXR D E S S A  V A R O R  O C K SA  
S X L J S  HOR T I L L  6 2 9 2 .
A R B E T S S T A L L E N ,  SOM H U V U O S A K L I G E N  R E P A R E R A R  C Y K L A R »  SKR I V M A S K I N E R  ,  
K A M E R O R ,  M U S I K I N S T R U M E N T ,  P A R A P L Y E R ,  S A X A R  O A .
R E P A R A T I O N  A V  T E X T I L V A R O R  HO R T I L L  9 5 2 .
T V Ä T T E R I T J A N S T E R  AT S A V X L  H U S H A L L  SOM F O R E T A G ,  I N R A T T N I N G A R  O . D Y L .  
O C K S A  S J A L V B E T J AN I N G S T V X T T I N R A T T N I N G A R ;  R E P A R A T I O N  O CH F O R V A R I N G  
AV K L A D E R .
103
v  N A R I N G S G R E N S  I N D E L N I N G
9 5 3  H U S H A L L S A R B E T E  
9 5 3 0  H U S H A L L S A R B E T E
9 5 9  P E R S O N L I G  S E R V I C E V E R K S A H H E T
9 5 9 1  H A R -  OCH S K Ö N H E T S V A R D
9 5 9 1 1  H E R R F R I S E R I N G
9 5 9 1 2  D A M F R I S E R I N G  OCH S K Ö N H E T S V A R D
9 5 9 2  F O T O G R A F V E R K S A M H E T  OCH F R A H K A L L N I N G
9 5 9 9  O V R I G A  P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R
9 5 9 9 1  B A D S T U G O R  O CH M A S S A G E B E H A N D L I N G
9 5 9 9 2  B E G R A V N I N G S B Y R A V E R K S A H H E T  
9 5 9 9 9  O V A N  ONA MDA P E R S O N L I G A  T J Ä N S T E R
9 6  I N T E R N A T I O N E L L A  O R G A N I S A T I O N E R
9 6 0  I N T E R N A T I O N E L L A  O R G A N I S A T I O N E R
D R X K T L T H Y R N I N G  HOR T I L L  6 2 4 3 .
H U S H A L L E R S K O R »  T R A C C A R D S M A S T A R E .  B A R N -  O CH A L D R I N G S S K O T E R S K O R t  
S T A D E R S K O R *  H E H B I T R Ä D E N » L I V V A K T E R »  P R I V A T L X R A R E *  V I L K A  MOT E R -  
S X T T N I N G  T J A N S T G C R  I  H U S H A L L  E L L E R  HO S E N S K I L D A  P ER SO NE RS  O C K SA  
A R B E T S S T X L L E N t  SOH F Y R  U T  M O T S V A R A N D E  T J Ä N S T E R  A T H U S H A L L .  
B A R N T R X D G A R D A R  OCH L E K S K O L O R  HOR T I L L  9 3 1 1 1 .  S T X D T J A N S T E R  A T F Ö R E -  
TAG  HOR T I L L  9 2 C 4 .
Ä V E N  S K Ö N H E T S V A R D  FO R H X N .
Ä V E N  H A M K Y R  CCH P E C I K Y R .
F O T O G R A F I  A T E L J E E R  t  Ä V E N  F O T O G R A F E R I N G  F O R  I N D U S T R I -  OCH R E K L A M -  
F Ö R E T A G »  K O P I E R I N G f  F O R S T O R I N G  CC H F R A H K A L L N I N G .
F R A H K A L L N I N G  AV B I C C - R A F F I L H E R  HOR T I L L  9 4 1 1 .
Ä V E N  B A D I N R X T T N I N G A R .
V A R O E N  AV B E G R A V N I N G S P L A T S E R t  K R E H A T Q R I E R »  B E G R A V N I N G S B Y R A E R .  
G U I O N I N G  A V  T U R I S T E R t  S K O P U T S N I N G »  Ä K T E N S K A P S F O R H E D L I N G .  
D R X K T U T H Y R N I N G  HO R T I L L  6 2 4 3 .
H I N T A :  C  m k
P R I S :  3  m K
J A K A J A :  V a lt io n  painatuskeskus. A nnankatu  44, 00100 H elsinki 10. Puhelin 90-645121/275
O ISTR IB U TÖ R : S tatens tryckericen tra l, A nn egatan  44, 00100 H elsingfors 10. Te lefon 90-645121/275
ISBM 951-46-0035-5
